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Ultimo cañón norteamericano de 1 4 pulgadas. No l l egó a ser con-
ducido a Europa, por la t e r m i n a c i ó n de la guerra. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Mitin de ferroviarios en la casa del pueblo.—un guardia civil ase-
sinado.—Conflicto so luc ionado.—La brillante inaugurac ión del Con-
greso de Ciencias.—Movimiento sindicalista descubierto. 
VlíIJi DS F E K R O V I A M O S 
Maíliid, 8. 
lín i í i Casa de1 Pueblo se ha Teríil 
c;ido el mitin crganizado por los fo 
BEILLAííTE INAUGURACION DE.O 
^ ONOEESO D E CIENCIAS 
BilJjyo, 8 
Precedentes <?e San Sebastián, He. 
jroriarios pa-"» protestar contra la | "aroj.. ios Reyes a esta capital. Se leí 
.resu'n que h U ' el OoMerno en ios i L zo nn recibimiento entusiástico, 
ItoraJ-amiento^ de comités. | fcíendo constantemente aclamados por 
So jronunciarun fogosos discursos * el pntblo 
y so acordó p?¿ir la implantación de 1 
ta jornada de • cho horas, la readmi-
fion de los obreros despedidos y a i -
mento de jornales. 
L A RUIDOSA RECEPCION A L GEMÍS-
R i o p k r s i i i n í ; 
Jfew Yorlt, septiembre 8. 
L a nación americana dió hoy su más 
entusiástica bienyenida al general 
Pershing. 
Cargado de honores, conferidos por 
k'S gobiernos extranjeros. Generalísi-
mo del ejército más poderoso que jf- i 
más se haya abierto paso hacia la 
\ictorla bajo la bandera americana, 
Tueire el famoso militar al seno de la 
patria para recibir mayores gaiardo-
iies que los que le han podido confe-
rir los potentados de las naciones ex-
Iranjeras: la gratitud de la más gran-
de democracia del mundo, por sus 
esfuerzos en pro de la libertad y en 
vontra de la tiranía. 
E l adusto soldado que con su férreo 
dominio propio se mantuTO erecto en 
medio de los laberintos del Mosa y las 
i-nsangrentadas florestas de Argonn» 
no pudo resirtir el tributo de alaban-
zas y gratitud que rugía en centena-
res de miles de gargantas y que pal 
pitaba en los corazones de todos sus 
ciudadanos. 
Su voz temblaba de emoción al res 
pender a los saludos que le dirigieron 
Lo*. Reyes presidieron la inaugura-
oJón del Congreso de Ciencias, quo 
ic-sutio brillantísima. 
Las ¿ropas rirdieron honores. 
forzaba por presentar una digna apa 
liencia. Este muchachito era el sar-
gento Warren Pershing, el único hijo 
que le queda al ilustre festejado. Ai 
recibir el general su nombramiento, 
se rolyió hacia su hijo 3r le entregó el 
documento eneargtí,ndole que lo guar-
dase cuidadosamente. 
Pero después en medio del tumulto 
y de la confusión en la Casa Consisto-
rial el muchacho se separó de su pa 
dre. causando gran angustia al gene-
taL 
Cuando encontraron el muchacho, su 
padre le preguntó ansiosamente: 
"jWarren, tienes el nombramiento?" 
"Sí, señor", contestó inmediatamen 
te el pequeño "sargento". 
L O S R E S T O S D E A M A D O Ñ E R V O 
D E L 20 A L 25 D E L CORRIENTE L L E -
GARAN A LA HABANA D E PASO 
PARA MEXICO 
Ayer salió de Montevideo el cru-
cero "Uruguay", de la marina de que 
i r a de aquella República, conduciendo 
Jos restos del Ilustre poeta Amado 
Ñervo, que falleció recientemente en 
aquel pais, donde desempeñaba el 
el Secretario de la Guerra Baker, en cargo de Enviado Extraordinario y Mi 
k u nombre y en el del Presidente, y 
Jos representantes del Senado, de la 
Cámara del Estado y de la ciudad. 
nfetro Plenipotenciario de México, 
E l crucero "Uruguay" es uno do 
los más módemos de la armada, de 
r;UAi{DlA CIVIL ASESINADO POlt 
\ SINDICAL ISTA.—MUERTE D E i : 
\SESINO 
VníenCia, 5. 
, basta City Hall, Mr. Pershing hizo va 
Se obsequió -on flores a la ReJ.M. „os esfuerzos para mantener su ecua 
A ! h sesión raugura! asistieron nu l nimidad, pero no tardó en ser arras 
morosas damas y muchos congresistas irado por la tempestad de aplausos 
í-xti ajneros. 
Pespués de leída la memoria se di»' 
Al pasar lentamente su automóvil 1 a(luel Pais. Construido en Stetin, Ale 
por enlre las multitudes que, acia- niania, en 1913, es de 2500 toneladas 
mándelo frenéticamente, se agolpa- y tiene cinco tubos lanzatorpedos, de 
tan en Broadway, desde la Batería pos cuales tres son sumergidos. 
Lo manda ei capitán de fragata To-
más Rodríguez Luis y trae 33 alum-
nos de la Escuela Naval 18 oficiales. 
fcmic-o a los cííjcursos. 
Hai- sido detenidos en Cantarroías 
ros sindhalistd< peligrosos, que dUí- | labra fué M. Heryi, Rector de la Uní 
fían las coacciones realizadas. i Tersidad de O porto. Hizo el orado-
Al i-oc trasladados a Valencia, cus- i grandes elogios de los señores Torres 
todif/ os por un cabo y dos números | ^ g y ^ y Mo>.et. De éste, por ser C4 
Ce la guardia civil, un sobrino de os iniciador de los Congresos. 
<leten-:dos, llamado José Royo, que os- j ^ coníinuaciin habló el señor To 
163 hombre^ de marinería y una com-
que rugía en torno suyo. pañfa de infantería de Marina. 
Se levantó y. dio vueltas a su gorra.' Viene el "Uruguay" escoltado per el 
por enciama de su cabeza, con ademán ¡ crucero "Nueve de Julio" de la armada 
E1 primero en hacer uso de la pa-i Ingenuo é Infantil, que revelai>a la argentina, en cuya república también ¡ i ' ^ ^ V l ü n i f f i ü ^ ^ ^ o ^ l a i ^ a ^ d ó 
' profunda emoción qne lo agitaba, roien Ujerción funciones diplomáticas el ce 1 ^ f.í jjnia 
iras en su bronceado rostro se desple-1 Obrado autor del poema " E l metro de V] prjncjp^ ei general Pershing pa 
gaba una. sonrisa tan contagiosa como l doce". j tecía más embarazado que emociona 
"Buen©, ñero ten cuidado de no sol-
tarlo." 
Entre el pequeño ejército de traha-
¡adores llamados de bienestar, que sa-
ludaron al general Pershing, hallá-
banse cincuenta muchachas, tres de 
?as cuales fueron condecoradas por su 
heroísmo bajo el fuego enemigo mien-
tras servían con la primera división. 
Ocho hidroplanos navales se remon-
taron y dieron vueltas por encima del 
Leviathan mientras subía por la bahía 
y en la comisión qne fué al muelle a 
recibir al ilustre viajero figuraba el 
contraalmirante Morgan, jefe del Ser-
Vicio de Cruceros y Transportes. 
Pero a New York estaba reservado 
el privilegio de iniciar la verdadera 
evasión al héroe que retorna vence-
dor. 
Durante horas antes de la llegada 
del general, el famoso parqueclto co-
nocido por la Batería estaba atestado 
de gente, en filas apretadas, esperando 
feilen cit» sámente. 
Mientras la peqneña emlmrcaoión 
con los distinguidos vlaicros se diri-
gía al muelle empezó a formarse un 
estrépito, un verdadero rugido de en-
tusiasmo, como nunca ha oído Manha-
ttan desde qne Hanry Hndson llegó a 
esas playas, y desde miles do'fábricas 
y de barcos salía el estrépito de las 
í-irenas saludando roncamente al lié-
loe, pero procurando en yano abogar 
las aclamaciones, los vivas y otras 
manifestaciones ruidosas que se suce-
i'ían incesantemente. 
En el alie los; aeroplanos maniobra-
ban y circulaban, pero el zumbido por 
lo general tan imponente de sus má-
quinas, apenas podía oírse y los más 
meritorios esfuerzos de la banda de 
música del cuerpo de bomberos solo 
producían la impresión de que varios 
bomures estaban silenciosamente tra-
rara. 
Fué un momento de orgullo paia ei 
gran soldado americano; pero todavía 
gravemente. 




E l gobernador clyíi. señor Amal>, 
ha coiiseguido solucionar el conflicto 
del ramo de construcción. 
Lo i obreros, prescindiendo de los 
Pretieres de la huelga, acor dar o í i 
reanudar eL martes el trabajo, inclu-
so en las casa i boicoteadas y conce 
der ií GobieruD una tregua para qao 
cuirp*a las pr-j mesas de amnistía e 
induilo general que tiene ofrecidas 
EL E X C M 0 . S R . M I N I S T R O D E L 
U R U G U A Y 
Ayer visitó !a redacción del DIARIO 
LA MARINA el doctor Rafael J . 
Fosalba. Decano del Cuerpo Diplomá-
tico acreditado en la Habana y Minis-
,ro de la República de! Uruguay. 
El señor Ministro agradeció a nues-
tro Director, con quien departió un 
huen ríto, la hospitalidad otorgada v 
ios artículos con los que contestó a 
imestra distinguida colaboradora do-
Eva Canal. 
El doctor Fcsalba, con sus exquisí-
los trabajos, que han honrado la? co-
fumnas del DIARIO, es quien merece 
Agradecimiento, y éste se lo profesa-
dos sinceramente. 
para 
postal entre España y América. Es-
tudió los tipos rígidos alemanes y 
flexibles Ingleses, prefiriendo repar-
tir 1 »s pisos como se reparte la re^S-
Cencía en la fuerza ascensional. Fuó 
ovacionadísimí 
Acto seguido dió lectura el Rey n 
la primera división del ejército regu 
lar, la primera que fué y la última qno 
talló, vencedora én la primera bata-
lla qne jamás hayan librado soldados 
americanos en tierra europea. 
Cuando el enorme Leviathan, qne en 
trn tiempo fné orgullo de la derrotada 
Alemania, se asomó entre las nieblas 
i;nas cuartillas. Saludó a los congas- ! de la costa do Jersey, el General se 
sista? extranje -os y expresó su satl 
facción al ver 'a restauración de las 
energías perdidas durante la guerra, 
.̂ on el concurso de la ciencia. Teimi-
nó vitoreando g España y fué clamo-
losamente contestado. 
MOVIMIENTO SINDICALISTA D E S -
CUBIERTO 
Valencia, 8. 
Har. sido detenidos veintitrés sos-
pechosos. Todos estaban armados. 
L a policía descubrió la preparación 
de un movimiento. E n la capital y 
en 'os pueblos se habían repartido 
abundantes fondos y magníficas pisío-
ías. Se investiga la procedencia A¿1 
hiñere y de las armas. 
Ha ííido clausurado el Centro Sin-
dlcalirta de Cantarrojas. 
írguió sobre la cubierta, junto con el 
"regimiento compuesto,^ de tres mil 
beldados escogidos, conocidos por Tos 
de Pershing", 
Al descender del barco el General, 
en Hoboken, recibió la primera re-
rompensa que le ofrecía la patria 
agradecida. En nombre de la nación 
el Secretario de la Guerra Baker le 
entregó su nombramiento como Gene-
ral permanente de} ejército america-
no, rango que solo a tre^ ha sido con 
cedido anteriormente: Grant^ Shorí-
dan y Sherman. 
Dichos buques llegarán del 20 a l 25 | d0i 0amlnó rápMamente desde el lu 
del actual a este puerto donde los ^ ^ doseTObarco su automó.-
esperarán los cruceros Morelos" y u . , alegremente engalanado y se arre-
Zaragoza de la marina do guerra nanó *n su aíSjento como hombre que 
mej^ana. para acompañar los morta ¡ realizar un víale importante 
les despojos hasta Veracruzs lle ar lo más vrvntt í posible. 
E l Ateneo de la Habana organiza pero cllínulo la larga procesión de ca 
con motivo de la llegada de los restos. |tros Slibía Broadway se vló en-
una magnífica velada fúnebre, en ho 
menaje a la momoria del poeta y diplo-
mático mejicano. 
Oportunamente publicaremos el pro 
grama. 
Vuelto en un aluvión de entusiasmo, 
ante el cual no hubiera podido per-
manecer indiferente hombre ninguno. 
E l gran barrio, financiero se convir-
tió en una verdadera Babilonia de 
mido con su orgia do colores. 
Todas las ventanas de los enormes 
rascacielos estaban llenas de gente 
y hasta en los mismos techos se agol-
Nuestro distinguido amigo don Ramón |iaban los curiosos espectadores. Des-
Fernández Llano, Presidente del Centro de CStOS lugares una tempestad do 
Asturiano, manifestó anoche a preguntas multltcolores eoilfettls descendió SO 
NO E S T A C L A U S U R A D A 
L A " C O V A D O N G A ' 
de un repórter del DIARIO DE LA MA-
RINA que con respecto a lo publicado 
ayer sobre la clausura del sanatorio "La 
Covadonga", podíamos Informas a nues-
tros lectores que se trata solamente de 
l'a existencia de un caso sospechoso de 
viruelas en aquella Quinta, del cual se 
dió cuenta inmediatamente a la Secre-
taría de Sanidad, prohibiéndose, además, 
por la propia Administración del Sana-
¿BOLáHBVlKI A LOS 17? 
E l experta 33, Felipe Bosquet, arrestó 
arioche en el jpenf ro obrero de Fgido 2 
a Felipe Sobreria y Lefm, de 17 años de 
edad y vecino de San Miguel 18. 
/.cúsalo el expresado policía de haber 
(Moho a sus compañeros refirk'ndose a él: 
r.o den satisfacciones; a estos hay que 
tirarlos por el balcón. 
AI detent.lo se le ocupó un libro quo 
contenía .-on;eptos idealistas y xma hoja 
impresa, sin yie de imprenta. 
TLl juez d eguardia lo dejó en libetad 
cesués de haber oído sus descargos. 
Detrás» y cumpletamente ocultado I torio, la entrada del público en el mismo, 
por la impononte figura del Genera!, medida que, naturalmente, fué aprobada 
SO hallaba un muchachito que Se es- I Por las autoridades sanitarias. 
bre las ondulantes y excitadas multi-
tudes las nieblas habían desaparecido 
al subir el sol al horizonte, y la bri-
llantez del espectáculo fuó realzada, 
por las cintas rojas, blancas y azules 
que se lanzaban al través del aire des-
de centenares de ventanas. 
E l entusiasmo de los espectadores 
se desahogó en un incidente no pre-
parado, que causó al general Pershing, 
al parecer una Impresión mixta. Al 
(Pasa a la OCHO CODDMNA la) 
£1 aeroplano m á s ráp ido del mim (To, pues ha ganado el record de 
velocidad. H a hecho 160 millas por hora con un motor de 200 
caballos de fuerza. 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
DOS AEROPLANOS CONTRA UN 
AGUILA 
Un aeroplano acaba de cruzar cerca 
de mi ventana. "Vivo en el duodécimo 
L'iso. E l estruendo del pujante motor 
me h/a dejado adolorida la cabeza. Des-
de la ventana de mi cuarto, yo domino 
la extensión del lago Michigan. Es un 
lago que parece un mar. (Hay horizon-
tes imfinitos, brumas, y fuertes olas. 
A veces la torapestod sopla sobre es -
tas aguas ¡y los propios buques cos-
teros tienen que cancelar sus salidas! 
¡Más de una vez han vuelto a puerto, 
«penas salidos! Es un lago muy respe 
table.) Pues bien, este aeroplano—que 
cruzó casi a la altura de mi ventana— 
f.e ha perdido fugaz sobre el lago en-
bravecido. E l piloto rinde seguramen-
te un servicio oficial. 
Í - O S N O M B R E S D E L A S C A L L E S 
POtt LA ALCALDIA SE HA DICTA» 
«O E L D E C R E T O S I G U I E N T E 
Por distintos acuerdos, el Ayunta-
noh0 ^ (iisPuesto el cambio d^ 
tam de varias calles, y no obs-
con i 86 163 sigue aün denominando 
ten- ê la ratulación antigua; y 
A.lc i*̂ 0 en cuenta que es deber del 
qup hacer ejecutar los acuerdos 
L L C 0 I a o los de que se trata tienen 
t,lerza obligatoria. 
Decreto 
rlien7Íner0:~~que en todos los exPw 
'nicio t ^ 6 . se hallen en estado d.; 
spr ' trainitación, resolución o do 
Mu„f^m.ltido al Archivo General del 
v.ons¿1D10 y sin que ese /ato debe 
el nor,rKen dicho documento se ano^ 
'a ealil e Clue en ^ actualidad tengi 
f;e viu« re retiere. 
tuará Ieual anotación se efec-
expedign los libros de radicación de 
Cesario en l0s casos ^ e sea ní" 
íitínteC8en0:~'Que tant0 en los expe~ 
Conio en i en lo sucesivo se inicien 
branza ñ i recibos que para, la co-
^nicirvi impuestos y rentas del 
'^"rni l? se expiden y en los demás 
^ h Z „ Pú^ücos se consi-ne 3l 
ralle p , , , e 611 la actualidad tenga la 
tria o on^ CUal est6 situada la Indua-
trate^ 010 0 ProPÍedades de que 
f i s i ó n ^ U e T la Secretaría de la 
Droceda Impuesto Territorla' 
aotUal .a"otar en las planillas del 
Su conon̂ 18*1"? de Contribuyentes por 
^epto el nombre que en la ac-
tualidad tenga la calle a que la pía 
ni>la se contraiga. 
Quinto:—Que para la mejor aplica-
ción del presente Decreto se inserta 
a continuación el nombre de las ca-
lles cuyos rótulos han sido cambiados 
por acuerdos ejecutivos de la Corpo-
ración Municipal. 
Relación de las calles de éste término 
cuyos nombres han sido cambiados 
Ancha del Norte o San Lázaro, Ave-
nida de la República; Amistad, Miguel 
Aldama; Aguila, Rafael María de L a 
bra; Blanquiser, Benavides, Bernaz¿v. 
Plácido; Belascoafn, Padre Várela; 
B. Lagueruela (Reparto de Acosta), 
Pedro Consuegra; Bomba, Progreso; 
Campanario, General Aranguren; Con-
sulado, Estrada Palma; Correa, Ave-
nida Presidente Gómez; Dolores (que 
comienza en Tamarindo y se extiende 
paralela a la Calzada J . del Monte, 
pasando por el fondo del Colegio "La 
Domiciliaria", Jesús Rabí; Egido, A v j 
nida de Bélgica, Galiano, Avenida do 
Italia; General Ena, Narciso Lópe-r, 
Jesús del Monte, Avenida Diez de Oc-
tubre; Jovellar, Veintisiete de Noviem 
bre; Jesús Peregrino, Héctor Sardl-
Bas; Línea o 9 (Vedado) Avenida 
Presidente Wilson; Lagueruela, (Pa-
parte de Vivanco), José R. HRí-edia. 
Monserrate, Avenida de Bélgíw-.; Ma 
riña, (Habana) Avenida Washington; 
Marina, (Casa Blanca) Coloma: Ma-
drid, (Jesús del Monte) Francisco Po-
lanco Malecón o Avenida del Golfo, 
Avenida Antonio Maceo; Maloja, Fran 
(Pasa a la NUEVE COLUMNA 7) 
a HOMENAJE A D. NICOLÁS MVERO 
S u s c r i p c i ó n p a r a e i M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 5 . 1 6 0 . 5 0 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. »• 
p d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándole» 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración d3l DIARIO D E LA MARINA 
Lista de Donativos 
3uma anterior . . . . $34.918.50 
Suero y Con^pafiía, S. en 
C- . é 50.00 
Relación de lo recolecta-
do en Batabanó por 
la Comisión; 
Manuel Torre 
Casino Español del Sur-
gidero . . . . . . . 
Delegaaión Asturiana, 
Surgidero . . . 
Delegación Gallega, Sur-
gidero . . . . . . . 
Delegación de Depen-
dientes, Surgidero . . 
La Nacional, Fábrica de 
Hielos Surgfidero 
José Fernández y Her-
manos . . . . 
Pereda y Hermano . ', 
Cagigas. Gutiérrez y 
Compañía . . . . . . 











Eulogio Castelelro .. . . 
Alfonso Díaz 
Braulio Novo . . . • 
Docobo y Sobrino . . . 
Sebastián Hernández, Cu-
ra Párroco 
Alfredo Fernández • . . 
Arturo Hons 
Carrillo y Noas . . . . 
Eladio González . . - . 
Heres, García y Compa-
ñía . 
Vicente López 
L/uis Zarago?a . . . . 
Díaz y Sánct-.ez . . . . 
Barbeito y Compañía . . 
Ramón Ruiz . . . . . . 
Eduardo Iglesias . . . . 
M. Sánchez y Compañía. 
Hons y Masot . . . . 
Ros y Compañía . . . 
Tomás Martínez . . . . . 
José D í : í z Gutiérrez - . 
Avelino González . . . 
José Barreiro . . , . -
José Vega 
Julián Yordí . . . • . 
Amonio Garoía 
Heres y Hermano . . . • 
José Díaz Heres . . . . 
lEugenio García e Hijo . 
Pujol y Riutcr . . . . • 
Vicente E . Tres . . .. . 
José Pérez . . . . . > 
Benigno Días . . . . . . 
Nicplás Placor . . . . 
Valeriano García . • . . 
Manuel Lozano . . . . 
Ramón García . , • . , 
Juan Dopico . . . . . . 
Ramón Laria 










































Los aeroplanos—poco a poco—van 
poblando el cielo. Las "estafetas" de 
Cbicago y Cleveland "tienen" estable-
cido un diario intercambio postal. Los 
feellos de "bicicleta" han sido casi ol-
vidados. Las cartas de neg-ocios, urgen-
tea, se envían ya—entre dos ciudades 
—por la vial aérea. 
E n Nueva York—hace poco—un 
"hombre de negocios", quiso probar la 
"eficiencia" de este nuevo sistema de 
•ocomoción; y utilizó el aeroplano pa-
ra "correr" su "marchantería". Re-
cogió,—en tres horas y pico—una can 
tidad de $238.000 en órdenes. 
(Previamente él había telegrafiado 
xi las "casas" compradoras. Se le espe-
raba en todas partos. Posiblemente 
los "pedidos" de un mes fueron "acon-
dicionados" para ese preciso día. Pero 
el "bluff" está bien dado. L a cantidad 
es exacta.. .) 
E l aeroplano puebla el cielo. Se le 
ta utilizado ya como "coche üe iDoda" 
y hasta de "altar". Ha servido para 
cruzar el océano Atlántico.''Se le em-
plea como vehículo útilísimo, en las 
exploraciones polares. Un "viajante" 
acaba de "usarle" para "recoger" rá-
pidamente órdenes del comercio. E s un 
poderoso auxiliar de las Administra-
ciones de Correos. Y, por último, va 
a servir, dentro de poco, para efectuar 
arreglos e inspecciones en los íaros, 
estaciones de telegrafía sin hilos, pos-
tes de telégrafos, y caminos y puen-
tes de ferrocarril. 
En Oblo abrióse—no hace mucho— 
una exposición de aeroplanos, construí 
dos especialmente para esos meneste 
res. L a exposición—celebrada en Me. 
Cook Field—ha sido un gran éxito. 
Pero ¿qué relación guarda todo esto 
con el título de la pres?nte crónica? 
Tratándose de aeroplanos no es ex-
traño que "vayamos", sin darnos cuen 
ta, muy lejos de nuestro principal 
asunto. E l "suceso" emocionante—dos 
aeroplanos contra un águila—se pro-
dujo hace dos días en Atlantic City. 
L a playa rival—Asbury Park—aca-
baba de asombrarnos con una "para-
da" de niños. ¡Setenta y cinco mí! 
tabí^s" desfilaron ante e! lente de una 
t*ámara cinematográfica. ¡Los "niños' 
vestían trajes de capricho. Los perió -
dicos de toda la Unión batieron palmas 
en honor de Asbury Park. La playa 
rival—Atlantic City—no podía perma-
necer con los brazos cruzados. Se dis-
puso a actuar inmediatamente y con 
energía.' He aquí los resultados: Un 
águila sufrió, en los aires, la caza 
pertinaz de dos aeroplanos. Los dia-
rios do la Unión dicen hoy:—"Grau 
¿uceso en Atlantic City. Dos aeropla 
tos contra un águila". La expectación 
ha sido completa. Los hosteleros dí 
"Atlantic CItyr' se sienten satisfe-
chos. 
E l aeroplano "sirve" ya In mismD 
para un barrido que para nn fregado. 
¿Se trata realmente de un agula? 
No es bueno, en este caso, asentar 
una afirmación concreta. Los telegra-
mas no precisan este extremo. Pudo 
(Pasa a la N U E V E COTUMN\ j j - -
L A P E R T U R B A C I O N C I C L O N I C A 
OBERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 8, 10 p. m. 
E l centro do la perturbación cicló-
nica que venimos observando hace al-
gunos días, se halla en la actualidad 
próximamente al E . N . E . de Isabela 
de Sagua continuando su rumbo apa-
rente hacia el canal de ¿a Florida. 
Da señales de mejor organización v 
es probable que nos ocasiones algunos 
chubascos, con rachas de más o me-
¡nos intensidad que ya se han registra 
do en la costa Norte de Cuba, de la 
1-Iabaná para el Este y no para el Oes-
te como por error apareción en la 
nota de esta mañana. 
Luis Gr. Carbonell, Director. 
L O S F A R M A C E U T I C O S Y E L DOC-
T O R L O P E Z D E L V A L L E 
En la mañana de ayer visitó al Jefe 
Local de Sanidad, doctor Lópe^ del 
Valle, el señor Gerardo G. Abreu, 
presidente de la "Asociación de F a i -
macéuticos" para tratar de !á aplica-
ción de la* nueva ley .de drogas. 
E n esa. entrevista, se acordó enviar 
a todos los farmacéxitlcos de la Repú-
blica una circular referente al decre-
!to del 25 de Julio, en la cual p c le^ 
j explicará Ta rfesponsabilidad en qu«„ 
j incurren los farmacéuticos que no la 
. cumplan. 
Esta medida/se debe en parte a dis-
| tintas infracciones cometidas por algu-
nos farmacéuticos y médicos. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Los efectos del mal t iempo.—Los vapores "Miami", " L a s Vi l las", 
"Campeche" y los ferries boats de K e y West, suspendieron sus v í a • 
j e s . — E l "Wacauta", que sa l ió para Nassau, debe de haber sido al-
canzado por el temporal .—Tres yates que iban remolcados para la 
playa de Marianao se fueron al garete .—Los que embarcaron. 
Temprano han dado comienzo este 
año las perturbaciones atmosféricas 
y esta primera se ha dejado sentir 
pres ha Interrumpido el servicio de 
vapores entre Key West y la Habt-
i.a. 
También ha causado algunas ave-
rías, pues anoche la policía del Puer-
to recibió un aviso del Yacht Club 
informándole que una lancha de ga-
solina llevaba para la playa de Ma-
rianao tres yates pequeños de vela y 
que al cerrar la noche dichas embaí*' 
caciones no habían llegado a su desti 
no viéndose a la lancha de gasolina 
que estaba fondeada sin que tuviera 
a su costado las embarcaciones de 
referencia por lo cual pedía auxilio. 
Con posterioridad la policía reo*.-
bió otro telefonema diciéndole que 
ya los yates estaban en salvo y por 
tanto no necesitaban el auxilio solici-
tado. 
No viene el "XlamP 
Debido a las noticias del Whate -
Burean de Washington y la Oficina 
de dichaCorporación en Koy West que 
ha registrado una notable baja barj-
métrica en la Florida el vapor ame-
ricano "Miami'' no salió anoche de 
Key West con carga y pasajeros cre-
yéndose que venga esta tarde. 
Lo propio ha hecho el ferry Henry 
M. Flagler, y tampoco salió anoche di 
este puerto para el de Key West el 
rry Joseph R. Parrot". 
Precauciones en Bahía 
Las embarcaciones menores de ba-
hía fueron llevadas o lugares de res-
guardo, así como otras fueron refor-
zadas sus amarras 
E l «Vil las' y el "Campeche" 
L a dirección de la empresa Navie-
ra de Cuba pasó ayer telegrama a lo * 
Capitanes de los vapores "Las Villas" 
y "Campeche" que se encuentran res-
pectivamente en los puertos de Guan-
tánamo y Caibarién, ordenándoles que 
permanezcan en puerto hasta nuevo 
aviso, pues ambos barcos tienen qu-i 
seguir la ruta del norte para venir a 
la Habana. 
E l ^ a c o u t a ' » 
Departiendo ayer tarde con el señrr 
Morales de los Ríos sobre el "Wacou 
tap nos dijo: "seguramente que el va-
por americano "Wacouta" que sal'O 
de la Habana en la tarde del Domin-
go rumbo a Nassau debe de haber s -
do alcanzado por el ciclón. 
Este vapor no lleva pasajeros 9 
va casi en lastre, pues solamente to-
mó en la Habana mil sacos de asn-
ear. 
(Pasa a la ULTIMA columna i ) . 
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ADMINISTRACION; A 8540. 
OFICINASi k - i m . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PBESTAMOS SOBRE J 0 T E 8 U 
Consulado. 111. T e l é l A . 9 9 » a 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
K l hecho de ser esta la única casa Cubana con paesto en la Bol-
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQE) , 
nos coloca en posición ventajosísima parr la ejecución de órdenes 
de rompía y venta de valorea. Especialidad en inversiones de pri-
mera clase pars rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MABGEIÍ. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S D E VENDER SUS BONOS 
' D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTÍZACÍONE5 
SEPTIEMBRE S 191í> 
AJaro Clerr* 
fúcares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar. . . 
Cuban Amer. iáugar. . , 
Cuba Cañe ¡Sugar com. 
Cuba Cano Sugar prf. , 
j'unta Alegro Sugar. . 
American üiimatra com. 
Gerjeral Cigar 
Tobacco Products. . . , 
Cigar Stores 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum. . 
Mexican Petro'eum. . , 
Sincliar Gulf. . . . , . 
Sinclair Olí 
Sincliar Cónsolictat. . . 
Ohio Cirios Gas. . . 
l'eople s Gas 
Consolida ted (ias. . . . 
The Texas (Jo 
• .'obres y aceros: 
Anaconda Coi>per. . . . 
Chino Copper 
inspiration Coppor. . . 
Isennecott Copper. . . 
Miami Copper 
Ituy Consolid Copper. 
Ileihleheui Steel, l i . . . 
Crucible Steel. . , , . 
Cackawanna Steel. . . 
Midvalc com 
'•¡epiib. Iron and Steel, 




















Punds. Equipos. Motores 
.American' Can 
Amer. Smelting and Co. 
Amer. Car and Foundry 
American Locomotive. 
Baldwín Locmotive. , , 
(ieneral Alotors 
VVéstlnghóuse lOlectric. . 
Studehaker 
-\llis-Chalmers 
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Virginia Carolina Chem. . . 
Gpntral L,eatber 
t'orn Products. . . . . . 
U. S. Pood Products Co. 
ü. S. Indut. Alcohol. . . 
Amer Hide and Leather. 
Keystone Tire and itubber. 
Goodrich Co 
U. S. Rubber 
Cía Switf Inter 
International Paper Co; 




Chi. MU'. St. Paul prf. 
Idem idem tom. . . 
Interb. Consolid ocm. 
Idem ídem prf. . . . 
('anadian Pacific. . . 
LeWgh Valley. 
Missouri Pacific certif. 
N. y. Central 
St. Louis S. Francisco," 
lleading com. 
Southren Pacific. . 
Southren RaiU\-ay com. 
Unión Pacific 
Chepapeake and Ohio 
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T e l e f o n o s : 
A-241S 
pero el mercado no tardó en encalmar-
se. 
La paralización en la situación obrera 
de la industria del acero fué de nuevo 
ol principal factor. La falta de desarro-
llos definidos en esa dirección alentaron 
a los "coitos"' que extendieron sus ope-
raciones entre varias emisiones especu-
lativas. 
Unítéd States Steel fluctuó entre 102 
y 3|4 y 104.5|S, cerrando a 103.5|8, sin 
cambios;' pero las acciones afines, nota-
blemente las de Crucible Steel, se incli-
naron a fortificarse más tarde, termi-
nando mayormente con ganancias. 
Las transacciones con las fesrovíarias 
fueron insignificantes, aun a pesar de 
la favorable memoria sobre las cosechas. 
Casi los tínicos acontecimientos ver-
daderamente substanciales fueron los de-
bidos al movimiento de las petroleras, las 
de motores y las marítimas; pero aun 
en estos grupos se advirtieron conside-
rables cambios. 
Mexican Petroleum dió más animación 
a las transacciones últimas con un ex-
tremo avance de dos y medio puntos, 
•ventaja que se retuvo principalmente, con 
fuerza pronunciada en el Petróleo Pan 
American, Texas Company y Sinclair. 
Entre las especialidades Industraíl Al-
cohol no fué merecedora (ie su alza de 
más de seis puntos, y varias de las es-
pecialidades en motores se manifestaron 
fuertes. Las tabacaleras 'también llegaron 
a ser de firmes a fuertes. Las de utili-
dades públicas representadas por Ameri-
can Telephone, Washington y Montana 
Pawder se mostraron distintamente pe-
sadas. Las ventas ascenc#-ron a 673.000 
acciones. 
Se manifestaron más firmes tenden-
cias en el' mercado monetario, cerrando 
los préstamos a 8. por 100 después de 
abrir a 5 y medio. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
fuertes. Las emisiones extranjeras sos-
tenidas y la lista general con muy poco 
cambio, aunque algo mejor. Las ventás 
totales ascendieron a $14.500.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uní-
dos no sufrieron alteración. 
Azúcares . 
NEW YORK, Septiembre 8. 
El mercado local de azúcar crudo no 
sufrió alteración, rigiendo el precio de 
7.28 para la centrífuga al refinador. La 
unta no anunció compra ninguna. 
En el' mercado del refino sigue rigien-
do el precio de nueve centavos para el 
granulado fino. E l derretido continúa en 
aumento, y los refinade^es están hacien-
do entregas con la mayor rapidez posible 
llenando las órdenes atrasadas, por lo 
cual se espera que vuelvan al mercado 
dentro de poco. 
Marítimos: 
Intern. More. Mar prf 1201/. i m 
ídem idem com. . 5 9 % 
" V A P O R E S D E T R A V F 5 Í A 
se esperan. 
Septiembre. 
S Copename, de N. Orleans. 
0 Esparta, de Boston. 
30 Limórt, de Boston. 
i , . Carrillo, de New York. 
10 San José, de Boston. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Septiembre 8. 
Papel Mercantil, 5 114 a 5 112. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.11. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.10 314; comercial, 60 días, l'etras, 4.10.1|2; 
demanda, 14.1|4; por cable, 4.15. 
Francos: demanda, 8.32; cable, 8.30. 
Florines: por letra, 367|8; por cable, 
Zi 118. 
Liras, por letra, 9.75; por cable, 9.72. 
Marcos: demanda: 4.7[16 por cable, 
4.1|2. 
Peso meicano: 86.5|8. 
Plata en barras: 112-1|2. 
Los Bonos del gobierno, quietos; los 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos, sostenidos; 60 días, 90 días 
y seis meses, 6. 
I Ofertas de dinero: sostenidas; la más 
1 alta, 5 112; la más baja, 5 1|2; promedio, 
'5 112; finel, 6; oferta, 6; último présta-
|mo, 5.112. 
Cot izac ión de los Bonos de la 
Libertas} 
% ! 




openname, para Puerto Barrios. 
í> Monteyldao, para New York. 
M E R C A D O ^ F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo dlrwjte) 
Valores 
NEW YORK, Septiembre 8. 
Las accione? estuvieron activas y fuer-
tes al reanudarse hoy las transacciones; 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del **eB y medio por ciento a 
99.90. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.80. 
Los aesrundos del cuatro por 100 a 
92.90. 
Les prlmeroB del cuatro y 114 por 100 a 
94.70. 
Los segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
93.22. 
Los terceros del cuatro 7 114 por 100 a 
95.16. 
Los cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
93.40. 
Bonos de la Victoria, dé 3 3¡4 por 100 
93.50. 
Victoria, 4 S|4 por 100 a 99.62. 




V E N D E M O S 
B O N O S H I P O T E C A R I O S D E L T E L E f O N O 
T I P O 7 9 3 4 . - R E N T A N : 7 ^ 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a , y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C í a . , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
L A FINCA "LA T E N T A " ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de treq y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Uanas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y ZispaVa 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto C h -
bello. 
Putido entregar cargamentos eotu-
Fleíos de ganado para bierba do Oo-
lombia y Puerto Cabelle en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J . 
51. Ferrer. Lucía- alta, 8, Santiago Ce 
^uba. 
—' ^ *r ^ ^ -er ^ ^ ^ j^- ĵ - >cr — 
Bolsa de New York 
P R E N S A A S O C I A D A 
S e p t i e m b r e 8 
A c c i o n e s 6 5 9 . 9 0 0 
B o n o s . 1 4 . 5 1 6 , 0 0 0 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Septiembre 8. 
La Bolsa abrió firme. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 61 
francos 35 céntimos. 
E l cambio sobre Londres, a 34 francos 
48 céntimos. 
úmpréstito del 5 por 100 a 90 francos 
80 céntimos. 
El peso americano fluctuó entre 8 fran-
cos 30 céntimos y 8 francos 35 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado quieto aunque 
manteniendo con firmeza las cotizacio-
nes del cierre del sábado último. 
Las acciones del Banco Español con-
tinúan firmes y solicitadas a 1061|4 sin 
que nada saliera a la venta dentro de 
ese límite, permaneciendo los vendedo-
res a prudencial distancia. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos abrieron a 90, vendiéndose a este 
precio 100 acciones, cerrando de 89.314 
a 91. 
No variaron las acciones del Havana 
Electric, pero mantuvieron con firmeza 
sus cotizaciones. 
Las Comunes del Tel'éfono abrieron a 99, 
vendiéndose en la cotización del cierre 
100 acciones a eso precio. Cerraron de 
99 a 99-l|8. 
Tampoco experimentaron ¡cambio Bas 
acciones de la Compañía Unión Hispano 
de Seguros, cotizándose Invariablemente 
a distancia de 158 a 105 y de 88 a 100, 
Preferidas y Comunes, respectivamente. 
Las Preferidas de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional, abrieron de 68.3|4 
a 70. 
Al cerrar se animaron y pagaban a 
()9-3|4. Las Comunes se cotizaron de 40.314 
a 42. 
Las acciones de la Compañía Licorera, 
aunque firmes., permanecieron inactivas. 
Se pagaba por Preferidas a 53 y no se 
ofrecían a menos de 55. Las Comunes 
se cotizaron a distancia de 16.318 a 
17.112. 
Aunque se advertía alguna animación 
en Preferidas de la Compañía de Cal-
zado, nada se bizo, por estar muy dis-
tanciados compradores y vendedores. 
Las comunes cerraron de 59 a 69. 
Las acciones Preferidas de la Compañía 
Internacional de Seguros ganaron una 
fracción, pagándose a 95.3Í4. 
No tuvieron variación durante el día 
Tas acciones .de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas.' 
Cerró el mercado quieto y a la espec-
tativa, cotizándose en el Bolsín a las 
4 p. m. como sigue: 
Banco Español. . 
Ferrocarriles Unidos. , . . . 
Havana Electric, pref, 
Havana Electric, com. . •. . . 
Teléfono, Preferidas. ..... . . 
Teléfono, comunes. 
Naviera, preferidas. ,. . . . 
Naviera, comunes. . * M • » • 
Cuban Cañe, prf. . . . . . . 
Cuba Cañe, com . 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf. . , . . . 
Compaiua Cubana de Pesca y 
Navegación, com. . • . . . 
ünión Hisípano-Amerlcana de 
Seguros . . . 
Unioa Hispano-Americana de 
Seguros. Be 
Lnión Oil Company. . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas 


























Haga una prueba y se convence 
rá de l a seguridad, alta calidad y 
yalor efectivo de las nuevas gomas 
F I S K 
Posee todas las cualidades esencia 
Ies para que satisfagan a l m á s ex i 
gente automovilista. 
G A R A N T I A C O M P L E T i 
DUtribaidoreM p a r a Coba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r í a S t s ~ H a b a n a 
D * omnta en /<M garage» principóle* de Cuba 
Solicitamos Agentes da responsabilidad an 
el Interior de la República, 
£ 3 
aiaad p tegurídaJ 
ochpess un autotaxl habituado con 
Cubana, 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A l o s A c c i o n i s t a s d é l o s F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s d e l a H a b a n a * 
Debiendo celebrarse una Junta de accio-
nistas de la Cjmpañía Ferrocarriles Uni-
dos de la clabana, para tratar en ésta 
d-- asuntos importantes y trascendenta-
les relacionados con los intereses do los 
citados accionistas, se hace saber por es-
te medio, a fin de que concurra el ma-
yor número de accionistas posible al ob-
jeto de poder llegar a conclusiones de-
finitivas. 
Dicha jnnta se celebrará en los salo-
neF del Centro de Dependientes el día 
14 del corriinle mes, a las 2 p. m. 
LA COMISION. 
26576 13 a 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Babana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
C M00 29 d. 1 
Com pa Cía Licorera 
Preferidas. . . . . . . . . 
Compañía Licorera Cubana, 
Comunes. 16% 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 68 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes. 59 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas. . . . . . . . . 80 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas .80 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes . 41 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas. .. .. .. . * ., . 41 
C A M B I O S 
New Tork, cable, 101. 
Idem vista, 100.3|4. 
Londres, cable, 4.20. 
Londres, vista, 4.19. 
Idem, 60 días, 4.17. 
París, cable, 61.112. 
Idem, vista, 61, 
Hiamburijo, cable. 21. 
Idem, vista. 20. 
Madrid, cable, 95.314. 
Idem, vista, 95.1|4. 
Zurich, cable, 89.112. 
Idem, vista, 88. 
Milano, cable, 52 1|4. 
Idem, vista. 51 314. 
Uong Kong, cable . . . . 
Idem, vista. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de S|4 a 6 pulgadas, a 23.50 Quin-
tal. 
Sisal "Bey" d* 8|4 a 6 pairadas, « 
$24.50 quintal. 
B A N C O 
INDUSTRIAL Y D E COMERCIO. 
S. A . 
EffWft en Mtstrucctón: Cuba. 108. 
VBSKETWk' Habana. 100—Tri. A-5607. 
Constancia Copper Company 
O ' R E I L L T Tí 17 JtTEEO 52 
Kln vista del mayor impulso que se r s dado a los trabajos de la «"x-
plotación por constícuencia de los «e inune.-ativos precios del mineral, H 
Directiva ha acordado para la venta un ôte de acciones por valor do 
cien mil pesos por el término de. 30 días. 
Pera más letalles dirigirse a las oficinas de la Compañía, CRei1 ' / 
número 52, esquina a Habana. 
L A D I R E CTITA, 
7970 alt. 6d 2 
OPEMCtONES ESTRICTAMENTE BANCARUS. 
AB0U00 TODO LO QUE SICRIFtQUE USURA. 
PaoiWadw no osadas hasta hoy para ta consoik-
dae&i del créditt. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALOOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTñD DEBE POSEER D 0 C I M H T 0 S 
DE MAYOR GARANTIA QUEDWA 
5ÜHPLE LIBRETA COMO 
RESGUARDO DE SU ñfíORRO. 
EáTUOE USTED BIEN EL SlSt̂ MA BE 
—Afroaso o u e h a a c e p t a d o . — 
RaiaiA Gattn y Masada. 
Ffands» UBmMa. Dr Migeel A . Vivamos. 
é é E L I R I S " 
Manila corriente, de 314 i 
a $33.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de SI4 
a pulgadas, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 ouleadas. aumento 
de 50 centavos quintal. 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l señor Secretario de Agricultura ha 
concedido las inscripciones de ias mar-
cas que solicitaron registrar los señores 
Obdulio Sánchez. Ernestina Lellebre, Do-
mingo Betancaurt. Juan Infante, José 
González, Genaro Guevara, señora Felicia 
América Cancio, Evangelista Guevara, An-
tonio Arechavaleta, José Gregorio Ríos, 
Fidel Salgado, Demetrio Mato. Emilio 
Gfimez, Miguel Prometa, Vidal Noriega, 
Teodoro Méndez, Nemesio Castellón, Nl-
col'ás León, Julián Herrera, José NoToa, 
señores Díaz y Compañía, Juan Matos, Ave 
lino Santos, Manuel Arlas, Manuel Bo-
cerra, Joaquín Sánchez, Julián Sánchez, 
Juan García. Claro Claro, Genovevo Mo-
reno, José Agustín Tamayo, Emilio Lie-
rena, Santiago Florlt, Viaente Morera, 
José Modesto Valdivia, Jorge Salgado, Ma< 
Continúa en/la CATORCE 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r » t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d f e f & i 
4 i ® « a m e n t o d e M a r i o R o t i l a n t , F r a n c o y B e n j u m * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . i 
BARCO NACIONAL DE CUBA 
Capital. .» v.w -..w u m í ' • • i j.*» >«— 
Reaerra y utilidades no repartidas..* . . » 
Activo.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
GIBAMOS L E T E A S P A E A TODAS P A R T E S 
| 6.000.000-00 
—i S.077.3ra.l0 
. . . 143.588.041.87 
B E L aruiíDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés anual 
sobra las cantidades depositadas cada mes. -
P A G U E C O T T C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
The Royal Bank of Canadá 
S ® COffiffipIac© (SfD CUDMISnDSCSUr 91 s u s 
9M Snnoursail (sm 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
sffrecnemdb Bus ffagñllndliidcs dte gflnc&ía Siscanrsai! a l o a ^ c » 
mearcñauaSes y ¡pauríiñcMllaur®» «p© rc^róBraiiB anas gervácfog; 
Compañía de seguros mutuos contra incendio 
Estallecldu en la Habanr. desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, Sá. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. .. . $70.547.346.50 
Siniestros pagados hasta la fe<.;ha. . , . 1.806 168 93 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917 132.403 36 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 61.654 80 
Importe del Fondo especial do Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidla—bonos de la Repúbli-
c a - L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana—acciones d;. 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2o. 
y í̂ er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo Caja y los Bancos 578.842.38 
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
E l Consejero Director: 
^ Garlos A. Moya y Picliardo. 
CS194 alt. 15d.-6 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Mater ia s F i l t rantes y B l a n q u e a d o r a s p a r a A . s ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s A-7751, A-6368 , A-4287 
H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r K 
4N0 LXXXV1I D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 9 de 1919 . P A G I N A T R E i 
D I A R I O - D E M MARINA 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
ADMINtST«JLD*v 
N I C O U A » R I V K R O Y 
FUNDADO EN' 183« 
E N CUBA. P E L A P R E N S A A S O C I A D A 
jote I . R 1 V K W O . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 




P R O V I N C I A S 
1 me» * 1-0 O 
3 U U n -A-SO 
6 Id. ,. 8-SO 
1 Afto ,.17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
6 Id. 
1 Ano 
,. 11-O O 
„ a i -oo 3 Id. 
•é W-
i Afl" .. — 
ABTADO 1010 T E L E F 0 N 0 S . RKGACCION: A-6301. ADMINISTRA' 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5834. 
B E C A S H I S P A N O 
E R I C A N A S 
Ya el inlercambio intelectual en-
tre España y los pueblos hispano-
americanos no se reduce solamente a 
discursos, conferencias y artículos má? 
0 menos brillantes, más o menos eru-
ditos y doctos sobre la necesidad de 
estrechar los vínculos de raza, de 
conservar glorias y tradiciones co 
Gobierno, estudiantes argentinos. 
Ahora la legación de Cuba en Ma-
drid ha informado a la Secretaría de 
Estado que el Ministro de Instrucción 
Pública español, señor Prado Palacio 
ha puesto a la firma del Rey Alfonso 
un decreto en que se concede cierto 
número de becas a los estudiantes la-
de encauzar estímulos y fuer- tino-americanos que han de cursar sus muñes, 
Zas con el vigor de la cohesión y so-
^daridad por los derroteros de sus idea-
les, sus s'entimientos y sus caracte-
res étnicos e históricos. Ese intercam-
bio intelectual ha pasado de la re-
gión de las hermosas teorías al cam 
po de los hechos fecundos y posi-
tivos. 
En medio de la tragedia europea, 
cuando el afán y el empeño de los 
hombres era únicamente el de matar 
y destruir, cuando el mundo parecía 
que iba a estallar en espantoso cata-
clismo de barbarie y de horror, los es-
tudiantes de la Universidad de Bue-
nos Aires enviaban un hidalgo men-
saje de confraternidad a los de la 
Universidad de Madrid invitándoLá 
a formar una confederación inter-
nacional, a acudir a sus aulas y a 
laborar mutuamente en todas aque-
llas empresas que buscaran la com-
penetración, el engrandecimiento y 
el progreso de la raza. Los estudian-
tes de la Universidad de Madrid, en 
otro mensaje lleno de alma juvenil 
efusiva y generosa, respondían a los 
estudiantes argentinos con el leal ho-
menaje de su agradecimiento y con 
los hervores de sus entusiasmos para 
abrirles también de par en par las 
puertas de sus aulas universitarias, 
para proponerles un magno congreso 
donde se expusiesen proyectos e idea-
les que vigorizasen su confraternidad 
Y que fijasen y ampliasen el inter-
cambio intelectual entre la juventud 
ístudiantil de España y de la Argen-
tina. El Rey Alfonso contestando a 
frases enaltecedoras dirigidas a él 
por los estudiantes de Buenos Aires 
ratificaba y apoyaba todas las mani-
festaciones y los ofrecimientos de los 
estudiantes de Madrid en su mensa-
je. Ya en la Universidad de Buenos 
îres hay profesores y estudiantes es-1 
pañoles. Ya a, las aulas universitarias 
k Madrid asisten, por pensión de! 
3 a n c o J i ^ M r i a c l o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE se-
rán siempre comerciantes o Industriales establecidoseh Cuba" 
C A J A ü t A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
C a s a C e n t r a l ^ 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
estudios en las universidades y escue-
las de comercio españolas- Para los 
estudiantes de Cuba hay designadas 
dos de estas becas. Algunos gobier-
nos de la América del Sur, deseando 
corresponder a esta actitud del Gobier-
no español han establecido becas parri 
que los estudiantes de la Madre Patria 
puedan cursar sus estudios en las uni 
versidades y escuelas de Comercio la-
tino-americanas. E l mismo acuerdo 
había tomado anteriormente el Go-
bierno americano. 
U n espíritu de reciprocidad inte-
lectual, base de toda solidaridad es- en el Maleón, por la Banca de Música 
del Estado Mayor General del líjército 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
B e í a S C O a í n 4.—Egido 14 (Palacio Internacional).— 
Monte 12.—O'Rcilly '83.—Puente de Agua 
Dulce.—San Rafael IJ* 
C o n c i e r t o 
table y efectiva, impusa y agita a 
España y a la América por ella des-
cubierta y civilizada. Se abren mu-
tuamente Dará estudiantes españoles 
y americanos las aulas universitarias 
a los profesores que enviados por los 
respectivos gobiernos van a cátedras 
americanas^y españolas a difundir sus 
conocimientos especiales sobre Socio 
logia. Economía Política, Ingeniería, 
Filología y fi losofía. Se establece en 
los Estados Unidos un Comité Inter-
nacional con su correspondiente re-
vista que le sirve de vocero para fo-
mentar la traducción de obras his-
pano-americanas, se traducen del ia-
glés libros históricos que reivindican 
la labor colonizadora y civilizadora 
de España en América como el de 
Bourne y se vulgarizan en los pueblos 
hispanoamericanos autores y produc-
ciones científicas y literarias que ya-
cían en olvido lamentable. 
Estas becas mutuas, esta educación 
recíproca de la juventud universitaria 
es la que ha de acabar con los últi-
mos vestigios de la leyenda negra. Los 
prejuicios, las prevenciones y los ho-
rrores han de quedar sofocados por 
el espíritu hidalgo y justiciero de esa 
juventud que ha de ser vocero fer-
viente y constante de la verdad apren-
dida en las aulas. 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
visita de nuestro distinguido ami-
?0 el teniente coronel del Ejórcito es-
pañol don Alvaro Armiñan, quien s* 
¡•ncontraba en Camagüey en uso de li-
tencia. 
Rl teniente coronel Armiñán partirá 
Panana, miéi-coles, para España, a bor 
f'0 del vapor "Montevideo" para in-
Forporarse a su regimiento. 
Le reiteramos al culto y pundono-
roso militar nuestro cordial saludo 
e despedida y le deseamos un feliz naje. 
P u b l 
'-os--
«EL DEBATE» 
jlf s 6 el interesante bisemanario 
¿p^Edo vigoi. gracia y amenidad, 
los niestros y por los nu«s-
Ee titula el editorial en aae 
a los campos de la proyectid:^ 
{,riUpación católica y la política de 
^ J falsa democracia., 
lalit^ <Íel Ctirro retrata en su "Pos 
;r.cra a un "joven cristiano" que ifc 
[tnt̂ De en Pro ••'el protestantismo c o j . 
jjJjP^entusias^o como faltas de or 
"EW 116110 d3 sátira y de g/acia el 
ícn^rI,11 de ci<?ncia política" de " E l 
j, je de Beni Hosneas." 
íicu'lc ev,VOlUmen!" se titula un 'ir" 
'iante" morístico en que "Prinei-
: u p , í £ustiga ciertas chocarrerías 
I ^ c r e d i t a n a Cuba. 
Mtu- ^ ^^nca describe con su na-
MSXP 11:íeelilio las delicias que trae 
Í Í J ? Posesión de un automóvil, 
le p fc Q̂ ê lo y patriótico son3c) 
r€:elio bopo titulado "Ofrenda 
póstu-ra" y delicado » la memoria l*i 
íix^o López Miranda. 
Amenizan el número el regocija'io 
articulo de •Calimete" "Academ'as 
c-nematog^áficas", la vivificante " Í j I j 
vizna" de Plordelis, la interesante 
página. "Para 'as niñas", de Navarro 
Fl'rrazquiía, 'Ca.'tas abiertas", No^as 
Socia-es. "Sociedades Regionales'-, 
'•Po *̂ do un r^co", por Cachi, "La 
Crm^d^a Femenina" de Ichaso J 
' Apuntes Teat ales" por E . 
'"ü^re la portada una mordaz ca-
rie a: ura de M. L . Caballero titúlala 
Las cavreteras." 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S . 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
hoy Martes, de 5 y 30 a 7 p. m., balo 
la dirección del capitán je'e señor 
José Molina Torres: 
1. —Marcha Militar "Dauder" S. 
"Lope. 
2. —Overtuva "Patria" Biz^-t. 
3. —Sexteto de la ópera 'l/uoía," 
Donizetti. 
4-—Selección de la ópera 'Sansón 
y Dalila" Saen Saena, 
5. —Danzón "Volúmen Volf'iTien" F . 
Rojas-
6. —Fox Trot "Hawai I'm Ijoneao-
me for yon." Robert. 
D o c t o r D . F . R a m o s 
Catedrático (le la Facultad de Medi-
cina 
SESOEAS Y JOÑOS 
Oficina; Domicilio: 
San Lázaro, 268. 
De 1 a á. N, No. 26 (Vedado) 
(Previo aviso) 
Teléfono A.18á6. Teléfono F-1707 
C6207 alt 10d.-12 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devol-
verá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada 
Cüjita. 
A g e n t e s , 
C o r r e d o r e s , 
C o b r a d o r e s , 
V e n d e d o r e s , 
q u e q u i e r a n 
g a n a r C I E N P E S O S E X T R A C A D A 
M E S p o r u n t r a b a j o q u e p u e d e n 
h a c e r a d e p a s o " , p r e s é n t e n s e d e 
t r e s a c i n c o d e l a t a r d e e n 
M e r c a d e r e s y T t e . R e y 
— T e r c e r p i s o , D p t o . 3 0 7 . = 
D r . V . P a r d o C a s t e i l é 
D2. LOV HOSPITALES DE NETT i'OliK. 
jriI*A.DEL.FlA Y •'MBHCEDBS." 
Enferm f̂iades de la piel y avariort». 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
los K&yos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prudo. 27. Tela. A-9965: J-SSSS. De 2 a i. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRATICO DE LA (INlVERilDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a, 3 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamieaco especial de las afeccio-
res da la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas) 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 112 a 9 1¡2 de la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario. 142. Teléfono A-8890. 
26109 17 s 
DO YOU SPBAK ENGUCSHí 
Lo ¿prenderá c o m éXito jr muy 
pronto, por medio de nuestro 
método por correspondencia, que 
es muy tácll, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su aom-
bre y dirección, a 
THE UNIVERSAL INSTITUTO 
2 » West 108 Street. New Xork 
City. 
PT 30d-T Aft, 
C8215 8d.-4 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Ma-
drid Ex-Jefe de Clínica Dermato-
lógica dei Dr. Gazaux. 
( F a r i s 1883) 
Especialista en las Enfermedades do 
la Piel 
E n general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUFOSISMO y MICROBIANAS; > 
MALES de la SANGRE; del CABE-
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
mode-nisimos 
Teléfono A-1332. 
C7431 a l t Iad.-16ag. 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
MAQUINA D E 
E S C R I B I R 
" U N D E R W 0 0 D " 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N . 
O B I S P O . 101. 
Obttfir dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor do sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias. M A R C A S 
^ ^ I f ^ a ^ R O U S S E A U & L E O N : Te!, A-2542. 
492 10>d-2> 
T E R R E N O E N B A H I A 
Lotes de terrenos de 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S 
T I P O S D E C A B I L L A S P A R A C O N C R E T O 
S L I C K 
m 
C U K A p a r a e m p a t a r l a c a b i l l a 
S L I C K 
1 
E l peno por pie de la cabilla '«SLICK", es més ligero que el de ninguna otra. 
f5u resistencia es superior a laa cabir.an que tienen mayor peso por ríe. 
Con la cuña "SLICK", se pueden empatar las oablHas a los largo* <iue Rean necefjarios de acuer-
do con las obras. 
existencia en las ferreterías j «asas de materiales de e o n s t m c l ó r , 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
AGUIAR 75 DEPARTAMENTO 203 
TELEFONOS A-1088 Y M-2031 
LORENZO QUESADA 
Agente. 
8-11 y 13 Añónelos TBtJJILLQ HARIÍ^ 
EN I j A ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES 
APERTURA 1>E CURSO 
Ayer, tarde. como cpoptunamente 
finunciamos, se celebró" en tan impor-
tante Asociación el acto solemne de la 
Apertura Escolar; saludo ira terna!, m;ís 
Lien abruzo de los que saben y dirigen 
con los que Jlegran a la casa sedientes 
de cultura, a los que esperaban in. úon-
drd del Presidente General, don Ant:ni>» 
Fórez y Pórez, el presidente de la Sec-
ción cié Instt-ucción, señor Nicolás Pla-
nas, miembros de la Directiva y de las 
secciones, así como el profesorado en 
pleno, los alumnos y los socios. 
So inició tan grati fiesta con el dls- ! 
curso de apertura por el Dr. Salvador Si ! 
lazar, cuyo elocuente 'verbo cautivó a la 
concurrencia, la que ai terminar élite ¡ 
su brillante pieza oratoria, prorrumpió j 
en una ovación estruendosa. 
De manos del presidente social iban 
recibiendo los alumnos los premios i ' 
f.ue se nabían hecho acreedores durante 
e.' pasado enrí o. 
Poco d'espuós la concurrencia, que era 
selecta y numerosa, se trasladó al local | 
f. r.c ocupa el aula de pintura, con objo- I 
te de presenciar el descubrimiento de, 
los retratos de los profesores, señora 
Consuelo Angulo de Crespo y señor Gas- j 
par Agüero, homenaje aecidado por la 
Sección de Bellas Altes por los veinte I 
años que llevan éstos dedicados a la en-j 
señanza en las academias de la Asocia- • 
ción. | 
Merece un aplauso el acierto de los 
niembros de las Secciones de Instruc-
ción y Bellas Artes al seleccionar los 
premios dedicados a los alumnos. 
Durante esa bella fiesta, que comen- i 
zó a las ¿ios de la tarde, la Banda "de 
la Marina interpretó escogidas piezas. 
Enhorabuena a todos. 
SOCIAL SPORT CLUB. 
XAS PROXIMAS E L E C C I O N E S 
Ya se mueven la mayoría de los so-
cios entusiastas de esta nación y pro-
gresista sociedad deportiva para sa-
car triunfante sus respectivas candi-
daturas en las elecciones que se ce-
lebrará.n el tercer domingo del en-
trante mes df septiembre. ' 
E l día primero del comente, se 
reunieron varios miembros do la di-
rectiva, de las» comisiones rt-i Propa-
ganda, Fiestas y Sports, con objeto de 
presentar su' candidatura y -leíender-
la en las expresadas elección-, s. 
Después d'i varios cambios de ím- I 
presiones y de llevar alguno.s recadi-
tos al presidente actuar que se mos-
traba inconforme en seguir en la pre- j 
sidencia, acordaron llevar la siguien 
te candidatura que tendrá el número 
T ^ ^ T ^ ^ l ^ ^ - señ01- ^ d r o 
González Alvare¡í; para primar vice-
presidente s;iñor Isidoro AtuUaíi- pa-
ra segundo vicepresidente =efor Pa 
blo Flores Ril lcs íer; para secretario 
señor José Tabeada; para vicesecre-
tario señor Ramón Hermida- para te-
sorero señor Francisco Díar- para vi-
cetesorero señor Adolfo Gil Izquier-
do; paia vcales los señores i Má-
ximo Sainz; 2 Pablo Sauz- 3 Pedro 
Leston; 4 Francsico Marín- 5 José 
Roca Aces; c Oscar Molinet- 7 Jnné 
Nieto- S Antonio M. García' 9 Juan 
Urrutia y 10 José A Falccn. 
Esta .•andidaíura tiene un cemité de 
propaganda presidido por el tVstmgui-
do y activo joven quien se nropone 
según dice, sacar triunfante a* los su-
yos,, señor Ramón Hermida. 
Otros asociados han presentado la 
siguiente candidatura que lleva el nú-
mero dos: Para Presidente: señor Pe-
dro González Alvarezr Para Vicepre-
sidente primero señor Pablo Flores 
Ballester; para Viceipresidenu segui-
do señor Isidoro Abellan; pani S '-re1 
fario sef.or José Tabeada; para Vice-
secretario señor Ramón Hermida- na-
ra Tesorero señor Pedro Le-sroxr-" pa-
ra Vicetesorero señor Antonio M. Gar-
cía; para Vocales señores 1 José S p I -
vá; 2 Francisco Díaz; 3 Raüael D iá | 
Salazar; 4 Francisco Marín; 5 J . j?. 
Orañegui Matheus; 6 Alberto Néstor 
Coronado; 7 Adolfo Cil Izquierdo- S 
José Roca Aces; 9 Pablo Sauz y'10 
Cándido Tuero. E l presidiente de 1 
Comité de propaganda de es n candi-
datura es el activo joven señor Fran-
cisco Díaz. 
Ya tienen los asociados Ce esta so-
ciedad dos candidaturas compuestas 
por jóvenes muy entusiastas y acti-
vos, las dos cuentan entre sus ami-
gos con mucMsimos simpatizadores, 
no podemos aventurar quiéf saldrá 
triunfante áuúque algo nos indinamoa 
al número Uno, pero hay que dudar: 
la otra trabaja mucho. Veremos pues. 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z A L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 90, altos. 
c 6757 ' alt 
T E L . A-OI50 
16d 1 
D R . FEDERÍCO TORRALBAiá 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
Domidl io: Línea , 13, V e á a d c . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
olas Personales 
D. JOSE A L E E L A 
Después de haber pasado la enfe— 
medad que lo retuvo en cama la se-
mana anterior, nuestro muy estima-
do amigo D. José Albela. el popu-
lar y amable librero de esta c'vpit i! 
se halla repuesto ea su salud, conti-
nuando al frente de su acreditado es-
tablecimiento. 
Lo celebramos y ecn nosotros su"» 
numerosos amigos. 
V i e n e e l f r e s c o 
"5:a el verano va de vencida, ya queda 
peco tiempo de calores, S3 acercan los 
ciclones y tras su época 1o¡j fríos y el 
recrudecimiento del reuana, la tortura de 
los que producen Acido iiricc en exceso. 
Para combatir el reuma, aliora es c-poca 
buena, hay <iue tomar Antirreümatíco 
del doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
(jue se vend¿ en todas las boticas 
A. 
E l DIARIO D E I A MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
A i 
C u r a d e I d 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e ' 
s e a n , ; s i n ^ m p l e s t i a 
a l g u n a . 
H E V E K T W Y 
M N C O M C I O M L 
D E C m E E C í O 
tíAPlTA.L: $1.060,000-00 
CUBA Y 0'REIL.IiT, HABANA 
Giramos Letras para todas partes del 
Mundo. 
CTTENTAS CORRIENTES 
CUENTAS DE AHORROS 
Con el 3, 4 y 6 por 100 de interés al an© 
Préstamos desde $50.00 en adelante 
Reembolsables en pequeños plazos 
semanales al 
8 POR 100 ANTAIi 
CUBA Y O'RBZl.iiT 
P A G I N A C U A T R O D I A R R J ÜK L A MARiWA 5epBembre 9 fle i ^ i » . 
L A P SA 
Nuestro colega "La Noche" ha e^tra 
do en una esfera de opcreicionismo 
terrible, y aprovecha cualquier oportu-
nida para descargar su gruesa arti-
llería contra la Iglesia y contra el 
Gobierno. Véase lo que dice en su edi-
torial de ayer: 
"Hoy, como toda la Habana y U 
República sabe, se abrió el curso es-
colar. Nuestras" escuelas públicas se 
visten de gala y de nuevo vuelve la 
alegría, el alma del aula con el retor-
no de la parvada de niños que cual 
'candada de tiernos pajarillos lalegrau 
la vista y conmueven el espíritu. 
Nada tan hermoso ni qua hable más al 
sentimiento nacional como el comienzo 
del curso escolar. Esa es una ceremonia 
cívica y de gran significación y tras-
cendencia, pues ese día es la jura de la 
bandera, es el bautismo del niño en 
las aguas lústrales del amor a la Re-
pública y las cos'as nuestras, Ello es 
la primera piedra que el Maestro y U 
Patria colocan en el corazón del hom-
bre nuevo, del ciudaadano del porve-
r.ir. 
Pues bien, a este hermoso, patrió-
tico y trascendental acto no asistieron 
hoy ni el Primer Magistrado do la 
Nación, v.\ el Secretario de Instruc 
ción Pública y Bellas Artes, ni la ma-
yor parte de las autoridades públicaa 
y escolares. Este, indiferencia en los 
hombres de la situación actual y so-
|»re todo de los que más obligados se 
t-ncuentran a prestar calor y estimulo 
p. las escuelas laicas, a liáis escuelaa 
nacionales, a las escuelas que paga ci 
pueblo, esas verdaderas canteras en 
que nacen o donde se forjan la concien 
cía nacional, al criterio propio, el 
amor a las sacras reliquias paitrias, es 
de un efecto deprimente, causa honda 
pena cuando no roja indignación en 
el alma de los verdaderos patriotas. 
E n cambio la apertura del curso en 
las otras escuelas, el más insignifi 
cante reparto de premios en cualquier 
escuela religiosa, sobre todo en que 
íenga un turno el insigne calambuco 
doctor Cueto, allá tenemos al Honora-
ble Presidente de la República o su 
representación." 
¿No podría el colega hacer el elogio 
de la escuela pública cubana, sin re-
ferirse a la escuela religiosa, que tam-
bién merece el amor y respeto y don-
de también so inculcan sentimientos 
patrióticos? 
E l Jefe del Estado no asistió segura-
mente a la apertura del curso—el co-
lega lo sabe—-porque se halla fueri 
de la capital. 
E n cuanto a que siempre envía el 
Gobierno representación a los actos 
donde hace uso de la palabra el doctor 
Cueto, debemos decir que hace bien 
con ello, porque el doctor Cueto es 
un insigne orador cubano y, por su 
^ran talento, merece admiración y con 
sideraciones especiales en todo el país, 
y porque so trata nada menos que del 
.Tefe del Poder Judicial—uno ds- los 
tres poderes del Estado—y la ley do 
relaciones obliga a ciertas fórmula» 
de cortesía. 
E n una república demccrática debe 
haber respeto para todas las tenden-
cias sin perjuicio de cumplir, como 
quiere el colega con las instituciones 
de carácter oficial. 
L A F I E B R E 
7 7 
puede considerarse como una reacción del organismo, es decir, comos un efuerzo 
?ue éste hace para contrarrestar el avance de una infección que lo ha invadido, 'ero si no se le conserva dentro de ciertos límites puede producir efectos desastro-
sos. A s í como el fuego, cuando se le deja tomar incremento, devora cuanto hay 
a su alcance, la fiebre, si no se la combate oportunamente, consume las fuerzas 
del organismo y lo pone en gravísimo peligro. 
Aunque en la mayor parte de los casos de fiebre lo m á s prudente es proceder d e 
acuerdo con las prescripciones del m é d i c o , conviene siempre tener a mano, para 
cualquier emergencia, el m á s seguro e inofensivo de los antipiréticos: las 
" T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y F E N A C E - / 
T I N A " (tubo de etiqueta verde con la C R U Z B A Y E R ) 
N o existe remedio que iguale en eficacia a éste para disminuir 
la temperatura, lo mismo que para combatir el dolor de cabeza, 
el malestar general y todos los d e m á s síntomas del catarro, la 
influenza, el dengue y la gripe. / 
A g O j L X X X v i l 
E n el solemne acto de apertm-a de 
los Tribunales en la Audiencia de 
Santiago de Cuba, pronunció un elo 
cuente discurso el fiscal licenciada 
Angel Mestre. 
Léanse, porque lo merecen, los si-
yuientea párr.-iíos que encontramos en 
ti "Diario de Cuba": 
"Desde el día veinte y cinco del pa-
rado mes se encuentra en vigor una 
Ley de gran jnforés social. I b que po-
ne restricciones a la venta díe drogas 
heroicas. De algún tiempo «cá es es-
candaloso el empleo abusivo de la 
morfina, el éter sulfúrico, y otros pre-
parados, que se viene haciendo en 
nuestro país, y lo que es más penoso 
aún, que ese empleo abusivo y vicioso 
de drogas tan nocivas a la salud, cun-
de entre nuestra juventud, minando 
su constitución física y debilitando 
!=us facultades anímicas, hasta tal extre 
mo que ha venido a convertirse en 
verdadera lacra social, que urge ex-
tirpar de una vea para siempre. Santa 
y bienhechora es la misión de la cien 
cia trabajando sin cesar para conse-
guir el medio de aliviar los dolores y 
feufrimientos del hombre, pero no de-
be consentirse que cosas inventadas 
con tan piadoso y humanitario fin se 
conviertan en motivos de vicios, de 
tfímeros o Ilícitos placeres, que al 
bfectar tan profundamente la salud 
del Individuo debilita forzosamente el 
cuerpo social. Y ai eso habíamos! llega-
do; el cuadro que pregenta nuestra 
juventud es muy parecido a aquel otro 
tan .admirablemente .retratado por 
riuestro ilustre Sanguily en discurso 
memorable. Tiene, en efecto, "envuelto 
en albornoces el cuerpo y en degra-
canto sensualismo el alma, sin tdeal 
sin fe y sin vida". Y es misión de 
todo buen Gobierno, cortar el mal con 
toda la, eficacia y urgencia que el mal 
requiere: Salud pópuli Suprema lex. 
Bienvenida sea esa Ley que tiende a 
terminar con vicios de tan funestas 
consecuencas, que al debilitar la cons-
titución física del individuo, procura 
la descomposición de la colectividad, 
engendrando una generación enfermi-
za de cuerpo y alma-" 
¿Realmente la nueva ley será un. 
conten contra el desbordamiento de 
los vicios? ¿Se concluirá con los pa 
raisos en esiai forma? 
L a sociedad está interesada honda-
mente en que disminuya—cualquiera 
que sea el procedimiento que se em-
plee para lograr el propósito—el abu-
so de las drogas heroicas. 
Para la juventud cubana a la que 
debe rodearse de estímulos favorables 
a la consolidación y al progreso de la 
República, hay un peligro terrible en 
esa tendencia morbosa, disolvente, a los 
placeres que gastan las energías y 
anulan las inteligencias más podero-
sas. 
L a ley, pues, debe aplicarse severa-
mente, y así se podría librar al país 
de los gravísimos perjuicios que se 
derivan de la degeneración de sus 
componentes. 
VOLTIJ 
Suscriban al DIARIO DE L A MA-
RINA y anándese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A N G E L A E S X R U G O 
A c a b a n ú e r e c i b i r ú e P a r í s , l o s ú l t i m o s n i o d e * 
l o s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n l r e O b i s p o y O ' R e i l i y . 
C645S alt. 14.-21 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanafeacoa, calle Barreta No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza 32. 
L a V i d a del C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S . E N E L " D I A -
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
c 7761 in 30 as 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CfcASBS WB PINTURA, 
Dibujo, Colorido, Composición y figaiiu 
C I m o especial de Estética del «olor (procedimientos y «n téeale*X 
A n ü m . 4 1 » e n t r e 3 y S . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 . V e d a d a 
D r . L » R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE L A ÜNITERSIDA», OIEUJAN0 E S P E C I A L I S T A 
3)IL HOSPITAL - ( M X I X T O GARCIA'» 
XMagnóstlco y tratamiento do las Enfermedades d^I Aparato Uri-
nario. Examen directo de los ríñones, Tejign, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mafen». y de 3 y medí» a 5 y media de U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 
P E COSAS PEOPIAS Y AJENAS 
Reaparece Don Luis. "Don Luis", 
mi ilustre colaborador, ha estado de 
verano Tinas semanas, al cabo de las 
cuales vuelve gordo y colorado como 
un tudesco. Hoy entra nuevamente en 
funciones. Llega al caer de la tarde, 
como de costumbre, y me dice:—¿Va-
mos al Moderno Cubano (Obispo 51) 
a tomar el biseuit glace? Ya sabe Ud, 
amigo Zaus, que yo soy ama» te de lo 
bueno. Y para refrescar a lo príncipe, 
como para las golosinas sabrosas de 
verdad, no hay como Rl Moderno Gui-
bano—Vamos, pues, le digo: pero le 
prevengo a TJd. qua, mientras no me 
ponga a tono con los ríñones, y haga 
las paces con hígado, y deje de mor-
j derrne el estómago como un perro, yo 
1 no tomo más qae agua.— ¿Agua?— 
¡Agua, sí, señor; Agua de Vilajuiga. 
! Gracias al Agua de Vilajuiga estoy 
' vivo, y en camino de curarme, que si 
no fuese por esa agua privilegiada, 
ya me habría muerto.—Y ¿dóudo la 
compra Ud. Zausi?— Según; unas ve-
ces la compro en E l Brazo Fuerte, 
(Galiano 132), que es de do jñe llevo 
el jamón, las conservas el buen que-
so y el mejor vino, y otras veces, la 
compro en la Farmacia Ame .-'cana de 
Prado 1 1 5 que es donde me proveo de 
medicinas, drogas y artículos de 
"tualé dernier cri"'. 
-—Tengo un recorte para el Revolti-
jo de mañana que va a gustarle a F d . 
mucho—Venga, pues; veanu.s. —Es. 
de L a Tribuna de Nueva Yor::. revista 
simpatiquísima que defiende en el 
Norte los, intereses de la ra/.a. Dice \ 
asi el recorte; 
"Ha habido en América escueilas 
españolas para indios desde in24. AUá 
por 1575, casi un siglo anter, de que 
hubiese una imprenta en la América 
inglesa, se habían impreso en Méjico 
muchos libros en DOCE dialectos in-
dios diferentes, siendo así que en la 
historia del pueblo americano solo 
podemos presentar la biblia india de 
Jhon Elliot" 
'•Tres universidades españolas te-
nían casi un siglo do existencia cuan-
do se fundó la de Harward. Sorpren-
de por el número la proporción de 
hombres educados en colegios que ha-
bía entre los exploradores . La inteli-
gencia y ol heroísmo corrían parejas 
en los comienzos de l?. civlllzacióa del 
Nuevo Mundo". 
"Las afirmaciones de los histeriado-
res de gabinete de que los cspaño'.es 
esclavizaron a los indios do Nuevo Mé 
jico; do que los obligaban a escoger 
entre el cristianismo y la muerte; y 
que les forzaban a trabajar en las mi-
nas y otras cosas por el eDlilo son 
enteramente inexactas. Todo el re gi-
men de Esipaña para con los indios 
del Nuevo Mundio, fu í de humanidad 
y de justicia, de educación y de per-
suación moral". 
—Don Luis, Ud. no será torero; per 
ro recortándo deja Ud- muy chiquito 
a Belmente. Vengan esos cinco., , y 
venga lo demls. 
—Lo dlemás son tres noticias, que 
también "se Jas traen" Dos america-
nas y una europea. 
L a europea es quie los relojes Lon-
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E 
E l debut de Margarita Rob:e». 
Tema a quo dedico especial aten-
ción ©̂n sitio preferente de la plana in-
mediata. 
Papo a Payrot. 
L a función de la noche en el coli-
seo rojo reviste el singular iaterés de 
estrenarse Ln flor del barrio, obra de 
Carlos Arniches. el fesUvo autor que 
forma parte principalísima del "trust 
dle la risa" pn Madrid. 
E n el teatro Eslava, si mal no re-
cuerdo, acaba de estrenar L a flor del 
barrio Casimiro Ortas-
Para él fué escrita. 
E n el cartel figura la nueva obra 
JUA N O C H E 
en la segunda parte ac-m. 
L a Isla de los Placeres, ia rar'a1a 
maestro Penella. tan n ^ J ^ jj 
Complétase el e&pectáouh 
amor de los Ximores a pri^ 0011 íi 
Obra que no cao de1 c ™ ? ' hora 
Día de moOa el de'hoy J 
exhibiéndose la hermosa 
bre sellado, por Fritzi i w ^ s«-
tres tandas de la tarde y 0Ü ^ u 
ma de la noche. a f 
Tanda de las diez. 
Tan favorecida los martas 
IMa de moda también en Mar 
la novedad del estreno OQ r ^ l ^ 
por Linda Pini. ^hi 
y nuevos couplets por Romana 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L 
E S L O ü 
m Á s E X A C T O 
frVAS F U E R T E 
> \ S \ \ . 
Q U E U N CANON, 
I C O & I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L V A R E Z y C * 
MURALLA 117. T E L E F O N O A*- 1797. H A B A N A 
i o p r t a d o r e s de Relojes y J o y e r í a F i n ? 
ginos d ivos quitos Apretúes i q u í son 
los señores Cuervo y Sobrinos--^ güi-
la y Sau Raíael—han sido ?..1optafic« 
por los principales observatorios de 
Francia. Suiza y otros paiísse-
De* las dos americanas, ura se re-
fiere a la gran aceptación que en los 
Estados Uníais tiene " E l Espejo de 
la Moda con sus famosos patronos 
Buleriok explicados en castellanos, .He 
la cual revista de modas ee aquí 
Agente L a Opera—Galiano 7^. E n la 
otra recojo la noticia de que los famo-
sos cubjertos Comrcunity Píate mode-
lo '-Patrician" están muy en boga en 
el gran muntlo, cosa que yo nos ha 
dicho Vajilla algunas vece;? desde 
Galiano 116. 
Lo que naiiíe ha dicho todavía y lo 
diré yo ahora, es que los Kimbo, el 
famoso calzado Kimbo que L a Bom-
ba vende en la Manzana d« Gcraer,, es 
el calzado de ios colegiales en rauchi-
sin;os colegios del Norte.". 
Y aquí terminó Don IAI'.Í . 
z.u.s. 
D i A / A L D E S A N C I A N O 
Csxeamttw turnar por oposición de Kn-
ferms'Hdes Nerviosas y Mentales 
Medico del HoftpHal " C » U x I q üarcí» " 
Medicina interna en general. Especia 1 -
nicnte; Enformedadea del Sistema Ner-
vioso, Lnes y Enfermedades del Cornzón. 
Consultas: de 1 2 a 2 , ( « 2 0 . ) 
S A N L A Z A R O . SSÍ. 
C 6708 SJ.í-lo 
D r . J , 
D £ L A FACULTAD B E f ¿ 
Especialista en la curación r-
de las hemorreidus, sin dolor n-
l>leo de anestésico pudiendo e\ ^' 
diente contlnaar sus quehaceres ^ 
CorsvHas de 1 a 3 p. m. diark, 
Someruelos 14, (altos) 
N u n c a f a i l a 
En la cunolSn de la diabetes «i «a 
palche" (mar™ registrada) nWa L,1* 
Apenas iniciado ol íratarmon^ » 
siente el enfermo mejor, xmes desan S! 
le &ed insaciable, dismlnu-ve el «SS 
de la orina y vuelven la'anlmac ínCa: 
oí buen color. m l 
En tiempo relativamente brere, el "c 
Î alche" (merca registrada) teura lo ' 
tetes. Líi cura radicalmente. "i! 
Este magnifico remedio en' un seo 1 
arrancado a ios Inctcs mejicanos v n 
fecclonado por la ciencia moderna" 
Pídase el "Copalche" 'marr-a 
trada on droguerías y farmacias 
Dr. Gonzalo Pete. 
CIIBÜ-AJVO DHXJ HOSITIXAI. PE £»„ / Hencias y d»i Kospitai NúmeroiS 
VWKCIAJ.ISTA ¿iT" VXA8 tmiNAKU, 
XLi y enfermedades venéreas. ClstofcoD? 
catorlemo loa uréteres 7 examen í 
riada por loi Bayos X. *tt 
J-NyKCCIONES PEINEOS ALT AES45, 
CO N 1 TAS OK 10 A 12 A. M. f ni 4 a 8 , m., en la cali» d« ' 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
K E L 
Parcialmente descremada, deseca da y esterilizada, una leche de sup» 
rlor calidad especialmente fabríc.da para la alimentación de los nlñw. 
Indispensable para ios niños qu» padecen da enteritis e infecciones In-
testinales y en todos tos casos en que no puedan ser criados por su mairí. 
Pídase en Droguerías y Farmacias. 
ACORDEON-PLISADOS y DOBLADILLO deOJ 
Z U L O A G A Y O a . , S . e n O . 
A G U I L A . N o . i 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c « ! o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
mental Telephone y Telegraph Co 
M u s s o S y s t e m 
! PROXIIVIAIvIENTa QUEDARA INSTALADO E I j T E L E F O N O PARA rOMUNICARNOS CON 
t O S ESTADOS UNIDOS. Y D E S P U E S S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A 3 NACIONES D E L MUj<DO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A R E D T E L E F O M l CA Y TBLBJGFAITCA QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS DHSDB 
NUESRO P R O P I O DOMICILIO CON qtJALQUIER P A R T E D E L GLOBO-
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A L A V E Z QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA. QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
H O Y S E VENDEN L A S ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E3LPERI» 
K E N T R A N NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES. PARA MAÑANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e G i b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 





¿ D ó n d e e l s e l e c t o S u r t i d o 
{ D ó n d e l o s r e d u c i d o s P r e c i o s í 
p a r a S e ñ o r a s y Ñ i f l a s . 
B a t a s , H i a t í n é e s , T r a f e c i c o s d e N i ñ o s , e t c é -
t e r a , e t c . 
Precioso vestido de tul blanco, adornado, con f̂ os 
encajes valenciennes y bordados a mano. R6^0. ^ 
burato de seda blanco, adornado con encajes y ci"1 
liberty, de buena clase. Ancha banda de seda, co 
lazo en la espalda. Edades de 6, 8, 10 y 12 año*-
D e s d e $ 1 2 - 9 8 . 
Almacenes de I N C 
T E N I E N T E R E Y N t e u 1 9 , E S Q U I N A A C U B * 
AÑO L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 9 de 1 9 1 9 » M G I N A G K C O . 
H A B A N E R A S 
E L ü e b u x d e ; m a r g a r i t a r o b l e s 
t ipeñ la fecha deseada. 
Ta dci debut de Margarita Robles-
qprá ü^ta noebe en el grau teatro 
Kaciona! con E l AdYersario. alta =o-
media en cuatro actos de Alfredo Ca^ 
do la Academia Francec-n. 
La versión do la obra al castella-
no está hecba por el distingruido li-
teatro Alfonso Danvila. 
Bl papel de Mariana Dar l / en E l 
Adversario lo encama la notable ac-
tri , Margarita Robles, encargándose 
la parte de Chantraine el primer 
ac'or Arturo de la Riva. director de 
ÍV Compañía de Comedia que rinde 
boy su jornada inicial en aquella es-
cena. 
Trabaja Paz Robles. 
Hermana de la primera rctriz. 
Vrevienc la empresa que el telón se 
levantar-i, a las ocho y media en pun-
to para dar fin antes de las doce al 
espectáculo. 
Los intermedios serán cortos. 
l a entrada del teatro al iuual que 
el patio, dispuesto para reamidn de las 
señoras en los entreatos, estarán 
adornados cun plantas y coa flores. 
A su vez estará convertida en un 
parterre toda la orilla del tscenaiáo^ 
apareciendo a lo largo, trazado con 
rosa|, el nombre de Marga/ita Ro-
bles. 
A cargo del jardín E l Fénix está, 
en todos sus aspectos, el decorado flo-
ral del teatro. 
Va Lo Cur,«i mañana. 
Y Muros de Oro esta semana. 
L a expectación diespertacla alrede-
dor de Margarita Robles, por la fa-
ma do que viene precedida, basta a 
augurar el éy.lto grandioso de la fun-
ción de esta noche. 
Ya, desde ayer, apenas si qu^dlan ••n 
la Contaduría del Nacional palcos dis-
ponibles. 
Grillé ningrno. 
Y lunetas muv contadas. 
Precísame decir, en contestación a 
preguntas repetidas, que no bay exi-
gencia de traje para los caballeros en 
la temporada que hoy tiene comienzo. 
Estamos bajo el rigor del verano y 
cada cual puede asistir como mejor 
le plazca. 
O de smoking o de blanco 
Cuestión de gusto. 
A L M A N A Q U E E N NIANO 
Serafina. 
La festividad del día. 
Sea mi pri-r-or saludo y mi primera 
felicitación para una dama que bri-
lla en esta sociedad en el más alto 
rango ñor su belleza, gracia y distin-
ción, y ' í s , Serafina Diago y Cárdenas, 
la esposa del joven y popaiJar congre-
sista doctor 'Miguel Mariano Gómez. 
Están de días las distinguidas se-
fioras Serafina Cadaval Viuda de Al-
fonso, Serafina Junco de Ztiyas, Se-
rafina H . de Herrera, Serafina Coca 
de Fernández. Serafina Gálvcz Vda de 
Sarachaga y .'a respetable y muy e^ti-
mada Serafina Herrera Viuda de Cár-
denas . 
Celebra también sus días una dis-
tinguida dama, Serafina de Cárdenas., 
esposa del eminente especialista doc-
Serafina Peiletier de Fariña?, en cu-
yo nombre taré público para cono-
cimiento de sus amistades, (jue no 
podrá rteibir. 
tor Joaquín Diago. 
Entre las ausentes, la Marquesa de 
teniente 
Serafín 
la Real Proclamación, uée Serafina 
Montalvo, y la joven y bella señora 
Serafina Recio de Freixas. 
Ambas se encuentran en el Norte. 
De las señoritas, Serafina Ruíz y 
Cauaval, qua recientemente nizo su 
presentación en los salones. 
Y Serafina do Cárdenas. 
Lindísima! 
Entre los caballeros, el 
coronel Serafín (Espinosa, 
Prieto, Serafín Vila, Serafín Mostré y 
Serafin G. Menocal, hermano del se-
ñor Presidente de la República. 
Los Sergios. 
También están hoy de días. 
Saludaré primeramente, deseándole 
todo género de satisfacciones, al doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira, Lustrado 
catedrático de la Universidad Nacio-
nal y presidente de la Sociedad Teatro 
Cubano. 
E l doctor Sergio Herrera. 
Y un auso'He, Sergio de ia Yilía, 
joven funcionario de la carrera con-
sular. 
¡Felicidades! 
L A V Ü E L X A D E L A M A Y E N D I A 
Un acontecimiento. 
Ya está aqi;í. 
i,legó ayer Méjico. 
E l vapor Montevideo, qu-- fondeó 
en puerto en las primeras horas de. la 
mañana, nos devolvió a Consuelo Ma-
yendia. 
Ella, la err-adora inimitable de Ma-
la entraña, ha dejado en el público 
mejicano una larga estela de simpa-
tía. 
Se quedan adorándola. 
Es lo cierto. 
Con la celebradísima tipia valen-
ciana ba regresado su esposo, el 
aplaudido tenor cómico Sáncboz del 
Pino y lambfen Cristóbal, el hijo de 
su idolatría. 
Otra tiple llegó con la Mavendia, y 
es Teresita G. Montes, además dr» la 
bailarina Adriana Carreras. 
Capitaneando la expedición ha re-
grosado asimismo don Julián Santa 
Cruz, empresario de Martí, tan esti-
mado de todos por su corresia, por 
su caballerosidad y por su corrección. 
Un buen artigo de los cron.;¿tas. 
Todos lo queremos. , 
P.n la actual semana, el jueves, pro-
bablemente, hará su reaparición en 
el teatro de sus triunfos la srin par 
Consuelo Mayendia. 
A refoi-zar la nueva temporada del 
coliseo do la calle de Dragonas vienen 
desde Españn con Eulogio Velasco, a 
bordo del Infanta Isabel, el reputado 
compositor e?pañol Vicente Líeó y el 
primer aotor Valentín González con 
la tiple Clotilde Revira. 
L a Rovira? 
La que cantó en Albisu y quQ gus-
taba por su voz, por su arte y por 
su belleza. 
jQue lleguen todos felizmente! 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
Es en el Vedado . 
Fn la parroquia de la barriada. 
Ante su altar mayor, a las nueve f 
media, hora fijada en las invitaciones, 
recibirán la solemne consagración 
de sus amores la asñorttá Dalla Mar-
tínez Díaz y el señor José C. Suárez. 
La novia, muy graciosa y muy bo-
nita, ha tenido siempre en las cróni-
cas frases de elogio. 
Cuanto a su elegido, el señor Suárez 
es un jovea excelente, meritísimo, 
que desempeña actualmente el alto 
cargo de Administrador de la Sucur-
sal dte: Banco Español en la Avenida 
de Italia. 
L a nupcial ceremonia, para la que 
se ha hecho una extensa invitación, 
prometo revestir gran lucimiento. 
No olvidaré consignarlo. 
E l adorno de la iglesia y lo mismo 
el ramo de la novia serán de Ma-
griñá. 
Lrn artista en flores-
Viajeros. 
Algunos que regresan. 
Entre los que trajo ayer el M h s -
cotte cuéntarse los distingiudos es-
posos Ramón Mendoza y Mariana de 
la Torre. 
Los señores Enrique Pedro, Pedro 
M. Inclán, Juan M. Lagomasmo y Jo-
Bé González acompañados de f u s res-
pectivas familias. 
E l aviador Campnzano. 
Y el señor Leonardo Morales, el jo-
ven ingeniero, cuyo nombre aparece 
nniclo a las más ^bellas construcciones 
de la barriada de) Vedado. 
Reciban todos mi bienvenida. 
A propósito de viajeros. 
Dispuesta tenían su partida para el 
viernes de la anterior semana los jó-
venes y distinguidos esposos Marcos 
tarraga y María Francisca Cámara. 
Ena dolencia que sobrevino a la se 
aera de Zárraga, a última hora., les 
«ppulió embarcarse. 
Sigue aún recogida. 
De ayer. 
Ivna omisión más que «saivai. 
Estuve db días la joven y le.'la ao-
aora Caridad Colón de Cosía', esposa 
aei Juez Municipal de Mariat-ao, a ia 
«me solo por culpa de un ímolunta-
Woolvido hubiera faltado mi saludo. 
-vOcibido ai.ora, aunque tardío, con 
14 expresión de un vehemente deseoj 
ior su felicidad. 
Mnje. Arregui. 
¿ o h ñ ó ya de su temporadí». 
ijesde el domingo se encuentra la 
presante señora en esta capital 
u f j do habeJ' permanerldc duran-
- todo el mes anterior en Sun Diego 
«te los Baños, 
^ j^ne muy complacida. 
De regreso a Cuba. 
En el Infanta Isabel, próximo a lle-
gar, se espera al doctor Miguel Angel 
Abalo, juniorv después de dos años 
de ausencia en Barcelona. 
Durante este periodo de tiempo ha 
estado px-acticando la especialidad de 
garganta, nariz y oído con los céle-
bres profesores Botex y Falgar, de la 
condal ciudad. 
Establecerá su consulta janto con 
la de su señor padre en s í i nuevo 
chalet d^ la calle 17 y A, en ej Vedado. 
¡Sea feliz sq travesía! 
L a boda de anoche. 
Boda de la bellísima Terina Cañe y 
el distinguido joven Juan Miguel'Fe-
rrer. 
Muy lucida y muy elegante. 
A reserva de describirla en sitio da 
preferencia en las Habaneras inme-, 
díalas me complezco en hacer votos i 
por la felicidad de los novios. 
Felicidad infinita 
Como ellos se la merecen. 
Ilnríque ¡FO^TA-NILLS. 
La Casa de Eí 
Vajillas Inglesas de cristal, com-
puestas de: 
12 copas para agua 
12 " " vino 
12 " " Champag/ 
12 " " Jerez 
12 " licor 
1 jarra para agua. 
Precio, $22.00 
Nuestsros cubiertos son de toda 
garantía. Modelos especiales. 
H i e r r o G o n z á l e z y G a . 
¿Por qué tenemos la mayor cEentela? 
¡Porque nuestro C A F E es el mefor de todos! 
" U F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
A n a l e s d e l a F u n d a c i ó n 
d e i a H a b a n a 
^ FOLLETO I N T E R E S i . \ T E 
cií^rf^01* Acardo V. Roucsct, Peri-
cos ha a 2ecretaría de Goberuación, 
d»l m remit;,io un interesante folleto 
la <'v!,Gnf3 .autor. t.itu?ado "Anales de 
Guano r̂0;31"'" 06 la Habara en r a "«rio Centenario." 
JVm-o el «talo indica, el &r. Roa-
de K „:SCU5rfc en su folleto acerca 
^sc'e «le l11' Villa de So-n Cristóbal 
Eus ~l añf de su funtlacJiCn, 1515, 
f,chH- Z1?^8 y vicisitudes b-ista la 
âdo " futorid-lde3 que la han gdb':.r̂  
tos r „ ^ G " - *0fío cou minucios.os da-
suniamen;e interesantes. 
Agradecemos al aotor el envío del 
folleto, que está profusamente ilus-
trado con grabados y que. repetimos, 
es rocomendabie y sumamente ínte-
res ante. 
C 
De tafetán, falla, muy finas, anchas, 
estrechan, de todos colores, matiza-
nías- con flores. Una verdadera precio-
sidad, se acaban de recibir. Sus pre-
cios baratísimos. 
Hay para bandas, muebo dende es-
coger, del melor susto. 
/ o u h i j o e s t á e n p e l i g r o ! 
G e o r g e í í e s y v e l o s , f o u l a r e s y r a d i u m s 
d e s e d a , ; 
con d ' s e ñ c s escogidos y variados, estampados G n d e r i -
iia, ó v a l o s , cuadros y dibujos de exquisita originalidad, 
en los colores turquesa, madera ( b r o w n ) , c o r d o v á n , topo 
y otros colores selectos. 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o / a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s * 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
D e l D s « V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
Se vende en 
todas las boticas. 
Depósito: "EJL CRISOL", 
Neptuno y Manrique. 
Neptnno y Campanario. 
R V I C I O 
EN RELACION CON SU CUENTA C O R R I E N T E 
NO P U E D E MEJORARSE 
Cuando usted entro en relacionas con nosotros por medio de la 
apertura de su cuenta corriente puede estar seguro de que 
CUALQUIER SERVICIO BáNCARIO QUE EN E L CURSO DB S L S 
NEGOCIOS N E C E S I T E , E S T A COMPLETAMENTE A 
SU DISPOSICION 
No buscamo3 exclusivamente su DINERO. 
Deseamos extender cada dia más nuestra 
^ J » D E SERV1CXO BANCARlf), MODERNO Y SATISFACTORIO 
E N L A I S L A D E CUBA 
Debemos atraer a todo el elemento bueno y solvente y para ello 
usamos de la gran verdad en la vida de los negocios 
NO ES BUENO E L NEtiOCIO EN QUE AMBAS P A R T E S NO QUE-
DEN S A T I S F E C H A S 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
H A B A \ A 
C U B A Y A M A R G U R j . 
U n B a n c o C u t a - A m e r i c a n o p a r a s e r v i c i o e n C u b a 




P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ! 
S i l a v i d a de s u hi jo esivtoiera e n pe l igro , y s ihuo iese , 
e n t a l momento , q u i e n l e p r o p o r c i o n a r a e l medio de 
s a l e a r l o , ¿ n o c o n s i d e r a t í a U d . ese c o m o e l m á s g r a n d e 
d e los f a v o r e s ? P u e s n o es o t r a c o s a l o q u e e l J a r a -
be de H i g o s d e C a l i f o r n i a ( C a l i f i g ) p u e d e h a c e r t r a -
t á n d o s e de l a s a l u d d e s u hijo. Q u i z á s , p o r i n v o l u n t a r i a n e g l i g e n c i a I g . 
strpa, e l d e l i c a d o e s t ó m a g o d e é s t e n o s e h a y a a c o s t u m b r a d o a f u n - . 
d o n a r r e g u l a r m e n t e y e l l o este, p o c o a poco, m i n a n d o s u o r g a n i s m o ; 
l a c o n s e c u e n c i a inevi table s e r á q u e se debil ite y quede , p o r tanto, expuesto a 
c o n t r a e r e n f e r m e d a d e s q u e p u e d e n c a u s a r l e h a s t a l a m i s m a muerte , o q u e e l 
e s t r e ñ i m i e n t o t e m p o r a l s e l e conv ier ta e n c r ó n i c o y lo a tormente toda l a v ida . 
C o n e l a u x i l i o d e l J d r a b e d e H i g o s de C a l i f o r n i a ( C a l i f i g ) p u e d e U d . correg ir 
p r o n t a y c o m p l e t a m e n t e esas i r r e g u l a r i d a d e s ¿ f s a c v a r , a s í , a s u hijo de u n 
g r a v í s i m o pe l igro . 
C A L I F I G es de or igen estr ictamente v e g e t a l ; t iene u n s a b o r y u n o lor m u y a -
g r a d a b l e s ; o b r a r á p i d a y s u a v e m e n t e ; es bien to l erado p o r e l e s t ó m a g o y 
j a m á s c a u s a d o l o r n i i r r i t a c i ó n . L o s m á s exquisitos higos d e C a l i f o r n i a , l a s 
m a s a c n v a s p l a n t a s e s t o m a c a l e s y a r o m á t i c a s y e l m e j o r s e n q u e s e c u l t i v a e n E g i p t o , s o n 
s u s p r i n c i p a l e s componentes . " C a l i f i g " es e l ú n i c o remedio r a c i o n a l p a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o 
c r ó n i c o y e l ú n i c o q u e p u e d e a d m i n i s t r a r s e c o n a b s o l u t a c o n f i a n z a , tanto a los n i ñ o s c o m o 
a los adu l tos y a los a n c i a n o s , e n todos los casos e n q u e s e r e q u i e r a u n a p r o n t a y c o m p l e t a 
l i m p i e z a interior. E s t a es l a r a z ó n p o r l a c u a l se l e h a cons iderado , d e s d e h a c e tre inta 
a ñ o s , c o m o e l L A X A N T E P O R E X C E L E N C I A P A R A E L H O G A R , 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
H U R T O S 
María Josefa Hurado de Mendoza, do-
miciliada en la calle de Oervasio nú-
ri^ro so quejó ayer a la policía nacio-
J'f.l que nna criada suya llamada Espe-
r.Tnza Valle Ruiz, la ha hurtado dife-
rentes prendas de oro que aprecia en la 
cantidad de ól pesos. 
E n la octava estación «ís policía se 
presentó ayer Ramón Fernández Santa-
na. denunciando oue de una caseta que 
tiene en • la calzada de Belascoain esqui-
na a Desagüe le han sustraído diferentes 
herramientas de trabajo cuyo valor no 
puede Dreeisar. 
H E R I D O 
Mario de la Hoya y Valdés, de doce 
afios de edad y vecino de la calle de 
Omoa número 30. fué asistido ayer en el 
esg'jndo centra de socorros de una herida 
írráve en el dedo pulgar de la mano iz-
quierda que se prodii.io al caerle un hie-
rro sobre dicha mano trabajando en la 
casa San Joaquín número 20. 
a c u s a d o S u i c i d a 
José Izquierdo Jullá, vecino de la ca-
lle de Aguila número 76, se presenta 
íiyer en la Jefatura de la policía secre-
ta denunciando que tenía en su casa, co-
mo dependiente, a Manuel Daiporto Ba-
rata o Valdés, reciño de la calle de 
Zulueta número 4, a quien dejó al fren-
te de sus negocios mientras daba un 
viaje a los Estados Unidos. 
A su regreso, agregó el denunciante, 
observó que su dependiente había hecho i 
efectivas diferentes cuentas apoderánrio- I 
se del importe de las mismas, ascendía-
te a unos 1.500 pesos. 
Más tarde, por el vigilante número 
1452. fué detenido el acusado, y ya en la 
primera estación de policía, con unas ti-
jeras trató de suicidarse, infiriéndose va-
rias heridas en el cuello, siendo asistido 
en el primer centro de socorros. 
Presentado ante el juez de instrucción 
la s e c i i í n primei.-i fu éromitido al 
Vivac. 
.»)EPRAUDACION 
Dos agentes de la Aduana procedieron 
ayer al ccresto en la calle do Habana 
entre Paula y San Isidro, de los tripu-
lantes del vapor Eake Targe, nombrados 
Arthur Piiior y Henry Doen, porque, al 
hacerles un registro, le encontraron dos 
1 quetes de cigarros americanos y dos 
jabones que habían sacado de los mue-
lles do la Teimlnal sin pagar los dere-
L 
C8248 alt. In.-98. 
chos arancelarlosL Fueron remitidos a 
Vivac. 
E S T A F A 
Miguel A. Eiygdoupculcs, m-aquinista 
dtl vapor griego Hirini, se presentó ayei 
en la estación de policía de Regla ma-
nifestando que un individuo que estu-
ve a bordo dt! barco, invocó el nombre 
de la tintorería E l Encanto, para obte-
ner ropas de vestir y limpiarlas por lo 
que le entregó varias de aquéllas, que 
arrecia en la cantidad de 75 pesos, ente-
rándose poco después que bí'.bía sido vic-
tima de una estafa. 
SUSTRACCION 
Cristóbal Espinosa Millares, vecino de 
la calle d-j Animas número tíO, eu la ter-
cera estación de policía denunció que da 
su domicilio le hau sustraído un juega 
do bolas de billar y 25 i)esos, conside-
rándose perjudicado en la cantidad de 
cien pesos. 
DROGAS H E R O I C A S 
Por el vigilante número 1361, fué de-
tenida ayer María Díaz González, vecini 
de la calle de Industria número S6, por 
P O j - ingerh- drogas heroicas Fué remiti-
dü, al Hospital C'alixtc García. 
D E N U N C I A 
Sa pressntó ayer en la Jefatura de la 
Felicia. Judicial Serafin Feri-ández Pérez;, 
vecino de la caUe de Manrique número 
18, denunciando que de su domicilio la 
'¡itii> sustraído prendas de oro por valor 
de 360 pesos. 
LE DIERON VIÑOL 
DESPUE 
LA ENFERMEDAD 
P o c o d e s p u é s r e c u p e r o e l l a 
s u s f u e r z a s 
New Castle, Ind. — " E l sarampión 
me (Jejómuy débil, sin apetito y no podíá 
descansar por las noches. Además, 
tenía un resfriado continuo que me afec-
taba los pulmones, y no podía llevar a 
cabo mis quehaceres domésticos. Mi 
doctor me recomendó que tomara Vinol 
rt y después de haber tomado seis botellas 
Ü mejoré tanto que me fué posible hacer el trabajo de la casa y hasta el lavado. 
, Estoy buena. E l Vinol es la mejor 
medicina que yo he usado." — A l i c e 
R e c o r d , 437 South l l th Street, New 
Castle, Ind. 
Garantizamos ente admirable tónico 
de hígado de bacalao y hierro, el Vinol, 
para todos las personas débiles y nev 
viosas. 
' i De venta por todas los farmacéuticos. 
Se l iquida lo que queda en vestidos fliavables, blancos y de coló: Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
TT -, -1.1.1 i Boston, Masaachusetts, E . U . de A. 
a precios inveros ími l e s . H a y de voal, tul , marqmset y todas las de-
más telas lavables, desde $3.45 h a s t a $24.9í , 
T E M P O R A D A 
foda La Ropa De Verano a Como Quír 
Dr. Artero R. Ros 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS D E 8 A 11 A. M. Y 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 15, E N T R E 5 
Y 8, VEDADO. T E L E F O N O F-215Í». 
C7559 30á.-21a-
L a M í m í 
N E P T U N O 3 3 
L i q u i d a c i ó n d e S o m b r e -
Nueatro sistema siempre ha sido de no guardar ropa de un año p o s d e V e r a n o . S o l o q u e -
para otro y de esa manera hemos ganado lia fama de ser l a casa q u e d a n O c h o d í a s . !Mo o i v i d © 
tiene las m á s nuevas y más elefantes creaciones de l a moda. 9 U . e 0 ^ r ® c e r i r ¡ o s . ^ ^ 1 ^ 2 ^ 
g, • w . A d o r n a d o s d e s d e $ 2 - 5 0 
h a s t a $ 8 . 
Aproveche esta oportunidad porque con un peso puede usted • • — ; — . , 
I , , + * * S o m b r e r o s d e l u t o b u e n 
comprar lo que vale tr«a 
V E S T I D O S D E N I Ñ A 
Desde 3 a 17 años se realizan to-
il.os los vestidos de verano, propios 
¡>ara paseo, colegio j de vestir a 
a mitad de su costo. Precios desde 
il.40 hasta $18.20. 
B L U S A S Y S A Y A S 
Toda l a existencia de blusas y sa-
yas lavables se l iquidan a mache 
menos del costo. H a y m á s de 2,00{ 
blusas y 1,500 sayas qne entran er 
esta venta. 
) í a Éotó Bmrrir a ti a 
S A N R A F A E L 2 2 , E S Q U I N A A A N I 
T E L E F O N O A - 3 7 5 4 
Él 
Améiiea AflT. A-563J. 
s u r t i d o . V e a n l o s M o d e -
l o s m á s n u e v o s y e l e g a n -
t e s . 
E n C o r s e t e r í a o f r e c e m o s 
l o s e s t i l o s m á s n u e v o s y 
e l e g a n t e s e n C o r s é s . F a -
j a s , A j u s t a d o r e s y S o s t e -
n e d o r e s . 
V i s í t e n o s p o r q u e t o d o s e 
^ a c ^ a p r o n t o , ^ 
t Suscríbase al HiARlü - A * K 
kRINA y anánciese en el D 1 A K 1 U v e 
L A MARINA 
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AÑO L X X X V T ! 
Hoy, Martes, 
D I A 9 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
M A R G A R I T A R O B L E S 
D e b u t d e l a C o m p a ñ í a d e A l t a C o m e d i a 
c o n l a s o b e r b i a 44 
o b r a d e C a p ú s 
Hoy, Martes, 
D I A 9 
E A D V E R S A R I O 
f f E s t a p r i m e r a 
f u n c i ó n s e r á 
d e A b o n o ú 
E l d e b u t d e l a C o m p a ñ í a 
d e M a r g a r i t a R o b l e s . 
T E A T R O N A C I O N A L 
L a l-resenta'íiín de la compañía ce 
com^ú-as de Margarita Robles se 
efectuará hoy en el Teatro Naciouil. 
con ¿1 Adversario", magnífica obra 
•.n cvatro actoa, original de A. Capus, 
traducida por Alfonso Danviía. 
" E i A d v e r s a r V es una producción 
de )c s más finiá e interesantes de la 
vasta y valiosa labor de Capus. 
Hay en ella un magnífico estudio 
de caracteres v una serie de situa-
cicnis teatrales de espléndido efecto-
I/áerariamentp es una obra exqui-
sita que revela el "savoir faire" leí 
actual Director de "¡Le Fígaro" y 
lia sldív traducida con eleganciá y co-
vr-vc-íón por el notable literato espa-
ñol Alfonso Dinvila. 
Bl reparto d .i'o a " E l Adversaria" 
es e1 siguiento. 
Mariana Da.nay, señorita JElobles 
(M.) ; Simona Treonit. señora Plana: 
Julia Breaten, señora Sánchez Al-
pufij:* ; Lucía Cbantraine, señorita 
Sborel; Paulina señorita Gorostegui; 
Varg-c/ita, señóifta Robles ( P . ) ; Ro-
salía señorita Vega; Emilia, señori'a 
Vega-Tey; Berta señorita Siria; Mau 
ricio Darlay, señor Vedia; Cbantrai 
ne, sefor L a Riva; Lauglade', señor 
Novabas; Limeray, señor Lagos; Pro-
ten, señor P . Sánez; Norbert, setu-u* 
Ruste; Herón, señor Pozanco; Lam'-
rení. señor í ícdina; Saint Brillait, 
señor Jiménez; Juan, señor Gavlra 
l a s deoraciones, la indumentária y 
el mobiliario iue se presentarán e'J 
" E l Adversario'' son lujosísimos. 
Estará la es cena como se prepara 
en los grandes teatros: no faltavi — 
nos dice la l.rección artística—:an 
¿>olo cctalle pa.a que el conjunto *ea 
armónico. 
Se Tevantará el telón a las oebe 5 
leinu» en punto partí terminar antes 
c"ê  las doce de la noebe. 
' Se pvocurará que los intermedias 
sean v.revés. 
íTan'c el Teatro Nacional como el 
natío destinado a "promenoir" para 
las damas dur inte los entreactos, es-
arár adornados con flores y plantas. 
En esta función regirán los preces 
vje siguen: 
GrilTés sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; lune-
ta con entrada, dos pesos; butaca co 
entrada, un peso; entrada general, j n 
r.oso; delante'c- de tertulia, cuarenta 
centavos; delantero de paraíso, trein-
ta CíMavos; enriada a tertulia, trein-
ta centayos; entrada a paraíso, veíate 
ent'tvos. 
E l miércoles se pondrá en escena 
"Lo Cursi", de Jacinto Benavente. 
L a primera obra que se estrenará 
tí+ala "Muir-s de Oro." 
También se anuncia la obra de graa 
espectáculo, de Muñoz Seca, "La veü-
gau?3 .de Don Mendo.' 
E S P E C T A C U L O S 
C i n e R I A L T O P r a d o y N e p t u n o i 
H o y , M a r t e s . - D I A D E M O D A . - T a n d a s 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 5 
E s t e o o d e l i n t e n s o d r a m a , e n c i n c o a c t o s , 
" E L S O B R E S E L L A D O " 
I n t e r p r e t a d o p o r l a a d o r a b l e a r t i s t a , F R 1 T Z I B R U N E T T E . 
H o y , M a r t e s , 9 . - T a n d a s 1 2 . 1 5 , 4 y 8 . 1 5 . - L A M E N T I R A I N F A M E p o r P . D e a n . ^ 
'M M a ñ a n a : M i é r c o i e s 1 0 . - N O B L E Z A R U S T I C A , p o r M o n r o e S a l i s b u r y 
ld.-9 (J82Ü6 
JUEVES, U de Septiembre, Estreno en Cuba de 
S u p r e m o t f o l o c a u s t 
p o r F a b í e n n e F a b r e g a s 
Magna producción c inematográf ica en DOS JORNADAS. 
M a x i m 
Lunes, 22 de Septiembre. Estreno en 
Cuba de 
E s t u p e n d a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i -
c a e n 4 J o r n a d a s . 
— A m b a s c r e a c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s s o n d e l r e p e r t o r i o s e n s a c i o n a l d e A D O I ^ K O R O C A — 
C8310 ' 2d.-9 
P A T E E T 
L a compañía de Penella pondrá en 
escena en la primera tanda de la fun-
ción de esta roche, "La España de 
Pandereta." 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entradas, cuatro pesos; iu-
üeta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con ea-é 
Irada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, veinte 
centavos; entraba a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, diez 
centavos. 
E n la tanda doble se anuncia el 
«•ítreac del saínete en un. acto y cua-
'ro cuadros, original de Carlos Arni-
cac6, música ce los maestres Calleja 
y Pcglietti, titalado "La Flov- del Ba-
rrio.'-
Y la revista "La Isla dQ los Place-
res." 
Precios pava la tanda doble: palcos 
'vm »eic entradas, seis pesos; luneta 
con entrada, un peso; delantero -ia 
tertulia con entrada, cuarenta centa-
vos; delantero de cazuela con entra-
da, treinta centavos; entrada a ta:-
tulia, treinta centavos; entrada a ca-
zuela, veinte centavos. 
Se prepara el estreno de " L a Su-
cursal de la Gloria", revista de Pe-
n d í a . 
Est-'eno que re efectuará en la ae-
ro al semana. 
Pronto, "Amor ciego." 
•k -k -k 
CAMIPOAMOR 
Hoy volverá s- exhibirse la película 
'"Ira/* 
Esta cinta se exhibirá en las tandas 
fe las cinco y cuarto y le las nueve 
y mc-dia. 
F n Jas demás tandas figuran las &1-
f.uler tts: la cinta en cinco actos 'La 
niña f̂ el cabaret", interpretada por a 
simpática artista Ruth Clifford; ''as 
uintas cómicas "La prueba del panti-
iftn", ''La corbata del sastve", el drv-
ma "Por correo iré" y "Revista uni-
versai número 15." 
Para mañana se anuncia la cinta 
"En ptíblica sabasta'-, por la notable 
artista Mac Marray. 
So exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
-iia. 
- E l próximo jueves, en función de 
moda, estreno fie la película t i túlala 
••Mar'.nos de agua dulce", interpreta-
f'a por artistas ó e la Universal. 
E l vrernes. estreno del primer eoi-
sodio de la intresanto cinta "Sangre 
M a r g o t 
B o y , M a r t e s , d e p d a . 
C o l o s a l E s t r e n o ! 
E l p r e c i o s o d r a m a 
L A D I C H A 
p o r L I N D A P l N I 
N u e v o s C o u p l e t s p o r 
o x a n a R 
M a ñ a n a : 
E l R o m a n c e d e u n G u a p o 
p o r G e o r g e W a l s h 
y oro" interpretada por William Dun-
das, titulado ''En la trampa." 
* * * 
SÍAfiTI 
E n el vapo.- "Montevideo" llegó 
c yer a esta capital, procedente de 
Méjico, la valiosa tiple cómica Coa-
suelo Mayendía, que de tantas simpa-
tías toza en ei público habanero. 
I<a popularísima tiple reaparecerá 
c»n el coliseo de Dragones y Zulueta 
el próximo jueves, con un vanado 
programa. 
Las localidí des para la primeras | 
funcier es de Ja sin par Mayendía es- j 
. r.n ya a la venta en la Contaduría 
del teatro. 
Pronto llegarán, también con des-
tino a Martí, el renombrado compo-
sitor Vicente L'eó, el notable prii-i-T 
actor y director Valentín González y 
la tipie Clotild<? Revira. 
Todo hace esperar que la nueva 
temporada de Martí será pvódiga en 
rovedades. • * • 
COJTEDIA 
L a compañía de Alejandro Garrido 
pondiá .en espena esta noche una 
graciora obra en tres actos. 
E l Fomento Catalán celebrará ma-
ñana en este coliseo una variada fun-
ción.. 
Se pondrán en escena «1 drama e l 
tres actos, original de Serafí Pitarra, 
"Les Joies de 'a Roser" y el monó^o 
go " E i Mestre Olaguer", recitado por 
el señor Pere Eocuet. 
jf. jf. ¡f 
AXHiiMBRA 
"Las mulatas de la bulla" van en 
1̂ . primera tanda de la función de 
e:?ta roche. 
En segunda la revista cómico-lírica 
"¡Agua!'' 
Y en tercera, " E l bombardeo de 
Amberes." 
V ^ ^ 
MARGOT 
Hoy martes de moda, se anuncia 
0 J estreno de *La dicha", interesauie 
producción cincmatoLTáfica de la ee-
ofal artista Liúda Pini. 
L a gentil tonadillera Roxana can-
tará r.nevos couplets. 
Mañana, " E l romance de un gua-
po" por Geor¿e Walsh, 
RIAT.TO 
" E i sobre sellado"' interesante dra-
¡ ma en cinco ac/tos, por Pritzi Brunij-
He, se proyectará en las tandas de la 
ona y media, de las cinco y cuarti, 
de lí.b siete y media y de las nueve 
1 v fr.'os cuartos. 
¡ "La mentira infame",, por la sim-
.' ííática artista Priscilla Dean, figura 
i en las tandas de las doce y cuarto, 
de tas cuatro y de las ocho y media 
E n las demá-- tandas, " E l pesca i > 
nñsterioso"' comedia en dos partea; 
"La renda del odio", drama en dos 
partes, y "Asuntos mundiales núme-
ro 50." 
Mañana, "Lo« títeres sociales", por 
Oara Kimball Youug, y " E l corazóa 
del ieslerfo", por Monroe Salisbu//. 
JML ¿ X 
I1S GL A T E R E A 
En .'as tandas de la una de la ta^ie 
y si'jfo de la noche, se proyectará ia 
cinta titulada "Mi hermana no", por 
Pessie Berriscale. 
Parr¿ las tandns de las dos. de la^ 
cinc-- y media y de las nueve se auun 
cia "E1 Absolutista", por el notable 
actor William S. Hart. 
Pni-.'i las tandas d.r las tres y msd'a 
., ocho y diez <'p la noche, "El fantas-
ma ladrón" (es?reno) por Mabel Ta-
güafc-ro. 
C I N B " P O R N O S 
l O P U K R T A S A U A C A L L E 
9 9 
H O Y , M A R T E S , 9 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s 
^ J u s t i c i a d e P ¡ e s 9 % E s t r e n o . 
" T o s c a " , p o r l a B e r t l n í . 
64 99 
Mañana, "Jucando con el destín) 
por Douglas Füirbanks. 
J*- * 
FAUSTO 
Para la función de hoy se anuncia 
larenrise de la obra interpretada por 
Douglss Fairbanks, "Jugando con el 
('estico." 
Se exhibirá en las tandas de ias 
cinco y de laá nueve y cuarenta y 
cinco 
E n 'a tanda especial, "Todo un bar-
I nián" por Geo.ge Walsh. 
| Y a las ocho y media, " E l America-
1 l o " por Fairbanks. 
I Mañana, "La zona del peligro'' y 
''Lucha entre corazones." 
E l jueves, " E ^ la pista", por Walla-
'•e Reíd y " E l precio del honor", por 
Olga Petrova. 
E l sábado, "La muíer salvaje", por 
Clarf Kimball Young. 
"Pronto "Prisionero en Marruecos'' 
¡>or Douglas ía irbanks; " E l terrible 
Gawne", por William S. Hart, y "La 
intrusa", por Luisa Huff. 
• • * 
MTEAMAB 
E'*1 la prime?-b tanda se exhibir-in 
cintas cómicas y la interesante obra 
AeoiAR no 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
> D A S L A S B O T I O 
) E P O S I T O : " E L C R I S O L ' 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Y f C I R C O « S A N T O S Y A R T I G A S ' » 
E? conjunto de a.-tistas que ^ 
año traerán para su circo los popu. 
laren empresarios Santos y Artigag 
es magnífico. 
Números jamis vistos en Cuba, son 
los o' e han d /'aparecer sobre lá es. 
cpna de Payret en el próximo UI-A 
c'e Noviembve. 
Ya está abierto el abono para a 
próxin a temporada. 
A las ofícinab de Santos y Artigas 
.Manrique 158, pueden dirigirse lag 
órdenes para -.. adquisición de loci-
'id'ides. eléfono A-1564. 
ETj n u k v o C I N E H Í L O R I A » 
Santos y Artigas han instalado ua 
niagr ífico ciní en la Calzada de Vi-
v^s, cerca de Belascoain. 
Pronto anunciaremos la fecha de la 
inauguración. 
E l salón estará montado con U¡3 
y confort. 
Y desfilarán por la pantalla ias 
mejores cintas de los populares en-
7 resarios. 
Sabemos que en la inauguración ¡jq 
proyectará la magnífica serie titule., 
da " F i sendero del tigre." 
• * 
I I L T C U 1 A S d j : s a n t o s y a r t i . 
G A S 
Santos y Artigas preparan los si-
guientes estrenjií: 
"Expiación", por la genial artista 
Gabv'ela Robinne. 
" E l sendero del tigre", interesante 
sfrie de Pathé. 
"La España trágica." 
TVágico dilema" y '"El iris azul." 
'Lncbas del hogar", por Gabriela 
rt! binne. 
" E l estigma do la sociedad", por 
^ ollie King. 
"Romeo y Julieta", "Jaque al Ksy", 
"'La otra',, "Las gaviotas" y "A-i-
Sastias." 
•̂ .La muier desdeñada", serie dü 
Pathé 
• í í * * 
C O N C U R S O DT. A R G U M E N T O S C u 
N L M A T O G R A F I C O S 
Ui.a prórroga de diez días se 
interpretada po-- El la Hall, "Gloría y 
mu^r.c.." 
En segunda, " E l derecho al Amor"' 
^or ' María acobiní, Alberto Collo y 
Andrés Havay. 
Para el próximo jueves se anuaria 
cd es'reno de la cinta "La oveja e i -
í;ávia.(ia", por la notable artista P4-
bienhe Fabregues. 
L a Internacicnal Cinematográfica 
estrena»ó en o:'eve "La señorita cur-
si" po; la Jacobini; "Felipe Der-
blay" por Pina Menichelli; "La pe-
cadora casta", por Diana Karren. y 
"La vengadora del crimen", por la 
Sannon. 
*• * • 
techo en obseciuio de los que desee-i 
Para las tancas de hoy se anuncian escribir argumentos para presvntfe; 
el séptimo y octavo episodios de la j ]os ai concui"-' j iniciado por los co-
serií; " L a máscara de los dientesi | jiQ^-.ofj empresarios Santos y Ani-
.Jancos", ' E l patriota francés", "La , ¡5aS_ 
puerta cerrada", "Mazmorra de a c j - ' j^i concurso 
ir " y cintas cómicas. . | oorrici te. 
• • • 
PELTíULAS DE LA ÍNTERNACI0-
1 ÑAli CINEMATOGRAFICA 
"La Justicia de Dios", intenso dra- , ^stu acreditada Compañía prepa-a 
ma interpretado por Taya Tenuer, -se 1 i0s cjíguiente ^ estrenos en el Cine 
proyectará en ..as tandas de las tres, ] i/rramar: 
de las seis y de las ocho. Fel'pe Derblsy, por Pin?. Mem-
"Tosca", por la Bertini, figura en \ -.tolli. 
las t-mdás de ias cinco y de las nao- • E7 jardín encantado, por Pina Mo* 
ie. r-icheilJ. 
"La ratera rr ámpago", episodio U,1 Ei Príncipe de lo Imposible, per 
terminará el 10 dul 
>RNOS * * * 
a las dos, a las cuatro y a las die^. | telena Makowska. 
''Payassino", la una y a las siete. , ^ ' d d a Glabro•, 
MfCana, "Ira" magnífica creac'ói 
de la Eertini. 
Pronto, "Expiación", última crea-
ción de Gabriela Robinne; " E l trásíi-
co dii -ma", " E l iris azul", y la n-
t^resante serie " E l sendero del ü-
g'-e" por Ruth Roland y Georgo Lar-
k'n. • • * 
M A X I M 
Para hoy se anuncia el estreno de 
^s episodios segundo y tercero "ie 
la interesante serio "Víndicator", en 
ia segunda parte. 
En la primera se exhibirán cin .̂a? 
cómicas. 
Y en tercera, estreno de la ints 'e-
sante cinta "La prueba trágica", por 
P'ranc.'sco Moreno. 
Mañfna, estreno del episodio 12 de 
"La ratera relámpago" y " E l diablo", 
por Bessie Bernscale. 
Pronto. 'La España trágica", "Ex-
piación" y la ultima serie de Patn ?, 
"El sendero del tigre.". 
L A T I E N D A N E G R A 
Ho\' se exhia'rán en la Tienda N'*-
gra las magnificas cintas "La lia aa 
simbólica" y "T a ratera relámpago-" 
• • -ar 
por Italia A. Mau-1 
zinl. 
KaUda, por Di Marzio. 
Hijos lejano-,, por la Hesperia. 
L a señora do las rosas, por Diana 
Farren. 
Un arama de V. Sardou. por Vr-
R.-.dolf: y Brigrone. 
L a roñora zm paz, por la Hesp1" 
L a j tres p-.-'maveias. E l beso 'a 
Dorina L a nventura de Loiita, 
•ífitigma rojo. El veneno del placer >' 
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E N E L I N T E R I O R . 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s ^ 
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r 1 * * 
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S G O A I N , N ú m . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c * 4 
A Ñ O L X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 de 1 9 i & . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
EIÍ L A A U D I E N C I A 
t f i vroceso contra l a m a t a d o r » del 
p Impresor T m j i U o 
r a Sa la P r i m e r a de lo C r u n i « a l d« 
J t f Audiencia, h a s e ñ a l a d o el día 
S í ! y S o del corriente mes de SeiK 
í . m b r e para l a c e l e b r a c i ó n a e l acto 
^fi lu ido oral de l a causa seguida 
^ María Danie la Luzardo por el 
^ u S d e asesinato cualificado por l a 
^ o s i a con las c i rcuns tanc^s agra~ 
S e s d e ^ e r madre por afinidad l a 
S S S a d a de la vict ima, h a b . r obra-
^ con p r e m e d i t a c i ó n conocida, ele-
¿Mn de apropóai to las horas de l a 
foche para perpetrar el cr imen, h ^ 
Ser cometido el delito con u n hacha 
„ í e es herramienta de arte e Indus-
¿rL nrohibida cuando no se Jjsa en s n 
S f e T o f i c i o por el Bando de Buen | 
finbierno de 3845, para qui^n l a re -
« í e s e n t a d ó n dtel Ministerio i^scal a i 
S S T d e l doctor Diego Vicente T e -
íTrZ tíene solicitada l a i m p o s i c i ó n de 
] ! pena de muerte y u n a indemniza- ' 
Món mediante el abono de U n c o m i l 
nesoa a los herederos d© l a v í c t i m a -
p r e s t a r á n d e c l a r a c i ó n en s&te r u l -
¿toso proceso veinte y siete testigos 
va nropuestos por el F i s c a l dos peri -
tos m é d i c o s que a m p l i a r á n e' informe 
de la autopsia e i n f o r m a r á n sobro el 
^o-or muscular de l a procesada y dos 
peritos q u í m i c o s que rat i f i carán s u 
informe emitido. 
Como recordaran nuestros 7«ctores , 
la procesada d ió muerte a hachazos 
eh Monserrate 323 en. e í t a Ciudad, a l 
comerciante de esta plaza .Tesé L u i s 
Trujillo S á n c n e z qu» era casado con 
Isabel María Hiraeley, h i j a de l a pro-
cesada, con motivo de disgustos h a -
TEATRO MARTI 
Jueves, 11 
R e a p a r i c i ó n de 
Consuelo Mayendía 
cssos 2d.-a 
Q U I S T E S 
Cualquier clise de quiste, grande o 
chico, aoloroso o seco, en cualquier par-
te del cuerpo que esté, se vea o no, due-
la o sea inofensivo, se extirpa, se hace 
desaparecer e i cortos días, sin que due-
la, sin que deje huella alguna, sin que 
se vea cicatriz, si se les aplica Parches 
Vilamañe, que venden todas las farma-
cias y cuyo reípresentante es el señor 
José Salvadó, Cintra, 16, Cerro, Haba-
na, Teléfono 1-1285. Parches Vilamafie, 
sfilo contiena iodo, los prepara el doctor 
Soler de Barcelona. Son magníficos. 
C 8202 alt. Sd-9 
bldos en dicho matrimonio y l a inge-
rencia en estos asuntos de Mar ía D a -
niela L u x a r d o . 
E s t e juicio t e n d r á var ias aoslonoa, 
por e l n ú m e r o de testigos y p e r i t a » . 
L icenc ias concedidas 
P o r l a Sa ia de Gobierno de esta 
Audiencia han sido concedidas las s i -
guientes l icencias: 
Idez d ías de l icencia con soeldlo y 
para asuntos propios a l Jue". Munici -
pal de esta Ciudad doctor P ó r t e l a . 
—Veintinueve d ías de l icencia con 
smeldo y por enferma a l a s e ñ o r a M a -
ría S impson. 
—Cuarenta d ía s do l icencia y por 
enferma a l a s e ñ o r i t a Margarita F o n -
tani l l s . 
—Veinte d ía s de l icencia y con suel-
do a l Juez do P r i m e r a Instancia, I n s -
t r u c c i ó n y Correccional de Guanaba-
coa L e d o . Viondi . 
—Diez díaa de l icencia para, asun-
tos propios a l Juez Municipal de 
G ü i n e s D r . Alberto de Cordova y de 
Qúesadla. 
Conclusiones del F i s c a l 
E n escrito de conclusiones: provi-
sionales elevado a la Sala T e r c e r a de 
lo Cr imina l de esta Audiencia, l a re-
p r e s e n t a c i ó n del Ministerio F i s c a l , 
tiene interesada la i m p o s i c i ó n de la j 
pena da cuatro a ñ o s dos meses un d ía 
de presidio correccional a s í como u n a 
Inr iemnizac ión a l perjudicado en la 
canfidad de cincuenta y tres pesos mo 
neda oficdal, para el procesado P a u l i - l 
no G o n s á l e z JLuis como autor yor par-
t i c ipac ión directa de un delito do 
hurto. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
S a l a P r i m e r a 
Juic io o r a l causa contra R&nl P i l l a -
do y J u a n a D í a z por estafa. Defensor: 
doctor Arango . 
Contra Aurelio R o d r í g u e z por diso-
paro. Defensor: doctor D í a z . 
Contra Benito Garofa J . T i r s o T a -
margo, por hurto. Defensores: doc-
tores. Demestre y P o l a . 
Contra J o s é María Oramaa 5 Mar ia -
no Luque, por hurto . Defensores: 
doctores Tamuyo y Montoro. 
Sa la Segunda 
Contra Domingo Ñ á p e l e s , per lesicr 
nes . D e f e n á o r : doctor C a n d í a . 
Contra Guil lermo Vald í s i per robo. 
Defensor: doctor P ó r t e l a . 
Contra J e s ó s Delgado y Martin G ó -
mez por infrr .cc lón. Defensores: doc-j 
tores Pino y P ó r t e l a . 
mmmu 
Mandatarios y partea 
Oswaldo Cardona; Ricardo D á v i l a ; 
Alberto B lanco: P l á c i d o Adorna; A n -
gela Pereda: Eduardo Acosta; E d u a r -
do G . R o d r í g u e z : Alberto C a r r i l l o ; 
Miguel A . R e n d ó n ; Narciso Cadeas; 
J o s é Mar ía G o n z á l e z ; Higinio V i d a l ; 
Bernardo M e n é n d e z : Antonio E s t e v a ; 
R a m ó n I l l a ; Alfredo S i e r r a F e r n á n -
dez- Octavio Delgado; Autor i.: R o c a ; 
Manuel Y o l a s ; J u a n Vaznues; P r a n -
c isro A g u í l a r : Raoul Rosado Aybar y 
Mario V í c t o r D í a z , 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los M é d i c o s pfer m á s 
de veinticinco a ñ o s 
L a s M e j o r e s p a r a e l H í g a d o y 
l o s I n t e s t i n o s 
L a s venden en todas las farmacias 
a 25c l a Caj» Grande 
L i b r o s ú t ü e s e i n : e -
r e s a n t e s . 
L e c h e M a t e r n i z a d a 
" G L A X O " 
P a r a c r i a r n i ñ o s como s i tuvieran 
nodriza 
Normalizada difinitivamente l a im-
p o r t a c i ó n desde Inglaterra de la L e -
che Maternizada "Glaxo" interrum-
pida por necesidades de la guerra* 
hay y a existencias en las farmadaa 
y "droguerías de la R e p ú b l i c a , donde 
no v o l v e r á a faltar. 
P a r a informes y prospectos diri-
CI)ireetor de T H E M A R E I S O N 
I T í S T I T U T E 
Manzana de G ó m e z 320. H A B A N A 
C8315 alt. 10d.-9 
C O L L A R É S - C A M A F E O S 
L a U l t i m a M o d a . - V é a l o s e n 
L A M O D E R N I S T A , S . R a -
f a e l 3 4 , o e n L A H A B A N E -
R A , M o n t e 5 7 . 
o 7^90 8d-2 
S a l a T e r c e r a 
Contra (Enrique Blanchat por lesio-
nes . Defensor; doctor P e l a . 
Contra J o s é Pomares por in jur ias 
Defesor: doctor S a r r a í n . 
Contra J , M . Alfonso (icusadlo) 
por i n j u r i a s . Defensor: doctor S a -
r r a í n . 
Contra R e n é F e r n á n d e z por rapto . 
Defensor; doctor C á r d e n a s . 
S a l a de lo C i r i l 
Vis tas s e ñ a l a d a s en l a S a l a C i v i l 
hoy: 
E s t e — E s t e b a n Navarro contra M a - , 
nuel S á n c h e z Sarmiento. Menor cuan- i 
táa. Ponente Cervantes . Letra-dos 
F e r n á n d e z Taqyeclhel. Mandatarios 
Cardona F e r r e r . 
Star.—Sociedad a n ó n i m a Banco de 
m 5U DUEÑA ÍHMTERIA 
y í i u e s t r a E X O P E T A J A B A L I COPARA LOÓ COMEDEROS 
t r Á & A L r . £ 6 L A M A 5 R E : 6 I 5 T E : N T E : P O R 5 U 6 G A Ñ O / S E : 5 
/ ^ O / H O - B L O G K . M A T A A M A S D I S T A N C I A P O R Q U E P L O M E A 
M E J O R Y n U W A 5 & D E S C O M P O N E . C A L I B R E S 12 16 Y ¿ 0 
IB G O N Z A L E Z 
M E R C A D E R E S ¿ 3 
Y MARINA SI 
T E L . - A - 6 ^ I 6 
IN R I V A L ) 
^Por ané no i eenpera la Salad? 
E3i Jarabe 
— X K K - V J T A — 
e» ideal para la NBTJBASTKNIA, I M P O T E N C I A , ANB 
MIA, DÉBILIDA1» N ^ H V I O S A Fortalece y Vigoriza. 
ANULO-AMEKTO ATv PIIAKM. OORPOJRATION. , 
68, Beekman St,, New i'otk. 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
C O M P R A , V H N T A Y R E P A R A a O N D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
D E T O D A S M A R C A S 
Q n t a s p a r a todos T? 
los s i s t e m a s 
Papel C a r b ó n 
Tal ler de N í q o e 
lado. 
P i e z a s de repues -
to. Cil indros de 
g o m a . 
Prec ios reducidos 
y g a r a n t í a 
abso luta . C I N T J L M U I ^ T I G R A F O 
H A B A N A N ú m . ^ 5 . - H A B A N A . - T E L E F O N O M - U S ? . 
l a Habana, contra l a Sociedad Agnado 
y hermano continuadora de Lerair ia 
Agnado y hermano, y contra T h e F i -
delyte and Deposit Co. of Mar í lynd en 
cobro de pesos. Mayor c u a n t í a . Po-
nente Vivanco . 
Letrados Cirauda, S á n c h e z Fuentes, 
P á r r a g a . Procuradores: I l l a Chiner, 
B a r r e a l , ,. 
O e s t e . — J o s é Alvarez S- en C . con-
t r a D i o g á n e s Mi l ian . Menor c u a n t í a . 
Ponente; V ivanco . Iletrados Llorens , 
S i e r r a . Procuradores; F e r r e r y Pe-
r e i r a . 
Es te .—Sociedad de Rcraagosa y 
C o m p a ñ í a contra David Na;.iias, so-
bre pesos. Menor cuantia . Ponente 
Cervantes . Letrados: doctor E c h e v a -
r r í a . L e t r a d c s . 
Sur .—Dil igencias preparatonas v í a 
ejecutiva Sociedad meroanti1 L . G u -
t i érrez y Compañía continuadora, de 
P r a d e r a y con/tra Sociedad Alfonso 
P é r e z . . Incidente. Ponente Cervan-
tes. Letrados C a r r e r a s . Procurador 
® r a n a d o s . 
A notificarse 
R e l a c i ó n do las personas Que tie-
nen notificaciones en l a Aud'encia, en 
el día de hoy: 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O Ú R I C O 
o h * * G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
L I N O N E S Y V E J I G A -
Letrados 
Mariano Caracue l ; R a m ó n G . B a - , 
r r i o ; Carlos de la T o r r e ; Manuel F - , 
Montero; Franc i sco Mar ía Ros1; J o s é ' 
H e r í a ; Augueto. Prieto; Miguel V á z -
quez; Pedro H e r r e r a SotoloiLgo. 
Procuradores 
Claudio Vicente; I . Recio: J u l i á n 
Perdomc; S i e r r a ; Zayas ; J o s é T o r i -
bio B r a v o ; C á r d e n a s ; F , O . V é l e z ; 
J o s é Q. del Cris to; Es teban Y a n w ; 
Pere i ra - Castro; Granados; M a z ó n ; 
Pablo P i e d r a ; E . A l v a r e s ; Rubido. 
PARA CERDOS ( 4 e s t i l o s ) , a v e s 
D E C O R R A L , G A N A D O M A Y O R , P A R A 
J A R D I N E S . P A T I O S . S O L A R E S . C O R R A -
L E S , E T C . 
PUERTAS GALVANIZADAS ( 8 e s t i -
L O S ) , P A R A T O D O L ' S O . 
PORTADAS Y ARCOS ( a c e r o g a l -
v a n i z a d o ) , e l e g a n t e s Y E C O N O -
M I C O S , P A R A F I N C A S , C H A L E T S . C E N -
T R A L E S , C O L O N I A S , E S C U E L A S , C E -
M E N T E R I O S , E T C . 
POSTES DE ACERO a n g u l a r e s , p a -
r a T O D A C L A S E D E C E R C A S . 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
P A R A C E R C A R . 
PAPEL DE TECHO s u r t i d o c o m p l e -
t o . P R E C I O S B A J O S . 
En todas las Ferreterías exíjanse los productos 
A I por mayon 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
CUBA 69, BAJOS. APARTADO 1917. TELEFONO A-9382. 
H A B A N A 
P a n d e m a t a n z a s d e l a 
Se sirve en la Habana, a domiciLo. 
diariamente, de 8 a 12. 
L l a m e a " L a Milagrosa". T e l é f o -
no A-7137. 
26434 XSs. 
U n a C u r a Segura en Cinco Días . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralefi 
y descargas contranaturales, o irrítacíonej 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez eh los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
as droguer ías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
L A S S K C T A S Y L A S SOCIEDA-
D E S S E C R E T A S A T R A V E S 
D E L A HISTORIA.—Estudio 
analítico v descriptivo de las 
principales sectas misteriosas 
y de las sociedades secretas 
más importantes, comprendien-
do desde las creencias de las 
primitivas civilizaciones hasta 
las últ imas modalidades del 
sindicalismo contemporáneo, por 
Santiago Valentl Camp. 
EdiciOn Ilustrada cou preciosas 
láminas en colores representan-
do las ceremonias de las prin-
cipales Sectas. 
2 tomos en 40., mayor, elegan-
temente oniuadernados. 
MONOGRAFIA S O B R E L O S K E -
F R A N E S , ADAGIOS Y PRO-
V E R B I O S C A S T E L L A N O S y 
las obras o fragmentos que ex-
presamente tratan de ellos en 
nuestra lengua. 
Obra escrita por don José Ma-
ría Sbarbi y premiada por la 
Biblioteca Nacional de Madrid, 
puesta 'jn forma do diccionario 
Libro muy curioso y ameno, pa-
ra los que les gusta el estudio 
de los -refranes españoles. 
1 tomo en toli-j, pasta. , 
ANTOLOGIA D E PROSA AME-
NA.—Xüóntiene trozos escc gidos 
de los mejores autores españo-
les desde Alfonso el Sabio, has-
ta nuestros días, ordenada por 
el P . Luis Herrera Oria 
Tomo 1.—Comprende los años, 
de 1250 a 1550. Tomo I I . —Comprende los años 
de 1550 a lt>16. 
Tomo III.—Comprende los años 
de lOltí a 1828. Tomo IV.—Comprende los años 
182S a 1918. ñ 
Precio de !os 4 tomos, ea pas-
ta 
E L PROBLKMA S O C I A L V L A 
DEMOCRACIA CRISTIANA.— 
'Obra escrita por Manuel de 
Burgos y Mazô  con un prOlogo 
del Excmo. seuor Eduardo L a -
to. 
2 voluminosos tomos, en 4o., 
tela ARMAS Y DEFENSAS.—Vulgari-
zación del tonocimiento de las armas de -uego modernas.—Su 
utilidad.—iManera de servirse de 
ellas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A . Váz-
quez Al dama. 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados 
1 tomo, en 4o., rústica 
L O S METODOS A L E M A N E S D E 
E X P A N S I O N ECONOMICA, por 
Henri Hauser. 
Versión española publicada por 
la Cámara «.ficial de Comercio 
de Madrid. 
1 tomo en 8o., mayor, rústica. 
C O R R E S P O N D E N C I A M E R C A N -
TIL.—Método práctico de to-
da clase de modelos de corres-
pondencia mercantil, po: Anto-
nio Cots y Trías. Obra de texto 
en varias Academias mercan-
tiles. 
1 tomo, en 4o., tela 
L A S P L A N T A S M E D I C I N A L E S . 
—3,000 consejos de higiene para 
la curación de las enfermedades 
con remedios vegetales, per M. 
Barbé. 
Edición ilustrada con 48 lámi-
nas en colores represor tando 
las princiDales plantas cura-
tivas. 
1 tomo, en rústica 
C O N T A B I L I D A D M E R C A N T I L . 
—Tratado elemental do Conta-
bilidad y Teneduría de Libros 
por partida doble, con modelos 
prácticos y cartas y dociunentos 
comerciales, por Alvaro de la 
Helguera. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . 
J O S E I N G E N I E R O S . — L a s doc-
trinas de Ameghino L a tie-
ira, la vida y el hombre. 









Librería " C E R V A N T E S , " de Ricard 
Vdoso. Galiano, 62, (Esquina Neptuno., 
Apartado 1,115. Teléfono A-4í)58. H? 
ban». 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E -
L E S D E F O C A 
N<í Í Ü v a l l z a con el Cabello Humano 
L i m p i o de Caspa . 
L a s pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia el oabs-
11o humano cuando e«tá sano y l impia 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
d é b e s e a p a r á s i t o d i m i n u t í s i m o qu# 
ataca las ra í ces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo a l "Herpicide Newbro," que a 
b u vez a taca a l parás i to y a ta ja su 
nefanda obra « impide la f o r m a c i ó n 
de caspa y la c a í d a del cabello, qu€ 
entonces vuelve a crecer con profu^ 
eión. No se cura la caspa lavándos« 
la cabeza, sino matando el g é r m e n . 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Jlerplclde Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo- V é n d e s e en las prin-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y ?1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . Sarrá..- -Manuel 




A l comprar el C O R D I A L de CEREBRÍNA COMPUESTO 
del D r . "ÜLRICI (de New Y o r k ) , conocido umversalmente por 
süs efectos tónicos sobre el Cerebro, Nervios y Músculos^ fíjese 
bien que le vendan el legí t imo que es importado de Nueva York 
y lleva la firma del Dr . C. J. Úlr ic i en rojo impresa diagonal-
mente sobre las etiquetas de la botella y del estuche. 
N o admita otro producto que le quieran imponer en lugar 
del nuestro. 
Usando» el legít imo su curación será segura. 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C O . 
N E W Y O R K 
SE CORDIAL-SE 




F O L L E T I N 2 
H E A D O N H I L L 
SU CULPA HEROICA 
VERSION C A S T E L L A N A 
tt>e renta eu la l ibrería , de José Albe-
*• Beiascoala, S2-B. Teléfono A-5893. 
Apartado 511i Habana.) 
(Continúa) 
pJ^a6! t o z del mayor de los Daube-
Tiirt t <lue siSuiO wn silencio cjue rom-
% bio"168 -̂y1161". quien con voz clara 
asr- acentaada entonación se expreso 
ior~^fro si el secreto es de tan alto va-
onÁ k seríi más fácil quebrantarlo hoy 
luehace cincuenta años. 
Padrt i113.1?8 e8tuvo en la mente de mi 
vap L loea, por decirlo asi, de conser-
tivfl--Lcon<;mUdad de su primera tenta-
. ^ " S u y ó Koger Daubeny. 
el 8eoV0+0 i término8, se puede arrancar 
la fuirl vlejo Vot la amenaza o por 
mienta i:' ^ n t o mucho que mi padeci-
'•he v lmPlda ir al molino esta no-
Pas i» „ k ^ c ^ o Que tú, hijo mío, ten-
Poder dpft„^a gastante despejada para 
Jla en ^,ieiíder los intereses de tu fami-
•pj} mi. lugar. 
y dmon I " 6 ^ .v,ez Be olr ia tosca 
• -ERtLexpres i ín de jinman Daubeny. 
modos . v ^ " / " b l e - "P11" 680: de todos 
con nño Pat'ón"—dijo, coreando la frase 
W>U^0lf ' la . grotesca.-salgo trotando 
lUiere T r i ? y Si e8e carcamal no me 
-l« aeclr lo que sea menester, le envío 
al otro barrio más pronto que lo digo. 
¡Así que medio millón es para andarse 
con escrúpulos de monja! Si no sacamos 
nosotros la "guita" que dejaron nuestros 
antepasados para aprovecharnos "della," 
ya me encargaré yo de que nadie se apro-
veche. * 
Lesbia no esperó a olr más. Con los 
ojos encendidos y los labios fuertemente 
apr/tudos, atravesó el vestíbulo y salló 
al campo en medio de la oscuridad de 
la noche. 
CAPITULO I I 
L A TRAMPA D E L A G A L E R I A 
Llena de confianza en sí misma y co-
nociendo bien el terreno, la joven apretó 
el paso a través de los matorrales hasta 
llegar a una puerta falsa que daba "ac-
ceso al jardín por un estrecho callejón. 
Se estremecía de horror pensando en 
.o que había oído desde la puerta del 
comedor. L a alusión de Roger Daubeny 
a un secreto del que dependía medio 
millón había sido vaga, pero lo bastan-
te explícita en cuanto a su intención de 
arrancar el secreto al capitán Wynter o 
p.dquinr la seguridad de que parecería 
con él. 
Y su tío, imposibilitado por sn enfer-
medad de ir personalmente, no podía 
naber delegado esta misión en manos 
más crueles. Su primo Inman era de ca-
rácter violento, libertino y falto de la 
más rudimentaria educación, y la joven 
temblaba al pensar en el desamparo del 
anciano si llegaba a quedar a merced de 
aquel canalla Inman Daubeny, en su sa-
ro juicio no era hombre que reparara en 
pequeireces; pero exaltado por el exceso 
de alcohol ingerido y aguijoneado por la 
avaricia, sería capaz de cualquier delito. 
Cuando descendía a buen paso por la 
callejuela, tuvo Lesbia la intuición de 
que aquella noche Iba a marcar el pun-
to culminante de su desgraciada vida. 
Desde la muerte de su madre, ocurrid^ 
dos años antes, habíase visto oVUgada a 
aceptar la caridad de su tío y residir en 
la granja, y aunque directamente no se 
la trataba mal, los procedimientos segui-
dos en aquella casa, no muy bien gober-
nada, eran tan amargos como el ajenjo 
para su naturalezá sensible y refinada. 
E l cínico egoísmo de Roger Daubeny, la 
animalidad brutal' de Inman y, por úl-
timo, la admiración reptilesca, rastrera 
que revelaban los ojos atravesados de 
.Tames Reynell, la hablan hecho muy des-
graciada. Aparte de esto, la privación del 
sol por las nubes que cubren constante-
mente aquel terreno pantanoso, el aire 
siempre húmedo y la impresión de sole-
dad qué todo el'lo producía en su ánimo, 
le oprimían con gran fuerza el corazón. 
E l único layo de luz entre todas las 
cosas que le rodeaban era el conocimien-
to trabado por casualidad, con Leonard 
Wynter. Al contestar a la pregunta del 
buen doctor Argles había dicho que le co-
nocía "muy poco," y con su Innata ho-
nestidad se había ruborizado al decirlo. 
E n rigor de verdad, el conocimiento no 
ora grande; pero ella quería a aquel jo-
ven despejado y animoso, que en una oca-
sión al atravesar un barranco embrave-
cido . la habít. ayudado a salvar la di-1 
ficultad, y cuyas raras visitas al moli-
no habían sido marcadas, más tarde por 
agradables encuentros que confirmaban un 
afecto mutuo. 
Quizás la Idea de que iba a auxiliar al 
padrino de Leonardo servía de acicate 
a sus pies, que volaban por el cami-
no. E r a forzoso que se posesionara de 
su cargo antes que llegara Inman Dau-
beny, y no era probable que él se des-
cuidara en el viaje. Las aspas del mo-
lino, semejando espectros sobre el fondo 
oscuro del cielo, y el estrechamiento de ' 
la senda que desembocaba en una tro-
cha fangosa, le indicaron que el térmi-
no de su excursión estaba va muy pró-
ximo. Un par de minutos después abrió 
la puerta del molino y entró en el recin-
to circular que servía de sala al cini-
tán Wynter. Tendiendo la vista por to-
da la habitación casi desprovista de mo-
biliario, vió, a favor de la luz de una 
lamparilla que ardía encima de la mesa, 
que la pieza estaba desocupada. 
Una escalera de mano facilitaba el ac-
ceso al piso superior, que ella sabia que 
el propietario del molino utilizaba como 
alcoba, e inmediatamente trepó por ella 
v entró, por la trampa que estaba abies-
ta en el piso principal. E n éste ardía 
también una lámpara, cuyos débiles ra-
es permitían ver un modesto lecho y un 
ciierpo humano, silencioso, que yacía en 
él Nadie más habla en aquella habita-
ción de lo que .Lesbia dedujo racional-
mente, que la vieja que el doctor dejara 
encargada del enfermo se había ido a su 
casa sin miramiento alguno. 
L a joven se acercó de puntillas a la 
cama para observar si el paciente daba 
señales de recobrar el conocimiento; pe-
ro nada pudo descubrir. E l viejo soldado, 
que habla combatido por la reina Victo-
ria hacía tantos años, yacía completamen-
te Inmóvil, con la cara surcada de arru-
cas los ojos sin luz vueltos hacia arriba 
v la cabeza fajada con múltiples, venda-
íes Conforme había indicado el doctor, 
nada se podía hacer allí por el herido en 
tales circunstancias, y libre de aquel cui-
dado. Lesbia se consagró a reforzar sus 
medios defensivos. 
Su primer acto fué bajar Va trampa que 
comunicaba con el piso inferior y ase-
gurarla con el cerrojo. L a puerta era re-
cia, y el cerrojo de una gran solidez. No 
había, pues, nada que temer por este la-
do ; sin su permiso, nadie podría entrar 
desde el interior del molino. 
Aunque era la primera vez que visi-
taba el vetusto edificio, su a s p « t o ex-
terior le era familiar, y sus ojos volaron 
instintivamente hacia una puerta de cris-
tales practicada en el muro circular de 
la habitación. AHI era donde estaba el 
nellgro. Alrededor del muro, por la parte 
exterior y al nivel del piso alto, corría 
una galería de madera, y cualquiera que 
llegase a ella podría, si esa era su In-
tención, entrar en la casa rompiendo la 
puerta de cristales. 
Cubría la puerta una espesa cortiíia ro-
ja, que los débiles rayos de luz de la 
Jámpara no podían penetrar. Este detalle 
ahuyentaba el temor de ser vista desde 
fuera, y cqn esta confianza la abrió y 
salló a la galería. 
Necesitaba saber si exist ía alguna es-
calera por la parte exterior o algún me-
dio de escalarla. Dió la vuelta completa 
al balconaje y comprobó que no habla 
hiedlo de llegar hasta él'. Aliviada de j 
pquella gran preocupación iba a entrar 
de nuevo en la casa, cuando su pie tro-
pezó con algo que habla en el suelo. 8e 
inclinó para buscar el objeto que pa-
recía querer detenerla, y notó que era 
una anilla de hierro fija a una trampa 
semejante 'a la del interior del' molino, 
Aunque ella no. lo sabía, era evidente que 
aquella trampa había servido para bajar 
los sacos de harina y cargarlos en los 
carros, en la época, ya leana, en que el 
actual dormitorio del capitán Wynter ha-
bla sido el' almacén del molino. 
Repasando el umbral de la puerta y 
extendiendo cuidadosamente la cortina 
fué a dar un vistazo al paciente. No ha-
bla ^.reciibrado el conocimiento, pero con 
sorpresa que la hizo estremecerse, obser-
vó que se había movido ligeramente du-
rante su ausencia y que su respiración 
era más frecuente y enérgica. Rezó una 
oración para que el anciano no se des-
pertara antes de que el doctor volviese 
con la enfermera, porque pensaba que 
ni el mismo Inn4in Daubeny sería capaz 
de desahogar su cólera contra un hom-
bre que no podía, aunque quisiera, con-
testar a sus preguntas. Y ahora se pre-
sentaban indicios de que el capitán Wyn-
ter Iba a recobrar los sentidos de un mo-
mento a otro. 
Acababa de hacer esta observación, 
cuando oyó que se abría violentamente la 
puerta del piso bajo del molino, y la ás -
pera voz de Inman, llamando a la señora 
Stubble, retumbó en todo el edificio. No 
recibiendo contestación, el' Joven llegó 
ochando juramentos hasta lo alto de la 
escalera para entrar en el cuarto de arri-
ba, que Lesbia había aislado con la tram-
pa sujsta con el cerrojo. Descargó en ella 
una granizada de golpes, y aulló todo su 
vocabulario de maldiciones al ver la re? 
sistencia invencible de-las tablas. Luego, 
convencido de que la violencia no le ser-
via para nada, desistió repentinamente, 
y Lesbia le oyó bajar la escalera. 
Un momento después, su corazón, que 
habla empezado a palpitar vivamente con 
la esperanza de- la retirada del impor-
tuno, casi dejó de latir ante un nuevo 
terror. 
Hasta ella llegaron ligeros ruidos que 
indicaban que se estaba quitando sigilo-
samente la escalera, sin duda con obje-
to de llevarla a la galería exterior, des-
de la cual sería fácil la entrada por la 
puertecita de cristales. Dudaba qué era 
lo que debía hacer, cuando de la cama 
partió un débil gemido, al que siguió es-
ta exclamación apenas perceptible: 
•—¡Gracias, Dios mío, gracias! Después 
de tantos años, ahora me acuerdo. 
Ocurrió lo que Lesbia había temido tan-
to. E l capitzn Wynter recobraba la me-
moria, y dentro de pocos minutos Inman 
Daubeny se precipitaría furioso en la ha-
bitación para arrancarle su secreto o aho-
garle para siempre. 
L a Joven adoptó en el' acto una reso-
lución. 
Abrió la puerta de la galería y levan-
tó la trampa que descubriera poco antes 
en la plataforma, regresando cautelosa-
mente y en silencio a la habitación cuan-
do hubo terminado sn obra. 
—No tengo yo la culpa si se lastima— 
murmuró.—Culpa suya será, por haber in-
tentado maltratar a un anciano indefen-
so. 
Volvió al lado del enfermo y escuchó 
un rato; pero el paciente, después de 
aquel destello momentáneo, parecía ha-
berse sumido en un sopor tranquilo. E l 
ruido de la escalera, al apoyarse en la 
barandilla de la galería, hirió sus oídos, 
y poco después, el de pasos que ascen-
dían por ella. E n cuanto la joven podía 
i.zgar la escalera se había, colocado un 
poco a la derecha de la trampa que clli 
levantó, de suerte que el intruso tendría 
que pasar por encima para dirigirse a la 
puerta. No tuvo que esperar mucho tiem-
po. Oyó un juramento de satisfacciúr 
cuando el asaltante se izó sobre la bu-
randa y un par de pasos firmes en la 
galería, seguidos de un grito agudo y uo 
golpe seco en el suelo. 
Lesbia quedó aturdida y temblorosa en 
el centro de la estancia. A cada segun-
do, el silencio mortal que siguió a! ruide 
de la caída era más significativo; i->jn 
embaígo , no se atrevió a moverse ni 3 
salir a la galería para investigar lo ocu-
rrido. Sabía que Inman Daubeny posíia 
la astucia de. borracho, y aquel silen-
cio podía ser solamente una estratagema 
para hacerse franouear la entrada. Pe-
ro tduia . . . ¡oh cuánto lo temía! habei 
ido demasiado lejos. 
Y luego, después de un intervalo da 
tiempo que e.i su terror no podía c.il-
eular, su sistema nervioso sufrió unu 
nueva sacudida a causa de otro suceso 
de Indole diferente. E n la planta baja 
del molino se oían fuertes pisadas, co-
mo de alguien que transportara un gran 
peso; sin cuidarse de ocultarlo, sino mas 
bien procurando hacerlo de modo os-
tentoso, volvió a poner la escalera en su 
sitio, bajo la trampa del interior. Pero 
el hombre que realizó este a«to no pro-
nunció una sola palabra, y un portazo 
que sonó y los pasos que se oían cada 
vez menos Intensos indicaban que se ale-
Jaba del molino. • , . „ , , „ 
Un profundo suspiro salió del pecho 
de la Joven, que, ya más tranquila, pu-
so una silla al lado de la cama y se sen-
tó para velar al enfermo, confiando en 
que su primo no repetw-ía la tentativa 
de invasión. Sin embargo, no dejaba de 
causarle grandísima inquietud el repen-
tino abandono de su Infame_ proyecto. 
Que esto no era debido ai daño que hu-, 
hiera sufrido en la caída, parecía evi-
dente- así pensaba ella desde el momen-. 
to en que había podido volver la es. -. 
Vera al sitio de donde la había sacado, 
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MARTES 9 S E P T I E M B R E , 1834 
Crítica iiter.-íri.'U—En ningúu país 
..1el mundo se critica menos que en 
Habana; y en ninguno tal vez so.i 
van r-ccesarias las críticas. Las vi-i--' 
v.-rsan sobre literatura o mejor dir.b'» 
.-obre composk iones poéticas son 
aquí tan precisas como es de necjsl-
i yrduo. Kl yencral acababa <!<> alnior- i 
ear después de un breve descanso tra< 
; la nrdua jornada y dijo que si bier. 
j tenía mucho gusto en ver a los perio-
distas, solo podía contestar a Las pre-
| guntas que eneajasen en su profesión. 
I Se le diriffié la siguiente pregunta: 
i "ífxpnerab cuál considera «stcd qutr 
iñO. la ha/aña más grande de su ser-
vicio en el extranjero? 
"Cortar las líneas alemanas en Se-
dan el 6 de Noviembre." 
Después se le pregunte'): 
"jFué esa una operación más difí 
cil que cortar la línea de Hin;leiiburgí 
"Cortar la líi^ca de Hindenburg fué 
el principio de la operación de cortar 
la línea de Sedan. E r a difícil decir lo 
que podría resultar de esto bajo dis-
tintas circunstancias. Yo seguí el es 'lad f \ comer pava no morirse J i 
>iamtrc. E n efecto, es una mengua j jnerz0 finaj ios aienmncs para ^ r i j . 
oue la ilustrada capital de la Isla de j („e paso pera sus ejércitos fueron de-
Cuba vea disparatar impunemente a j trotados antes de que injeiasen el mo-
í sa innumerable multitud de poetilUs | cimiento, 
'/erponiantes, que debieran no solear I Después se le pregunt: 
ia gruryática drj la mano. Apenas sale I "j.General, querrá usted decirnos 
de la escuela un mozalbete, apeuis I unas cuantas palabras acerca del Ma-
t.abe 1( er, apenas formar letras, cuen-
co ya osa componer sonetos y ma-i-
carloc a la prensa. ¡Así salen ellos! 
HACE CINCUENTA ASOS 
J U E V E S 9 S E P T I E M B R E , 186) 
Anuncio exoevitrico.—Entre los va-
rios que se publican en Inglaterra 'Q 
pro4vcimos el siguiente de un perió-
dico de Londr 'jr: 
"S ,• solicita u*na cocinera tuerta 
;,ue profose la religión católica, pa^a 
1 na ramilia de la aristocracia, qae 
earartiza darle ua salario que na'JTi 
deje desear. •? < le darán explicacio-
nes acerca de los motivos por xos 
coalas stí dese^ que haya perdido ua 
c;o I r cocinera que se presente." 
¡Quí motivos serán esos! 
riscal Eoch? 
" E l Mariscal Foch, contestó en tono 
de apreciación, es un gran estratega. 
Se 1c dirigió una pregunta acerca de 
b u s imipresiones al salir para Francia 
hace veinte y t-p*a meses y su regreso 
¡ a lo cual contestd: 
*'Cuando alimos el día estaba nu-
blado. No podíamos ver la estatua de 
la Libertad. No sonaban las campa-
nas ni los pitos y no había barcos en-
galanados. Muy distinta, efecto, 
fué nuestra partida de nuestra llega 
da, tan distinta como la distancia que 
media entre la noche y el día. 
C A R R O D E R E P A R T O ^ E L M j R m L o 
H A C E YEINTICINCO AÑOS 
DOMINGO 9 S E P T I E M B R E , 1894 
Londres, 8-—Ha fallecido en su T I -
sidenJa de Stowe Houso de esta c i -
l Ua! el Conde de París, Luis Felipe 
Alberto de Orleans. 
Mad Ju, 8—Nadie concede importan 
cia al acto realizado por el Prínciptí 1 land,_el segundo barco del muñólo en 
le Wlori que ha ofrecido los de->- lainano, fue internado en New York 
-vos al trono de Francia al generé alemanes en 1914, y avenaao 
' .ntencionalmente. hasta causarle da-
LA LABOR D E L LEYI/ .T 'HAN 
Con ja llegada aquí hoy <lel trans-
porte Leviathan que trae al general 
Pershing y a las tropas de la primera 
división, el gigantesco transporte ter-
ininó su importante servicio para ayu-
dar a ganar la guerra. 
Según nformes en el cnarteí general 
de tropa el gran barco será ahora 
retirado como transporte y requisado 
para el servicio de pasajeros devol-
uéndolo a la Junta Marítima de los 
Estados Fnidos que fué la agencia, que 
se incautó ¡de él al entrar los Estados 
Cnidos en la Guerra. 
E l Leviathan que antes era el Yater-
Porí ún y Ca;tellví, el cual los ba 
aceptado. 
Aye.' fondeó ^n la bahía de la Ha-
bana el cañone-o de guerra espa.ajl 
•Ucedo al mando del teniente de aa-
"-ío don Antonu. del Castillo. 
I n f o r m a c i ó i ) C a b i e a r á t i c a . . . 
(Viene de la T R E S ) 
entrar en el City Hall, con el gober 
nador Smith y el Aalcaide Hyland a 
uno y otro lado, una mujer se abrió 
paso violentamente por entro los po-
•íicísís y plantó un rotundo beso en l a ' 
mejilla del anciano general. 
Otra mujer incitada por el ejemplo 
trató de emular la hazaña, pero el 
general levantó la mano en ademán 
de súplica diciendo: 
"Oh, señora, por favor» no. Nada dc-
eso!" 
L a ceremonia en el City Hall donde 
se le dió la bienvenida oficial ai ge-
neral Pershing, fué breve. 
Después que el Alcalde hubo pro-
nunciado su discurso de bienvenida y 
el general contestado brevemente sa-
lieron, y se reanudó la procesión. 
A medida que la procesión se dirigía 
n la parte alta de la ciudad se iba 
«pagando el ruido de las sirenas; pe-
ro en una función de acero, dos jó ve 
lies, que antes habían servido como 
Sos calculados en un millón de pesos. 
Después de haber sido reparado por 
los ingenieros americanos, demostró 
ier la mayor y más útil de las unida-
des para el transporte de los soldados 
americanos a Francia y para su repa-
triación. 
Incluso el viaje que terminó hoy que 
fué su décimo noveno viaje redondo 
bajo la bandera americana ha trans-
portado ISg.OOO soldados de los cua-
les 98.321 fueron llevados a ultramar 
a través de los mares sembrados de 
submarinos. 
E l Leviathan era un objetivo ospe-
cial de los comandantes de los subma-
rinos y en varias ocasiones escapó 
de milagro. 
palgo engalanado con su bandera ^ a r -
.soldados, demostraron que no es injus [ honal, las miradas de los actores lo 
mismo que las del inmenso público ta la reputación de que disfruta el sol-
dado americano como hombre ingenio 
eo. Estos muchachos habían colocado 
fe dirigieron a él. 
E l general Pershlng saludada mien-
ima enorme lámina de hierro sobre el / tras la orquesta, casi ahogada por 
pavimento y rjon dos martillos produ- i las aelameiones tocaba e.1 himno nacio-
cían un estrépito infernal, que pare-1 haL 
cía causarles tumo placer aunque tai | Saludó repetidas veces mientras las 
vez no fuese eso del agrado de sus 
.vecinos. Más adelante una tienda mix-
ta suministró una vieja campana de 
'glesia que tres muchachas hacían so-
l.ar enérgicamente con tres martillos. 
A ia llegada a su hotel el general ê 
recogió inmediatamente. En sus habi-
taciones almorzó privadamente con su presencia del caudillo qu'.̂  al espec-
l:ijo y sus hermanas Miss May Per-j tácalo. 
shing, de Lincoln, Nebraska y Mrs. D. 
M. Butler. 
Sus habitaciones estaban atestadas 
de flores enTiadas por sus admirado-
res. 
Después del almuerzo recibieron n 
varios visitantes, incluso al senador 
TVarren de Wyomlng, su suegro, y Mr. 
WiHiam J . Bryan que se hospeda en 
el mismo hotel. 
E l "Dough boy'* americano es el 
mejor soldado del mundo, y los ale-
manes no tardaron en averiguarlo." 
declaró el general Pershlng en una 
entrevista dada a los periódicos hoy et'i 
el hotel "Waldorf Asteria. 
"Nosotros nos vanagloriábamos un 
poco, probablemente de las cualidades 
peculiares del guerrero americano, pe 
ro su iniciativa agresora y su devo-
ción como miembro de la fuerza ex-
Vjedicionaria americana nos dá el pie 
•̂ 0 derecho a ensalzarlo y estar orgu-
llosos de ese soldado americano. 
Supongo que esto sea el resultado de 
la instrucción y educación que se da 
Más tarde, durante la escena floral, 
la protagonista de un "Baile Aereo" 
^oló sobre el palco del general Per-
shlng y dejó caer sobre él una corona 
de laurel. 
L a multitud qué acogió al general 
Pershing al salir del teatro era todavía 
mayor que la que saludó a su llagada, 
poniendo a prueba lodos los erfuer-
zos de la policía para contener la. con-
fusión y el desmedido alan de acercar-
le al automóvil del genera i. 
E l general Pershing contestó a las 
aclamaciones con una sonrisa y sacu-
diendo la gorra, levantándose do su 
asunto y asludando mientras el auto-
móvil se abría paso entre las frené-
ticas multitudes. 
L E H I I S SE D E C L A R A C U L P A B L E 
Estolcolmo, septiembre 7. 
líeginald Lehrs, que se dice que en 
uua ocasión fué corresponsal de un 
periódico americano, se declaró hoy 
culpable de haber participado en ia 
muerte del coronel Hadjelache Ettin 
ger, exoficial naval ruso y de un ciu-
«1 muchacho americano debido al he- dadano americano de apellido Legros. 
cho de que se le aliente para que de 
sarrolle su iniciativa y de que tiene 
la seguridad de que en cualquiera cri 
sis de su vida es dueño de su propio 
destino." 
L a entrevista que se provocó en la 
fcsperanza de que el general estuviese 
dispuesto a expresar sus opiniones 
f obre asuntos como la Liga de las Na-
ciones, la situación de Europa y de 
Méjico, lo que intentaba hacer cuando 
volviese a la vida civil, cuando espera^ 
lia retirarse del ejército y otras aná-
logas cuestiones fué precedida por 
apretones de manos generales y la 
observación por el general Pershing 
de que todos estos tópicos estaban pro 
bibidos. 
"Yo estoy todavía en servicio, dijo. 
Es un grato deber para mí, pero muy 
Teatro MARTI 
J u e v e s , 1 1 
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CONGRESO D E GREMIOS OBREROS 
Glasgow, Septiembre 8. (Por ia 
Prensa Asociada). 
E l Congreso de Gremios Obreros 
con gran número de delegados pre-
sentes inauguró hay sus sesiones. 
Las cuestiones relativas a ia situa-
ci-jn obrera en todas las ramas de la 
industria se discutirán, desde el au-
mento en la paga y la reducción de ho 
ra.i de trabajo hasta la nacionaliza* 
ción de las minas de carbón, los fe-
rrocarriles y los barcos. 
Los aplausos conque fueron acogi-
das las palabras de H . StewatBunning 
el Presidente, cuando trató de la cues 
tién de la nacionalización de las mi-
ñas de carbón, que es probablemen. 
te el tema más importante que tendrá 
que dilucidar el congreso, parecían 
indicar que la directa acción por par-
te de los mineros para asegurar la 
nacionalización era impapular. 
Po otra parte se considera que so 
manifestó la terminación clara d i ! 
Congreso de dar todo el auxilio posi-
ble a los mineros en su lucha pura 
poner su Industria bajo el con^cól del 
gobierno. 
Hubo ^videncias hoy de que las apa 
rentes diferencias entre los extremi; 
tas y ios conservadores se arregla 
rían amistosamente. 
Las palabras de Mr. Bunning con-
denando la guerra en Rusia como im-
popular entre las clases trabajado. 
I ras inglesas fueron acogidos con acia 
2d.-9 l maciones, lo mismo que su acusación 
D o d g e B r o t h e r s 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o » P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
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L A SONRISA DE PERSHING 
New York, septiembre 8. 
"La sonrisa de Pershing,' importa-
da por el gran caudillo militar de 
Francia por poco fué causa de que 
se dispersase el público que asistía 
a una función en el Hipódromo, que 
fué visitado esta noche por el héroe i 
vencedor. 
E l general llegó con su comitiva, eu 
la cual figuraba su hijo Warren, cuan 
do el primer acto estaba para concluii. 
Las aclamaciones de una multitud 
que se había reunido fuera distraieron 
la atención del público y cuando el1 
general Pershing se presentó en e 
demostraciones so redoblaban pero; 
con una sonrisa se negó a acceder a 
Jas repetidas instancias para que pro 
nunciase un discurso. 
Finalmente se reanudó la función; 
pero desde entonces tanto el publico 
como los actores atendían nrois a 
dL ígida al gobierno inglés por su ac-
titud respecto a la abolición del ser-
vicio obligatorio. 
Al terminar su discurso Mr. Bun-
ning, exhortó a sus oyentes ifcira quo 
eliminasen toda disputa trivial y o-
da rencilla en el seno de las uniones 
declarando que en misión era cons-
truir. Esta declaración fué recibida 
con aclamaciones. 
LA/f MINAS D E L MAR D E L NORTF. 
Londres, Septiembres. 
E l mar del Norte quedará limpio 
do minas antes de que el áspero tiem-
po de otoño obligue a los barredores 
de minas a desistir de su trabajo, • 
gún declaró hoy al corresponsal una 
autoridad navaL 
K E N N E R A C E L E R O L A ACEPTA-
CION D E L TRATADO 
Yiena, Septiembre 8. 
E l doctor K a r l Renner jefe de la 
Delegación austríaca de la paz acele-
ró la consideración de lo que debía 
hacer la Asamblea Nacional respecto 
al tratado de paz cuando llegó aqiíl 
do St. Germain diciendo que era so 
propio regresar a Francia el dímin-
go. 
E l doctor Renner explicó a ias 
miembros del gabinete ciertas cláu-
sulas del tratado de paz que el Su-
mario telgráfico no había expuesto 
claramente. También dijo a sus co. 
legas que la paz ofrecida por la E n -
tente aunque dura era la mejor que 
podía esperarse bajo las circunstan-
cias. Recomendó la inmediata acepti-
ción de las condiciones como la polí-
tica más sabia, diciendo que cigraba 
sus esperanzas en la comisión de re-) 
paraciones para la modificación de ¡ 
los términos más adelante. 
L A COLERA EN PETROGRADO 
Stokolmo, (Yiernes), Septiembre 5. 
De doscientas a trescientas perso-
nas perecen diariamente en Petrogrü 
do, víctimas del cólera según notician 
de esa ciudad. 
Debido a la falta de medicinas y ali-
mentos muchos de los hospitales han 
cerrado. 
Las condiciones sanitarias se ha-
cen cada vez más intolerables. 
E L TRATADO D E PAZ BULGARO 
París, Septiembre 8. 
Créese que el tratado de paz hún-
garo será entregado a la delegación 
Rengara en la tarde del miércoles. 
L a entrega del documento no sera 
acompañada'de ninguna ceremonia. 
• , 
E L P R I N C I P E D E G A L E S E N PORT 
ARTHUR -
Port Arthur, Ontario, Septiembre 8. 
Dándole la bienveniíjri a Port Arí-
hur. Hoy millares de canadienses sa-
ludaron al príncipe de Gales acompi-
ñándolo Itósta el astillero de Port Art-
hur donde presidió el acto de botar 
al agua el ^Adventurer" barco de 
carga construido para el gobierno en-, 
nadiense. 
B O L S H E Y I K I S RECHAZADOS | 
Londres, Septiembre 8. 
Recios combates entre fuerzas p »• I 
lacas y bolshevístas se han librando j 
sobre el río Dvina según declaración j 
oficial polaca recibida hoy, que dicoj 
que los polacos, llevan la ventaja, 
LOs bolshevikis, aunque han usado { 
trenes blindados y carros motores, so 
dice que han sido rechazados con 
grandes bajas. 
Otros ataques bolshevikis sobre el j 
río Pripet, con botes de río bUndados ¡ 
han sido rechazados, 
F A L L E C I O E L OBISPO D E E S T R A S - ! 
BURGO 
EstrasbtNjro, Septiembre 8, i 
E l reverendísimo Adolfo Fritzer, j 
Obispo de Estrasburgo falleció hoy. ! 
•—•— 
E l doctor Firtzen, natural de Cíe 
ves, Pmsia, pidió permiso el año pa-
sado a las autoridades francesas para 
que el clero de Estrasburgo usase â 
lengua alemana, declarando que "eso 
era indispensable',. 
En una ocasión fué capellán de la 
Corte en Dresden y maestro de lo» 
hijos del Príncipe Joge de Sajonia. 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 1 
E L DISCURSO D E L P R E S I D E N T E 
W H SON FN SIOUX DATvOTA i 
Sioux Fal l . Sourh Dakota. Septíem-! 
bre S. ! 
Declarando que el pro-gcímanismo1 
ha levantado de nuevo cabez". en esto 
país, el Presidente Wllson declaró es-
ta noche en un discurso que todos "los 
elementos dê  caos esperaban que no! 
hubiese una mano que los calmase 
en los asuntvs del mundo. 
Aunque Hovfia cuando llego el tren 
del presidente, las calles de la par-
te baja de la ciudad estaban llenas 
de multitudes y una ola de aclama-
ciones siguió al Presidente hasta el1 
Coliseo, I 
A la cabeza de la procesión iba una ! 
banda de música. E l gobernador Pe- i 
fcer Norbeck, republicano, presidió el; 
meetiug, 
Mrs IVilson que estaba sentada en 
el escenario fué obsequiada con un 
bouquet de flores por dos muchachi-
tas que atravesaron la esciena llegan-; 
do hasta ella mientras la multitud que 
llenaba el salón prorrumpía en acia-1 
maelones. Mrs Wilson dió las gracias 
JOPARA ECZEMA,.ERISIPELA,» 
Y 
M A L E S d e l a P i e l . , 
t n t o d a s l a s b o t i c a s . 
j H i c k m a n M f g . C o . N e w Y o r k . 
a las muchas besándolas y resonaron 
más las aclamaciones. 
E l Presidente empezó su discurso 
relatando cómo Ja dama que le estre-
chó la .mano en una de las escalas de 
su viaje hoy había derramado lágri-
mas mientras procuraba decJrle que 
su hijo había sido muerto c-n Fran-
cia, 
**Este incidente, dijo Mr- THlson me 
ha hecho recordar una vez más que 
el país ha sufrido muchísimo, no pa-
ra obtener una ventaja temporal, sino 
una mejora permanente del mundo. 
En el ánimo de los muchachos ameri-
canos que habían atravesado el mar, 
continuó el puieblo de Europa había 
visto la determicación, no sô o de de-
rrotar a Alemania sino de procurar 
que no vol í iese ocurrir semejante 
cosa. 
E l Presidente declaró que la guerra 
**no fué una repentina explosión, sino 
el plan deliberado de Alemania conee-
bido mucho1? antes. 
Alemania no se atrevió a discutir 
su condi.cta n i durante veinte y cua-
tro horas di.'o, y por lo tanto el tra-
tado se había formulado de manera 
que no ocurriese ninguna guerra fu-
tura sin seis meses, por lo n.enoh de 
discusión. E n este proceso de "enfria-
miento" dijo Mr. Wilson era seguro 
que gran parte del acaloramiento que 
dá origen a ia guerra se disípase. 
"Os quiero decir, dijo el Presiden, 
te que dentro de las ultimas dos se-
manas, el eiemento pro-geraiano en 
los Estados Unidos ha vuelto a levan-
tar la cabeza, Este elemento dió su 
oportunidad, dijo mí\ntcnlendo a su 
nación fuera de la Liga de las Nacio-
nes para hactr posible nuevamente ío 
que Alemania ha procurado hacer en 
la gran guerra. Agregó Mr Wilson 
que la cuestión estaba plenamente de-
finida y era una contienda entre es-
te nuevo ordtn y el viejo orden ale-
mán. 
Declarando que la cláusula del tra-
tado de paz para una conferencia obre 
ra internacional daría al trabajo una 
nueva carta de derecho, el Presidente 
declaró que el tratado era "un trata-
do de los trabajadores en el sentido 
de que ora un tratado formu'ado eu 
beneñelo del pueblo en generab 
E n cuanto a ias soluciones, políti-
cas., dijo el Presidente se ha Man for-
mulado para los pueblos interesados. 
Dijo que el documento exponía peren-' 
nementc el pricipio de que ninerén 
íerritorlo debe ser gobernado excep-
to como lo deseen el pueblo que lo ha 
bife. 
"Esta es una absoluta revocación! 
de ¡a historia, dijo el Presidente, y 
todo esc está contenido en la Liga de 
las Naciones. 
Altas contribuciones, un gran ejér-
cito permanente y un goblerao de es-1 
píritu militar se necesitarla, dijo, si 
los Estados Cnidos siguiesen el Con-
sejo de algunos individuos y «e mau-
tuviesen aislados; Pidiendo a f-us oyen 
tes que supusieron por un momento 
que los títulos de las tierras de South 
I)akota iban a ser violados y que to-
das las fincas iban a ser trasladadas, 
Mr. Wflson dijo que eso era algo pa-
recido a lo que había acontecido en 
Europa y era necesaria una autoridad 
central para dar estabilidad a ".as con-
diciones e impedir la lucha. 
"Vuestro dilema, dijo Mr. Wflson, 
está entre la Liga de las Naciones y 
Alemania. Ya yo os he dicho lo que 
quiero decir con germanismo. 
Cuando el Presidente agregó que al-
gunas veces se le había llamado idea-
lista alguién gritó: 
'•'Bueno! Y la multftud prorrumpió 
en aclamaciones. 
í.a manera más segura do crear per 
turbaciones entre el capital y el tra-
bajo, dijo el Presidente era que se 
negasen a discutir sus diferencias- Di 
jo que no '.:odía comprender como 
un hombre so podía negar a discutir 
su caso, si estaba dispuesto a ello. 
Declaré que la misma regla se apli-
caba a las diferencias entre las na-
ciones. 
Los Estados Unidos podfan mante-
nerse fuera de la Liga, dijo ol Presi-
dente, pero sería a expensas del mun 
do. "imárica es necesaria, ag-'egó pa-
ra la Paz del mundo", 
"Y la paz y la confianz* del mundo 
son necesarias para América"'. 
LA INVESTIGACION D E L A SITUA-
CION MEJICANA 
WashingtOT!, Septiembre 2. 
L a existencia de un movlmb nto or-
ganizado de propaganda en los Esta-
dos Unidos, tendiente a contrarrestar 
cualquier paso hacía la intervención 
armada en Méjico se establet-ió en la 
primera sesión celebrada hov por el 
subcomité de relaciones exteriores 
del Senado encargado de investigar 
la situación mejicana. 
E l doctor Samuel Gny Inmann, ofi-
cial de la Li;Ta de la Asociación de Na-
ciones Libres y antiguo vecino en Mé-
jico del Presidente Carranza, «roníesó 
bajo un severo interrogatorio que áu 
asociación había publicado folletos 
destinados a calmar o acallar cual-
quiera demanda de Intervención por 
los Estados Unidos en Ta república del 
Sur 
E l doctor Tnnann dijo a i» comi-
sión qme las compañías petroleras 
americaiías <»stabaii gastando grandes 
sumas de dinero para obtener la in-
tervención* pero al ser reintárrogado 
dijo qu»* recientemente se le había di-
cho que los intereses oetro^eros se 
oponían a la Intervención 
E l doctor Inmann al empozî r su de-
claración dijo a la comisión i.ue, a su 
juicio, ei Presidente Carranza era en 
hombro honorable e integro y que 
abrigaba una arraigada creencia en 
la capacidad de Méjico para resolver 
sus propios problemas con la ayuda 
amistosa de los Estados Unidos. No 
quería la imervención porgue inte-
rrumpia el desarropo de la i.^eá pan. 
americana tan cuidadosamente cul-
tivada, 
Fl Obispo James Cannon, de la sgle 
sia episcopal metodista del sur siguió 
a Inmann declarando que la única, in-
tervención conveniente en Mé.:ico era 
la 'glesia y la escuela... 
Durante el re-interrogatorio que si-
guió a su testimonio, Inmann fué so-
metido a las más penetrantes pregun-
tas del Senador Fall , por Naw Méxi-
co. Presiden?e del Subcomité y del 
Secador Brandagec, de Connecticut. 
Admitió rei-olidas v. ees í í u c r.o podía 
dar al comité detalles de la? acuso, 
cienes que habíia hecho y a instancias 
suyas se le pern-itió -ine comparecie-
se nuevamente, 
Inmann fué interrogado acerca 3o 
varios artíen'tiS publicados p-." ru aso 
elación, muchos de los cuales fueran 
escritos por L. J . De Berker Uno de 
los artículos que fueron presentados 
a su atención se intitulaba *"? a ver-
dad sobre Méjico', y aludía í?1 subco-
mité investigador como "presii'ido po-
ese notario enemigo de Carranza, el 
senador F a l P E l testigo no pudo men-
cionar eí nombre del autor de» arfícu 
lo una carta que el Presidente F»ll 
dijo que fué escrita y circulada por 
Inmann, contenía un llammienjo a ios 
amigos de Mciico para hacerlo lo que 
pudiesen a fin de impedir la interven-
ción armada en Méjico, dlcVndo que 
eso era inminente, e imputando que se 
estaba haciendo un deliberadlo esfuer 
zo para que el Consrreso autorizafie 
semejaníe movimiento. Otro párrafo 
de la carta decía: 
"Cuando el país haya despertado un 
poco más sería fácil desecNar unas 
cuantas incursiones como va se ha 
hecho', 
"¿Qué quiere usted decir ron eso? 
se le preguntó. Durante una hora el 
C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s Dolores 
Para combatirlos, para dejar de t ' 
nerlos, hay que usar RELAMPAGO 1 
específico del dolor de muelas q,/ 
cura con la velocidad del relámpa * 
Todos los que tienen muelas piL" 
das, deben tener R E L A M P A G O 1 
mano, porque en un instante, ctfra 
el dolor de muelas más agudo y ^ 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben com. 
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor 
unos instantes después de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
muelas. 
R E L A M P A G O , se aplica cou un 
algodoncito humedecido. 
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testigo discutió con el Senafer Fall T 
el senador T5randeg,ee. 
E L ACUERDO E N T R E ACTORES v 
EMPRESARIOS 
Xe>v York, Septiembre 8. 
Los términos ha jo los cuales la rp. 
cíente huclg-a teatral se solucionó frp, 
ron ratificados hov en un nu-etlng (ie 
la Asociación de Actores. 
Estos términos, que proveen e4 re' 
conocimiento de la Asoclicicu llama-
da de equidad con aumertos de stiól. 
dos y fayoraliles condiciones del tra. 
bajo pedidos por la Asociación, peí-o, 
asei;urando lo que se llama "tienda 
abierta", fueron incorporados en an 
acuerdo redactado p<ir las represen, 
tantos de los actores y la asociación 
protectora de los empresario». 
L a lectura del "pacto de la paz" 
fué acogida con aclamaciones, mien-
tras, John Emerson, que nresiüía, tra-, 
ducía cada cláusula le^al en ingrlég 
práctico. Ninfrura parte del descon-
tentó manifcsiado en el meetiig de c« 
lebración **de la sociedad llaaiada de 
la Equidad perturbó la tranquila Ice. 
tnra". 
Después del meetin^ los actores ro-
dearon la me^a en que estaba el pac» 
to y estudiaron con interés las driaas, 
que incluían las de Samuel larris y 
Arturo Hopkins, por los empresarios; 
Francis Wilscn y Franfc Oillmore por 
los. de la Equidad, %' representantes 
de los premios de músico-; y do la Fe-
ración de mrisicos y utileros y de la 
Federación Americana del Trabajo. 
tas resoluciones que expresan sa. 
tisfacciones ante las negociaciones j" 
confianza en sus jefes fueron adojw 
tadas pnr los actores después de e<}< 
cuchar un discurso de Wiltou Lacka-i 
ye en que declaró que los empresa*) 
ríos tenían ahora que tomar en cuen«í 
ta "la prran organización de la ¡Feée«i 
ración amerítaua del Trabajo'*. 
permitáis que otros siembre» gérme-
nes de desarcuencia entre nosotros ól 
jo. Los Empresarios han sido derro-
tados, pero m. estoy seguro de que se1 
hayan arrepentido ynteramentf. * ; 
Nuestros directores están cas? al 
borde de la postración nerr'oSa des-, 
pués de esta prueba. Jío digáis a l"8 
abogados, hombres de años de expe-
riencia en esta clase de tranajo qnfi 
creéis que el acuerdo hubiera sido po-
blé redactarlo mejor-
L A PERTÜRIÍACION E N L A JÑDTJS» 
TRIA AMERICANA D E L ACERO 
Washington, Septiembre 8. 
los representantes de 23 uniones 
interna<donales relacionadas con la 
Industria del acero no quieron dar in-
dücacién ninguna a su llegada aquí 
esta noche de los que se baria en Ja 
conferencia de mañana. 
E l meetiug es conseouencla de los 
esfuerzos de las uoiones pa^a agre-
miar la industria total del acero y ¿e 
haberse ntsrado Elbert 1L Gaxy, Pre-
sidente de ía ÍJnítcd States Síeel Cor-
poratiou a dar audiencia a los repre* 
sentantes de la Union. 
E l número de trajbajadoref? agremia-
dos en ia Inilustria del acero es tepa 
de controyersia. Los jefes de 'a unión 
calculan el munero en ochenta Por 
ciento del total, y los patrones en no 
más de Jiez por ciento^ * 
l a contestación del Presidí nte ni'-
son al telegriima del Presidente Gora-
pers de la Federación americana def 
trabajo pidiendo que Mr. Wi'son iote-
ceda paja *>ue persuada a la Tihju'u 
States Corporation a que oi^a a 1"̂  
representantes de la Union, P-^^nh^ 
mente tondrá una importante^ inflnfi 
cia en ?a coTifcrencia de mníana. 
E l Presidente Gompers a '/nien e 
Presidente dió el derecho de publ"'!11' 
la contestación, se ha negad» a anl,1, 
ciar su contenido. 
OTRO CIUDADANO AMERlCAJíO 
MUERTO POR LOS MEJICO NO? 
"Washington, Septiembre 8. 
Herbert S. Me- Gilí, ciudadano ame 
ricano, fue mueíto por los n«eji<,í,r -
en Coapa en el Estado de Chiupa ey; 
de Aeosto. según noticias Jecicio-
hoy por el Oepartamento de Estao^ 
Se ha protestado ante el -<,fHC 
mejicano y se han dado ordenes P». 
una inmediata y cuidado¡«a hnesWfe 
ción. . , 
>Jc. Cxill, qce Iba a caballo '.ue ..^ 
cado desde u' a emboscada l úe «« 
hado a tiros estropeado w1^^!1"1"^ 
y su cadáver ae arrojó al río < ̂ "y/g. 
Me. CU; era hijo de James H. 
Gill5 de Chicago 
I A PRIMER ASESION DE L A U*' 
D E L A S NACIONES 
Washington. Septiembre-8. ,^z, 
Aíioia es ca>:i cierto que la P. hfS 
ra sc^ón de lu Liga de las N301 c0. 
no s« celebrará en Waslungto" 
pío se proyectaba originalmente-
L a fecha exa -ip, depende de i" ̂  
hagj. el Senado de los Estados ^ 
dos resp/seto a la ratificación ^ 
tado de paz en que está contenió 
i acto. . „,'.-
S» el Senado ratifica el t rar7 ,L^i 
ra pe-mitir qu • los delegados í ^ , * 
a oelebrar la sesión en ^ ¡ ^ Jf5 
entor' es se ce'cbrará; pero .s , s« 
cusioo »•> pj-yj'-or-gíi denw^J1 ' rt.i 
trspe-a que la sesión se s 
íara celebrarla el prim cr 
año entrante. i-ihcr 
Probablemente no podría ha 
ANO L X X X V i l D I A R I O D E L A MAR1HA Septiembre 9 de 1919. P A G I N A N U E V E . 
, nlngtioa on Piclémbre a causa 
? ios circuns^ncias por las cuales 
c'e - (néonYeniente que los delegados 
^Vrliiieios Heg-asen en esa fecha 
t r ñrimera sesión del Consejo .13 
t ¡ 4 ^uede s-er convocada en cual-
'^¡Z'"tiempo dcspuéá que tres de las 
í oten fias principales hayan ratifica-
L g) tratado. . 
^0Se espera qne se celebre inmedia-
t ^ j i t e después de dicha ratüi^a-
^ SIÓN SOBKE E L TRATADO 
W-shington, Septiembre 8. 
Prenunciad-i" Indicaciones de una 
irfln--eción en !a controversia del Se 
sore las reservas al pacto de ;a 
i toa de las Naciones so dieron hoy 
i"nto entre demócratas como entre 
Vcmil">canos de^puéá que el « leader' 
renüí.TciVno Lodge anuncio que se 
info-maría sobre el tratado al Seña-
lo miércolei y qne probablemente 
eu.Lrendería la discusión el pro-
¿too ^ e s pA?lRICn)I0 
pmlícy, l i l in^s, Septiembre 8. 
William Wrolem, empleado ferro-
iiario se dice ene ha confesado 'io? 
,1 ííheriff Thimmig que el día 8 de 
Tni5.» mientras nadaba, le dió un 
tolpe a su esposa, dejándola sin «o-
r.ociiráento y ií- tuvo bajo el agua 
has1* aie se ahogó. 
po- de sus tres lujos estaban ju-
Pündo en la orilla mientras se come-
tía el crimen, tegún el Sheriff. 
Un? semana uesp.ués Wrolen se ca-
S(} cor Mary Brown, joven de diez y 
geis jiros que f.«mbién fué arrestada-
IVroIen tiene 29 años de edad, 
JOVEN ASESINADO 
>-ew York, Septiembre 8. 
íri fotogafía de un joven que ínó 
encontrado asesinado en Milford, Co-
{inetioot, hace varias semanas, fué 
íleutificada en el Cuartel General de 
rolieía de New York, como la de 
lam'n M. Biakowitz, mensajero de 
Wall Street, que según la policía rie-
f̂ apureció el 12 de Agosto con IIS.OOO 
teso-* en Bonos de la Libertad que .'e 
fonfiaion para su entrega sus prin-
ripales WKhitney and Company, ban-
queros y corredores. 
Se inició una inyestigación por to-
do o j país en busca del muchacho 
(lesr'né.s de r,r-. desaparición. P^co 
t!e»pt*-5 ocurrió el asesinato en Mil-
don. 
Fardándose en la teoría de que ha-
bía r>io asesinado para quitarle ios 
óonos que tenía en sn posesión, el 
detective Franíc Yirell, de la policía 
del F<tado de Connecticut, llegó aquí 
l.op para estab'ccer la identlifeacion. 
jjH, madre de* muchacli© cuando se 
le mostró la fotografía declaró qfie 
wa de su hiJo 
Los. detectives de ew York están 
t-hora traajando sobre la base de qu.) 
el joTfti fué seguido desde aquí por 
algnieu que ¿enía conocimiento del 
robo 
C A M I O N E S 
JiOYIMIflNTO MARITIMO 
Nftv- York, Agosto 8. 
Llcg óel vapor Evcrglades, de Nne-
TÍtas y Antilla. 
Salió el Mariana para (xuantána-
rao. 
N'-eva Orleans, Agosto 8. 
Llagaron los -vapores Chalmette, •!> 
la Habana; Laüe Calicoon. de Guau-
tánanio^ y Lak-í Plckaway, de Caioa-
tién. 
MPb Îa, Ago?to 8. 
Salió la gobra Harryson T . Be3-
chíím. para Giitera. 
Filadelfia, Agesto 8. 
Llegaron el vapor Lake Chelan, de 
•Júcaio, y Lake Marión, de Nuevitas. 
Salió el vaf̂ or Lake Beacon para 
Nuevitas y el í'irmore para Daiquirí. 
DIVERSAS N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
TROPAS AMOTINADAS 
E l Centro, California, Septiembre 8. 
Una compañía de soldados del 
Ejército del gobernador Esteban Can-
tó, del distrito norte de la Baja Cali-
fornia se amotinó anoche cerca de An-
drr.de, según noticias que re seribie-
ron aquí hoy. 
Cuatro oficiales fueron muertos. 
Se envió un grupo en persecución 
ae los soldados, según noticias. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, r c r el hilo directo) 
C A B L E S D E BASE B A L L 
LIGA NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrado? acy: 
Pittsburg, Septiembre 8. 
C. H. E 
Jostor 000000000— 0 5 3 
-tlttshurg . . . 42010210X—10 14 2 
Baterías: Demaree y Gowdy y W h i 
-ñ; Miller y Schmidt. 
C. H. E . 
Suf uA" • • • • 010000030— 4 9 2 
- "tsburg. . . . 100110000— 3 12 ? 
baterías: Causey, Fillingim y G m -
/eif Wilson' pond^r, Coope.- y Blar-
LIGA AMERICANA 
^Rpsnütado dr, Jos juegos celebrados 
New York, Septiembre 8. 
C. H. E . 
N e í 0 v n ^ ' ' ' 010000110-1 ~8 0 
J York • • • 000100000— 1 7 1 
n3aia?rífS: JoQes y Schang; Thor-
nial^a Quinn y RUel. 
C. H. E . 
?e20v •,* ' ' ' «00200001— 3 10 1 
Bal °rk • • ' O00000000— 0 3 1 
v ¿ s: y Walters; Mogvid-
" Hannah 
Teatro MARTI 




Son los ACORAZADOS de los negocios modernos 
C o m b a t e n l o s a l t o s g a s t o s d e t r a n s p o r t e o r e p a r t o , y 
a s e g u r a n r á p i d a e n t r e g a d e m e r c a n c í a s s i n t e m o r a 
d e m o r a s n i i n t e r r u p c i o n e s . 
SU POTENCIA, RESISTENCIA Y ECONOMIA, 
s o n l a s p r o p i e d a d e s q u e l o s h a n h e c h o m á s p o p u l a -
r e s q u e c u a l q u i e r o t r o . 
L O S T E N E M O S D E l 1 / . , 2% y 3l4 T O N E L A D A S 
C o n a r r a n q u e e l é c t r i c o , l u z e l é c t r i c a y m a g n e t o B o s c h 
W m . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A 3 4 . - H A B A N A 
A u t o m ó v i l e s d e T u r í s m ) y R e p a r t o " B r i s c o e " G o m a s n e u m á t i c a s y M a c i z a s " R e p u b l i c " 
D E N I K E L - S I L V E R 
S38« 
Bolsa de Seflor 
3H" x *H 
Hay dos tamaños tnayoro» 
918» 
Bolsa para Caballero 
3>í"x.2}í 
N U N C A 
S E P O N E N 
N E G R A S 
Se lavan con 
agua y jabón 
blanco, como 
las de plata 
fina, y siempre 
como nuevas 
Boron Bros 
Telé f . A - 8 8 8 6 . M u r a l l a 2 0 , (entre Habana y Compostela.) 
C8164 4d.-9 
VIDA OBRERA 
L A A S A M B L E A D B L O S MOTORISTAS 
Y CONDUCTORKS 
E n la sociedad E l Pilar celebró anoche 
una asamblea el Sindicato de Empleados 
de la Havana Electric. Presidió el sel 
Sor Alfredo del Busto y actuó de secre-
tuvio el señor Delgado. 
S<o dió lectura a un escrito de la Unión 
de Chauffeurs, criticando a las autorida-
ces encargadas de velar por elh cumpli-
1.üento de la Ley en lo que el material 
cl«i las empresas se refiere. Sobre este 
a?unto hicieron uso de la palabra algu-
ros asambleístas y refiriéndose al acci-
dente ocurrido en la línea del Vedado, 
aseguraron que no tendría más trascenl 
dencia que la obtenida en el momento, 
pues dentro de unos días nadie, se ocu-
parla de él y la empresa con poner un 
travesaño o dos de kilómetro en kiló-
metro, saldría del apuro, quedando las 
cosas en el nctüal estado. Manifestaron 
que en todo el trayecto, hasta el para-
dero, está !a línea en malas condiciones 
que en otras sucede lo mismo, señalán-
dose entre éstas la Calzada de Cristina 
principalmente. 
Aludiendo a loa carros, dijeron qne los 
frenos en su mayoría no obedecen ya a 
la ,presión de l i s retuancas, qne hay 
carrocerías sin ratafias las ruedas, ptraa 
que van formando un ruido ensordecédor, 
los herrajes, y nada se le dice a la E m -
presa. 
Se dió cuenta de un escrito presentado 
al Ministro de España para que intervi-
niera en favor de los expulsados, sobre 
lo cual diio aquél que no podía hacer 
nada cuando aquellos actos eran por pro-
moción de huelgas, etc. 
Carlos Piñera anunció que pronto ha-
bría acontecimientos en la empresa de-
bido a la escisez de personal y la ma-
la distribución del mismo: a cuyo efec-
to, el directorio fmtnro, debería ser nom-
brado en armonía estrecha con todos los 
sindicados, pero recayendo la elección de 
cargos en cubanos, para evitar perjui-
cios a los elementos efinañoles. Re alentó 
la mayor unidad entre loa ff.ociados. pues 
juzgando al Sindicatr- disuelto. pe había 
atropellado con el retiro de las chapas y 
los reportes a muchos empleados, a pe-
snr de la falta de brizos cpie priste, puea 
erran nñmero ae aquéllos abandonaron la 
emnresa para ganar mejores sueldos, en 
otms ocupaciones. 
Re acordó celebrar laa elecciones el 
día 25 del corriente y que tome pose-
sión el -nuevo Ejecotivo el día primero 
cta octubre. 
Isrualmente, qne en ln nrórtma jnnta 
íreneral se presenten petiri^nea a la em-
nresa, de mejoraa de sueldo, garantías 
en el trabajo, etc., etc. 
También -e acordó sierniflear la slmnn-
tfn del Sindicato al doctor Maza y A r -
tcla, por' ser el nntco senador que se 
preocupó de la s-ithacirtn creada al ele-
mento obrero. E l emulando de tranvías 
2fU- pr.-mu^o a la asamblea ene a la ter-
minacTÓn de la asamblea se dirigieran en 
n-íinifeytacióa a la morada del citado se-
na ^ r . Así ê acordó. 
^ Ü.C?rJ4ft V P í e l a s "1 P r é n -
dente del Aimntamiento y a otros aefio-
~ S p*J>T™™™™ri de la causa obre-
n v de los obreros presos 
bleaeSPUéS de laS 0nCe ter"llna 18 a»am-
E N E L C E N T R O O B R E R O 
, ^ Unión de Dependientes de Cafés *e-
leliró Junta general administrativa apro-
t í n d o s e algunos balances y el acta de la 
Etslón anterio». 
Después _se trató de otros asuntos, de 
la reorganización de la Sociedad v del 
auxilio a los compañeros que han sufrid» 
contratiempos por su actuación en el se-
no de la asociación. 
E L RAMO D E CONSTRUCCION 
Para resolver los problemas que la 
crisis pasada ha^ planteado al Sindicato, 
celebró una .•eunlón ayer el Comité Eje^ 
cutivo del Sindicato Obrero del ramo de 
construcción. 
Se discutieron los asuntos administra-
tnos y los acuerdos eventuales tomadoa 
pvra mantener el nexo de solidaridad en-
tre los sindicados, cuyos acuerdos fueron 
acatados por .os compañeros. Se discu-
tieron ziganos asuntos relacionados con 
la marcha autónoma de laa Secciones que 
integran el Sindicato. 
Síí t f M l ^ í i L E LOS O B R E R O S D E L A S F A B R I C A S D E C H O C O L A T E S 
E l Jueves por acuerdo tomado anocha 
por el comité ejecutivo, celebrarán Jun-
ta general para tratar de la reorganiza-
ción del Sindicato. 
L a Junta comenzará a las ocho de la roche. 
E L SINDICATO D E B R A C E R O S 
D E B A H I A 
Esta organización acordó hacer deja-
c On de los puestos de trabajo denomi-
nados fijos, en caso de que no se ac-
ceda a darles 15 pesos de letribución de 
lunes a sábado, quedando todo el perso-
nal como ambulante. 
LOS L I N O T I P I S T A S 
Hoy se reunirán en Animas 92 a las 
ocho de la noche. 
L O S T I P O G R A F O S 
Mañana celebrará una junta el direc-
torio de la Asociación de Tipógrafos a 
la& ocho de la noche. 
C. A L V A R E Z . 
Suscríbase ai DIARIO D E L A MA-
RINA 7 «susciése ¿n el DIARIO DS 
L A MARINA 
D E O B R A S P U B L I C A S 
UNA O F E R T A 
E l señor Rafael Cadalso ofreció hacer-
pe cargo de Ja reparación de las carrete-
ras de San Antonio de los Baños .a Güi-
ra de Melena y del Rincón a San Anto-
nio de los Baños; y no hacer reclamación 
alguna de pago hasta que exista un cré-
dito disuonible para el pago de las mis-
mas. 
R E C E P C I O N D B OBRAS 
L a casilla de peones y camineros si-
tuada en el kilómetro 15 de la carretera 
de Canas a Capellanía, ha sido total-
mente reparada por orden del Secretario 
del Ramo y terminadas dichas obras el 
Ingeniero iefe del distrito de Pinar del 
Río interesa la designación de un fun-
cionario para efectuar la recepción de 
la misma. 
S E COMPROMETE A CONSTRUIR 
A C E R A S 
E l contratista señor Jesús Hernández 
ha dirigido un ecscrito al señor ingeniero 
jefe de la ciudad, en el que expone y pro-
mete realizar las obras de construcción 
de aceras con sus correspondientes con-
tenes y movimientos de tierra respectivos 
a los precios -̂ ue el departamento co ^ a 
R los propietarios, por concepto de fonaos 
particulares, y a ejecutar las obras cu-
yos presupuestos le sean entregados en el 
término de M horas v ofrece dar las ga-
rantías que 3» le exijan. 
A/Sl Ú/M C I O 
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CONTRATO S U P L E M E N T A R I O 
E l ingeniero jefe del distrito de la Ha-
bana ha remitido a la aprobación supe-
rior el contrato adicional íuplementarú-
celebrado con el Departamento para la 
construcción de la carretera de San An-
tonio de las Vegas a Guaja. 
OTRO CONTRATO 
Ea mismo Ingeniero Jefe remitirá a 
la aprobación superior, el contrato ce-
lebrado con el señor J-uan Guzmán para 
la construcción de la carretera de Ma-
druga a Pipián. 
R E C E P C I O N P R O V I S I O N A L 
L a s obras de reparación de los tres 
primeros kilómetros de la carretera de 
Madruga a Pipián han sido terminadas y 
vi ingeniero Jefe del distrito de la Haba-
ni Interesó la designación de un fun-
cionario que lleve a efecto la recepción 
piovislonal de las mismas. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
.TUEZ, DOCTOR SANCHEZ. 
S E C R E T A R I O , C H A P E E 
L E S I O N A D O P O R U N T R A N V I A 
E l doctor Cabrera, de guardia en ol 
centr ode socorros del segundo distrito, 
dsistió anoche a Angel ^ájeras y Escan-
dón, vecino de Maloáa 9"' de diversas le-
siones graves con fractura do varias cos-
tillas y de la pierna izquierda. 
Las lesiones que presenta Nájeras, se-
gi'in han declarado varios testigos, laa 
recibió casualmente a lintentar subir a 
Un tranvía de la línea de Htabnna.-Maria-
nao, en la calle de Zanja entre Arambu-
r.) y Castillejos. 
Debido a su estado de gravedad, el pa-
ciente quedó í h el Hospital de Emergen-
cit*. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Anoche intentó suicidarse rociándese 
las ropas con alcohol y prendiéndose 
fuego, Virgilio Marcos Roy, de 17 años 
y vecino de Santa Teresa. y Ul l \a . 
Fué asistido en el segundo centro d» 
socorros de fraves onemaduras. 
CHINO FUMADOR 
E n su domiíi l io, Santiago, 4, fué sor-
Ttendido anii-'he fumando opio el asiá-
tico Andrés Díaz. 
Se le ocuoaron cnatlro cachimbas y 
alguna cantidad de dicha droga-
Ingresó en r l Vivac. 
D E UN E L E V A D O R 
A l caerse de un elveador en su domici-
lio, Manrique "fi, la niña de dos años Sa-
ra San Martin y Micruens, se produjo 
«••raves lesiones diseminadas por el cuer-
po. 
T'ué asiatida en el centro de socorros 
del segundo distrito por el médico do 
gitordia. 
ya, ahora casi desierta. 
¡Era un reto al "Aero League of 
América"! 
Henry Woodhousef vicepresidente de 
esa institución—y uno de los más ex-
pertos "cazadores" de águilas america-
nas en la Bolsa de New York—pro-
nunció ia palabra definitiva:—"E?s un 
águila y hay que arrojarla de estos 
dominios... 
Los "hangares" íueron abiertop. Mr. 
Earle L . Ovington se lanzó, en el 
acto, al aire. E l señor Woodhouse, "pi-
loteando" un hidroplano subió a las 
capas superiores de la atmósfera. 
(Hay tiue "elevar" un poco también 
en literatura el estilo para tratar de 
estas cosas). Y los dos aeroplanos se 
dispusieron a darle caza al águila. E l 
águila quiso lanzarse contra el hi-
droplano, ganosa de combatir. E l es-
truendo del motor—que es terrible, 
ise lo asegure a ustedes—debió da 
producirla verdadero pánico, porque 
girando con rapidez, voló en huida fu-
gaz. E l águila ascendía más y más 
a cada minuto. Los aeroplanos le ihan 
a la zaga. Y prosiguió así, durante 
una larga hora, esta escena moderna. 
I Un águila huyendo loca de terror; y 
. a seis mil pies de altura dos aeropla-
I nos persiguiéndola con tesón iuque-
| brantable.--.. 
Por osta ra¿ón yo, dejando a un lado 
la descripción heroica referiré suscin-
lamente el final de esta cacer ía . . . 
Los aeroplanos volvieron a sus han-
gares. Loa temporadistas se zambu-
lleron do nuevo en el agua fría del agi-
tado m a r . . . 
Y en el "Aero League of América" 
hubo "hurras", abrazos y brindis... 
con gaseosas... 
— Y ¿el águila? 
— E l águila, dijo Mr. Voodhouse, so 
corrió hacia las montañas de Pennsyl-
vania. Mo era cosa de internarnos no-
sotros también en la montaña. Hemo,-? 
venido a veranear en la playa. . . pre-
cisamente porque no nos gustan lar» 
"montañas". . . 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e t n p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D e l a S e c r e t a 
ABANDONO D E D O M I C I L I O 
Teresa Márquez Eíaz, vecina de San 
Rafael 210, denunció que su esposb, Fran-
cisco Díaz y Díaz, se ha marchado del 
hocraif. dejándola compfletamente aban-
donada. 
E S T VITA 
Donato 4.̂ seo, domiciliado en Inquisi-
dor 24, denunció que hace unos días le 
entregó a Ramón Eni , vecino de Prado 
^S, mercancías por valor de ciento trein-
ta y tres pe9Ds con sesenta centavos, 
comprometiéndose a abonarle en un 
check pero oom» el citado sujeto no le 
ha abonado hasta ahora la mercancía, se 
estima perjudicado. 
Contra el mismo sujeto formuló rma 
denuncia Moisés Bear, de Santa Clara 
S5, a quien acusa de haberle estafado 
Tiiercancfas que Importan 240 pesos. 
E N P O G O L O T T I S E J U E G A 
Los asiáticos Josóm, de Dragones 54, 
Enrique Won, de Dragones 90 y Antonio 
L t y , de Dragones 58, denunciaron a la 
Secreta que en Pogolottl existe una casa 
de juego donde funge de banquero un 
Mrdeto apellidado Zayas y que en Colum-
bla existe otra en la que figura como 
br.nquero >in tal Manuel. Han sido invi^ 
tados los denunciantes por unos paisa-
nos suyos para ir a jugar a esas casas) 
pero como ellos no o'vieren, no van. 
O T R A ESTAFA 
Leonor Martínez Azpetia, que reside en 
San Ignacio 00, altos, denunció que la 
agencia de colocaciones de C. Morales y 
C'ompiuiUh, establecida en Obrapíai, 25, 
nltos, le cobró siete pesos por colocarla 
en un gabinete dental y que al ir con 
i-na tarjeta ise le informó que allí no ne-
tcsltaban empleados, por lo que se estU 
ma perjudicada en dicha suma. 
AMENAZAS 
Rafael Gomález Sánchez, telegrafista 
d" los Ferrocarriles Unidos y vecino de 
Son Lázaro 6, en la Víbora, denunció 
que un sujeto nombrado Eligió Sangroni, 
d<» Apodaca 27, lo ha amenazado con dar-
le de palos por no rhaberse conformado 
con el importe de una reclamación que 
cerno interesas de doce pesos que prestó 
n otro sujeto con el veinte por ciento 
de interés y por suya suma salló fiador, 
y cuyos Intereses ascienden a ciento 
tielnta pesos, habi;ndole querido obligar 
n que firmara un documtnto por esa 
cantidad. 
Haco un instante el aeroplano ''pos-
tar',—que acaba de perderse en el in-
menso lago—cruzó pujante cerca de 
mi ventana. ¡Jamás he escuchado un 
estruendo tan inmenso! Parecía que 
toda una tempestad, estallaba, bajo mi 
cráneo. (Esta frase—que es del poeta 
Plácido traducida de Víctor Hugo— 
puede ciarles a ustedes una idea del 
terror del águila). 
Pobra águila, ¡cuál no debió ser su 
sufrir y su asombro ante el trepidar 
de los motores de estos dos aeropla-
nos que se obstinaban en darle caza! 
E s seguro que después de todo esto 
mo se le ocurrirá más nunca ir n, dar 
un paseito sobre la playa 
L . Frau MarsaL 
Chicago, Sbre. 1919. 
L o s n o m b r e s d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L O S C A M I N O S D E L 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
ser un águila, o un cóndor, o un "roe". 
Se trataba de "un pájaro muy grande". 
Do "un pájaro de cuenta", para de-
cirlo de una manera elegante. Esta 
"águila, cóndor, o "roe" cometió la in -
trepidez de volar a menos de quince 
metros sobre la playa. Hubo entonces 
una explosión de gritos! el terror 
recorrió toda la extensión de la arena 
En el "Aero League of América"—cu-
3'0 casino de verano se alza en Atlantic 
City—sa citó, en el acto a junta extra-
ordinaria para "un motivo especial". 
Este motivo era el cóndor, aguüa 
"roe" que proseguía, muy tranquila-
mente, volando con pausa sobre la pla-
cisco V. Aguilera; Márquez de ia Ha-
bana, (J. del Monte) Felipe Pocv: 
Martí o Gutiérrez de la Vega, Ayes-
terán; Municipio, Manuel de la Cruzí 
Neptuno, Zenea; Obispo Pi-MargalJ; 
Principe de Asturias, (Jesús del Mon-
te) José Miguel Parra; Paseo de Ta-
cón o Carlos I I I , Avenida de la Indo-
pendencia; Príncipe Alfonso, Máximo 
Gómez; Príncipe de Asturias (Cerro) 
Primelles; Prado, Paseo de Marti; 
Reina, Avenida Simón Bolívar; Santa. 
Marta. Antonio Díaz; Santo Tomás. 
(Habana) Llinás; Samaritana, Por-
venir; Sevilla, (Casa Blanca) Artes; 
Tacón, Teodoro Roosevelt; Zanla, F in 
lay; Zulueta, Ignacio Agrámente; L a 
calle que comienza en Carlos I I I , has-
ta la puerta la Universidad, Avenida 
de la Universidad. 
Comuniqúese a los jefes de los De-
partamentos de este Municipio y al se-
ñor Presidente de la Comisión del I^a 
puesto Territorial para que lo cir-
culen entre todos los empleados a sus 
órdenes, al jefe de la Policía Nacional 
y publíquese en la Gaceta Oficial de 
La República y Boletín Municipal pa-
ra general conocimiento. 
Habana, Septiembre 4 de 1919. 
(f) M. Varona 
Alcalde Municipal 
D E S F A L C O A L A Y U N T A M I E N T O 
D E A B R E Ü S 
E l sefior Secretario de Gobernación tu-
| Vo noticias en las últimas horas de la 
i larde de ayer de un desfalco realizado 
1 en el Ayuntamiento de Abreus, cuyo Te-
| sorero ha desaparecido con los valores y 
i libros de la Tesorería. 
Inmediatamente de recibir esa noticia 
el señor Secretario conferenció con el 
Jefe de la Policía Secreta. Ambos guar-
! daron reserva. . 
S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E ' L A P r e c i o : 3 c e n t a v o ? . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
B n f o r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Ampliamos -.stas notas informati-
vas dando además del nombre del -li-
funto y lugar en que ha sido enivs-
• rado. su edad, domicilio en que oc'i 
n jó oi fallecimiento y enfermedad 
que ocasionó la muerte. 
Iwos enterramientos llevados a eíec • 
To «4 día 5 han sido los siguientes: 
Catalina Nav.-rro Viuda de F r a n c a 
Alfar.) 65 año3, San Nicolás 122. la-
suficiencia mitTi.l. N. O. G, segunio 
orden, bóveda de la Capilla propieda 1 
de la familia Franchl-Alfaro-Navarro. 
Piedad Cabal1 evo Domínguez, cua-
fro n ses, San Jo.sé 71. N. O. 18, bó-
veda número 2 del panteón dts Anco-
uio Alán. 
Ana González Goiburo, 60 afiis-
\ramburo 48, arterio esclerosis. N. O 
i , campo común, bóveda de Franc i so 
Tiar. 
Eivira Pereira, 70 años, Carlos I H 
rúirero 207, arterio esclerosis. N. O 
30, campo común, bóveda dti la fa 
cida. 
^Juan MacMn 47 años, San Mlgi.iel 
203, tube.'culj'-is. N. B. 23, campo co-
mún bóveda propiedad de Juan Ma-
chín Cejas. 
Antonia Blanco Hernández, 79 año», 
B-iños 114- tiflltia. N. O. 9, campo o -
niún bóveda propiedad de Lucüa 
•flanco. * 
José B . Travieso López, 64 años 
forrea 3, arterio ecclprosis. N. 'i!, 
campo común, bóvtída número 1 del 
pantcrii propiedad de José I . Travie-
so. 
América Rodríguez Cruz, 13 años-
Peñalver 110. asisLolia. S. E . 11. de 
según'".: orde'i nía 21, fosa 5. 
l/uz García Pinelo, 75 años, Figuras 
6, ar: lo i .* oiosis. S. E . 11. de sa-
gi-udo Gidcn. fila 2t, fosa 2. 
Ramó t Mptuz Muñiz, 38 años. Cam-
panil: to ( • .i.mbia, suicidio por s-u-
pensión S. E . 11, de segundo jr -
en; f̂ .a 25, fosa 4. 
Eladio Ladrída Suárez, 51 años. 
Nepvano 58, insuficiencia. S. E . .11 
Je stígundo or Kn, fila 25, fosa 4. 
Manuel Domínguez Iglesias, veinte 
años, Empedrado 31, Quinta de De-
pend-ertes, tuberculosis. S. B . 11 de 
segundo orden fila 25, fosa 5. 
Nicolás Pellón Díaz, 59 años. Quin-
ta de Dependieates, gangrena pulmo-
nar. &. E . 11 de segundo orden, f i a 
í.5, fosa 6. 
Velarmina Andaves, 12 años. Zequsl-
r;v B . . fiebre Mfoidea. S, E . 11 de 
segundo ovden, fila 25, fosa 7. 
Fernando López Urquizo, 35 años. 
Conofi-ción D.. Víbora, tuberculosis 
5. P 11 de segundo orden, fila i'S» 
fosa l . 
Amonio García Casañas; sus restoa 
meron depositados en S. B . de se-
gundo orden, fi:a 41, fosa 4. 
Ev^ngelina González Padilla, 3 me-
ses, Bfclascoain 639, debilidad congéai-
la, S E . 3 de stígundo orden, fila 11. 
fosa 7. 
Ignacio Victoriano Araujo, 31 años, 
enfermería dei Castillo del Príncipe, 
tuberculosis. S. E . 14, campo comúa, 
fila 6, fosa 10 primero (limosna) . 
Fé i l í Sana. 90 años ,arterio esclo-
i^osls. S. E . ti., campo común, fila 
6, fosa 10 segundo (limosna). 
Antonio Carballo, 68 años. Hospital 
Calixto García, arterio esclerosis. S. 
E . 14, fila 6. fosa 11 primero (limos-
na) 
Jutn Arenabia, 58 años. Hospital 
Calixto García, tuberculosis. S. 13. 
14, fila 6, fosa 31 segundo (limosna). 
Total de enterramientos en este día: 
veintiuno. 
CONTESTAMOS 
Víctor Sotelo.—Puede usted hacer 
en el texTeno en que está sepultada 
su señor padre la obra que más je 
convenga. Nad^e se io prohibe. 
Le aconsejo, vi sus recursos no son 
muebos, haga un murito de ladrillos 
v en el centro un pequeSo jardiuci-
to. Quedan muy bien y su costo c j - i 
cruz y todo listo, creo no ha de su-
birle de diez pe&os. 
N. Ramos.—Fn la tarifa que pu-
blicamos el día 7 encuentra resuelta 
su consulta. 
E l segundo asunto que me consal-
t i no es relacloi ado con el Cemen-
tcrHo, sino del Obispado, al cual dobe 
dirigirse. 
Devoto.—Sí f.e5or, todos los d í i s 
se dicen misa? ti» las capillas del 
Cementerio po* los capellanes de ia 
Necrópolis, siendo la primera a las 
siete de la mañana. 
Naturalmente, pueden asistir todos 
los devotos que 1c deseen. 
Señor J . Paicdes, Cienfnegos.—Sí 
puedí hacer el tiaslado, desde el ce-
menterio de esa ciudad al de ésta, 
siempre que el cadáver esté embalsa-
mado; de lo contrario» tendrá que 
esperar el tiempo que las disposi-
ciones sanitarias tienen señalado. 
Suscríbase al DIARIO D £ L A MA-
KÍNA y asoaciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J O S E C A S E L L A S 
Tome inforTnes de la honorabli-d an de mí casa y exactitud conque 
cumple sus contratos. 
Examine cuidadosamente los clin to? de panteones que he construido 
en el Cememcrio y que llevan mi firma. 
Me hago c-í-rgo de toda clase de trabajos de marmolería. 
Tengo bóvedas para uso Inmediato y casos de urgencia. 
Trámites de diligencias de exhuir-aciones y traslado de restos. 
OFICINAS Y T A L L E R E S 
T2fLEFONO A-1961 MALOJA 66 
c 8234 d-7 
D A M B O R E N E A y C a . 
Zanja No. 137. H A B A N A . Apartado 532. 
ESCUELAS PIAS, HABANA 
E s t e a c r e d i í a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , a b r e 
s u s c l a s e s e l 9 d e S e p t i e m b r e . 
P u p i l o s 9 M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l , 5 0 . T e l . A - 4 4 8 8 
26465-66 8t. y 3d.- m. 
Ecos del Vedado 
ONTOWASTICO 
Sea mi primer saludo para una her-
mosa y noble dama, señora Caridad Sa-
:a Ue Marimón, esposa del Presidente del 
Banco Espana. 
También oelabran su fiesta, la bella 
Btfiora, Caridad Alnmo do Cosculluela v 
í u linda hija Cachita. "i 
Un grupo ehcán^iiiur de señoritas: Ca-
ridad Blanco Villar, Caridad Tomás, la 
linda Caridad Ferrer y Caridad Echeva-
rría, de temporada en Arroyo Nranjo. 
Felicidades. 
E N LA PARBtMímAIi 
Solemnes euitos se celebrarán en la 
Pcrroquial en honor de la Virgen de la 
No olvide qqe el 
75 % de los ma-
les del Estómago 
consiste e n e l 
agua qge se to-
ma, ñ d a l a sin 
r ival A g i t a de R e c o m e n d a d a p o r e m i i t e i i c i a s m é d i c a s . • TeiéÍGno A-Í790. • 
D A r d o í s , B o n i c h 
FLORES No. 7, Tamarindo. 
Caridad, Fatrona de Cuba. 
Habrá misa de somunión a las 7 y 
de ministro», a las 9, ocupundo la cáte-
t'ra sagraba un notable orador. Canta-
rán la misa las profesoras del colegio 
Tereslano. 
HACB FALTA LUZ 
Son muchas las quejas que recibimos, 
por la falta de luz en el I'arque de H. 
| IMPUREZAS DE LA SAnSTÍ 
J no resisten nunca al empieod " • írffimar—-• 
J 
i 
J eu pildoras inalterables á 0 6 ' h 
• de Potasio ó úe sodio qu(micament,m{1^i 
• Gracias a su en voltura espea /i l^oi 2 
• píldoi as atraviesan el estómaeoRî  ̂ h»s • 
• verse en él, y lueg-o se descomí! '''«ol-* 
• el intestino cbn el fin de mpotlen tu J 
t S U P R I M I R C U A L O U I E D í 
X I R R I T A C I O N E S T O M A C A i t 
¿ Exp*rimenladas con éxito en las hosaltn^^'' S 
^ Dosis : de 4 4 10 pildonu diárí'. I 
X Al por mayor • 
X Q DELATTBE. 5. Rnn Chanvesn-Uoartí» d . - 2 
y j», unuo y nermoso y qUe poTT-^ 
curidad so presta a la contení, ? 0»í 
de escenas poco edificantes *'laciy 
¿No se podría complacer a ln 
ros de aqual lugar proveyendo ni 
que de suficiente alumbrado nn̂ T ^ 
esas escenas? para evitjj 
AGUA 
Este es el constante clamor A* i 
ch'os de esta bariada. 1 a* Io» »»i 
Unos días nos falta en la Dor+« 
otros, en la baja. pane «ItJ 
y así pasa el tiempo. 
Lorenzo B lanco 
R a m a l d e c a r r e t e r a 
e n M a t a n z a s 
Adjudicados en pública subasta aí 
señor Montalvo los trabajos %,a3 
coustruir un trozo de carretera desdi 
Güira de Macu£.ges, hasta el balnJ 
rio de las Lomas, darán comienz» 
muy en breve pues ya el Ingenierd 
Jete de la Provincia señoi: Barriew 
toi, acompañado de otros señores (íy 
signaron el sitio de donde ha fi 
arrancar la nueva vía, que según si 
nos dice, se prolongará después hWi 
San Miguel de los Baños. 
Unidos así ambos balnearios, «1 
público en general y los enfermos ei 
particular estarán de enhorabueui 
por tan necesaria mejora. 
( 
F u e r z a s p i e n a s 
m i s t a 
Su conservición, la prolongación Vi. 
las energías vitales, es el ideal de InJ 
hombres en todas las époos, por «ŝ  
los que sienten decaer su vigor, debilS 
tarse sus energías toman las Pfldonu 
Vitalinas, que se venden en su depCsib! 
"El Crisol," .Veptuno y Manrique v ¿3 
tedas las boticas. Pildoras Vitalmas 
ser la uanacea de los hombres áehilí, 
tados. 
Q u m 
S E C R E T A R I A 
(Concurso para cubrir dos plazas Tacantes de Médico interno en la CaJl 
de Salud í!Covndongra,,.) 
De orden <}el señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir dos plazas 
vacantes de Médico interno en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
inutancias al señor Director de la 
Casa de Salud "Covadonga", dejeto-
Agustín de Varona, y, unidos a ella, 
enviarán sus expedientes universita-
rio y profesional, como requisitos in-
dispensables para figurar en el coú 
curso. 
E l plazo de admisión de solicita 
des terminará el sábado día 13, in 
clusive, del corriente mes. 
La resolución de este concurso a 
llevará a cabo por la Sección <t 
Asistencia Sanitaria del Centro. 
Habana, 8 de Septiembre de 191Í 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C8288 6t.-8 5d.-9i 
m i 
ítmílÍllíÍiÍlr̂  
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La"PEP5INA y RUIBARBO BOSaUE'es lo mejor para 
EL TRATAMIENTO DE LA DISPEPSIA, DIGESTIONES DIFICILES. FALTA DE APETITO, 6ASES, VÓMITOS, NEURASTENIAJjÁSTRICA 6.5. 
Dr. A.C. 505QU&-TEdADiLLo38-TELEF. A-2272. 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e n i 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a , 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L_. 
L a g r a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
S u c r e a c i ó n , s u desarrol lo y sus h a z a ñ a s . 
L a r e l a c i ó n que hace e l Almirante iel l icoe e f e s u s esfuerzos en e l m a r 
Á 
El "DIARIO D t L A MARINA." de-
jeoso de presentar a sus lectores has-
ta los últimos detalles de la gran gue-
rra que tantos estragos ha causado en 
la humanidad, y afanoso de dejar pa-
ra ja historia los últimos datos, pm-
cedentes de fuentes autorizadas so^re 
el gran conflicto, ofrece hoy a sus 
suscriptores una fiel traducción de 
la obra escrita nada menos que por el 
Almirante Jellicoe, el vencedor en el 
mar, el que todavía sostiene el es-
tandarte de la victoriosa marina b á ' 
tánica. 
No hacemos comentarios ni expre-
samos opinión ninguna acerca de las 
consecuencias de la guerra que ha ter-
minado; pero creemos que es un de-
ber del historiador y del periodista re-
coger hasta las últimas palpitaciones 
de ta inmensa conmoción mundial y 
confiamos en que nuestros lecto.es 
nos agradecerán esta fiel transcrin-
tión de las declaraciones del Almi-
rante Jellicoe, jefe de la gran escun-
dra británica que aun sigue dominan-
do ios mares. 
El libro oue traducimos a conti-
nuación no es un ramillete de lisun-
ias, ni elogios diplomáticos, ni de ca-
ricias oficiales. Es un libro que dicej 
algo en cada página, un libro clara-
mente destinado a llegar a ser una 
de las grandes fuentes de conocimien-
tos humanos. 
Es tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar en alemán si ci-
ta nación no hubiera sido decisiva-
mente derrotada hasta el punto de 
perder su marina. 
Trata de un asunto que no puede 
parangonarse con ningún otro en la 
gran conmoción cuyas vibraciones 
nos hañ afectado a todos. 
Es una sucesión de hechos que for-
man una narración clara, interesante, 
y a veces conmovedora, de fácil lec-
tura, hasta oara las personas que ja-
más hayan visto el mar. 
Añadiremos que el "DIARIO DE L A 
MARINA" ha tenido la oportunidad de 
obtener uno de los primeros ejempla-
res de esta obra y nos congratulamos 
por ser los que nos hemos adelantadj 
a presentar a la atención de nuestros 
lectores esta histórica relación. 
CAPITULO I i l j 
LA GRAN FLOTA Y SUS B A S E S j 
Puede decivso que la Gran Flota' 
nació al estallar la guerra, y que en- j 
tonces fué cuando se le dió ese nom-! 
bre. Y lo mismo que pksó con el nom- | 
l)re, sucedió también con la organi-! 
zación. 
La gran mayoría de los barcos ver- i 
daderamente efectivos en la Gran Fio-' 
ta fueron resultado de la política ini ! 
nada por el Almirante de la Flota. 
Lord Fisher, de Kilverstone cuando , 
lomó posesión del cargo de Primer í 
Lord del Mar en 1904. Uno de los pri- ¡ 
nieros actos de Lond Fisher—y debo | 
üñadir que llovó a la práctica nume- j 
'•esas modificaciones más que reaccio- i 
naron favorablemente resipecto a la 
eficacia de la Flota para la guerra—I 
fué la introducción del ti!po de acó- | 
razados armados completamente de! 
fraudes cañones, del cual el dread-! 
1lought, botado al agua en Portsmouth 
el día 2 de Octubre de 1905, íu|é el pri-
'rter ejemplo. A. este siguieron los cru-
íeros de batalla de la clase d.̂ l "In- I 
vencible", que se ajustaba ri al mismo ¡ 
Programa. Muchas críticas se dirigie- ! 
|on contra el Dreadnought, pero más 
todavía contra el principio que entra-
baban los emeeros de batalla, barcos 
la velocidad de los cruceros, pero 
con armamento del misme calibre que 
tóS acorazados. L a guerra ha justifi-
;̂ao plenamente el programa^ de Lord 
íisher. , 
Nuestra superioridad on barcos de 
«'"Pitai importapcia al estallar la guc-! 
rra se deb̂ -j a los esfUerzos ias 
•untas presididas por Lord Selborne 
i sus sucesores desde el año 1904, y 
l^rd Fisher desempeñó el cargo de 
- nmer Lord del Mar durante cinco 
y medio a i os. 
inTHmbÍén es diSno de advertir que 
"rü PiShe.r t.omó parte muy primei-
i',. la organización de la Flota que 
J^stla en 1914. Introdujo el sistema 
)io pillar lon barcos más viejos, que 
Mjc?e ílalIab'an en primara línea, con 
(le i 3 0̂ tri'PuJaciones compuestas 
rinp oficialeia principales y de ma-
Fstr.1"03 de buenas hojas de servicio, 
tn hr barcos de esta manera podían. 
i:es 6 tiemF0. Ponerse en conclicio-
<UstHI)ara 61 ooMbate. Este sistema 
los h al vie-10 P13^' Ŝ1'111 el cual 
seWi » C0S C1U0 no esta^11 pleno 
iriTvn?10- carecian verdaderamente de 
mcntPf01168- AuncJue '3Sto. naturai-
'Itd iirt causa de una reducción 
fe í̂1111^0 total de barcos plenamen-
tontr^f .doS' desventaja que fii'-
jies a,, acla reduciendo los escuadro-
''ablern6 e.staban en el extranjero, pro-
las oí? 0 se , acepta ahora que bajo 
ó̂n p1 ,nstantíia3 existentes a la sa-
tion^ SIsteina de núcleos de tripula-
g03 es el preferible. 
clas curiosa que, a pesar de to-
^Perah loccicnes de la historia, se 
-u el ^?enerallnente clue se ü^rase P!0tr ^c*c U'ia acción por la Gran 
3actañrM i ^ ^ i d . en parte, a la 
^anes V 103 ofi;ciales navales ale-
^^rra días anteriores a la 
óe log \ Z ; en parte, al conocimiento 
hac?1 * sacrificiOR que tendría 
"̂diese enemi«0 a menos que 
"uestrr, , oisputarnos efectivamente 
^ las ^ÜfmÍnÍO del mar- ^ mayoría 
la i r no Podían concebir que 
tc>sto rnn • / a Mar Construida a un 
?011abWSl<:errible' y considerada ra-
&rma efVl . Por el enemigo como 
(,'c el ^ ^ ?e ^erra") adoptaría des-
Nteiva o PÍO una actitud purarm 
^eel'^071 fíl inevitable resultado de 
íe loa ^merc-o alemán fué desalojado 
mares. Pero había dos factores 
que tendían a, qüe el alto mando adop-
tase este partido. Primeramente, ha-
bía el temor de que una'acción con la 
Gran Flota debilitase de ífal modo a 
la Flota de Alta Mar que produjese 
ti resultado de que el dominio d - • Bál 
tico pasase a manos aliadas, con un 
consiguiente desembarco de tropas ru-
í?as en territorio alemán. Este temor 
había preocupado a los alemanes des-
de los días de Federico el Grande, 
cuando Rusia amenazó a Berlín du-
rante la guerra de los siete años. E l 
.segundo factor ( indudablemente, era 
que el alto mando alemán se daba 
cuenta de que. si Alemania adoptaba 
una actitud defensiva en su ficta, crea-
ba una situación dificilísima para no-
sotros. Por repugnante que hubiese 
sido esto para los animosos oficiales 
de la marina alemana, osa era incues 
tionablemente la peor política para 
nosotros, porque, mientras la flota 
alemana de Alta Mar so mantuviese 
intacta como fuerza de combate, noso-
tros no podíanlas emprender operado 
nes que tendiesen a debilitar nuestra 
Gran Flota, particularmente en el pri-
mer período de la guerra, cuando 
nuestro margen de superioridad en el 
"momento escogido" por Alemania no 
era considerable. L a principal desven-
taja para, los alemanes, aparte Je su 
pérdida del comercio, estribaba en la 
inevitable y gradual debilitación de la 
moral del personal de la marina, y es 
altamente probable que ecvta desmora-
lización haya sido, en último término, 
la causa de la serie de motines que 
estallaron en 3a Flota de Alta Mar du-
rante 1917 y 1918, culminando en la 
catástrofe final, en noviembre de 1918 
A mi juicio, esa actitud pasiva se pro-
longó mucho más de la cuenta. 
Después de la experiencia del com-
bate librado el 24 de Enero de 1915 
entre los cruceros de batalla, y o 
pecialmente a medida que aumentaba 
nuestra superioridad y la Flota de Al-
la Mar no daba señales de que desease 
entrar en batalla fué arraigándole el 
convencimiento de que en cualquiera 
acción entre las dos flotas el enemigo 
ce batiría en retirada. Esta es la tác-
tica más difícil a que se puede hacer 
írente en estos días de submarinos, 
minas y torpedos, por cuanto una flo-
ta que se retira se halla en posición 
táctica muy ventajosa, con ol empleo 
Je estas arm»5. 
ja. influencu del torpedo sobre la 
¿etica fué en ¿umento a medida que 
nrogr^aba la guérra, debido al pr) 
trreso que habJ£ alcanzado la técnica 
de os-as armas. Antes de estallar la? 
hostilidades, por ejemplo, los torpedos 
tenían un alcance máximo de unas 
diez rril ya/das. Nosotros realizamos 
:nuchas mejoran en nuestros torped'.'S 
a mecida que se desarrollaba la g ie-
rra. Incluso un gran aumento de oU 
alcance, y tení imos toda clase de. mo-
íivor para creer que los alemanas 
prosrtsaban análogamente- y que *•! 
alcance de sus torpedos excedía al 
eme tenían an es de la guerra tan:;o 
«orno excedía el alcance de nuestias 
propias armas. 
La amenaza de un ataque con tor-
pedos, hasta d^bde los acorazados en 
la lírea, era, por tanto, un importan-
te faito? que debía tomarse en cu í u -
ta, con los barcos de las flotas opues-
tas formados una sola línea a ios 
intervalos que son necesarios para -'a 
ooperación eficaz y la concentración 
Je poder, debida a una línea acortada, 
l a ^.vestigacion sobre las posibles 
f',rmaciones alternativas para una ac-
ción se llevaban a cabo constante-
mente; pero la línea sencilla, o una 
modificación d-) la misma, era, bajo 
las circunstancias generales, lo mejor 
que se podía idear. 
No debe pensarse que, porque lft=» 
señales inalámbricas en el mar eran 
hasta cierto punto restringidas, no se 
intentó utilizarlas hasta donde fue»e 
posible en caso de necesidad, y cuan-
do el silencio n<) se necesitaba, co-
mo cuando laj flotas se hallaban e'i 
presencia unas de otras. 
Por el contrprio, se vealizó un gran 
p] og-eso duranttj la guerra en el U30 
de la telegrafía sin hilos para manio-
brar con la flota de batalla, lo mismo 
que en tods las demás direcciones. 
Tan eficaces llegaron a ser los bar-
bos con la organización introducida 
per el teniente comandante Nichol-
con. ayudado oov los muy hábiles ofi-
ciales de la telegrafía sin hilos y el 
personal de esto Departamento, qu? 
en 1916 pudo manejar la Flota Je 
Batalla mediante la telegrafía Ina-
'Amb-, ^ca con tanta facilidad y rapidez 
como por medio de señales visibles. 
> vrincipio de la guerra solían transj-
currir de diez minutos a un cuarto 
<:« hora antes de qu^ yo pudiera CAf-
t io-.'arme de que todos los barcos ha-
bían recibido i.na señal inalámbr: -'a 
Vara maniobrar, dirigida a toda 'a 
Flota de Batal a E n 1916 este per.o-
do de tiempo raras veces excedió Jo 
dos o tres minutos. Esta gran me'o-
ra se debió a 'os nuevos métodos 'n-
-roduCidos, lo mismo que a la prác-
tica incesante en la bahía. 
Tina circunstancia quti la experioa-
fla ae la guerra ha hecho resalta* 
considerablemente es la dificultad do 
distinguir, con suficiente rapidez, los 
barcos enemigos dti los nuestros, tan-
to artes de la acción como, partica-
larm-nte, durante ella. 
Esta dificultad se aplica a toda cía-
te do barcos; pero sube de punto sn 
io qnM se relaciona con los torped3-
ros y Fubmarinos. 
Dórense pasos para allanav ese 1n-
tonvtniente, y se hicieron arreg'os 
satisfactorios para colocar ciertas 
marcas distintivas y visibles a larga 
distancia, que debían llevar a la lu¿ 
del nía nuest.'os propios barcos al 
surcar la superficie del mar. 
L a identificación durante las horas 
de la noche se hacía más difícil, y 
aunque efectuamos alguna mejora por 
este concepto, les resultados no fue-
'on satisfactorios. 
D» todos los experimentos llevados 
a cabo por la Flota en Scapa Flow, 
ninguno revi ¡Jó tanta importancia 
como el relacionado con la protección 
de los barcos contra las minas. Des-
de !os comienzos de la guerra se ha-
bía hocho evidente que existía el pe-
Ugro de una STia debilitación de 'a 
Gran Flota mediante los ataques con 
jas minas y no existía más garantía 
que la labor de los barredores de 
inin?s. Estos tarcos no podían traba 
jar n uy por delante de la Flota, y 
cuando hacía mal tiempo no podía i 
operar ni aun cerca de sus bases, al 
paso que la F.'ota podía tener nece 
s'dad de segult navegando en n.u-
rrentra en que no era practicable p1 
barrido de las minas. 
E r a necesario buscar una solución 
de e&ta dificultad. E l Comandante C í -
cil V . Usborno, del "Colossus", baio 
estas clrcunstancias^ane propuso que 
ensayase un aoarato que fuese lleva-
Jo a remolque, v cuyo objeto era- aoar 
tar cualquiera mina que se encontra-
be. Ordené que se hiciesen las pra3-
bas inmediatamente. Nombré a os 
contralmirantes A. L , Duff y A . C 
Lcveson para que se hiciesen cargo 
de los experimentos, y aunque ae 
adelantó bastai te, no so obtuvo un 
éxito completo 
E l +eniente Dennis Burney, hijo Jal 
Almirante Sir Cecil Burney, visitó '.a 
base i or esa ií-cha, y conociendo su 
genio inventor, discutí con él el asan-: 
to p-olijámente. E l Teniente Burney 
í,\0 tardó en presentar proposiciones 
para alcanzar i l éxito que se busca-
ba Su idea consistía en utilizar apa-
ratos que él había ideado anterio"-
mente para otros fines. Su proyevo 
«ra de carácter más complicado que 
ol de' Comand'nte Usborne, y hacia 
necesaria la fr.bricación de ciertD.i 
m?canismos po^ manufactureros Jal 
txte^or. Yo recomendó al Almiran-
tazgo qu« estudiase el problema 3n-
medi 'tamente; asi se hizo, y los 3x-
perimentos, que se iniciaron en Por'.s-
mouth, fueron trasladados a Sca^a 
Flow tan pronto como se obtuvo el 
prrTuer éxito preliminar. 
Los dos aparatos fueron probados 
du-ante un período de tiempo consi-
derable en Scapa Flow, todavía hijo 
a inn ediata dirocciór. de los contral-
mirantes Duff y Leveson, que se con-
sagraron dts todo corazón a la tarea. 
Después de muchos fracasos, se de-
mostró que el sistema de Burney «̂ ra 
t'fl az, y yo Inediatamenae supliqué 
que s t ordenase la fabricación «.n 
gran escala. E l aparato era de una 
índole bastante complicada, y muchas 
.personas se mostraron incrédulas ni 
principio acerba de su valor, debido 
a lae dificultades de la manipulación 
con 'rae se, tronízó primeramente. P » j -
ro los contralm'rantes Duff y Leveson 
^restaron un jTan auxilio, venciendo 
cüstáculos, y gradualmente nos llega-
mos a convencer ce que podíamos 
contar con una valiosísima protec-
ción. Gracias i los esfuerzos del Te-
rlente Burney el aparato fué mejo-
rando constantemente, con el resulta-
do de que durante el año de 1917 lleg5 
a se' de aplicación general. Dura na 
«jse año contribuyó a salvar varios bar-
cos de guerra, protegiéndolos conf.a 
las minas, y ^n 1918, fué también 
conciderable el rúmero de barcos sal-
vados . 
L a idea Inicial fué del Comandante 
Usborne, y tanno él como el Teniente 
Burney desplegaron gran energía en 
la elaboración de sus respectivos 
aparatos. Pero fué gracias al inge-
nio del Tenieute Burney que se al-
canzó el éxito deseado. Los contral-
mitantes Duff y Leveson llevaron 
eventualmente 1̂ aparato a la perfec-
ción resultando que fué adoptado ge-
neralrr-ente. Una disposición modiíi-
cada del mismo aparato fué aplicada 
a los barcos mercantes durante 1917 
y 1918' resultando valiosísima. 
Como era do esperar, mis pensa-
mientos se ooncentraron desde b"S 
n;imeros días de mi mando, en la 
necesidad de mejorar constanteme-ice 
"a eficacia do la Gran Flota para 
el combate. Mi conocimiento de la 
marina alemana, que era bastante ex-
tenso no permitía que me hiciese i l l -
tion<íg acerca "<? su carácter. Yo des-
oe un principio me propuse mante-
nerme al corriente de los progresos 
r e los alemane'.*. Estuve primeramen-
te e.t intimo contacto con la mode 'na 
;nai ina alemana durante mis servid )3 
en China desde 1899 hasta 1902, in-
cluyendo la campaña Boxer, y enton-
ces tuve oportunidad de ver y conocer 
a sus oficiales y marineros. Entonces 
pude formarm-á un, alto concepto 4e 
su ef'racla, y o! contacto posterior m 
muohi s ocasionas con la flota alema-
na me dió el convencimiento de que 
en mc^erial los alemanes nos avenea-
laban y que el personal, aunque falto 
o.-> iniciativa y de recursos, y desti-
tuido del carácter verdaderamente 
marino de los ingleses, era un perso-
nal muy disciplinado, muy bien edu-
cado y muy bien instruido. Sabía 
también que no faltaban oficiales on 
la flota alemana, cemo sucedía con 
a nuestra, debido a la constante pra-
=!ión política en los años que prece-
dieron a la guerra; y yo temía q'-ü 
esta escasez de oficiales fuese un gran 
^conveniente iara nosotros, a me-
ada que progresase la guerra. 
Lv. 'rama de la marina alemana ce 
la qu* esperaba yo muy buenos servi-
cios ora la de os destroyers. Yo ha-
K.a mto maniobrar a los destroyers 
alemanes. 
Finalmente, vo sabía, quizás mejor 
que !a mayoría de nuestros oficialía, 
?uán eficaz eran la artillería y los 
torpedos de la Flota de Alta Mar, v 
•a rapidez con que había avanzado 
durante los dos años que precedieron 
a la guerra. Se había aumentado 
consMerabíemente la cantidad de mu-
niciones para .'as prácticas o ejeici-
cir.s. Antes de la guerra, esto había 
alcanzado un. adelanto mayor que -íl 
iue habíamos podido realizar noso-
tros, y yo no abrigaba la menor dula 
de que la cantidad de municiones re-
partida a los elemanes con este ob-
jeto se había empleado muy bien. E n 
verdad, había obtenido informes que 
hacían incuestlc nable este estado Je 
cosas. 
Mi conocimiento de la marina a.o-
m:«na era bastante motivo, si no hu-
Mesoi. existido otros, para que yo 
desease hacer todo lo posible para au-
ni'ntar la efic.icia de nuestra artil'e-
rí v nuestros torpedos. 
Los alemanes poseían un magnifi-
co terreno para prácticas o ejercicios 
en la bahía de Kiel, con todos los 
aparados necesarios para los ejerci-
cios de la artL ería, y yo tenía la se-
p-uri.iad de que habían logrado que ese 
campo fuese ininune a todo ataque y 
Je que la flota alemana podía man-
"ener y mejorar su eficacia con el 
transcurso del tiempo. 
Miertras tamo Scupa Flow se ha-
bía desarrollad'- y prepararte para co-
cías las prácticas preliminares de 
•iller'a que pudiesen llevarse a caüo 
con cañones hasta de seis pulgadas Je 
calibre, y también para las prácticas 
de tiro por la noche y las operación 33 
con los torpedos. Esas aguas estaban 
P' ! tegidas contra el ataque de los 
submarinos desde que se colocaron 
las obstrucciones debidas, y los bar-
cos podían practicar día y noche sin 
exponerse al piligro de ataque. Sca-
pa Flow era una base valiosísima pa-
ra esto. Los barcos disparaban, lan-
zaban torpedos y hacían ejercicios y 
exi orñnentos, día tras día, desde qui 
amanecía hasta que llegaba la noch'^. 
De&pués que obscurecía llevábanse 
a cabo las prácticas nocturnas de ' i -
ro, y ocasionalmente una división Je 
acorazados se ejercitaba en navegar 
mntos sin luces. Cuando los const^.-i-
tes trabajos en el mar durante los 
Primeros días de la guerra cedieron 
el lugar a recorridos ocasionales, la 
eficacia y condiciones marineras de 
ia P1ota se mantuvieron a un alto 
nivel, como resaltado de las prácticas 
'levadas a cabo en Scapa Flow. 
(Continuará). 
Asturias rinde en Aviles un solemne Homenaje 
a la memoria del Conde del Rivero. 
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E l Progreso de Asturias, de Aviles, 
consagra lugar preferente en sus co-
lumnas al gran homenaje rendido en 
aquella hermosa villa a la memoria 
de nuestro ilustre e inolvidable Di-
rector (q. e. p. d.) y para que llegue* 
a conocimiento de todos nuestros 
lectores la transcendencia y signifl-
ción de dicho acto, trasladamos ínte-
gra a las páginas del DIARIO la in-
teresante información de la referida 
publicación asturiana. 
Héla aquí: 
"Por todos conceptos digna de la 
ilubtre personaJidad cuyo nombre se 
pretendía enaltecer, fué la Velada ne-
crológica qjue a la memoria de don 
Nicolás Rivero se celebró el pasado 
sábado en el Pabellón Iris. Organi-
zada por " E l Progreso de Asturias", 
sólo tenemos motivos de satisfacción 
per el concurso que desinteresada-
mente se nos prestó y de gratitid 
hacia las personas que nos honraron 
con su cooperación valiosa. 
A las diez y media dió comienzo el 
acto, que presidió el Alcalde de Avi-
lés, don Segundo de los Heros, a cu-
yo lado tomaron asiento en el esce-
nario el Jefe de Estado Mayor don 
Luis Toribio, que ostentaba la repre-
sentación del General Gobernador 
Militar don Luis Bermúdez de Castro; 
el Ayudante de Mariña don Joaquín 
de Aguírre, que a su propia represen-
tación añadía la del Comandante de 
Marina de la Provincia; el Genera' 
don Angel Altolagulrre, académico 
de la Real de la Historia y eminente 
americanista; los Diputados a Cot-
te-í don Augusto Barcia y don José 
Manuel Pedregal, el Arcipreste Pá-
rroco de Santo Tomás don Maneel 
Monjardín, que representaba al Se-
minario Conciliar y el Párroco de 
San Nicolás don Andrés Blanco Bo-
laño, el Gentil-hombre de S. M. Con-
de de Mirasol, el ex-Prcsidente d^l 
Centro Asturiano de la Habana don 
Juan Bances Conde, las señoritas Ju-
lia Parody y María Teresa Hernán-
dez, el Canónigo de la Real Colegia-
ta Basílica de Covadonga, don Fran-
cisco Romero, el Director de " E l Co-
mercio*' de Gijón don Julián Ayes^i 
el primer actor don Francisco A. de 
Villagómez, el Presidente del Círcuio 
Avilesino de la Habana don Joso 
Cueto González, el poeta bable don 
.Tobé Benigno García (Marcos del 
Torniello), el Presidente de Hon ir 
del Casino Español de Sagua la Gran-
i do don José María González Valdés 
i el Ingeniero-Director de la Grania 
Agrícola de Aviles don Agustín Alta-
no, el Primer Teniente del Regimien-
to del Príncipe don José López Pa3-
tor, en representación d#l Coronel 
don Francisco de Zuvlllaga, el Presi-
dente de la Asociación de la Prensa 
de Oviedo, el Redactor del DIARIO 
DK L A MARINA don Constantino Ca-
bal y el Director de " E l Progreso de 
Asturias" don Julián Orbón. 
E n uno de los ángulos del escena 
rio se había colocado una hermosa 
ampliación fotográfica del Conde de 
Rivero, que se destacaba entre las 
banderas española y cubana con fran-
jas de crespón negro y ramos de lau-
rel. L a ampliación es obra del nota-
ble fotógrafo Manuel G. Alonso, quien 
realizó una labor meritísima, digm 
de su actividad y de su inteligencia. 
La sala del Iris presentaba bellísí • 
mo aspecto, ocupando las principáis-
localidades numerosa concurrencia y 
viéndose en los palcos a las señoras 
y señoritas de Magua (don Antonio"» 
Cantalapiedra, Alvarez Mesa, Ga^cín 
Pola (don Francisco), Viudas de Coa-
tí y de Pedregal, Tuñón, del Busto 
Chaves, Vizcondesa de Campo Gran-
de, Maribona (don Francisco y don 
Gustavo), Fernández Victorio, Car-
bajal (doña Adela), Rebuelta (don 
Andrés), Górdon, Campa (don Víc-
tor y don Corsino) Suárez López, 
(don Ramón) Cueto, Muñiz (don Ela -
dio), González Valdés Escandón, Vl-
llamil, Pérez (don José María.) 
E l palco de la Acaldía estaba ocu-
pado por una comisión del Excme. 
Ayuntamiento., formada por los Con-
cejales don José Cueto, don Adolfo 
Miranda y don Constantino F . Pren-
des. También ocupaba localidad de 
preferencia una representación del 
Gasino de Villalegre, compuesta por 
el Presidente, el Secretario y dos 
vocales de su Junta Directiva. 
Comenzó la solemne velada con la 
lectura de las adhesiones, figurando 
entre éstas las del Ministro de Esta-
do, señor Marqués de Lema, el Sena-
dor y Académico Conde de la Morteri, 
ex-Ministro de Instrucción Pública 
don José Francos Rodríguez, ex-
Rector de la Universidad de Oviedo 
don Fermín Canella y Hermanos Fer-
nández Castro, que a continuación re-
producimos: 
Sr. don Julián Orbón. 
Mi distinguido amigo: De serme po 
si t ile aceptar su atenta invitación 
Crea ustea que con íntima compla-
cencia asistiría a la polemnidad que 
ustedes proyectan en homenaje a 1° 
memoria del buen español Conde- te 
Rivero; más ya que mis deberes ofi-
ciales aquí me retengan para la fe-
cha en que la velada necrológica ta 
de celebrarse, no quiero demorar el 
envío de mi adhesión más efusiva 
a ese acto inspirado en móviles tan 
nobles, cual los del reconocimiento 
solemne de las exaltadas virtudes -Je 
ciudadanía que en vida fueron pat'.o-
menio de don Nicolás Rivero. 
E l que en horas de paz y lejos Je 
la madre patria supo conquistar per 
la» luces de su inteligencia y por su 
férrea voluntad un puesto social re-
levante, y en fechas luctuosas logró 
resistir un vendaval de odios y pa-
siones, laborando siempre, constan-
temente, por el mantenimiento de los 
prestigios de España y por la restau-
ración de vínculos que jamás debie-
ron romperse, bien merecido tiene 
para su memoria y por méritos d^ 
justicia, el afectivo homenaje que sus 
hermanos de Asturias han de rendir 
le y al que sinceramente y con teda 
cordialidad me asocio. 
Ténganme, pues, como presente, en 
ese solemne acto, y es de todos us-
tedes afmo. y atentísimo amigo s. s. 
q e. s. m. 
E l Marqués de Lema. 
10 de /vosto de 1919-
Señor don Julián Orbón. 
" E l Progreso de Asturias". 
Avilés. 
Mi distinguido amigo: Muy grato 
sería, para mí, gran admirador de 
don Nicolás Rivero, de grata memo 
ría, poder tomar parte personalmente 
en la velada que ustedes organizan 
en esa simpática ciudad; pero coin-
cide la fecha de su celebración coi? 
ineludibles compromisos míos, que mo 
obligan a estar, para la fecha indi 
cada, mqy lejos de Asturias, aunque 
unido a ustedes en el deseo de enal-
tecer la figura del llorado amigo-
quo tanto trabajó por su patria y tan 
alto puso nuestro nombre en la pren-
sa cubana. 
Ténganme, les ruego, por presente 
en Ig, proyectada solemnidad y crea a 
lamento cordialmente no estar a ¿n 
lado en ese homenaje tan justo y tar. 
merecido, que honra por igual al fi-
nado Rivero y a quienes lo or^afi! • 
zan, rindiendo culto a sus preciaras 
dotes. 
Les saluda su, afmo. amigo s. s. 
q. e. s. m 
G. Maura. 
I de Agosto de 1919. 
Señor don Julián Orbón. 
Mi querido amigo: Hacen ustedes 
abien consagrando a Rivero el recuer-
j do entusiasta que merecen sus amo-
ves por la Patria, y sus trabajos pol-
la espléndida Isla que habla en m.j-
dio de los mares de grandezas espa-
ñolas. Hacen ustedes bien, porque Ri-
vero fué un luchador, un periodis-
ta insigne, un hombre impulsado ^bor 
nobles ideales y cuantos entre no 5 • 
otros, luchaiv brillan en las tare? a 
periodísticas y aman a las ideas con 
amores perennes, han ganado con 
propio esfuerzo la consideración y el 
cariño de sus conciudadanos. 
No conocí personalmente a Rivero, 
pero sé de sus obras lo necesario pa-
ra que se me represente su memoria 
con todos los respetos debidos al. t"', 
lento, a Ip. perseverancia y al esfuer-
zo patriótico, nunca bastante pond -
rado, porque en él debemos poner 
siempre los españqles nuestras maye-
res esperanzas. 
E l DIARIO D E L A MARINA de la 
Habana, como otros órganos de pu-
blicidad de la bella Antilia, nos son 
bien conocidos a cuantos por gusto 
y por obligaciones, buscamos en. lo^ 
periódicos la guía exacta de la maf-
chri del mundo. Cuando Rivero reci -
bió en vida algún galardón por s .s 
probados méritos, sentimos en el al-
ma el contento con que los buenos 
acogen siempre a la justicia; mue~to 
el periodista ilustre, siempre nos pa-
recerán pocas todas las alabanzas 
rendidas a su memoria y todas las 
lamentaciones por la pérdida dolor ;•-
sámente apresurada de quién aún no 
había terminado sus elevadas y fruc-
tíferas labores. 
Avilés, pueblo siempre devoto . por 
los grandes prestigios, consagra hoy 
solemne elogio al de don Nicolás Ri -
vero. Séame permitido sumar mi mo-
desta ofrenda a la de Avilés y con Id 
noble y hermosa Ciudad, poniendo < 1 
pnisamiento en Cuba, decid quedo, 
como se dicen las cosas, que son dei 
alma y sólo para el alma. "Herma-
nos, del pasado sólo recordemos la 
grato y del presente pensemos en lo 
que nos une para que sea común y 
glorioso lo porvenir." 
Muchas gracias por aceptar la re-
presentación que a usted confío; sa-
lude a los amigos y ya sabe siempre 
le recuerda con cariño y les consa-
gra no interrumpida tVedilección su 
affmo. 
J . Francos Rodríguez-
I I de Agosto de 1919-
Amigo Orbón: Hace días, al regre-
sar a casa, me enteré al mismo tiem-
po de su carta y telefonema invitái-
í dome para la velada necrológica de 
mi casi hermano Nicolás Rivero, y 
encargué decir a usted, últimamente 
l a mi querido Juan, Bances y a M"i-
ñiz, que no podría concurrir a dien* 
acto, aunque todo lo que se /efien. 
a mi Colás inolvidable me llega a* 
i alma. , " . é 
Para mi el verano es de mas tau-
(Pasa a la PAGINA T R E C E ) 
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U E R A R D O K . D E A R M A S 
A B O G A D O 
bmpedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PEOCüBADOK 
Testamentaiius y Uivorcloe. 
CUBA, 54. 
Teléfonos A-3741 y A-0132. Apartado ol. 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
J O S E I . R i V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana . 
E S T E B A N M A R I A MÜLKAY 
ABOGADO 
Consultas: de 8 a 11 a. m. y 1 » " P -
ni. Edificio "Manzana de Góme/. Oa-
partameX»to 4 d 
2Ó10-1 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
Dr. R A M O N P A L A C I O 
Enfermedades de sefloras. Enfermedades 
secretas. Vías urinarias. Empedrado, 40. 
De 12 a 3. 
24S32 24 s 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmonas y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2 Bernaza, 32. bajos. 
26088 30 s 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital S«n 
Liuis, eu París. Consultas, de 1 a 4, otrau 
horas por convenio. Campanario. 48, altos. 
Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
26421 30 S 
Dr G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, oaterismo de los uréteres y 
examen Jel rlñón por ios Rayos X. In-
yecciones de Neosaivarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 u 0 p. m„ en ?« 
calle de Cuba, número 09. 
L E O N B R 0 C H 
abogados. Amflrgura, 11 Habana. 
y Telégrafo: ••Godeiute." Telétono A 
~ L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO ^ 
O R T E G A - F K A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Cabla 
Ü50. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Mídiciua y Cirugía. Con preferencia par-
ios, enfermedades de niños, del pe>.ÍJO y 
binare. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
1J4. altos. Teléfono A-6488. 
26469 , 30 s 
" S T e N R í I Q U E d e l r e y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. ¡áan 
josé , 47. Teléfono A-207jL 
2641S 30 s 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curatiro del anritismo, piel 
(eczema, barro», etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, nipercdoslndria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, liisterismo, parálisis y demás eu-
íermedadea nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiá;uo. bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
26424 30 s 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de B a m V m a j Ha-
bti.Q&, Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oidos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a. 6. Para pobres de 8 a 10 a. ra. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los I I I , 45, moderno, Altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carlos 
I I I , número 223. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear" Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Bufe»' 
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
Tobacco and sugar lands 
H(.ras de oficina para el iJru5lic? ^ ^ m i 1 
a ¿ iMauzana de Gómez. (Dto. J06). Xe-
lél'ono A-4832. Apartado da Correos 24^6. 
—Habana. 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New XOIK; 42 Broadway. Ha-
uana: Edificio Bobina, l e l e íono Al-2^09 
Departamento número 500. E l bonorab-le 
Vv illiam H. Jackson, ex-Juez del ü S 
District, Court de la Zona S^l Canal de 
Panamá se baila al frente del butete en 
la Habana. 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woclworth Building. 
Habana- New Y o r k . 
2tó87 30 3 
P E L A Y 0 GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Obspo, número 59, altos. Telé-
fono A-ütó2 lie í > H . i 2 a . m . y d e J í a 
Ü p. m. 
i ü s e n i e r o s , Arquitectos y Agri-
mensores. 
W A L F R i D O D E F U E N T E S 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
ingenieros. Arquitectos y Peritos Mer-
cantiles. Manzana de Gómez, 424. Telé-
tono A-1675. 
m~^¡'óiífmt.. friV,HIIIIII i Mi MTÍII 
Doctores en ivieaicma y Cirug&a 
E L D R . C E L I O R . W m i M 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-267L Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades, de niSos 
26423 30 b 
Dr. S. P I C A Z A 
Enfermedafey del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
£ a 4. Teléfono M-1670. Neptuno, 49, al-
tos. 
26419 SO s 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
on general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Reilly, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
24747 31 a 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
C Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobres Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-G792. 
23283 SI * 
LAtfÜJKA i U K l O S 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran 
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 




O C U L I S T A S 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C atedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-9203. ban 
Miguel, 156, altos. 
Dr. M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. O J o h , oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas |5. Para los 
pobres $1. Martes y Sábados, Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel, 49. 
Teléfono A-055L 
24445 SO • 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
| Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 
81. Teléfono A-7750. Teléfono particular: 
P-101Z 
Banco Español de la isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 .000 , a m p ^ 
$7 .000 .000 , que han resultado ag raciadas en los sorteos celebrados 1- ^ W i ^ m b r e de 
para su amort izac ión en lo . de 0 ctubre de 1919, 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 191 «3 
Dr . F . H . BÜSQUET 
Consultas y trabamientos de Vías Urina-1 
rias y Electricidad Médica. Kayos X. Al - i 
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, , 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 i c 31 ag 
C A L L I S T A S 
Dr. A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Ai lea. 
Kégimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados: de 1 a 2 p. ra>. Gallano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-384?, 
C 3527 ind 27 ab 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
Quirúrgico de las afecciones especiales ¡ 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del xMonte, 386. Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas: iieina. 68. Teléfo« 
no A7912L 
D r , N . G O M E Z D E ROSAS™ 
Especialidad: Nariz, Gargan^A y Oídos. 1 C ^ j í a y partos.' Tumores abdominales 
Consultas: 2 a 4, en OKeilly, 69, altos, 1 (estómago, hígado, riñón, etc.), enferrae-
por Villegas. Oficinas; doctor Warner.' d»des de señoras. Inyecciones en serie del 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
Oades del Pecho. Casos incipientes y avan • 
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio : San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultars: San Nicolás, 9£, de 2 a 4. 
A L F A R 0 
QUIEOPBDISTA-MASAJISTA. 
Mi nuevo tratamiento en la planta, sin 
cuchilla, en eficaz - cada año uno nuevo. 
Venga a verme. Obispo, 58. 
23171 10 • 
F . T E L L E Z 
QUIBOPÍJDiBTA C I E N T I F I C O 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Teléfono E-1441 y A-6730. 
i n 20 m 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretan; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones ner-
curlales, de Salvarsán, Neosaivarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No Ti-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C »675 in 28 d 
Dr. F I U B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Kadiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La E s -
peranza." Keina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de .Neo-
balvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-15; de 2 a 4. Teléfo» 
no M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono F-1483. 
" I S r J U L I O C E Í A R PÍÑEDA 
De la Quinta de Dípendlentes. Cirugía 
eu general. Enfermedades de la pieL Con-
sultas de 3 a 4 p. m Zanja, número 127, 
altos. Teléfono A-42<i5. 
22372 6 s 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Knfermos del 
pecho. Médico de niños. Kleceión de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consuíade, 
128, entre Virtudes y Animas. 
26131 N 30 s. 
D r ? M L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales t¡e la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los M A R T E S y V l E I t -
NES. Lealtad, 1)1-03. Habana. Teléfono 
A-Ü226. 
25500 30 s 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en en£ermedadt¿ de señoras y partos. 
Consultas de D a 11 a. m. y de 1 á 
3 p. m. Zanjan 32 y medio. 
25347 30 B 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente 
Consultas de 7 y media a 9 y media a m 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para los Estados Unidos dará 
sus consultas hasta el día 5 de Sentiem-
bre, continuándolas el día lo. de Octu-
bre del presente año a las mismas ho-
ras. 
23731 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Hayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosaivarsán para inyecciones. Do 
1 a 3 p. m. Teh'fono A-5807. San Miguel, 
número 107. Habana. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 209. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se ^i*c-
tican análisis anímicos en general. 
Dr. E N R I Q U E FERNÁNDEZ S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-4465. 
914 para la sífilis. Da 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
264iu 80 s 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de ía Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3 Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514L 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
Especialista en callos, uñas, exotoiis. 
cnicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5, Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
raanicure. 
F . S U A R E Z 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
ISJédico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36. (pa-
gas). Manrique. 107. Tel. M-20tí8. 
26420 so s 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
létono A-2554. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media » 4. 
Quiropedista del "Centro Asturiano. Gra-
duado en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Górae.'-
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
23095 31 a 
G i i i O S D E L E T R A S 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
C onsultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J . B . R U I Z " 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes, Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos. Examen del riüón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
Dr. R A M O S M A R T I N 0 N 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila 76 
altos. Teléfono A-1238. Haban". cónsul-
tas: Campanario, 112, altos; at> 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal Inyec-
ciones de Neosaivarsán. 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina 90 
Telétono A-üoüü. GratU a los pobres' L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
¿ALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por ei cauie y giran letras 
a corta y larga vista sobre jNew Xurk, 
Doudres. París y soure todas las cap! 
tales y pue as de España e Islas Ba 
leares y Cananas. Agentes de la Com 
pama ue sjeguros contra incendios ••Jtto-
yai." 
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2 4 8 8 
2 5 6 6 
2 5 9 4 
2 6 6 3 
2 7 2 9 
3001 
3 2 7 8 
3 8 5 8 
4 1 9 9 
4 1 5 9 
4 2 0 2 
4441 
4 9 1 9 
5 0 4 8 
5 1 6 5 
5 1 8 5 
5 2 0 3 
5 4 2 8 
5 5 3 9 
5 7 6 8 
6 0 2 3 
6 0 4 5 
6 3 1 4 
6 4 9 7 
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2 1 0 2 0 
2 4 8 8 0 
2 5 6 6 0 
2 5 9 4 0 
„ 2 6 6 3 0 
„ 2 7 2 9 0 
M 3 0 0 1 0 
„ 3 2 7 8 0 
„ 3 8 5 8 0 
4 1 9 9 0 
„ 4 1 5 9 0 
4 2 0 2 0 
„ 4 4 4 1 0 
4 9 1 9 0 
5 0 4 8 0 
„ 5 1 6 5 0 
„ 5 1 8 5 0 
,f 5 2 0 3 0 
„ 5 4 2 8 0 
„ 5 5 3 9 0 
„ 5 7 6 8 0 
„ 6 0 2 3 0 
6 0 4 5 0 
„ 6 3 1 4 0 
6 4 9 7 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de las bolas N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
6 9 3 9 
7001 
7051 
7 2 6 0 
7491 
Del 67191 a l 6 7 1 9 5 
M 67501 M 6 7 5 0 5 
.. 67751 6 7 7 5 5 
. 6 8 7 9 6 , . 6 8 8 0 0 
69951 6 9 9 5 Í 
Habana, l o . de Septiembre de 1919, 
Vto. Bno. 
E l Presidenl 
P. S . . 
Manuel Herrera Fuentes. 
E l Secretario 
Gustavo A . Tomen. 
Sd-7 
íiimno nacional cubano y la, marcha 
real española, escuchándose de pie por 
toda l a concurrencia. Todos los asle-
tentes fueron profusamente obsequia 
dos con dulces, champagne, sidra y 
cerveza. El acto resultó brillante. 
1 C a s a q n í n , 
F I E S T A S R E L I G I O S A S E N S A N T A 
C L A R A 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
(POR T E L E G R A F O ) 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santa Cllara, Septiembre 8. 
Con gran solemnidad se celebraron hoy 
las fiestas religiosas en honor de la 
Virgen de la Caridad. Los cultos celebra-
dos por el centenario de la Consagra-
ción del templo a la Caridad del Co-
bre, resultaron espléndidos. E n Ta pa-
rroquia mayor habld elocuentemente el Santiago de Cuba, Septiembre 8. 
E l alcalde municipal señor José Ca- í Padre Tuduri, exhortando al pueblo en 
Dr. R 0 3 E L I N 
Piel, fingre y enfermedades secretas Cu-
ración rápida por sistema modernísimo 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis Ca' 
ilo de Jesús María, S)l. Teléfono A-t.33^ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
14 a 
Dr. M I G N A G A R A Y 
Medicina interna. Especialista en enfer-
medades de niños. Tratamiento intraveno-
so por senes del reumatismo agudo v 
§7ÍasCOnTell.ltaAS:45d2l1 a ^ ^ n a r i ^ 
26 s. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barceloa» y Ha-1 
baña. Ex-médico pensionado por oposición I 
de los Hospitales de París. 
2501)5 
L A A P E R T U R A D E L C U R S O 
E S C 0 U R 
J.A E S C U E L A NUMERO 3 
Kn la mañana de ayer tuvo efecto la 
apertura del curso escolar celebrándose 
en todas las escuelas de la República. 
Asistimos al acto en la Escuela núme-
ro tres, el centro que dirige el viejo maes-
tro don Ramón Rosainz. 
Ocupaban la mesa los doctores Zaldí-
var, superintendente provincial, Jesús 
Sáiz de la Mora, catedrático de la Nor-
mal de Pinar del Río; A. Saladrigas, ins-
pector auxiliar del' distrito de la Habana 
y el teniente Casas, Jefe de la banda del 
Estado Mayor. 
Poco después de las nueve dio prin 
cipio la hermosa fiesta con la ejecución 
del Himno Nacional por la banda; inme-
diatamente escaló la tribuna la señorita 
Carmen Rivas, quien pronunció un elo-
cuente discurso, en el que entonó himnos 
de amor a la Escuela, a la nLñez y al 
Consultas de x 112 a 4 112, excepto Sába^ 
do y Domingo. Etu^. ño " L a Cubana." Tro-
cadero, número, Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme- ¡ Curación de -ncías Turnos a jora fija 
dades secretas. Curación rápida por mé- " 
todos moderníHí /Js . Aplicación de inyec-
ciones intravt ^.^aa. Consultas particula-
res, de 12 a 2. rara pobres, de 9 a lo a. m 
Animas, TJ, altos. Tel. A-1066. 
C 5124 in 11 Jn 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-52Ü0. Domicilio: Con-
cordia, número 100. bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
26417 30 s 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 > 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York., New Orleans, i'iiadel-
lia, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Jiapaña 
y sos pertenencias. Se reciben depósitos 
un cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las -enemos en nuestra bóvoda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar vaiores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E u esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C ¡'381 la 0 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo exame» radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10i 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-384S. 
Magisterio, que tan grandísima labor rea-
liza. Nutridos aplausos recogió la señorita 
Rivas. 
E l señor Rosainz anunció a los niños 
que se iba a jurar Ta bandera. Leyóse 
el juramento al que respondieron los 
alumnos toios. 
E l maestro Gottardi ejecutó a plano 
L a Marsellesa, que entonaron las niñas 
en castellano, así como el "Himno de la 
Paz' letra y música de dicho maestro. 
Todos los números fueron muy aplaudi-
dos. 
Por últ imo, la banda tocó nuevamen-
te el Himno Nacional y los centenares 
de niños de aquel centro escolar desfila-
ron por el amplio salón de actos de la 
Escuela con una marcialidad tan perfecta, 
que demostraba la disciplina que allí 
existe, merced las magníficas dotes de 
maestro y de organizador del señor Ro-
sainz, a quien felicitamos así como al 
cuerpo de profesores que le secundan en 
tan meritoria labor. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Aguacate, Septiembre 8. 
Con motivo de la apertura del curso es-
colar, celebróse en la Escuela número 1 
oí acto de la jura de la bandera. Se han 
matriculado mas Ce cuatrocientos alum-
nos. 
E L CORRESPONSAL 
L A UNION D E D E T A L L I S T A S E 
I N D U S T R I A L E S D E S. D E C U B A 
I K A r G U R A C I O N B E L E D I F I C I O 
S O C I A L 
(F«r Telégrafo) 
Santiago de Cuba, septiembre 7. 
E s t a tarde tuvo efecto la inaugura-
c i ó n del nuevo edificio construido poi 
ía U n i ó n de Detal l istas o Industriales 
de Santiago de Cuba, sito en la Calla 
B a j a y E n r a m a d a s frente a l taatro 
''Oriente", asistiendo autoridades civi-
les y mil i tares , el s e ñ o r Arzobispo, 
cue bendijo el edificio a c o m p a ñ a d a det 
padre Vi l la longa, el c ó n s u l interino de 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
308. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tás de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas la.'' capitaleí; y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
lopa. así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New York, Filadelfla, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hambargo 
Madrid y Barcerona. 
E s p a ñ a , representaciones de socieda-
des y prensa y numerosos asociados 
A l empezar el acto la banda manici-
r a l cedida por el s e ñ o r Alcalde Mu-
uicipal , t o c ó el himno nacional cubano 
y la marcha r e a l e s p a ñ o l a , siendo 
aplaudida. L a s n i ñ a s Dulce María e 
I n é s Sánc(he.2, hicieron presente l a 
bandera oficial de la sociedad, pronun 
ciando un bonito discurso la n i ñ a I s a -
bel tierrero-, piendo izada d e s p u ñ s l a 
bandera por el presidente s e ñ o r Gerar-
do Vega. No pudiendo as is t ir el licen-
ciado Eudaldo Tamayo , por reciente 
luto do familia, c o n s u m i ó su turno 
M o n s e ñ o r G u e r r a con un m a g n í f i c o 
discurso que l u é muy aplaudido, fina-
l izando el doctor Ricardo Egui l ior , abo 
gado consultor de la A s o c i a c i ó n , ha-
ciendo la historia de aquel centro 
desde su f u n d a c i ó n hasta hoy, y fina-
l izó dando las gracias a todo* los con 
cu rrentes en nombre de la directiva. 
Antes de dar por termicado el acto 
la banda munic ipal v o l v i ó a tocar el 
macho Padró, publicó un bando regulan-
do las funciones de la policía municipal 
en los incendios hasta la llegada de los 
bomberos para evitar choques entre am-
bos Cuerpos, como ha sucedido varias ve-
ces. 
Ayer fué arrollado por un automóvil 
en las calles Gallo y Marina, el señor 
Nicolás Odio de 57 años de edad, que-
dando gravemente herido, estimándose el 
hecho casual. 
Es ta mañana cel'ebróse en las escuelas 
públicas el acto de la Jura de bandera, 
a s i s t i en ío numerosos alumnos y pronun-
ciándose patrióticos discursos. 
Hoy celebráronse en varias Iglesias 
solemnes fiestas religiosas dedicadas a 
la Virgen de la Caridad del Cobre, Pa-
trona de Cuba. Asistieron numerosos fie-
les. También fueron al santuario del' Co-
bre numerosos romeros llegados de Ca 
maguey y otras provincias habiéndose 
puesto trenes especiales desde Punta Sal 
al Cobre. Además fueron muchos en au-
tomóviles, coches y carretillas. 
Son muchos los católicos de esta ciu-
dad que desean feliz retorno a su dló-
ceses de Mérida de Yucatán, Méjico, a 
Monseñor Carlos de J e s ú s Mejía, Obis-
po de Ciña que estuvo aquí varias veces. 
CASAQUIN. 
términos patrióticos para que persevere 
creyente. 
L a verbena en la calle de Colón en 
honor de la Patrona, quedó magníica. 
NUEVO P A L A C I O 
Ha comenzado la demolición de la Casa 
Ayuntamiento para construir'en el mismo 
íugar el nuevo Palacio. 
E L CORRESPONSAL. 
V U E L V E A L E R V I C I O E L C O -
R O N E L T O R R I E N T E 
E l coronel Leandro de la Torriente, 
cuyo retiro se daba por seguro, volvió 
a tomar ayer el mando del séptimo dis-
trito militar (La Cabafia) por habérsele 
Vencido la Ucencia que disfrutaba. 
L A S E S I O N D E A Y E R E N E L 
C O N S E J O 
SUCESOS 
KOBO 
E l menor Mario Romero, de 9 aioi 
do edad, fué acusado ayer por Marli 
Amado Basante, vecina de la calle de San 
Miguel número 48, de haberle fraetutt-
do una maleta y sustraído la cantidad i; 
23 pesos.] E l menor fué detenido y pre-
sentado ante t i señor juez de instruc-
ción de la sección tercera, cuya autori-
dad ordenó que dicho menor fuera en-
tregado a su.i padres. 
P R O C E S A D O S 
Por una cst ifa fué procesado ayer Lá 
Sainz, vecino de Monte y Antón Recio, 
peíialándole fianza de cuitr ocien tos pe-
sos . 
También fueron procesados por el W 
de insitrucción de la cuarta sección Bc-
gcüo de Dios Hernández, por lesione; 
giaves a su ox-concubina Laudelina Ctó-
tillo, señalándosele fianza de doscientoi 
pesos. , 
Pedro Fernández Sama, por atentad 
n agente de la autoridad, con Igual W 
L E S I O N A D O 
E l doctor Armas asist ió en el centr 
de socorros de Jesús del Monte a JW 
Amador García, vecino de la finca La • 
la. de heridas en el dedo medio ae^ 
mano y pie izquierdo, que sufrió al 
coger una teja que arrojaban por uw 
canal al estar destechando la caea 
vivienda de la finca. 
E L D I N E R O T L A S CASAS P A R A LOS 
P O B R E S 
Celebró ayer sesión el Consejo Provin-
cial. 
Fué aprobada el acta anterior y una 
moción del señor de los Ríos en la cual 
se Interesaba: 
Autorizar al Ejecutivo de la Provincia 
para que proceda a cambiar las chapas 
que en la actualidad ostentan los in-
dividuos que integran la Policía Especial 
del Gobierno Provincial, por otras que 
lleven grabado el escudo que es hoy ofi-
cial de la Provincia y en la forma si-
guiente : 
L n a con la inscripción de Primer Jefe. 
Una con la incripción de Segundo Jefe. | 
Dos.con la inscripción de Inspectores.! 
Veintitrés con la inscripción de agen- ! 
tes. 
Las dos mociones del msimo señor re- j 
lacionada con el reparto de $2.000 entre; 
los pobres de la provincia el próximo | 
día 10 de Octubre y la construcción de 
casas para las mismas, quedaron sobre 
la mesa. 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
S A B A N A . 4 9 , e s q . a T E J A D I U Ü C O N S U L T A S D E 12 s ' 
E s p a o l a i p a r a l o s p a b r e a i d e 3 y m e d i a a 4* 
N. G E L A T S & Co. 
«.OUIflLR, 106-108. BJKJNQUBROS. H A B * " * 
V e a d e m o s C H E Q U E S d e V M J E R O S p a g a d e n » 
e s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
t n las mejores condiciones. 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d«pé«ffo* «n esta Seocíén, 
—' pagando intotosoa al S ̂  anual. — 
•atas operaciones pueden efbotaarxe también por o err»0 
L L E V E SU DINERO 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : : : " 
Al^O L X X X V h DIAK1U Ut. LA. M A R I N A Septiembre 9 de l a i a . P A G I N A T R E C E 
Anuncios clasificados de última hora 
T l q ü T l e r e s 
C A S A S Y PISOS" 
H A B A N A 
— ''nMIX^N FKOI'OSlCIONEh P A R A 
C E t ^ a n wisa de dos plantas, capaci-V ^ n a S m e t r v * más o menos, se com-dad mel-".n ti0i traspaUo, una 
l'0"6-̂  de grandes departamentos, si-i-nrr-ion os.^"* _ T á̂ ai-r» v de Be-¿'e'na^r San Tizare "y" e" 
'̂eofln Toa l iano , Alquile^ 500 jpesos. 
lí°ósa informes: EmpedradoT « ^ a l -
ws. 3 18 s 
-rTT^PUOPIETAKlOS: DESEO ItA-< ^ f̂me do una o dos casas de mquili-^ cerme do ^ . . ^ pai.ticuiares, doy 
na 0- las garantías que sean- necesarias. 
v'l"s l ^ fn San -lose, 137, moderno, al-
ffTegunten'T.or. ef señor Cora^ ^ 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SESO RA ESPASOI/A, DESEA COEO-carse de erada o camarera, no repara f-.n sueldo, dejándole tener su niña de 
tres años; y tiene quien la recomiende. 
Amargura, 59. Dará razón: Manuel' Ca-
Ueyro. 
2G599 12 s. 
DESEA COLOCARSE tTNA MUCHACHA, española, de criada de mano. Infor-man : Acosta, 17. 
2Ü6G10 ' 12 •. 
^ H A B I T A C I O N E S 
*********** H A B A N A 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ D O N d ' e " " n o 
íJAav inquilinos, se alquila una ñermo-
ífhitación interior con o sin muebles, 
ta1 !V , v Vomidii si lo desea. Kema, 181, 
^I^'p i so derecha. Hay teléfono^ 
3 26504 . , 
"T-ÁvíTÓ u n a e l e g a n t e s a l a a m u e -
iJi-idi en la calzada de la Kema, por 
0= de'l a 5, solo para consultorio mé-
orf SlOO- de no ser 'asi que no mo-
l^'n Es casa particular, con teléfo-
vara informes: señora A. A. Saladrit. 
lá¿ta de Correos. 
26500 -—-— 
^is f rÁsA D E M O R A L I D A D , S E AL-
K nuilan a hombres solos, dos hernio-
habitaciones, juntas o separadas. San 
jMé 110-314. altos, entre Aramburo y 
» 0 A ^ 12 s. 
^ Í ^ Á l a U I L A . U N A A M P L I A H A B I T A -
n ción con balcón a la calle, propia 
~or3 tres personas, con todo servicio, co-
Ŝ rin baño, muebles, teléfono. Para mas 
rfptalíes: Cárdenas, 3, segundo piso. Pre-
cio económico, es casa de famiha. 
26617 1- s-
"TíToCILASE F R E S C A H A B I T A C I O N A 
la calle, con balcón, solo para dos 
nersonas mayores. Luz toda la noche, 11a-
vín buenos servicios. Estricta moralidad. 
Vxí'eense referencias. Virtudes, 109, altos. 
26627 27 s. 
Í Ñ E A L Q U I L A E N E S T R E L L A , N U M E -
O ro 22, altos a media cuadra del tran-
vía, una habitación a dos hombres o 
rna'trimoniĉ ,; es casa tranquil'a; de poca 
íamilia y no hay papel en la puerta. 
26630 12 s. 
QE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
¡J bal'coón a la calle. Hombres solos. Es-
trella, 16, altos. 
26025 12 s. 
EN C R E S P O , 80, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación a hombres solos, con 
balcón a la ('alie, luz eléctrica y teleé-
fono, en la casa; familia de moralidad. 
265S3 12 s. 
tOJCj J^lJLJV_AJLjOX JL. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
¡ ¡FIJENSE B I E N A Q U I ! ! 
Kecesito para una señora sola, viuda, ex-
tranjera lo siguiente: una criada para 
cuartos ganando $30; un criado solamen-
te para limpieza, $30; una cocinera, $30; 
un chauffeurs, §50 y una mujer para cui-
dar una señora ant^ciana, $30. Habana, 
número 126. 
26624 12 S. 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
quehaceres de casa chica, no duerme 
en la colocación; buen sueldo. Virtudes, 
41, altos. 
26620 12 s. 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A q Ü e ~ S E -
kJ pa lago de cocina; para ̂ dos personas, 
tárdenas, 19, bajos. 
_ 26619 12 s. 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
que duerma en la casa. Informan en 
Habana, 168, altos. Tel. A-7SS3. 
26633 12 s 
SE D E S E A U N A C R I A D A B L A N C A P A -ra matrimonio solo. Se paga buen 
sueldo. Tejadillo, SO, altos. 
26622 U s. 
BBS 
C R I A D O S D E MANO 
CE S O L I C I T A UN BUEN C R I A D O D E 
KJ mano, que sepa servir bien, con reco-
Kiemlación. MUagros y Cortina. Víbora. 
2b(i02 12 s. 
CE N E C E S I T A N : U N C A M A R E R O Y U N 
v h.,yKUi n t 1 '?ue sel>;in servir a la mesa 
£n «T, el inglés, para hotel america-
ir»n i?n sueldu- "entro de la quinta Bas-
ta tÍ,-1^0 esq"ina a la calle 29 y Zapa-
C O C I N E R A S 
TINA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
O locarse de criada de mano en casa de 
moralidad. San Lázaro, 251. 
2G614 12 s. 
Q E O E R E C E SEÑORA ESPAÑOLA, F I -
O na, mediana edad, para acompañar se-
ñora o señorita, o para niño de tres años 
en adelante; entiende un poco de costu-
ra ; sueldo no menos de 30 pesos, liefe-
rencias inmejorables. Informes : Linea 129, 
entre 16 y 18. Teléfono F-1500. Vedado. 
20616 12 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA DE manejadora o criada de cuarto. Infor-
man : Dragones, 35, altos, moderno. 
2Ü5S4 12 s-
i i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-
kJ ra limpieza de 7 a 12 del día. Infor-
inarán en Callejón Espada, 10. 
26593i 12 s. 
CRIADOS DE MANO 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, se coloca en casa particular de cria-
do de mano o portero, casa de médico u 
oficinas no quiere; tiene recomendación. 
Teléfono M-2745. 
26582 12 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
KJ do español, de comedor o ayuda de 
cámara; ha trabajado muy buenas casas 
y con referencias o recomendaciones; pre-
fiere casa muy respetable; gana buen 
sueldo. Informan en la call'e 2, esquina 
a 27, o si no al Tel. F-2181. Vedado. 
26600 12 s. 
C O C I N E R A S 
T J N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
"O colocarse de cocinera; sabe trabajar 
y tiene buenas referencias. Gana buen 
sueldo. Calle 1, número 6, entre 9 y 11, 
habitación número 8. 
26579 12 s. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O muy limpio y práctico en francesa, 
española, americana y criolla. Buenos in-
formes; para casa rica particulár. Telé-
fono A-309O. 
26631 12 s. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A N O D R I Z A ; tiene dos meses de parida; tiene cer-
tificado de Sanidad; se puede ver su ni-
ña a todas horas; informan en Animas, 
161, moderno, entre Oquendo y Soledad. 
26581 - 12 s. 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
KD para criandera, tiene buenas referen-
cias. Para informes: Industria, 3, bajos. 
20628 12 a. 
TENEDORES DE LIBROS 
XTN J O V E N A U X I L I A R D E T E N E D O R 
<LJ de libros, sabiendo escribir en má-
quina y contabilidad, desea colocarse en 
una oficina. San Miguel, 200 (antiguo.) 
Bajos. 
26572 12 s. 
VARIOS 
Q O L I C I T A E M P L E O H O M B R E D E 34 
años, casado, español, recién llegado 
al país; hablo inglés y español; tengo 
mucha experiencia y buenas condiciones 
como vendedor de automóviles, acceso-
lios y maquinaria en general, sin pre-
tensiones. Dirigirse a J . Martínez; Ma-
lecón, 19, bajos. Habana. 
26598 16 s. 
SE Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece para ama de llaves o coser y 
limpiar una o dos habitaciones; es de 
toda moralidad y fina. Bernaza, 56, altos. 
26608 _12 s. 
Q E O F R E C E M A T R I M O N I O R E C I E N 
O Regado, sin hijos. Para el campo o 
ciudad. Calle Amistad, 136, habitación nú-
mero 9. 
26633 12 s-
En MuraUa. 20, se solicita una coci-
nera que conozca la cocina amenca-
J¡a Y española y algo de repostería; 
*<> se repara en el sueldo si cumpüe 
con su obligación. 
< - 2 6 e m 3 _ J Í _ 12 s 
W ^ u l e l S ^ ^ ^ 0 1 ^ ^ EDAD, QUE 
tasa chie« '̂"i18- a loa mehaceres de una 
^ Chair o'Vt̂ 111̂ 11,10,̂ 01'0; se solicita 
^ se so,^itÍes,üs de1. Monte. En la mis-
10 a 12 i1ñ"ta también una chiquita de 
teres. n0!í para ayudar a los qu(Aa-
13 
P^o'cPn'ñ^'^^MUCHACHA PARA 
$30- San An ayíldar a limphir. Sueldo: 26571 Mlsuel, 209 (antiguo.) Bajos. 
12 8. 
c o m p r a y v e n t a de f i n c a s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
urbanas'1' 
C O C I N E R O S 
^ V a ^ a ' d t v o c i x v n o - p a r a 
íarán en u r cuerno: ;?30 a $35. I 
26oSi n tteina. 14- bajos, al fondo. 
12 s. 
^ERCONAS DE IGNORADO 
^ PARADERO 
S^o^u^, fVERIGUAR E L PARADE-
5lta GonJárL,,,0ven esPañola llamada Jua-
^ Domingo ; 1? W * 1 de Verín, hija 
5nos estah-T ^ ,Maximina, hace como dos 
í^do, 79a colocada en la calle Empe-
u0nte; nai-* ."^mámente en Jesús del 
^/'nida nf- ?nntos cle familia. José B. 
26C6lK Uf)clos, 7, altos Habana. 
23 s. 
V E N T A D E C A S A S 
A los <iue compran casas: Tenemos casas 
en todos los barrios y de distintos pre-
cios; tenemos muchas casitas de cuatro, 
cinco, seis, siete y ocho mil pesos; en 
casas y solares tenemos lo que quieran 
y del precio que usted desee. Véanos y 
se convencerá. Robaina y Reverte. Te-
niente Rey, 83, altos. 
206606 16 s. 
SE VENDE UNA ESQUINA CON 1,478 varas, parte fabricada, rentando $114 
el mes. .$7.500 de contado y resto a pa-
gar en seis años. Se da barata; también 
un armatoste y mostrador con su vidrie-
ra, molino, pesas, varias sillas y mesas 
de mármol. Informa: Iravecha. Tamarindo, 
77. Bodega. Tel. 1-2456. 
26569 23 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
[ N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
f ^ N $85, S E V E N D E U N P I A N O F R A N -
JL-i cés, Boise.'lot, con candeleros elegan-
tes. Jesús del .Monte, 99. 
SE V E N D E U Ñ P I A N O A L E M A N C O -lor negro, cuerdas cruzadas, último 
modelo. Ultimo preci: $40. Animas, 52. 
Ir«N $40 S E v e n d e u n p i a n o A M E R I --J cano, tres pedales, cuerdas cruzadas. 
Industria, 94. 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N , D E seis meses de uso, costó $450, de cuer-
das cruzadas y estilo modernista. Por dis-
gustos de familia, se vende en $130. Cal-
zada de Jesús del Monte, 99. 
EN $150 S E V E N D E U N P I A N O F R A N -cés, color nogal.̂  de cuerdas cruzadas, 
tres pedales, candeleros dobles, propio 
para un regalo. Industria, 94. 
26607 11 s. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN: UNA MAQUINARIA E x -cavadora, marca Júnior Western (whee-
ler.) Un martinete de vapor "Arnold", 
número 3. Un martinete de 1-1Í2 tonela-
da con sus guías para una cald ade 20 y 
pico de pies Varios utensilios y herra-
mientas para trabajos de contratsa. En 
Nuevitas. Un Clavador de estacas con su 
máquina Wlch Lidgerwood y martinete 
de vapor "Arnol'd" número 3, montada 
sobre una gangil. Diríjase al señor Carlos 
Alfert. Sagua ia Grande. 
26553 12 8. 
llegaremos a nuestra patria y a nues-
tros hijos un recuerdo de agradeci-
miento que venerarán eternamente. 
Llegue a su dignísima esposa e hijos 
el testimonio de nuestra sentida con-
dolencia por la irreparable pérdicU 
de tan preclaro varón. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
EN $18 S E V E N D E U N J U E G U I T O D E mimbre, de 4 piezas, que costó $49. 
Industria, 94. 
26607 \ 11 s. 
T3EPARTO C O L U M B I A V E N D O 2',000 
tV varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a una de la Calzada. Pre-
cio, 2.80 vara. Calle Núñez, entre Mira-
mar y Primelles. Otro, calle de Miramar, 
frente al parque, a una cuadra del ca-
rrito, mide 500 varas. Precio: $2.00 vara. 
Informan: calle 23 y 10, jardín La Mari-
posa. Tel. F-1027. Vedado. 
__26592 20 s. 
SO L A R D E E S Q U I N A E N E L R E P A R T O Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
libre de eenso; se vende barato; para in-
formes : Dragones, 13, barbería. De 8 a 
10 a. m. 
26626 8 o. 
\ l S s \ l ^ B % V E B E R N A R D I N O bT. iglesias; rZ^íl Rbañ». Cornil11 1!egado de España, es eonjamln S^16 P'onto Luyanú, 1153. A. -6(5.32 ^^rja. 
16 s 
V A R I O S 
;̂ 1Cü y aCt^EíÍ I)E 20 AÍÍOS. ENER-
íSraci6n no,̂ q,uea deHee aprender re-
2m,pr̂ tico ¿M^Ul;l.dores «^trieos o si 
fe1' 1 sueld0- J- Díaz. 
12 s. 
^ L - ? ^ " « T E L . S E 
^Cagente T ^ ^ f bable bien el inglés 
tíoVÍ?Cria. 160 p^tel; se Prefiere práctico. 
l ^ A i ¿ é r ^ eS(lulna a Barcelona. Gran 
COLOCACIONES 
• WÍno Me^nénd^ l7I-?.x' D E ^ a r r c e -'ín • con h. „ facilita todo el ner-
i & J ^ l l f ^Habana^Llamen al te-
«tUcrfL" — 14 s. 
ÎNA v ^ ^ Í A R I O DE L A MA-
y «nundese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A L E R T A , BODEGUEROS 
Tenemos una ganguita. Una gran bodega 
en Luyanó. Imica en la esquina; blin 
surtida, mucho local y poco alquiler ven-
de más de ciencuenta pesos diarios Se 
dan todas las facilidades para el pago 
Se vende por no poderla atender su due-
ño. Véanos hoy mismo. Robaina v Re-
verte. Teniente Rey 83, altos 
26605 " jo s 
A U T O M O V I L E S 
GA N G A V E R D A D : SE V E N D E E N .S40O enmión cerrado, propio para cigarros 
víveres o cosa análoga; se garantiza más 
económico que Ford; magneto Boch legi-
timo, carburador Strombrer, sin uso • ca-
rrocería de majagua sin uso; tres' ve-
locidades, 30 caballos fuerza; cuatro ci-
lindros. Doble encendido, chapa paga y 
motor acabado de a justar; hace falta di-
nero y el locaJ; este es el' motivo. Puede 
verse en Campanario, 117. para -informes 
en el 123 de la misma calle; de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Señor Balbín 
26533 21 g. 
Q E V E N D E UN H I S P A N O - S U I Z A , 15 P O R 
O 0̂ HP., cor arranque y alumbrado eléc-
trico; puede verse de 8 a 12 antes me-
ridiano, en Zanja, 91. Garaje Hispano-
Suiza. 
26021 12 b . 
A s t u r i a s r i n d e . . . 
(Tiene de la PAGLVA ONCE.) 
ga, ocupaciones y movimiento que 
el invierno; no tengo un día ni ua 
momento libre para estos meses en 
Asturias, por ocupaciones indecibles 
y viajes continuos de compromisos 
ineludibles y fijos. E l 17 estaré ade-
más lejos de Aviles; y por todo est> 
y por más, aunque me asocio de co-
razón a los homenajes dedicados a 
nuestro gran paisano, no puedo con-
currir en Avilés, y a además con re-
paros personáles a Bances. 
Entre mis quehaceres presentes no 
son de escasa importancia y tiempo 
los que me ocupan referentes a la 
viuda e hijos de mi entrañable Ni-
colás, y también pienso en un hom"" 
naje mío, íntimo, pálida expresión 
del cariño indecible que nos profesa^ 
mos toda la vida, desde nuestra ni-
ñez en Oviedo y "Villaviciosa. 
Nada más he de decir a usted que 
repetirme su . viejo, cordial amigo y 
paisano. 
Fermín Canella. 
Oviedo, 11 de Agosto de 1919. 
A L A MEMORIA B E L EXCMO. S E -
ÑOR DON NICOLAS R I T E R O 
Ya que muy reciente y sensibla 
duelo de familia nos priva de la sa-
tisfacción que experimentaríamos 
asistiendo personalmente al homena» 
je que el pueblo de Avilés tributa a 
uno de los más esclarecidos hifos de 
esta provincia, permítasenos hacer 
acto de presencia por medio de la'» 
presentes líneas, que seguramente no 
serán fiel exponente de nuestro sen-
tir hacia el homenajeado don Nicolás 
Ri-vero y Muñiz, porque nuestra mc-
de£?ta pluma, no moldeada para estas 
tareas, no sabrá transmitir fielmente 
nuestro pensamiento. Docenas d'i 
años conviviendo constantemente con 
las producciones diarias de aquel 
ejemplar comprovinciano, vertidas en 
el importantísimo DIARIO D E L A 
MARINA, de la Habana, que tanto 
floreció bajo su acertada direcciSn, 
nos dan motivo para conocer 1>. ma-
rítisima labor realizada por don Ni-
colás Rivero en su larga y accidenta • 
da vida periodística. 
Poniendo a contribuciói^ su precla-
ra inteligencia, cooperó muy eficaz-
mente a sostener enhiesto en Améri-
ca, y particularmente en Cuba, el 
nombre de su amada España que le 
vió nacer, a la vez que laboró siem-
pre con singular acierto y asiduidad 
por el desarrollo de Cuba, que es pa-
tria de sus hijos, tendiendo lazos 3^ 
unión y concordia entre esta madre 
España y aquella predilecta y privi-
legiada hija que se llama Cuba. La 
mentalidad española así lo reconoc''"». 
otorgándosele por ello condecoracio-
nes y título nobiliario que, aunqu»-
haciéndole justicia, habrán saturade 
de íntima satisfacción su alma, de 
condición agradecida. 
De los escritos de Rivero puede 
asegurarse eran leídos con Idéntica 
avidez por amigo o adversarios; sus 
notabilísimas 'Actualidades" tan ccn. 
ceptuosas, satíricas y amenas, espe-
rábanse diariamente en ios hogares 
de Cuba, como algo indispensable al 
complemento de aquella vida nacio-
nal. 
Porque valía mucho, y porque in-
fluía mucho en todas las esferas df-
la vida cubana, haciendo malograr 
muchas veces ambiciones inconvu-
nientes al país, no le faltaron detrac-
tores que en vano trataron de amin^' 
rar la aureola que le rodeaba, sien-
do ellos los primeros en leerle, y 
acaso los que más contribuyeron a 
popularizarlo. 
E l pueblo de Cuba, consciente de ia 
meritoria labor realizada por don Ni-
colás Rivero en pro del engrandeci-
miento del país, sabrá apreciar quf 
ha perdido uno de los más esforzados 
conciudadanos, que con el ascendien-
te de sus concienzudos escritos, im-
pulsaba constantemente los diferen-
tes resortes de la vida nacional. Y los 
españoles que allí residen perdieron 
también, no solo esa cooperación qu^ 
tanto beneficiaba a los intereses de 
to.los los ciudadanos de aquel bello 
país, sino también algo que en don 
Nicolás era una tradición, cual fué la 
de deender incondiclonalmente cuan-
to pudiera atañer a sus compatriotas 
de la vieja España. 
Por la muy fecunda labor realiza-
da en bien de Cuba y España, por I 
grandes merecimientos del meritísimr, 
desaparecido D. Nicolás Rivero, bia'i 
justificado estará que todos le guar-
demos el imborrable recuerdo de gra-
titud que abrigan nuestros agradeci-
dos corazones. Procuremos imitarle 
todos, pues, en la medida de nuestras 
facultades; seamos como él laborío-
p o s , patriotas, siempre dispuesteo a 
prodigar el bien al prójimo, y a;1. 
Y para los iniciadores de este jus-
tísimo homenaje, vaya nuestro sin-
cero, caluroso y merecido aplauso. 
L a villa de Avilés se honra con eso 
hermoso acto a la memoria del insig-
ne don Nicolás Rivero, pues con ello 
demuestra ser consciente de los de-
beres para con nuestros esclarecidi ^ 
compatriotas, a quienes, honrándo» 
los. nos honramos a nosotros mis-
mos, a la vez que se hace labor pa-
triótica que, bien difundida, debe 
fructificar provechosamente. 
Hermanos Fernández Castra. 
L a Perrería, Agesto 15 de 1919. 
Del Alcalde de Villaviciosa fué leí-
do el siguiente telegrama: 
"Me es imposible asistir velada ne-
crológica en honor hijo ilustre de es-
te concejo don Nicolás Rivero, para 
la que he recibido atenta Invitación, 
pero en nombre de este vecindario v 
en el mío propio me adhiero sincera-
mente al acto.'^—Alcalde, José Busto 
Vega. 
Por haberse recibido después de 
la Velada, no pudo darse lectura ai 
siguiente expresivo telegrama del Mi-
nistro Plenipotenciario de Cuba en 
Madrid: 
"Julián Orbón, Avilés.—Ruégole 
sea Intérprete de mi sentida adhe 
sión al homenaje tributado a la me-
moria del ilustre escritor y respeta-
ble caballero que fué en vida don Ni-
colás Rivero."—García Kehly. 
También se asociaron al homenaje 
en términos expresivos, no pudiend) 
asistir por motivos de salud, el Vice-
presidente de la Empresa DIARIO 
DE L A MARINA don Maximino Fer-
nández Sanfeliz y el Excmo. Sr. D. 
Francisco González Alvarcz, ex-Sena-
dor del Reino. 
L a absoluta falta de espacio nos 
impide hacer una reseña amplia de 
la velada ni ofrecer a los lectores 
un extracto siquiera de los sentidos, 
or-ortunos y elocuentísimos discursos 
pronunciados en ella. Lo haremos, 
comentándolos, en la edición próxi-
ma. E n la de hoy solo diremos quú 
don Julián Ayesta, hablando en noiu-
bre de la prensa asturiana con i!* 
elocuencia, y el sentido de la realidad 
que le son características; don Juan 
Bances Conde, -presentándonos la no-
ble figura de Rivero y hablándonos 
de su amor a España con esa fami-
liaridad y simpática sencillez en él 
tan habituales; los Diputados Barcia 
y Pedregal, proclamando el hispa-
no-americanismo del gran perkliista 
astur y la conveniencia de estrechar 
los vínculos espirituales y las reía, 
clones de todo orden entre la Madre 
Patria y sus hijas de América, y 
Canónigo de Covadonga, don Francis-
co Romero, recogiendo en bellísima:-, 
vibrantes, inspiradas frases, cuanto 
allí se dijo en loor de don Nicolás 
Rivero para depositarlo ante el altar 
de la "Santina" veneranda como 
ofrenda cordial a la memoria del 
muerto, prestaron al acto tal sigrt-
ficación y tal relieve, que difícilmen-
te se borraní en mucho tiempo del re-
cuerdo de cuantas personas tuvieron 
la nobleza de asociarse a él. 
E l popular vate "Marcos del J o r -
nie-lo" leyó esta aplaudida composi-
ción: 
VILLAVICIOSA HERMOSA 
A la esclarecida memoria 
del ilusíre Conde de Rive-
ro hijo predilecto de Villa-
riciosa hermosa, tivaraora-
do ferviente de la deliciosa 
quintana, gran español y 
buen cristiano y m n j ama-
do Patriarca de los astnres 
de Cnba. 
-ílaviciosa hermosa, quí lleves 
(dientro? 
—Llevo dos corazones y un pensa-
(miento." 
Llevo nel pensamiento dos corazones. 
Que siempr'están rezando les ora^io-
(nes, 
De la patria pequeña, de la Quintana, 
Cada vez qua se canta L a Soberana, 
En la fala del bable, parax'ismera, 
Tienra y encantadora, dulce y mel-
(guera; 
L a fala que tomamosá por irelecina... 
Pa falar los astures con la Sanüna. 
Llevo dios corazones, porque uno 
(solo 
Ye poco más o menos que un chirim-
(bolo 
Cuando se siente fondo lo que se fala 
De cuanto de provecho lleva la gala. 
Llevo dos corazones y un ponsamien-
(to; 
Si te lo digo afina ye que lo tiento.^ 
Llevo dos corazones, mialma la mía. 
Que son el de la madre y el de la fía.-. 
Los que cuyo que siempre tan en 
(c-mpaña: 
E l corazón de Asrturles con el d'Fs-
(paña. 
"Villavicdosa hermosa, qué lleves 
(.iientro? 
—Llevo dos corazones y un pensa-
(mieiito.'' 
Ye quián lo diz la copla vieya y an-
(tigua: 
Villaviciosa hermosa quian lo atesti-
(gna^ 
Y yo al pulsear les cuerdes dsl riuia-
(dorio. 
Que tien a los oyentes nun pt.lgatorio. 
Como que voi estando vieyo y antiguo. 
Asino Dio? me salvo, vos lo atestiguo. 
Y non ye porque atope con la receta 
Do falar un migayo cmio poeta; 
Ye qu^ la vieya copla cuando me so-
(pla. 
Sabe más po.- ser vieya que por ser 
(copla. 
E n lo tocante al c a ^ de esta velada 
jEn que por i^erza espeto la cuyarada, 
Que Dios me tenga en omenta les va-
(oledades. 
E n gracia d«* los miles de tonelade» 
Que seroon de locuencia los oradores 
Ixis músicos, letraos y trovadores. 
Que del Conde Rivero, por la memo-
(ria. 
Sonando les esquiles toquen a gloria-
Lo que yo cftrtiñco, como abturiano. 
Yo que foi tan patriota como cristia-
n o ; 
Qu'esfendió entramos coses con anisia 
(suma. 
Lo raesmo con la espada que con la 
(pluma; 
Y que por ser en todo mui arrogante 
¿ n cuarto al intelecto foi r.m yigante. 
Villaviciosa hermosa, ñero de flo-
(res, 
De la patria pequeña de mis amores. 
Soñando con la gloria st-año contigo, 
Porqtie diste a Rivero cuna y abrigo; 
Suaño con los colores más delicaos, 
Suaño con -na claveles arreventaos 
Suaño con la flcreata de tus pumares 
Y suaño con Ja sidra de tus Pagares^. 
Lo cual que todo xunto fai el reclamo 
Pal flu de que termine como .•! enrfa-
emo-
' VaJlavicio-ía hormona, qué lleves 
Mientro? 
—Llevo dos corazones y un pensa-
(miento " 
Llevo nel pensamiento dos corazones, 
Que siempr'estáa rtzando les oracio-
nes 
Do la patria pequeña, de la quintana. 
Cada vez qm- se canta L a fjuberaiuí 
En la fala del bable, parixlsmera, 
Tienra y encantadora, dulce y melgúe-
l a : 
L a fala que tomamos por mv-ieclna... 
Pa falar los astures con la Santina... 
Marcos del Toi-iüello. 
La eip.fnentn p'ardsta Julia Parody, 
laccediendo a nuestro ruego cen una 
bondad que Punca le agrade-ceremos 
bastante, prestó extraordinario real-
ce al bornenajo, interpretando von in-
superable maestría, el Célebre Prelu-
dio de Chopín, un precioso Nocturno 
de Liszt y la hermosísima Sonata de 
I Scarlatti, poniendo en la ejecución de 
. estas obras tal tr ío y delicac'^za, que 
(el público, aplaudiéndola c>u entu-
| siasmo, la obligó a sentarse nueva-
I mente al piano nara deleitadnos cen 
i unos brillantes trozos de la admirable 
¡ Suite de Albóniz. 
. E l joven y notable violiniota gijb-
I nés don Marino Fernández, que es la 
esperanza de un gran artista contri-
buyó también al éxito de la velada, 
intprprptando con Tirtuosísmo ia Ro-
manza en fa de Beethoven y la Can-
ción Pavana Lui? XTTI de Counerin, 
sicndlo acompañado al piano "por el 
señor Camuesco. 
Las sentidas y bellas cuartillas en-
viadas por el indigne literato don José 
Ortega Munilla, gloria de l i s letras 
patrias, tuvieron un admirable intér-
prete en el ilustre actor dr.n -Fran-
cisco A. de Villagómez, asuí como la 
señorita María Teresa Hernán.lez, que 
a sus encantos de mujer une los muy 
preciados de la inspiración v el ar-
te, acertó a declamar raaravillrsámen-
te la sigudentp notable poesía, de Cons 
tautino Cabal: 
y en ellas cuajaba de fecundidades 
la línea s-egu'a de todas sus nuellas,-
cuamio él avanz^bci, 
la Pílinge acechaba 
los vuelus que huela, / 
Jos pasos que daba. 
porque ella veía 
dormir en eus ojos con l^ve señera 
los trémulos brillos de sus ideales, 
lo ?nismü míe duermen en una cantera j g^vog 
las torrírs sutiles de las catedrales; • ' 
damentc que mis octupaciones matri-
tenses me ttTvieran amarrado al ca-, 
rro del trabajo, en e' que, - a viejo, 
perduro, como fatigado bridón para 
el que el líUigo y la rienda do la ser-
vidumbre constituyen, más que un. 
castigo, un hábito. Porque si mis obli-
gaciones no me lo vedaran, cierto se-
ría que me habríais tenido entre vo-
sotros, para tributaros respetuosa 
j - . i i í h " , j cortesía v para prosternarme ante la 
y un día, el milagro, que todlo :o a um- | ¿ e m o r l * del Maestra 
, J , . „ (bia>| pero si no la persona el penatt-
que todo lo encumbra miento va con estas brevísimas pági-
que todo lo agranda, I n saturado do emoción y de amar-
lanzó reciamente desde la p-numbra y 
el omnipoteme levántate y anda ! f. í.a muerte de Nicolás Rive-o es pa-
y en los ideales se prendió aquél día ¡ ra ml coiro ha sido para mui.lle¿:P£ 
mejor bermo?ura, mayor energía, J interrupción {te un itíneran^ al«> 
y cuando pmpezaron a salir en riego, , asi como la brusCfl b i furcaos de u*a 
fué como si el hombre que los re-I sepda por la ^ so míirclíílbaf sin 
t p a r u a | duda de la ruta. E l , el boml re mag-
llevara en las manos custodias de fue- , el que reuriía la experiencia I u k 
(go.... t mínosa y e| vig0r invicto, iDa ade-
No eran idtaleg para los leones, 
para las batallas, para los enconos..-
No eran ideaies de dominaciones 
sobre nuevos mundos y aparta¿ios tro-
( u o í í . . . 
Los surcos de gleba que I o k recibían, 
jamás so cubrían 
de gotas de sangre, ni trozos de cotas. 
lant-e, y pues él nr> vacilaba, no ha-
bía más que seguir, sin lomarse la 
pena de reflexionar respecto a lo 
que conviniera a la alta campaña da 
nobles ideales de que fué mantenedor 
y en la que le imitábamos y servía-
mos. 
Ese es el rasgo supremo dfl Conde 
y eran como senos de la pr'mavera, . de Rivero: el de ser guía y gonfalón, 
donde los jazmines eran cerno gotas, pastor y apóstol. 
y hervían las savias como gusanera... ] L.a obra que ha realizado el insigne 
No vivió los tiempos de la gran lüa- ¡ astur en el DIARIO D E L A MARINA, 
(da, I es gloriosamente histórica. Se ha 
en que se templaran multitud de Aquí | compuesto da un pensar hondo y m -
(h-s, j bio y de una energía heroica. Tejido 
como hojas de espada, ( de oro y hierro, en el que se juntaron-
pero de conquista fu« también stui le- las fibras de una voluntad il^ra y las 
(ma, de una mente luminosa. Días hubo, 
y tuvo el tesoro de arranques viriles • muchos dlías, en los que c t periodis-
con que ellos tejieron su heroico poe- j ta había de escribir las páginas de su 
(ma-1 hoja con el revólver junto al tintero. 
Su campo fué campo de escasos tem- otras veces, cuando más necesario 
(peros, le era el concurso de los compatrio-
don de aún resonaban los cañaverales tas. e^tos, ciegos por el santo amor a 
con gritos de luchas y choques de España, y menos avizores que el 
C A B A L L E R O D E LA C^TTZ 
A la exoe sa. me-
moria de don NicoL4s 
Rivero-
E r a de la veta 
de que se forjaron los conquistadores: 
fibra de guarrero y ánimo de ascieta 
frente a los peligros y ante los do-
(lores; 
era de la veta de los pala diré? 
que hincharen las rutas de largas 
(cruzadas 
con lus: de ideales, fragor de clarines, 
relinchos de potros y soné* de ^s-
• (padas. 
No vivió los tiempos en que miestra 
(gloria 
la mitología convirtió en historia, 
y a Icarro' do fEspaña, dbnde iban ti-
(tan«s, 
ató cien estrellas, prendiíi la victoria, 
y tn vez de corceles sujetó buracanes; 
tiempos en que daban mu1titud de 
(flores, 
facetas y aristas, 
llanadas y alcorea, 
y el sol se tornaba cegante armadura, 
a todo lo largo de nuestras "onquis-
(tás, 
y en todo lo hondó de nuesti-a bravu-
(ra; 
no vivió los tiempos de la gran Iliada, 
en que hubiera sido capitán en Plan-
(der, 
y hubiera clavado la cruz y 'a espa-
(da 
como dos hOfe-jeras, frente de los An-
(des, 
pero el nervio todo de las reciedum-
bres 
que hizo que fijaran los conquistado-
r e s 
sobre las planicies, un montón de 
(cimbres, 
y un manchón de lumbres 
sobre los negrores, 
él lo conservaba como maravilla 
que en son de legado de viejas centu-
r ias , 
brindaran le a un tiempo por gloria y 
(semilla, 
un beso de reina de la reina Asturias, 
y un beso de santa de santa Castilla...! 
(acerosi, 
y aún se señalaban pasos de guerre-
(rua 
en los maniguales; 
y él llenó su campo de hondas armo-
(náas, 
vivas esperanzas, plácidos calores, 
y los maniguales de entrañan bravias, 
hiciéronse a poco viveros dte flores... 
Cerebro de genio, corazón do atleta, 
brío en el trabajo, y ansia en la cru-
(zada... 
E r a de la veta 
de que se forjaron los conquistadores 
en los áureos tiempos de la g~an Ilia-
(da . . . ! 
Supo de fatigas y de asperidades, 
hizo su calvario de su magisterio, 
y en vez de cautivos, ganó voluntades 
para nuestro imperio: 
y hoy, entre la esencia que eú en elo-
(gio suba, 
subirán signados con eseartca extra-
íña, 
el rezo de novia de la novia Cuba, 
y el reso de madre de la madre E s -
paña. . . ! 
i 
Los aplausos tributados a la seño-
Maestro, le abandonaban; y don Ni-
colás, sólo, desprovisto de la coopera-
ción de cus conciudadanos, había de 
afrontar y resolver las más peligrosas 
dififleultades. ¿Cómo no adnirar el 
temple espiritual de este varón pro-
digioso qtie sin ajeno auxilio, por su 
personal y peregrino 'esfuerzo, reali-
zó la empresa dificilísima y 4rdua de 
hacer posible lo imposible, de amasar 
la ira y el amor, de convergir la in-
mensa tragedia de la pérdida de nues-
tras colonias en el punto de partida 
de una nueva era de paz?..,. 
E l Conde de Rivero supo y vló an-
tes que nadie el daño sin remedio po-
sible, y luego la manera df» que sobre 
los campos ardientes y regados de 
sangre augusta, surgiera la vida pre-
sente: la de la unión de cubanos y es-
pañoles en el honor común y en la 
prosperidad. Cuando aquí erraban los 
políticos, Rivero acertaba " rlempre 
allá. Y siu dictamen constituía el lá-
baro de la concordia. 
La colonia hispana, de la Isla cu-
bana, que es uno de los resalvos más 
poderosos del árbol de la ru¿a, tuvo 
en Rívero un defensor, un concejero, 
rita Hernández fueron con-partidos i mu inspirador, un ejemplo, un héroe 
también por el ilustre literato, autor y un prestigio. 
de la bellísima cempordeión. Lo que no hicieron, por ignoran-
A propuesta del señor Bances Con-
de, que recogió oportunamente y con 
elocuencia el señor Pedregal, el Ex-
cia, los gobernantes dte Madrid, ni los 
dinlomáticos, lo ejecutó el escritor 
dei DIARIO D E L A MARINA, si-
celentísimo Aytmtamiento de Avilés guiendo su programa, un" programa 
acordó honrar en forma adecuada' la j <3eí Que5 en -arta quie conservo como 
memoria del gran español Conde de ! oro en paño, me decía el llorado ami-
Rivero, que on diferentes ocasiones' ^o: "Ha consistido mi labor en pste 
tanto se interesó por el progreso de sencillo concepto: cada día un saori-
nuestra villa, a la que rind'rt culto ¡ ficia y "na id?a nueva" Y luego 
desde las columnas del DIARIO D E añadía en esta preciosa confesión con 
LA. MARINA. Será éste un acto de 1 «1"^ hubo de honrarme el .Maestro: 
justicia que estimaremos los buenos I "Siempre miré lejos, y no me apenó 
avllesinos. la desgracia de la hora presante. Por 
Poco después de la una de la ma-' esto soy católico, esto es hombre que 
drugada terminó el hermosísimo ac-í fía en la Justicia Divina, e intenta 
to, que con o acertadamente dijo a.i i inerecer'Da...'' ¿No os paroc'e e&ta 
resumirlo nuestro representante en i frase digna de uno de aquellos santos 
Cortes, tenía necesariamente que ce- de la fe naciente, los que moldearon 
lebrarse on Avilés, pues en ningún 1 el espíritu humano en el arquetipo de 
otro pueblo de Asturias palpita con 
mási calor y en ferma aiás ostensi-
ble el amor a Cuba y el sentimiento 
hispano americano."' 
Fué de los cóndores 
que entre obscuridades, 
llegóse a las nubes a caza de estre-
(lias, 
R t R A E L HOMENAJE AL COííDE 
D E L R I V E R O 
Señores: 
Cuando el señor don Julián Orbón, 
mi digno cologa, me rogó que fuese a 
Avilés para tomar parte en el home-
naje que se rendjfa al ilustre Director 
del DIARIO D E L A MARINA de ia 
Jesús? 
He de deciros que cuando >.n rut-s-
tra adorada patria ocurría un suceso 
inesperado, de los que truecan loa 
modos lógicos del vivir, esperaba yo 
el DIARIO D E L A MARINA, en el que 
habría de poner el luminoso pensa-
dor el comentario que me alumbra-
ra en la duaa. De suerte que era de 
la Habana de donde llegaba a mí el 
consejo. Y el hombre que vivía allá, 
lejos, comprendía mejor qu.« los de 
esta tierra las esencias de lev proble-
mas. Nc se equivocó nunca en las 
Habana, el excelentísimo señor don l ocasiones que exigían serena obser-
Nioolás Rivero, Conde de1. Rivero, que! 
santa gloria haya, deploré profunda- ' (Pasa a la pág. CATORCE) 
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mción. Fué el ideal del periodista, 
que si no adivina lo que va a ser, ro 
merece la atención de sus lectoree. 
Si pudiera extenderme narraría 
anécdotas ctuiosas y reveladcras de 
cómo procedía el Conde del Rlvero 
en loa trances apurados, en los que 
suele titubear el común de los naci-
dos de Eva. E l no alteraba el ritmo de 
su pulsf. Su pl.una agudfsdn.a, lacó-
nica, intencicnaca, bizarra y galana, 
sabía hallar sin demora 3a fórmula 
definitiva. La sección del DIAHIO DR 
JuA MARINA que se tituló ActuHÜda-
des, fuó come antorcha de f.iego que 
alumbraba las1 oscuridades; relám-
pago revelador-
Para siempre se nos fué el Maes-
tro. No recibiré ya aquellas cartas 
suyas ingeniosas, amenas, amables, 
confortadoras. Sentiré el vacio dolo-
roso de una amistad y de una protec 
oión. Yo le envío la prez doliente y 
la admiración entusiástica. 
Ha acertado el Conde del Rivcro 
dejando al frente de su periódico a 
sus hijos, al nuevo director del DIA-
RIO DB LA MARINA," el doctor don 
Jogé Ignacio, y al ya antlg-i i y ma-
gistral gerente don Nicolás que aca-
ba de heredar el ilustre ConflaJo. Am-
bos hermanos continuarán t-1 empe-
ño paterno. Dios les otorgara el pre-
mio de los que honran a sus padres 
mejorando la obra que estes funda-
ron, 
Y nada más. Dispensad que impo-
siciones del tiempo reduzcan a tan 
pobres términos lo que mórcela una 
página áurea. 
He dicho. 
J , Ortega jUra l̂lla-
DESPUES DEL HO ÎBMAJ'BJ 
UNA CAJITA 
Próximo a entrar en máquina el 
presente nftmero, llega a nuestras ma-
nos la siguiente sentida carta de 
nuestros queridos amigos el Ministro 
de Cuba y el Secretario de "a Lega-
ción, cuyas fraf.-es afectuosas agrade-
cemos. 
Señor Don Julián Orbón. 
Director de "El Progreso de Astu-
rias." Avilés. 
Muy distinguido amigo nuestro: 
Conocedores por su atenta carta de 
11 del actual del loable pensamiento 
de isa muy nohlf» villa, de consagrar 
nna solemne velada necrológica a la 
memoria del que fué Director del ps-
riódico DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, don Nicolás Rivvro, roya 
mes a vsted se digne asociar a ese 
acto de piedad y de justicia nuestra 
más sentida adhesión, amigos muy sin 
ceros como fuimos del ilustra hijo de 
Asturias. 
Un saludo fervoroso a los amigos 
de ese Aviléa inolvidable y c.'jeda de 
usted muy devoto y antiguo compañe-
ro y afectísimo seguro servMor, q. e. 
s. m., 
M, García Kholy 
Se asoda sinceramente a las ma-
nifestaciones de nuestro querido ami-
go García Kchly y le envía a usted 
un abrazo, su afectísimo compañero y 
MaTJuel S. Píchardo. 
artista avileaino don Armando E Cue-
to por la valiosa cooperación personal 
cinc nos prestó con la solicitud do 
siempre. 
Sección Mercantil 
(VIENE Díí LA PAGINA DOS) 
miel Hermlndcz, Pablo Acosta, Julián Herrundez, José Isabel Gañía y Beñora Amparo Becerra y Hernández. 
Tenemos que hacer pública nû pistra 
expresión Me gratitud lal querido 
amigo don Manuel Rodrígu&z, Impor-
tante jo7̂ ero de la calle de la Muralla 
de la Habana, quien puso a nuestra 
disposición las banderas cubana y es-
pañola que adornaban el reTato del 
Conde de Rivero, expresión de gratfi-
tud que hacemos extensiva al genial 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Nuera York, en el vapor ameri-cano "Nante", fueron embarcados por el puerto de Matanzas, 6.783 sacos de azú-car, por loa señores Sobrinos de Bea y Compañía. 
PATENTES CONCEDIDAS 
Por la Secretaría de Agricultura, Co-mercio y Trabajo, han sidt» concedidas las patentes siguientes: Al señor Alejandro Martin, por Un Con-dimento Compuesto. A la Key Boiler Bqulpment Corapany, cesionaria del inventor Frederlc E. Key, depósito de la patente americana núme-ro 1105(187, por Mejora en Tapones para Calderas. 
A la Fulton Iron Wodks Compnay, por Un Procedimiento mecánico para desme-
E N S E N A N Z A S 
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COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agastínos de la América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
X E N Í E N T P E R E Y Y B E R N A Z A 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nortt? ¿Ser* posible que reci-
ban allí tan buena «áucación como aquí, en la Habana? ¿Podrán 
aprender allí inglés tan concienzal* ".ente como a<íuí en la Haba-
na? Es economía para usted enviar »ns aijos? BJ1 Colegio fcan Agus-
tta responde ¡'atisfactorlamente a totífica la co/puractón está re-
táiigo. A-2874. 
íT objeto de este plantel de edacarión no se circunscribe a Ilus-
trtr la inteligencia de los alumnos con sólidos conicimientos cien-
tltleos y domiilo completo del ídlo «na. Inglés sino i-ue tiende a for-
•nar su corazón, sus costumbres y carácter» armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente despirollo del organismo. Por 
1c que se réfiere a la educación cien <las preguntas Pida usted un ca-
«neita a que contiDÚe siendo elevad* y sólida y confirme en todo con 
I jíi esigoncias cíe la pedagogía mcderim Hay departamentos para 
ios niños de 7 a 8 años. 
Se admitev alumnos extemos y medio pensionistas, la apertura 
del cursó tendrá lugar el 8 de gaítiembre. E l Idioma oficial del 
Co'egio es el ingle? 
Píaase prospecto 
9 FÁTHER MOTIÍIHAir, 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
T)KOFESOKA eOX COJÍOCIMIENTOS X modernos y práctica, se baria cargo de ía instrucción de una o dos niñas. Francés, inglés, castellano y todo lo que requiere una educación física y moral. Dirigirse por escrito: Profesora, Galia-no, 70. altos; cuarto, número 5. 
26668 12 B 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, Xoadie, Vals y Danzón en solo cuatro lec-ciones. La entieüauza está a cargo de dos profesGras del i'alacio Central de >iew i'ork.' Oportunidad para lo» jóvenes qua deseen lucirse en los salones, üs^rícta mo-ralidad. Días do clases: Lunes y Miérco-i¿3, de »-ik) a 9.30 p. m. Los sábados, a lad mismas libras, ciases especiales con seis profesoras. Los domingos por la larde- de 2 a 4. San Lázaro, 478. entra il y N, altos. Suba a los altos sin pre-4,-uutar en los bajos. 
24840-41 IX) • 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANÍSS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892. 
QESOKITA AMERICANA, PBOITESORA, kj con título y práctica, desea más cla-ses por uocbo o día. También está dis-puesta a cambiar clases por el almuerzo con familia fina. Kntrevlstas por la no-cbe. o dirigir cartas a Trofesora Ame-licana. iN'eptuno, o. 
26302 0 a 
ACADEMIA DE COMERCIO 
"SAN MARIO" 
Autorizada legalmente por el Secreta-rio de Instrucción Pública y Bellas Ar-tes. 
Enseñanza científica, teórica y prácti-ca de la Taquigrafía "Pitraan," Mecano-grafía o DacEilugrafía, Teneduría de Li-bros, por el sistema americano y espa-ñol, "partida doble" y . simple, contabi-lidad bancaria, Comercial e Industrial, (último paso) e inglts. Esta acreditada Academia ña prei laudo taquigrafosTme-canógrafos en un mes y tenedores de libros en dos meses, de los cuales te-nemos testimonios justificativos. 
SUCURSAL EN REGLA 
Martí, 124, en la cual figuran dos pro-fesores ei-alumnos graduados que han obtenido puestos en nuestro Cuadro de Honor. 
l'ida informes y prospecto al Director, Luis García Diaz, Avenida Simón Bolívar, .número 5, antes lleina. 
Para informes de clases por corres-pondencia adjunte sellos. 26213 JjO b 
TINA PROFESORA, INGLESA, DE LON-
O dres, que da ciases a domicilio, de idiomas, instrucción, música y dibujo al creyón, desea encontrar una familia par-ticular en Su Habana, en un punto cén-trico o dará clases en francés o inglés a cambio de habitación y comida. Dejar las señas por una semana en Lamparilla, 50, altos. 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 
Dirigido por las lieiigiosas Dominicas Francesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-no F-4260. Se admiten pupilas. Medio pu piias y externas. Este acreditado Colegio reanudará sua ciases el día 8 de Septiem-tjee. 
ACADEMIA D t CÓRTi^"ÁCME7, 
i»eia*coam, número 037-C, altos. Directo-ra: Ana Marunea de Díaz. Garantizo la. enseñanza en dos meses, con derecho a Tumo. Procedimiento el mas práctico y rápido couociao. Ciases a domicilio; sn la Academia diurna y nocturna. Se en-seña corte y costura en general. Ciases por correo. Precios convencionales. fee venden los útilew. 
A LOS PADRES 
El porvenir de sus hijos está en los es-tudios y en la preparación comercial que se les dé desde jóvenes. 
E L INGLES 
f-:c impono en Cuba al igual que se im-pondrá por todo el mundo, haga que sus lujos lo aprendan y se lo agradecerau más que el pan que se les da. 
L MACLEAN BEERS 
saldrá sobre el 12 de este mes para los Estados Unidos y llevará varios mucha-chos a distintos colegios del Norte. 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
y envía el suyo con él; esta oportunidad no se le presenta muy a menudo. Visítenos cuanto autes y la daremos toda clase de mrormes sobre colegios americanos, los tenemos militares, serai-militares, católi-cos y puramente comerciales. 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9-l|̂ , altos. Departamento nú-mero 13. Tel. A-3070. Iríica agencia en Cuba exclusiva para toda la América La-
C-82ia 7d 6 
•fl/rATEMATIf AS, FISICA X QUIMICA E 
e í ^ ,rÍ=rla Natural- Cu"» combinado de J^nf tr«S gr,,P08 Para los exámenes do ^ ,0r proífr:imas> oficíales. Clases a do-m£iU^ Ba^0' número 8a Teléfono A-0514 
- fgSj 10 s 
^ O ATARMENTK SU MEMORIA. OIGA £̂ n̂ Xpll>cfaclÍíle.s del Profesor Normal a mPntfm0Tr̂ ,en<Uí̂ baí- Bachillerato, especUU-^ r i » ^ ! ' ^ ' H^f-"14^8' Letris, Prepa-78 a"t¿s. domicilio. Teh M-I32a. Helia, 
-5S7* W n. 
UAüL $i5U MENSUALES 
Hágasv: laquigtaio-mecamigralu «n capa-uoi, pero acuua u la Umc» AcaCUuqJu «¿ua por su serleclaa y comyeieucia le garan-uia su aprenmzaje. Üuste saber que te-jemos 2aü alumnos de aiauoa sexos uirigi-uos por iti pioiesorus y lu auxmarts. Des-uo las ocho üe la manaaa basta las diez ue la nocue, clases continuas de teneduría gi-aimtuca, aritinetica para uepenüieiues oleografía, redacción, ingles, flanees, ta-iiuigi-aiiü i'itman y Oreiiaua. dictaiono te-lugiaíia, bacnuierato, peritaje mercanUL mtcauugrafia, maquiuaa de talcunjr. Us-ted puedo elegir la hora. Espienuiuo local iresco y ventilado. A'recios bajisnnos. i-j-ua uueotros prospecto o visítenos a cual-quier hora. Acaaemia "Aianriquo de Lara ' Consulado, 13U. Telefono M-2<iJü. Acepta-mos iuternos y memo internos para'm-íios del campo. Autorizamos a Jos padrea de familia que concurran a las clase» •Nuestros -métodos son americanos (j*' raumames la enseñanaa. Consulado lílJ 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en la Habana. Directora; señora Felipa P do Pabón. Corte, coatura, corsets, som-breros, pintura aobre telas y otros objetos Mores, frutas, encajes y peinados. La cia-se de corle, costura y sombrero, par la tarde; y las otras por la mañana: dos horas de ciases diarias, $5; y $3 alterna Clases de noche. De venta el Método ie (orte 1018 y el do corset. Se admiten ajus-tes para terminar pronto'; se admiten in-ternas. Habana, (55, entre O'lleilly y San Juan de Dios. Se da título da la central Martí. 
, 25808 2 » 
Academia de inglés "ROBEKTS' 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN EL 1 DE JULIO ^-a-" Clases nocturna», u yes»s cy. al mes. Cla-ses particulares por ei día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra i«s señoras y señoritas. ¿Desea usted ap.'euder pronto y bien el Idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO RUUERXU, reconocido universalmente co-mo el mejor da los métodos basta la fo-cha publicados. Es e) único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día en ejata República, 3a. edlciór Un tomo en 8o.. pasta. SL 
24850 22 , 
INSTITUCION FRANCESA 
de señoritas. Amargura, aa. Directoras: Miles. Martinon. Enseñanza elemental y superior. Idiomas, Música, Dibujo, Pin-tura, Labores, etc. Lus clases empezarán el lo. de Septiembre. Se facilitan pros-X>ectos. 24878 9 s 
¡¡SU PORVENIR 
Depende de sus conocimientos!! 
¿Está nsted seguro que sabe de todo? 
¿Está usted capacitado para obtener buenos puestos? 
\ ¡SEGURO QUE N O ' ! . . . 
SI usted no necesita mejorar sus conocimiento», necesitará saber nneros estudios. 
Hay que Instruirse debidamente para hacer frente * la tremenda competencia 
reinante. 
Venga a perfeccionar los estudios que sepa "a medias" y a aprender las asigna-
turas que Ignoro (tanto elementales como superiores). 
Gramática, Ortografía, Aritmética, Algebra, Geometría, (ciencias y letras en ge-
nerar). Taquigrafía. Mecanografía, Inglés, Bachillerato, preparación para Ingre-
so en Instituto y Universidad. 
CURSO DE TAQUIGRAFIA POR CORRESPONDENCIA 
(Se remite lecclfin de prueba al recibo de $1.00. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL ' 
"J . L O P E Z " 
San Nicolás, 85, bajos. Teléfono A-8027. 
R E C U E R D E . . . 
que aunque "el papel aguanta;" esta Academia solo ofrece en sus anuncios "lo 
que cumple," y cumple "lo que no todos ofrecen," y por eso es: LA UNICA EN 
CUBA que menos cobra y la que más pronto enseña. 
Pida prospectos, o risíteme personalmente, y acabará de convenceraei. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
nuzar la caña antes de su entrega a los 
trapiches. Al señor Jobn Minor Kroyer, por Cier-tas nuevas y útiles meoras en tractores. Al señor Herminio Kuiz Vulhuerdi. por "Un nuevo portldor do nueces y avella-nas." 
A los señores Alberto Maresma y B0-fil y Rubén Godfnez y Alvarez, por "Un columpio mejorado." Al señor Luis Sallés Barengueras por "Cintas dentadas que actflan sobre po-leas dentadas para trasmitir fuerza o movimiento." 
Al señor Victorino Martínez, "Mejoras en automóvlies." 
Al señor Pedro Llercna y de la Rosa, por "Mejoras do las máquinas parlantes del tipo Victrola ushdas conjuntamente con un teatrlco." 
A los señores Tomás S. Mederos, Fran-cisco M. Gutiérrez y -Cecilio N. Fuentes por "Una llanta Seccional para ve-hículos." 
Al' señor Antonio V. Medina Cácerea, ppr "Mejoras en frontiles." 
A los señores Frederic C. Randall y .lolin N. Mictchell, por "Un quemador pa ra atomizar y calentar líquidos combus-tibles.'' 
A los señores Frederlc C. Randall y John N. Mictchell, por "Un atomizador para quemar líquidos combustibles." 
Al' señor RamOn Borrás y Jimeno, por ' Unas mejoras en la construcción de ins-trumentos de mñsica de cuerdas." 
Al señor Félix Cisneros por "Unas tne-.icras en el producto industrial jabón que lo hace un agente desinfectante." . Al señor Félix Cisneros, por «'Unas me-joras en el producto industrial añil que lo hace un agente desinfectante." 
Al sefípr Félix Cisneros, por "Unas me-joras en el producto industrial ahuldón." A The Greírg Company Limited, cesio-naria de Otis Tlffany Gregg y de Wllliam Bur Gregg por "Mejoras en carros de compuerta Lateral." 
A Casslus S. Chase, cesionario de Wl-lliam H. Me Lauglhin por "Mejora en co-nectadores de eslabones de cadenas." 
Al señor Rafael Prado Palenzuela por "Un quemador giratorio de graduación". 
Al señor Herbert Newson Wayne, por "Mejoras en tubos interiores para zun-chos neumáticos." .M' señor Fierre Ehrbardt por un "Mé-todo de aplicación do vendaje a base de parafina y productos resultante» de ello." 
A los señores Pérez y Hermanos, S. en C, por "Una mesa plegable." A los señores Juan López Gutiérrez y Francisco M. Gutiérrez, por "Mejoras en un generador de oxígeno o hidrógeno por la electrólisis del agua." 
Al señor Rafael Domínguez. Sánchez, por «'Un nuevo proceder en la fabrica-ción de cepillos." 
Al señor Eligió Lima, por "Mejoras en carros de ferrocarril." 
Al señor Luis Sallés Barengueras, por "Un procedimiento y manera de produ-cir movimientos oscilantes rectos a un pistón dentro de un cilindro o convertir los movimientos oscilantes rectos que se produzcan a un pistóh dentro de un ci-lindro en movimientos de otras direccio-nes, verificándose ambas acciones por me-dio de conexioes que actúa por tracción a tiro y no por empuje." 
A Hartford-Pairmont Compnay, cesio-naria de Karl E. Peiler depósito de la patente americana número 1877258 por "Mejora en alimentación para vidrio fun-dido," 
A Henry VIncent Adam, depósito de la patente Inglesa número 17600 por "Apa-rato automático para pesar más espe-cialmente para líquidos. 
Al señor Max Borges y del Junco por "Sistema continuo de, ííansporte de pa-saeros-
Naviera, preferidas. . , . * , Naviera, comunes. 
Cuba Cañe, prf Idem Idem, com-unes Conipatiin de Pt»*ca y Natega-clón, prf. C'oiiHJafi'a '̂ e Pesca y Navega-ción, comunes U. U. Americana d« Segu-ros. . . Idem Beneflcldrlas. . . . . . Unión Olí Company Cufian Tire and Uubbor Co. Preferidas. . » . . . . . Cuinin Tire and Rubber Co. Comunes Quluones TTi'rdwaro Corpora-tion, preferidas Quiñones Hardware Corpora-tion, comunes Conipañlii Manufacturara Na-cional, preferidas. . , , . , CompaiUa -Vinnufaoturera Na-cional, comunes. . . . . . . Compañía Nacional de Camio-nes, Preferidas Compañía Nacional de Camio-nes, comunes 
Licorera Cubana, Preferidas. . Licorera Cubana, Comunes. , . Compañía Nacional de Perfu-mería, preferidas. . . . . . Compañía Nacional da Ferfu-merla, comunes . 
Conipa'ifíi Nacional do Pla-nos y Fonógrafos, prf. . . Compauía Nacional ele Pia-nos y Fonf'grafos, com. . . Compañía Internacional de Se-guros, preferidas t ompañin internacional do Se-guros, Comunes. . , . . . Ca Nacional do Calcado, Pre-feridas Ca. Aacional ó» Calzado, co-munes Compuíila de Jarcia de Matan-zas, preferidas Compañía de Jarcia de Matan-zas, prf. sindK Compahi.i de .larda de Matan-zas, slnd. com Compañía de Jarcia de Matan-zas, comunes. . . . . . . 
05% 75 77 Nominal. Nominal. 
Nomlnal-
85 47 


















an Nicolás, 35, bajoa, 
" J . LOPEZ" 
20228 Teléfono A-802T. 
0 B 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibajo, pintara, modelado y escatauau 
Horas: de 2 a 4 p. m. 
Calle 25, número 311, entre B y C, Vedado. 
Misar 
HA a 
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L. blanco. 
C-3ia in- 7e . 
Colegio "ESTHER" 
CERKO, Íjuí. TKCliiFUiNO A-1870. Para niñas y señoritas. Estudios elemen-tales. Preparatoria y liacbil'lerato. JLa-bores en general y ciases de adorno. £Se admiten pupiias, medio-papiias y exter-nas. Kuevo curso ei U de Septiembre. Pí-danse prospectos. 
C 7544 Í0d-21 ag 
PROFESOR RIESCH 
Clases a domicilio de Ciencias y l¡etraa Perseverancia 13. 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía. ses a domicilio. Angeles, \S¿. Habana JU» encargo» en la guitarrería de Salvador iglesias, Composteia. 48. 
26519 SO s 
Colegio de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús 
Dirigido por las Keiigiosas de Jesús Ma-ría. Para señoritas, internas, mediopen-sionistas y externas. Jardín de la infan-cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. Teléfono l-ütkH. Lias clases comenzarán el dia b de Septiembre, segundo lunes de mes. 
25629 1 o. 
SANCHEZ Y TIANT 
COLEGIO DE NIÑAS 
Reina, 118 y 120. Teléfono A-4794. 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Superior. 
En el Curso Superior están inclui-
das todas las asignaturas del Bachi-
llerato. 
Se admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo curso efe-
colar el día 8 de Septiembre. Se fa-
cilitan prospectos. 
24119 17 ^ 
BACHiLLERATO 
A los alumnos internos o externos de Se-gunda Enseñanza que estudien conmigo Geografía e Historia Universal, Literatu-ra, Psicología, Lógica y Cívica, serán aprobados o sobresalientes en loa exá-menes de Junio próximo, y en caso con-trario les devolveré ©1 importe que hayan f.bonado. Se cobrará por trimestres ven-cidos (entiéndase bien: vencidos.) Hermo-so edificio. Pida informes al Dr. R. LeOn. Gertrudis A, Víbora. Habana. 
20019 1 8s. 
ACADEMIA VESPUCIO 
'Enseñanza de inglés, español, taquigra-fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y mecanogralía, 2 al mes. Concordia, 91, ba-jos. 23146 » «. 
COLEGIO " L A INMACULADA" 
Dirigido por las Hijas de ia Caridad 
Ancha del Norte, núm. 259. 
Ksle acreditado plantel do educación que por espacio de ct-i'.a de medio siglo viene siendo el preícj del pueblo cu-bano, empezará «i pi\,̂ imo curso el día 4 de Septiembre. 
Ademán de ios seis grados de la ense-ñanza elemental se dan clases de Bachi-llerato conforme ai programa del Institu-to, ciases* do Comercio, Mecanografía y Taquigrafía y se Inaugurará una nueva Kscueia-Jardín, para niños de ambos se-xos, de tres a siete años, en ia que se seguirán los métodos de ia Doctoro Mon-teasori, en combinación con los juegos de FroebeL 
Das personas que deseen informes más detallados pueden pedir ai prospecto que se les remitirá por correo. 
C-706t sod 2. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-tulo y Diploma de Honor. Precio: claŝ ; alterna, tres horas, $7. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98. 2o. 
Froiesor con titulo académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Qa'so espe-
cial de diez alumaas para ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud. 67, 
bajos. 
C 570 n io o-t 
PROFESOR MERCANTIL 




OBLIGACI02ÍES T BONOS 
Con. Ten. 
BONOS 
Bep. Cuba Speyer. . . , » . Rep. Cuba 4-l|2 por 100. . . Rep. Cuba (D. I.) A. Habana, 1̂ . Hip. . . . . 
A Habana, 28L Hip. . . . . Cerrocarrlles Ifnidos. Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry H. E. R. Co. Hip. Gen. (en circulación). , , , » » * ... Cuba Telepbone, 
Cervecera Int. la. Hip. . , . Bonos del P. C. del Noroeste a Guano (en circuiación). . . Obligaciones de ia Manufactu-rera Nacional. * . A » . . 
ACCIONES 
Banco Español, » . a v , se ;. 108% 108 Banco Nacional'. 180 Sin Ferrocarriles Unidos. . . . . . . 9 0 92 Havana Electric, prf 109% 110 loem Idem comunes 102 108 Nueva Fábrica de Hdelo. . . . l«iominal. Cervecera Int. prf. . m „ . 95 Sin Idem Idem comunes. . . . . . 45 Sin 
Teléfono, prf. „ , , . • • • 102% Sin Teléfono, Comunes. . . . . . 88% Wd^ 
Nominal. Nominal. Nominal, 101 110 101 107 Nominal. 110 120 86 100 














COLEGIO DE CORREDORES 
cot ización' of ic ia l 
Ban- C omer-queros. clantea. 
Londres, 3 dlv. . . , . 4.18% 4.18 V. 
Londres, 60 d|v 4.16% 4.16 V. 
París, 3 d|v. , . , . 89 S9%D. 
Alemania, 3 dlv 5% 5 V. 
E. Unidos. 1 %P. España, 3 djv. . . . . % * P-
Florín • : • • — P. Descuento papel ce-comercial. . . . . . S 10 P 
Azúcares 
Precios cotizado» con arreglo al Decre-to número 70, de 13 de Enero. Adúcar centrifuga de guarapo, polart-Kaclón 94, en almacén público, a 5.08.3828 rantavop oro nacional o americano la li-bra. 
AzDcar de miel, polarización 89, pan la exportación a centavos oro na-cional o americana 1* libra. Señores notarios de turno: Para cambios: Guillermo Bonnet, Para intervenir la cotización oficial de la Bolsa Privada: Francisco Garrido y Pedro A Molino. 




LA VENTA EN PM Los precios que rigieron hoy 4 ccrralea son los siguientes: Sigue cotizándose el ganado vacuno del país a 12, 12-1|2 y 13 centavos y el ame-ricano de 11 a 11-814. 
El ganado de cerda, de 19 a 21 centavos. 
El lanar, de 18 a 20. 
MATADBRO DE LUTANO 
La» carnes beneficiadas en esto Mata-dero ge cotizan a los Igulentes precio»: Vacuno, a 41, 43 y 45 centavos. Cerda, de i5 a 70. Lanar, de 75 a 80 eentaTM. Beses sacrificada» hoyj Vacuno, 63. ., i 
Cerda, 35. j Lanar. 00. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Se detalló la carne a lo» elgulentea 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 41, 43 y 45 centave». 
Cerda, de C 5a 70 centavoe Lanar, de 75 a 80 centavos. Res&s sacrificada» en este Matadero: Vacuno, 201. Cerda, 123. Lanar, 37. 
ENTRADAS DE GANADO 
Esta mañana llegó un tren de ganado 
vacuno de Camagüey om, _ . 
Serafín Pérez. cuya8C?" 0clu. c,̂  ^ 
tldaH y vendidas a 3:rf,es fUe?!> k. 
También llegaron 2 n̂>-o75 ^ 
Almo para Lucio Betann rr"8 d. ^ 
igualmente repartidos v11̂ ' Qul V 
11-12 centavos. y 8c veZ V 
De Key West, iw* „, 
cano City of Phlladelnhi P̂o, 1 
framento de 200 roses £!a ôn «n,, 
casa Llkes Bros. 8 ^slg^V1 J. 
t r-, 4! « | 
VACIAS COTIZACION * ' HUESOS CORRxpt?̂ *8 Se pagan en plaza d » ^ » 
la tonelada. v ^ 60 » a j . 
Se cotizan de 16 a ir r> Lay muy poca existencia*4 « «*, ASTAS ^ Se venden de 40 a 5o 
Se pagan oor tonelada d« IA ^ 
Hay poca» existencias 14 11 le ^ 
SEBO BÉpTVft ^ 
r^oPeXeeS4Palaí8%^rnt«Uí 
TANCA.TH Be paga la tonelada de tii«~. 
ENTRAD AS^DE^ABOTAjt 
Ae Clenfuegos, goleta Est̂ .̂  Gómez, con efectos. ^ « « a Jw 
Arroyos, Antolín del CoTId^ 800 sacos carbón. Modado, ^ 
Cárdenas, Rosita, ATeman» de azilcar. êmany, ^ 
Cárdenas. Julia, Alemany ooón azúcar. ' «coj. 
Cárdenas. Juana, Valent ^ eos de azúcar. ""̂ nt, con sqo . 
Cárdenas, Crisálida, AlemanT sacos azúcar. -«"emany, Coil 
Cárdenas, P. Ballvel», Suáre* . sacos de azúcar. ii| 
Cabañas, Habana, Pena, efertn. ívuevltas. M. Vázquez. Maurn' sacos carbón. * ̂ " a . con u 
Bpfrltu Sart»o, Maraía Dolrtr». . con 1200 Idem Idem. "oiOrei, ^ 
^ Caibarién. Merceditas, Idem, con 
„ , DESPACHADOS Para Matanzas, María, Echa va ^ Para Cabafias, Serafin¿, L6pw ^ Poslam es el mayor e migo de las enfermedades de la piel porque las curi 
SI sufre usted de cualquier cía 
de erupción no deje pasar oti 
día sin probar Posiam. Deje usté 
que su propia piel le demuestre : 
eficacia de este medicamento mi 
ravilloso y la ayuda tan eficaz ' 
Ib rinde al hacerle desaparecer i» 
barros, granos, etc. y cicatrMn 
dolé la eczema y haciéndole 
toda inflamación. Pruébelo uatii 
dose Poslam en la parte áGloridi 
por la noche antes de acostarse 
por la mañana observe ia notab'i 
mejoría y ello le convencerá dt 
poder cicatrizante e influencii 
confortadora concentrando todo er 
este medicamento. Se vende en 
das partes. Para una muestra gra 
tis escriba al Emergeney Labori' 
torles 243 West 47th. St. 
YORK CITY. Jabón Poslam 
rado con Poslam purifica y herma 
sea su semblante, 
C78S2 ! It. 
Pida Jabón 
P A R A L A S D A M A S 
Silvina, peinadora. Desrizo a las da-
mas de color por el sistema de Mme. 
C. J . Wolker, por $1.00. Se tifie el 
pelo por $3- Cárdenas, número 3, se-
gundo piso* 
26293 9 S. 
DAMAS DE COLOR 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Librea, por procedimiento modernísimos, bay clases especiales para dependientes del comercio, por la noche, cobrando cuotas muy ecoaSmicas. Director: Abelardo y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
SEÑORITA C E L I A VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-ra dar clases. Kápidos adelantos, pues se toma verdadero interés por sus diseípu-los. Habana, 183, bajoa. 25003 2 o. 
COLEGIO SAN ELOY. DE 1a. Y 3a. En-señanza, Comercio, Idiomas y Meca-nografía. Hste antiguo y acreditado Co-legio, reanudará sus clases en lo. de beptiembre, con gran edificio, superior trato y en el mejor punto para internos. General L«e, 81, Quemados tie Marlanao. Teléfono 1-7420. 1 25*72 14 9 
ACADEMIA 
CHAMBERLAIN. HUNT. 
Port Gib$on. M i « . E . ü , A. 
Uno de los mejores planteles de enseban-fca para loa Jflvenes de Cuba. Kxcelente instrucción, buena comida, buena aten-ción, jnuy buen trato, solo por |200 al afio escolar. Gran Colegio Preparatorio pa-ra los hombres del porvenir. Agentes ex-clusivos para Cuba : The Beers Agency. O'Heillŷ  0-112, altos. Departamento nú-mero 15. Teléfono A-3070. Habana, Cuba, 
C-8217 7d 6 
£1 fiLLEIO P £ 1 ¿ MAIU-
ETA es «J periódico de ma-
jar tíxcnlacléjL — r m m . . 
La-
mcslro pelo será lacio, crecerá 
y luciréis unfi hermosa y abun-
idante cabellera si usáis la mam» 
jvillosa pomada 
| CARPENTER 
Al recibo de un peso enviare^ 
mos un pomo. Cuidado con la? 
imitaciones. 
Usted puede SAT nuestro agente. 
Precio especial por docenas. 
m Unicos receptore»: 
v P E V I D A Y MENENDEZ 
Habana. Galiano, 33. 
1 <2 795'9 
PEINADORA-MANICÜRE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. Da Madrileña es la peinadora y manicure pre-dilecta de la alta sociedad. Servicio a domicilio. Habana. Cerro y Vedado. A t í -sos: Empedrado, 75. Teléfono A-7808. 25781 2 oc 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con doce años de practica en la Com-pañía de Slnger, Obispo, 01, prontitud y garantía en los trabajos a domicilio. Cris-to, 18, altos. Tel. M-1822. 25172 2g a. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y unat. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. Eli color aue 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
SALON VIOLETA, A CARGO DE LAS ^ señoras Roeario Moreno y Encarnación Canut. Aplicaciones de masaje eléctrico para la cara y desarrollo del seno. Arre-glo de cejas y Manjcure. Se venden afa-madas aguas para quitar espinillas, man-clias y pecas. Estuco vencedor. Contrnla-d0.-l?2 esquina a Virtudes. Teléfono A-4128. Habana. 25048 8 oc 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
Ei arreglo y servicio es mejor y más 
ctmpieto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 €TS. 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, ae diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
giadas en otro sitio; se arreglan eo 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite ei do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre* 
gian señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
coa verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de ía 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de ia cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es ia que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
i>on ei ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser ini 
mejores imitadas ai natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a ia moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver ios modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo ai campo. Manden sello para la 
contestación. 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambic.n 
la hay progresiva, que cuesta $3,00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
25011 _ 8© • 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
MANICURE A 50 CENTAVOS. 
E l chic de las señoras elegante! 
es arreglarse las manos y la cara 
en casa de "JOSEFINA." 
Tenemos seis manicuristas 
fesionales. No tiene que esperj 
turno, enseguida se le sirve. POR 
50 CENTAVOS LUCIRA MUY BO 
NITAS MANOS. 
MASAJE 50 CENTAVOS 
PERFECCIONAR LAS CEJAS; 
50 CENTAVOS 
LAVADO DE CABEZA, 50 CTS. 
ESTUCAR L A CARA, BRAZOS l 
MANOS, $1.50 
CORTE Y RIZADO DE PELO A 
NIÑOS, 50 CENTAVOS 
PEINADOS DE NOVIA, BAILE I 
TEATRO, ETC. v 
Teñidos de cabeza a ^ 
con la insuperable TINTURA SU-
PERIOR "JOSEFINA." or 
Estos trabajos son hechos P 
señoritas. 





Han de tener el pie c W * ' 
to. Se trata de liquidar p*»* 
lamente todas las e l̂S%\ 
cias de calzado fino» de « 
Aguila Americana," San 
fael. 16. al lado de Benejam-
Hay muchos pares, se o 
cen muy baratos. 
C 8204 
1 
RESTAUEÁÑTS V é s É 
Q A S A 
i 4 abonados, Pa'tifl„ó »rtn,A P»' mida, trato familiar, tjaliano, ^ » ¡r altos de La ffior Cubana, " San .Tosé. 
S ALQUILA UNA OnA* esplénílldo comedor̂  
92, alte ml.inero 201)49 ltos, esquina 
AÑO LXXXVi l DIARIO OE LA MARINA Septiembre 9 de 191&. FAGINA OlílNCL 
DESDE CAMAGÜEY 
Agosto, 4 
T O K N E O rROVINCIAl. D E 
¿p ^ Sociedad m̂v ^ ^ ^ 
cilia ^P êne celebrando un torneo 
f̂ 6^8'̂ ! de ajedrez, en el que toman 
del la Colonia Española. del C611^^, va se han jugado diez • A la fcclV1' t̂ie se distinguieron no-rílrtida9 en 'as que Rosendo Romero, tablemente los seno i , Enrique Rodri-M:.nuel García García oijgé Garcfa> 
ĵeZ, M a ^ M i 6 Manuel E . Mendo-
f ^ M e S o tlfuente y Srnesto Herré-
V T I T j A COLONIA E S P A S O E A intimo, se efectuó f-n el m ^ T l I co oniS Española, el repar-Ccntro f̂ /̂ .,̂ 0 a los alumnos premia-t„ de , llimo curso v apertura del ¿os en el ^tIlr^ simpático motivo, so « S V d el Centro1 hispano numero-c('i) = ie5", concurrencia. . , y seiecta c< br.6 el acto ei A las nueve en dc lnstrncci0.n Fiesiden.e |« J f ^ " ^ ! pino y, segu -eeuor tdon&/"I1 gnseribe di", lectura a la emente, ^ ^ ^ ' ^ f ' oig-lO. la que me jfemoria cioi "-"^ t por la sencilla 
*Sn!e ser tTmbiOu au'tor de la mis-
ir'aV „dilata mente fueron repartidio» - ^ f fico de diplomas a alumnos de <unhnayse ,̂ entre los r,ue figuraban !!,n̂ ,« del Miyor Ignacio Agrámente v s i t ias de Eva Canel. Ksta coyuntura í'obnlrove.nr:i en la Memoria para entonar se arf^,. la unidná de ¡á raza y un y/mlo ania confmternidad de la familia 
^Terminado el reparto de premios, el „ -"-f;? v.nriaue Valencia pronunció un ylofuente aSrso do<:larando abierto el 
^a0 beTlI0 ŝ ñorUa^Carldad Mata, hija fiPl señor Cónsul de España, y la joven ^ rtlita López, tuvieron a su cargo el ^ilo-o de tan agradable velada. La se-Srita Mfeita. para la que el plano no ífene secretos, acompañó en este delica-do instrumento a la señorita López, r̂nipn hizo gala de su magnífica voz en v"-ias canciones que fueron calurosamen-
* l É * M $ v h * Mata y López íueron Tnnv celebradas. . , . , _ La concurrencia fuá obsequiada con castas y licores por los señores Portl-?HF Presidente; Bstévez, Vicepresidente, 
* Hfvl Pino, Presidente de Instrucción. 
7 aei ^ i - É k X A DE ÜA CARIDAD •Lo sfestejos que este año se vienen relebrando en honra y prez de la Virgen de la Caridad, constituyen un atractivo tnn poderoso que, de noche sobre todo, cuesta trabajo hallar un carruaje deso-ruoado para trasladarse a la ermita de allende el puente. Los tranvías, cuyo Bervlcio ha sido aumentado con nuevos carros, pasan a todas horas totalmente ocupados, vendo más gente de pie en la plataforma y tn los estribos que la que va ocupando los asientos. 
El pueblo en masa hace alarde a.& su devoción a la Patrona de Cuba. 06 EL GE3ÍEKAI. NUÍfEZ Se espera de un momento a otro la llegada del Vicepresidente de la Repú-bíica, general Emilio Núñez y Rodríguez, el cual, «egún se dice, viene a asuntos relacionados con su aspiración a la Pre-sidiencla on )ás pró/ximas ©leccionies. 
Se nos dlee que no se le hará reclbi-•nlente alguno, con carácter público, por ser ese el deseo del scuor Vicepresidente, quien ha exteriorizado que viene a vl̂  sitar particularmente a sus amigos y gdeptos. 15L CORRBSPO^fjAL. 
DESDETPÍEDRECITAS 
Agosto. 3L T)c un mes a esta parte, este pequeño poblado está desconocido, con cambio favorable, asombroso. No hace aún mucho tiempo, el alma-naque era para nosotros un objeto más para colocar en nuestra sala, o como 
adorno ridículo e irrisorio al frente da nuestra mesa de trabajo; los días bu-eodíanse unos a otros con monotonía de-sesperante. 
Ni una fiesta, ni una reunión fami-liar de carácter bailable, va que la úni-ca sociedad con que contábamos feneció por falta de unión. 
De todo esto carecíamos, hasta que de un grupo de jóvenes entusiastas, brotó una idea, que es hoy gratarealidad. Como por .ilgo se empieza, ya cuenta I ledrecitas con dos potentes novenas de basei-ball. 
Ambos teams formados por elementos del Central y del simpático poblado, nos 1-iindan en las tardes domingueras unas horas de expansión y recreo. Rosado y verde son sus divisas, y 'ca-da club cuenta con una pléyade de sim-páticas y espirituales señoritas, y cultas y elegantes damas, que desde sus palcos entre aplausos y vítores, animan a sus clubs. El domingo 17, fué el primer encuen-tro entre las aguerridas novenas. Am-.hos teams luclniron con tesón hasta el último momento, en que salió victorioso "JJied recitas." mingo 24. El segundo íncuentro verificóse el do-Véase Ja anotación por entradas: 
Club Central. . . , . . 100 203 OOt—10 Club Piedracitas. . . , 201 000 000— 3 La concurrencia fué mayor que el do-mingo anterior. La distinguida señorita Luilce María Prada, presidenta del club "Rosa." esta-ba con las simpáticas señoritas Blanca Reyes. Digna Polamos. María Herminia Olivera, y esta trinidad encantadora: Zoila Reyes, Micaela y Blanca Blcaño. En el palco que ostentaba la divisa verde, la espiritual señorita Julia Gutié-nez que presidía a ' los "chichojós" con las interesantes damitas Vitalina. Cari-dad, Fe y Ludovina García, Lina Gutié-rrez, y dos hermanltas tan atentas co-mo simpáticas "Nena" y Esther Canel. 
Señoras María Luisa Rodríguez de Gar-cía y la entusiasta dama Celia Bctan-court Trillán. 1 Según tengo entendido, el amigo Pa-blo, director del club "Pledrecitas" se propone reforzar su team con dos o tres jugadores de la capital de la provincia. 
BIENVENIDA 
Muy afectuosa se la damos al estima-do amigo Rodolfo de Marchena que vie-n> de la capital de la República a ven-tl'ar algunos ¡.-suntoí. 
EL CORRESPONSAL. 
Crónica Católica 
DIA 0 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-guel Arcángel. Jubileo Circualr.-r-Su Divina Majestad está de manifiesto en la San/j. Iglesia Catedral.. Nuestra Señora de la Covadonga.—• Santos Sergio, papa; y Pedro Claver. de la C. de J., Gorgonio. Doroteo y Seve-̂  rlano. mártlras; santas Serafina, viuda»; y Felicia, virgen y mártir. 
San Sergia, papa y confesor. Palermo fué la cuna de nuestro Santo; aprendió id estudio de las ciencias, y se enamo-ró desde joven de la hermosa virtud. La oración y la penitencia fueron sus compañeras, así como ia santa caridad. 
A la edad de veinticuatro años, era presbítero de la iglesia de Roma, go-í;indo de una envidiable fama, que su virtud y ciencia le conquistaron. Es-tando desempañando el indicado empleo de presbítero, iuó nombrado papa y con-sn grado en Roma el día 15 de Diciembre del año 3S7. 
' San Sergio tuvo la grande satisfacción de concluir el cisma de loa obispos de Istrla. que hacía cincuenta años, intro-ducía la discordia en el seno del episr-copado. San Sergio gobernó la Ig'esla por es-pacio de trece años, y murió tranqui-lamente en el Señor, el día 9 de Sep-
tiembre del año 701. 
Nuestro Santo fué el que dispuso que 
se digan ol Agnus Dei, en la misa. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas 'Solemnes, en la Catedral la de Tercia y en las demás iglesias las do costumbre. 
S e r m o n e s 
QUB SE XCAN DE PREDICAR, D. EN EA SANTA IGLESIA CATE-DKAXi DB I.A HABANA. DU-BA &.TE £!• SEGUNDO SE-MESTRE DEL BBESEK-TB ASO 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M. 1. señor C. Magistral. Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I . señor D. de Arcediano. Octubre 19, 111 Dominica de mes: M. I señor C. Magistral. Noviembre lo., F . de Todos los San-tos; M. I. ssñor C. Penitenciarlo. Noviembre 18, F . do San Cristóbal; Iltmo. señor Deán. Noviembre 30, I Dominica de Adviento; R. P. Ramón Román. Diciembre 7, 11 Dominica de Advien-to: M. 1. señor D. de Arcediano. Diciembre S, La I. Concepción de Ma-ría; M. í . ueuor G. Lectoral. Diciembre 14, III Dominica de Advien-to; M. 1. señor C. Penitenciario. Diciembre 18, Jubileo Circular; M. L señor C. Magistral. . Diciembre 21. IV omlnlca áe Adviento; M. I . señor D. de Arcediano. Diciembix 25, La Natividad del Se-ñor; M. I. señor C. Lectoral. NOTA.—Además de los sernrones de Tabla distribuidos en la lista que ante-cede, cumpliendo las dlsposicionea canó-nicas, en todas las Misas de los días de precepto se explica ei Evangelio a loa fieles durante cinco minutos- Se cele-bran Misas a las 7, 7 ¡̂, 8%, 10 y 11 a. m. La Misa de las 8^ es la capitular, con asistencia del lltmo. Cabildo y con carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1918. Vista ia distribución de los sermonea de Tabla que antecede, venimos en apro-barla y de hecho la aprobamos, conce-diendo cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada en la Iglesia, a todos los fieles que devotamente oye en la divina palabra. 
Lo decretó y ílrmd S. E. B., -1- El Obispo. Por mandato de S. E. R.. Dr. UénAez, Arcediano Secretarlo. v 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE URSULINAS 
FIESTA SOLEMNE DB LAS HIJAS DB MARIA A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CARIDAD, PATRONA DB CUBA Sábado, 13 de Septiembre. A las siete de la tarde.—«anto Rosarlo. Motete, Ser món por el R. P. Director de ia Con gregación. Salve. Domingo, 14. A las siete a. m.—Mis! de Comunión, con cánticos por el coro de las Hijas de María de las Religiosas Oblatas. Imposición de medallas y esca-pularios. A las nueve. Misa solemne con asistencia del Bxcmp. y Rvdmo. Sr. Obis-po de la Diócesis. Predicará ei R. P. Enrique Pérez, S. J. A las cuatro y media p. m.—Santo Ro-sarlo. Sermón por el M. h señor Canó-nigo Penitenciarlo, Santiago G. Amigó. Letanías. Procesión. Consagración y des-pedida a la Santísima Virgen. Lunes, 15.—Misa rezada por las sodas difuntas de la Congregación, a las siete de la mañana. 26603 / 11 s. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El jueves, día 11, misa de Comunión en ia capilla de Lourdes, a las 7 a. m. A las nueve, misa solemne con expo-sición de S. D. M., terminando con la bendición con el Santísimo. Después de la misa cantada tendrá lugar la Junta de las Promotoras y Di-rectiva de la Congregación. 
La Secretarla, 
28547 . x 11 s 
EN LA IGLESIA DE BELEN 
A LA VIRGEN DE LA CARIDAD 
El día 8 de Septiembre, a las ocho y media a. m. se celebrará misa solemne con orquesta para honrar a la Patrona de Cuba. Predicará el R. P. Arbeloa, S. J. Se invita a todos los asociados en las Congregaciones de Belén y más parti-cularmente a las Congregaciones Maria-nas. 
A M. D. Q. 
25714 « m. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, izquierdo y Ca. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
Iglesia de San Nicolás de Barí. 
El día 8, a las siete y media, misa cantada a la Santísima Virgen de la Caridad. Su fiesta principal tendrá lugar el día 14, Se anuncia a tiempo. LA CAMARERA. 26305 9 8. 
El vapor español 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá d* este puerto sobre el 25 
del corriente. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANA. 
RIA, 
CADIZ , y BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A«30S2. 
El vapor español 
" I n f a n t a I s a b e r 
de 16.500 toneladas-
Capitán: LORENZO MARTINEZ 
Saldrá de este puerto sobre el día 






Adiincíendo pasajeros y correspon 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082 
VAPORES TAYA 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el día 
Í0 de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de Ta., 
2a.. 3a. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
W. H SMTiH Agente Geoeral pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficioíc 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfori} 






Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno franc^v 
El vapor 
V E N E Z I A 
ialdrá para Veracruz sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña. Santander y St. Na-
zaire, sobre el 
25 DE SEPTIEMBRE 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos '-FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE, LA LORRAl-
NE, ROCHAMBEAU. ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 
Para todos informe8k dirigirse a: 
ERNfcST GAYE 




pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de lispana. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaday. 






el día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
V A r O K E S 
C O S T E R O S 
L I N E A 
s u 
W A B D 
L a Ritta rreteruL 
SERVICIO HABAIiA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJET) 
New Tark. 
Veraorus. . Xamplc». . Ns.aaaa. * . 





44 83 2S tí SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
y A F O R E S CORREOS 
át la 
Compañía Trasatlántica Espalíela 
rotes £• 
Astoaio López j Cia. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A - 7 m 
AVISO ~ : "-
be pone en conocimiento Se los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
E&i^K&A WAVitKA U£ CUBA 
& A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una soluciCni 
que pueda favorecer al comercio enu 
barcador, a ios carretoneros y a esta: 
empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que ei bu: 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de canelo* 
ne?, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha cMpueeto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los conocn 
mientes por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-i 
PÁRTAMENTO DE FLETES de esfci 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-i 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que ia reciba ei Sobrecargo dei bu-
qué que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella, 
do pagará ei flete que corresponde a 
la mercancía en él mauifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has< 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacén ís de los espigone« de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sm el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnbs 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S V H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
A LQUILO CASA 1 > E PLANTA BAJA, XX "compuesta de sala, saleta, comedor, cinco cuartos y demás servicios. Tejadillo, próximo a Aguiar. Informan en Aguila, número 115. --26432 10 a-
ALQUILO EN PRADO 
Vnos bajos con 525 metros, exclusiva-mente para exhibir muelles, joyas o mer-cancía análoga; se da contrato, alquiler 4̂00; es la oportunidad de hacerse de v.n buen local. M. Belaunde (Jr.) Cuba, OC, esquina a O'Keilly; de 9 a 11 y 2 a 4. 26347 11 s. 
C¡E ALQUIXA LA HERMOSA CASA U infanta, 106, altos. Informan: San Francisco, 17. 26352 14 8 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimienio cómodo y gratuito. Prado y Trocaüero; de S a 11 a. m. y de 1 a 6 p. ni. Teléfo-no A-5417. 
QE ALQUILA UN UOCAE PROPIO PA-KJ ra comercio, en los bajes de la casa situada en la esquina de Obrapía y Cu-tía, a una cuadra del Banco Nacional, lut'órmase: Obrapía, 32, altos. 26316 10 s 
huuci ue $¿>o a -̂Luo, en loa uat̂ iuo uc uiueile de .Luz a Belascoaín, de la Cal-cada de Monte a Sari Lázaro. Se desea contrato. Diríjase a San Ignacio, 88, por Sol, carpintería; a Plácido Pomares, a todas horas. 26391 10 • 
Se solicita un local para almacén, 
dentro o fuera de la zona comercial 
<ie la ciudad. Envíense detalles a: 
Apartado 2273. 
ŷo- le s 
Se alquila: Próximo a desocupar-
se el 2o. piso de la casa Consula-
do, 45, de nueva construcción, 
compuesto de seis habitaciones, 
sala, comedor, recibidor, instala-
ción, luz eléctrica, lavabos de agua 
corriente en las habitaciones. In-
formes en la misma, después de 
las 12 p. m. 
VEDADO: SE ALQUILAN TRES Es-pléndidos y lujosos chalets, acera brisa, en 10 y 15, acabados de construir. Informan en los mismos. 25971 18 a 
VEDADO: SE ALQUILA LA HERMOSA y fresca casa Once, entre H e I. La llave e informes enfrente. Línea y H. 25737 11 s 
SE ALQUILA, SIN REGALIA, UNA her-mosa casa en la calle 17, Vedado, com-puesta de sala, cinco cuartos y dos para criados, dos baños con agua caliente y uno para criados. Un garaje con capa-cidad para dos máquinas. Informan: 19, número 180. Teléfono F-5318. 25824 17 3 
25S07 10 B 
( .̂LOKIA, 235, PROXIMA A TEKMINAR-M construida expresamente para es-lablecimiento, con 6 habitaciones, 4 la-vaderos y magnífica saleta de comer, a igual distancia de Monte, Vives y Be-lascoain. Ifli dueño en Merced, 48; de 1 
TVTEDIANT» UNA REGALIA, SE AL-
XlJL quilan dos casas para comercio, in-dustria o depósito una en Obrapía, cerca de Habana, He alto y bajo, con 15 varas de frente p«r 40 de fonuo y la otra en San Lázarc entre üaliano y Prado, con 13Í varas d" frente por 45 de fondo, in-forman : Obispo, 25. tabaquería. 
23S27 15 s 
rpENGO PARA ALQUILAR > NECESITO JL muchas más, así como también compro y vendo: casas bien situadas, exclusi-vamente para comercio, sucursales de Ban-cos, cines, hoteles, etc. etc. También com-pro cesiones de contratos. Tomo y doy dinero en hipotecas y pagarés, desde cien pesos, con cualquier garantía. Vendo mag-níficos solares. Trato con dueños e inte-resados. Santa lrene( S, Jesús del Monte. 2-JS52 12 s. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa, número 72, de la calle 11, casi esquina a 12. Las llaves en los bajos. Informan: O'Keilly, número 11, altos- cuarto, 205. 2572S 8 8 
a 2 
26392 10 B QE DESEA ALQUILAR UNA CASITA DB 
Rh "t03 ^Wt^cionetí, que sea de alto, en IJUn̂ o. céntrico, que sea moderna. Avi-r̂ odv11 teléfonos A-5640 y M-227Ü. 
— • - — i ^ ' " 8d 6. 
ÜE ALQUILA UN SALONCITO ALTO "y para sastre o comisionista, hombres rn.!' (laü del comercio. También se "n"(í el departamnto todo si eonvienáf. 
9R.>?«a: -^móii LOpez, Obrapía, 70. - -0-̂ 9̂  ^ 9 B> 
Q E A L Q U I L A U N PISO A M U E B L A D o T a 
tipnieiSona iioia- 0 matrimonio sin niños, VnrVvT, (iue tener buenas referencias. In-i££Ilian en Gervasio. 131, bajos. 
A horre tiempo Y dinero, infor-dPRrv„,íes eraría de casas que se van a rMn i51""' RProveche la oportunidad. Bu-12 v „casa'í nacías. Lonja 434; de 0 a 2 * Tel. A-65«i0. —Sfai4'i 4 o, 
TTRtíENTB. A LOS DUESOS DB CASA, O solicito c&chí en la Habana, que tenga de 1U a 1* habitaciones. Pago de $150 a $200. Dirigirse al teléfo.no A-5210, viuda de Quintera 
2528S 12 
T^OY REGALIA POR CASITA DE DOS JUT cuartos, que esté situada por Con-cordia a San Lázaro y de Belascoaín a San Francií-co. Digan precio, situación, etc. Soto. Apartado, 477. 25909 8 s 
B*sMQV¡P*Í^ ]LOS RAJOS D E ARBOL 
Cabaiiero' BaleLa y tres cuartos. Cándido 
20112 ' 10 s 
PARA INDUSTRIA 
0 ALMACEN 
LOCAL DE MAS DE 800 ME-
TROS, ZONA COMERCIAL, 
PEGADO A VIVES, C A L L E 
RECTA A LA TERMINAL, 
QUE LO ACONDICIONO PA-
LAS NECESIDADES D E L 
CASO, MEDIANTE PROPO-
SICI0NES. LOPEZ. T E L E F O -
NO A.2879. 
2611 
^ Q U E R O S Y COMERCIANTES 
1 ,cho corí^í^ de la Habana, calle de mu-l'oca] VaíP10' se traspasa la acción de un iberia o L?reps^atío para Peletería, ee-jontrato 7 a~ náloSa. mide 12 por 50, 
13 8. 
NAVES DE 500 METROS 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la manzana comprendida por las callea d« Marqués González, Benjumeda, Sanio To-más y Arbol Seco; propias para cualquier Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-ralla, 57, Banco Gómez Mena tí Hijo. 23710 14 a 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. dei Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
C 7064 S0d-2 
TALLER DE CARPINTERIA EN GE-neral, de Plácido Pomares. Se hace cargo de toda clase de trabajos concer-nientes al ramo, especialidad en arma-tostes, vidrieras, mostradores. Muebles barnices, y pinturas. San Ignacio. «8 oor Sol. Teléfono A-tóOL Habana. 23334 23 , 
JESUS DEL MONTE, 
VI2QRA Y LUYAN0 
Víbora. Para las familias de buen gus 
to se alquila, acabado de fabricar el 
chalet villa Nieves, esquina, coa to-
das comodidades, gran jardín, con ga-
raje frente a tres calles. San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Informan 
en la misma; de 10 a 4, y en San 
José, 65, bajos. 
20510 12 b 
XT'íí ?80i CON PIADOR DEL COMERCIO JCL̂  se alquilan en Armas, entrt. San h'ran̂  cisco y, Concepción, a media cuadra del trasporte de San Francisco, lugar alto, casa nueva, ventanas por todos los lados, portal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, '.iaño completo, cuarto criados, baño y servicios sanitarios para éste, buen pa-tio, buena cocina. Tel. 12588. La llave en la bodega de la esquina. 
20405 lo s. 
VIBORA, SE ALQUILA EL HERMOSO y° chalet da Milagros y J. de la Luz Ca-ballero, de altos, compuesto de dos jar-dines, dos portales, dos salas, siete cuar-tos aormitorios, dos más de criados, co-medor, cocina, baño, garaje, dos terra-zas y servicio de criados. Informan en l-'-lô 0. m llave en Milagros y Felipe Pocy._ 
2̂ 2 <0 K) ^ 
FDEAL. EN CASA D B CORTA Y HON-JL rada familia, Milagros y Príncipe de Asturias, Víbora, se alquila, en $3t), un precioso departamento alto, con balcón a la calle, claro y ventilado. JNo se admi-ten enfermos. 
26170 13 B 
C?E ALQUILA, HERMOSO CHALET, JO-kJ sé A. Saco, número 2, esquina a Mi-lagros, jardín, garaje, baño lujo, y to-das las coiuodiaadea. Llaves, informes y preio : A-S837. 26204 9 B 
CE ALQUILA UN LOCAL ESQUINA EN KJ el barrio de Luyanó, propio para bo-dega. Su alquiler es sumamente módico. Informan: Salud, 20, altos. A-0272. 20107 9 b, 
HERNIAS,, Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de Is 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviiiza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun»:a 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m, 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS AP.TIFICIALES DB ALUMINIO, PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
26416 80 b 
T?EINA. 14, SE ALQUILAN HERMOSAS JLl/ habitaciones amuebladas, con vista a la calle, son altas. Informan a todas horas. 20577 12 s 
CE ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto, en Jesús María, 40, con su llave de agua. 26500 12 s 
EN MERCED, 54, AETOS, CASI ESQUI-na a Compostela, se alquila una habi-tación a caballero solo o a señora de mo-ralidad. Es casa particular y no hay papel en la puerta. 26467 11 s. 
CERRO 
'WWriBIfi 
TJN BUEN LOCAL ANEXO A UN ESTA-\ J bleciiniento, misto, a propósito para tienda de ropa y calzado, tiene armatoste. Muy pocos gajrtos, punto inmejorable. Se alquila o se admite socio con algún eâ -pital. Informes: Egido, 5. La Cuchilla. 25173 11 s. 
MARÍANA0, CEIBA, 
CGiUMBIA Y FOGOLOTTI 
C E ALQUILA, EN LA CALLE DB Cres-po, de San Lázaro a Troeadero, una sala con balcón a la calle; se piden refe-rencias. Informa: J. Campos, en Reina. S7, bajos. 26348 14 s 
Se alquilan, para oficinas, ei entresue-
lo y piso principal de la casa calle 
de Amargura, número 23, con sus 
buenos cuartos de baños. Hay eleva-
dor. Informarán en los bajos. 
20389 18 B 
\ HOMBRES SOLOS, DB MORALIDAD, X A . se alquilan dos cuartos altos y muy ventilados. Cristo, 18, altos. 26113 10 s. 
MURALLA, 18, ALTOS, SE ALQUILA un grande y cómodo cuarto; es casa ae verdadero orden y se exigen referen-cias y garantías. _ 26441 10 8. 
X? N CASA DE HUESPEDES SE ALQUI-JLU lan des dos magnificas habitaciones, con comida, balcón a la calle y todas las comodidades. Richinond House. Pra-do, 101. 26447 14 8. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO PA-ra matrimonio en San Joaquín, 122, moderno, bajos, casi esquina del Puente Agua Dulce. Informan en la misma. 26449 10 s. 
SE ALQUILA UNA HABITACION AMUE-blada, a persona de moralidad y de-cente, único inquilino, casa moderna. Mer-ced, 90j bajos. 26286 9 s. 
VEDADO 
R E D A D O : S E N E C E S I T A U N A C A S A y de tres dormitorios, sala, comedor que sea en el Vedado, entre 19 y 'Só y no más lejos de calle 10. Que tenga 'to-da comodidad. Diríjase: S. Brandon. Apar-tado correo, número 1184. Habana 20303 14 s 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S í~vea-tilados altos de calle 10, numero 14 Vedado. En los bajos informan. 2534S 6 B 
Se alquilan los hermosos y frescos al-
tos de Jesús del Monte, t>18, parade-
ro de la Víbora. Informa en O'Fa-
rrill, 13; su dueño. 
C 8200 gd-5 
CE ALQUILA EN SAN INDALECIO, EŜ . kJ quina a Encarnación, Jesús del Monte, un precioso chalet sin estrenar, con jar-dín, portal, sala, recibidor, pantry con guarda comida, gran cocina de gas, cuar-to toilet. y en el alto cinco cuartos con baño, terreza con su jérgola, dos cuartos para criados y garaje. Informes: Merca-deres, 27. Tel. A-tío24. La llave en la bodeya de en frente. 
25710 n s. 
Q B A L Q U I L A E N S 5 0 , U N S A L O N , D E kJ 15X12, con 6 metros de alto, piso de cemento, con toda la Instalación sanita-ria y agua de Vento, corriente eléctrica, propio para depósito o industria. La Uu-ve al lado, E. Varas, calle Agüero y Lí-nea de la Havana Central, Crucero de la Calzada de Luyanó. Para más informes ¡ N. Varas. Teléfono A-3517, San Martín é Infanta. 
C 7772 IBd-ül a 
"BUEN RETIRO" MARIANAO 
Se alquila a familia de gusto el cha-
let situado en La Avenida de Colom-
bia, esquina a Concepción, de dos pi-
tos y las siguientes comodidades: sa-
la, saleta, comedor, ocho cuartos, tres 
baños y dos mil varas de terreno. Ga-
raje y cuarto para el chauffeur. In-
forman en el mismo y por Tel. 1-7440 
25918 0 »• 
VARIOS 
SE SOLICITA EN ARRENDAMIENTO una finca que sea monte, propia para caña sea de particular o de alguna com-pañík azucarera, pueden dirigirse a Serra-no entre Santa Emilia y Zapote. José de'la Pe y González. 
23702 " •• 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
QE ALQUILA UNA HABITACION, 
O hombre solo. Villegas, 100, altos. 26bS8 12 B 
A CABALLERO SOLO: SB ALQUILA una habitación alta, sin muebles, muy ciará y ventilada. Es casa de fa-milia. Se dan y se piden referencias. Crespo, 21̂  altos. 
28558 10 S 
OB R A P I A , 98, A L T O S , R E P R I G E R A -dor Central, alquílanse regios depar-tamentos, $20; valen doble, limpieza, luz, Javabo, agua abundante, bañadoras, du-«•lias, timbre, etc., a oficinas, comisio-nistas, hombres Bolos, moralidad. Infor-ma : portero. 
26492 13 8 
EN MON8ERRATE, NUMEROS 11 ¥ 5 se alquilan amplias y frescas habita-ciones con vista al mar y al Parque. Hay teléfono. 26285 13 a. 
" E L CRISOL' 
La mejor casa de huéspedes de la Re-pública, acabada de fabricar, todas las habitaciones con servicio adentro, timbres, teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-vicio esmerado, buena comida, nadie sa mude sin verla, pasan los carros por la esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-fael. Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 25707 2 oc 
QE ALQUILA UN CUARTO EN CUBA, 7, para hombre solo de moralidad, bu-fete o escritorio. Para verlo de 1 a 3, to-dos los días. 25740 • • 11 S. 
hombre solo de formalidad. Concordia, 150-A, al lado de la bodega de Oquendo. 25650 11 » 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-na de NeptuHo y Consulado, construcción nueva, a prueba de luego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños par-ticulares, agua caliente (servicio comple-to). Precios módicos. TeL A-07Ü0. 
26370 11 oc 
X? IARRITZ. CASA SE HUESPEDES. IN-JLJ dustria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-nífica terraza con jardín. Se admiten abo-nados a la mesa a $20 mensuales. 25146 26 b 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicio» privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propieta-rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-milias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Telé-tono: A-926a. Hotel liorna: A-1630. Quin-ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
E L ORIENTE 
Casa para familias, iüspléudidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta. 36, esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
HABITACION PARA CABALLERO 
Se alquila habitación espléndida y muy fresca, amueblada con gusto, en casa nue-va con todo servicio moderno. En el cen-tro comercial. Hay luz eléctrica y telé-fono. Dirigirse a Compostela, 90 antiguo, (piso principal.) Casi esquina a Muralla. No hay cartel en la puerta. 
26446 10 s. 
X^WENSE BIEN: GRAN CASA PARA A ? familia, que se fabrica en este mes, en lo más fresco y céntrico de la Haba-na, cerca del nuevo Palacio Presiden-cial, donde ofrezco cómodos departamen-tos, completamente independientes, y fyescas habitaciones, con o sin muebles, en Morro, 56 y 58. Su dueña: San Láza-ro, 228, esquina Manrique. 
20234 13 b 
QE ALQUILAN EN AGUILA, 93, AL-KJ tos, varios departamentos propios pa-ra oficinas o a hombres solos, de mo-ralidad. Kn la misma existen ya ofi-cinas, donde informarán. 
25416 0 8. 
GRAN HOTEL " A 1 V í E R Í C a 7 ' ~ 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a ia carta y reservado pa-
ra tamiiias. Teléfono A - Z & ^ S . 
26333 SO s 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-das las habitaciones tienen baño priva-do y agua caliente a todas horas. Ele-vador día y noche. Su propietario: An • touio Víllanueva, acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente de la cocina a uno de los mejores maestros cocineros de Ja Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejor, den-tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. tr^nt-tt ¿i parque de Maceo. Teléíonca A-6303 y A-4907. 2C413 SO s 
XT̂ í EL PRADO: EN EL LUGAR MAS JLJ céntrico se alquila la hermosa sala y varios departumentos para oficina. Véalos tu seguida en Prado 6t> bajos. Tel. A-S733. 2(3145 8 s. 
rf^PICINAS: SE ALQUILAN HABITACIO-V/ nes para oficinas. Amargura, 77, al-tos. A. Deprit. 26216 13 s 
QB ALQUILAN HABITACIONES, MÁ-kJ trimonios u hombres solos, con toda asistencia si lo desean. Se piden refe-rencias. Monte, número 15, ditos de Ma-luf. 2S367 16 s 
XXOTEL HABANA, DE CLAUDIO Ariaai XX Beláscoaín y Vives. Teléfono A-8825. Este hotel está rodeado de todas las lí-neas de los s tranvías de la ciudad. Eŝ -pléndidas habitaciones, muy. ventiladas, desde 14 pesos en adelante al mes, con todo su servicio, ropa, aseo y alum-brado. Doy abonos de comida baratos. 24450 20 s. 
171N CASA D E PAMILIA, PARTICULAR, XU se alquila un departamento amplio. Se exigen referencias. Aguila. 102. 26236 9B 
En Mercaderes, 4, se alquilan amplíes, 
frescos y elegantes departamentos pa-
ra oficinas. Informa el señor Emilio 
Páez, bufete del doctor Luis de So-
lo, en la mima casa. 
C 8170 10d-4 
~ PARK H0ÜSE [ ~ 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A al-tos del café Central. Tel. A-7931, con 'todo el confort necesario, ofrece al pública el más módico hospedaje, excelente comi-da. Trato esmerado. 
23136 9 s. 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables. Precios de verano. Teléfono A-4056. 
26589 80 • 
H O T E L CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-8037, Este gran hotel se encuentra situado en lo más céntrico de la ciudad. .Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-partamentos a la calle y habitaciones des-de $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes estables. 
26414 30 a 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi-lloy. Espléndidas habitaciones, «ien amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-lieute y fría. Teléfono A-471A. Por me-ses, habitación, §40. Por rfm, $1.50. Co-midas, $1 diario. Prado, 61. 
25913 SO s 
WA L L STREET Dfi C U B A . A G U I A R , 92, entre Obispo y Obrapía, a la otra puerta del café Europa. Se alquilan salas de frente y cuartos para oficinas, en el primer piso y para vivienda, a hom-brea solos, en el' segundo; tiene 650 me-tros planos, admitiéndose proposiciones en alquiler por toda la casa; puede verse a todas horas; la mejor para tratar con su dueño: doctor B. Saavedra; de 9 a H a. m., después de las 0 p. m. al P-2505. 25212 12 a 
LA MADRILEÑA 
Gran casa pava familias. So ceden esplén-didos cuartos, para lavabos de agua co-rriente, propios para matrimonio. Prado, 10, altos. 25952 S ©• 
CJE ALQUILA, EN SAN JOSE, 137, MO-KJ derno, al lado de la barbería, una ha-bitación muy grande, es eu altos, en ca-ba de toda moralidad. 
26175 9 8 
QE DESEA UN SOCIO DE CUARTO, E N KJ Consulado, 87, paga $5.50 al mes. In-formarán en el cuarto, número 3; de o. a. 10 mañana y de 5 a 6 y media tarde. 20257 9 • 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para famU'ios. Se ceden vea-tilados y económicos cuartos para dormir. Prado, 19, altos. 25953 3 o. 
SE ALQUILA UNA BUENA SALA Y RE-cibidor seguido, para oficina. Merced, 90. bajos. 26007 15 a-
SB ALQUILAN DOS HABITACIONES amuebladas, a hombre solo de mora-lidad. Merced, 00, bajos. 2600Q 15 *• 
VEDADO 
VEDADO; CALLE 19, ENTRE 6 Y 8, LE-tra G, se alquila una habitación a matrimonio sin niños, a hombres solos. Informan de 8 a 1 de la tarde. 
26138 10 *• 
VARIOS 
A SEÑORITA O SESORA SOLA, QUE desea vivir con familia respetable se alauila una habitación alta, independien-fe con alimentación a un Prec o módico, Se dan y exigen referencias. Calle mero 25: entre 13 y 15, Vedado, por don-de pasan dos líneas de tranvías. 
2ÜÜ63 8 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DiAKiO DE 
LA RÍAÍUNA 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O DE L A M A R í f i * S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 1 9 . AÑO L X X X V l 
M U E B L E S Y P R E N D A S j 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos el curtido más completo y pa-
ra todos los gustos. Háganos una visita 
y encontrará en esta casa todo lo que 
usted desee. 
P A R A N I Ñ O S 
Argollltaa de oro, par, de $ 0.80 en adte. 
Cadenltas macizas de 
oro, con medalla, de „ 3.7o » 
l'ulsitos de oro con dije, 
de ..5.00 .. 
Anillos y sortijitas, de ., 1.00 „ 
P A R A D A M A S 
Anillos y sortijas de 
oro, de. . . . . . . • .. 3.50 „ 
Aretes, gran aurtido, de „ 3.00 „ 
Pulsos de caña, media ca-
ña y fantasía, con dir 
Je, de 8.50 
Prendedores de oro, con 
piedras, de » 6.50 „ 
Kelojes pulsera de plata 
o enchape, de ,12.50 „ 
Relojes pulsera de oro, de ,,25.00 „ 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras de oro para 
camisa, dg 8.50 „ 
Yugos de oro con pie-
dras, de 6.00 „ 
Eortijas de oro con mo-
nograma, de „ 5.50 „ 
Leontinas de oro con di-
j e r e 15.00 „ 
Hebillas de todas clases, 
con cintos para caballe-
ros, de ,10.50 „ 
Relojes pulsera, gscape 
de ancora, fina, de. ,,12.00 » 
Relojes plata nielé,' 3 ta-
pas, con incrustaciones 
de oro, de ,,14.00 • „ 
Gran existencia de solitarios, sortijones, 
alfileres, aretes, pendantiff, etc., de oro, 
brillantes y piedras finas, de todos pre-
cios. Hacemos toda clase de trabajos y 
satisfacemos el gusto más delicado. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . 
í J ü i i t a l l e r e s p r o p i o s . 
D e V A L O E S Y G O N Z A L E Z . 
F A B R I C A N T E S E I M P O R T A D O -
R E S D E P R E N D A S . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L O J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . — S E R -
V I M O S E N V I O S A L I N T E R I O R . 
C 8077 15d-3 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n t i -
z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o f o r -
m a l i d a d e n t o d o s s u s t r a b a j o s d e 
t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e s e a n . 
S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
R e i n a , . 9 3 . T e l . M - 1 0 5 9 . 
25Ü13 1 O. 
"VTECESITAMOS COMPRAR M U E B L E S Y 
j ^ l objetos de arte, para montar un ho-
tel. Teléfono M-1622, 
26407 21 s. 
CCOMPRO M U E B L E S B E TOBAS CLA-J see, planos, autopíanos, fonógrafos, 
cuadros, lámparas y toda clase de ador-
no, voy inmediatamente. Ohaple. Teléfo-
no 1-22930. 
26291 9 s. 
SE V E N B E MDY BARATA UNA L A M -para dorada, alemana, de luces eléc-
tricas, estilo modernista, tínica que Bay 
en la Habana de esta clase. Cine Niza. Pra-
do, 97, de una en adelante. 
26461 10 s. 
i A L E R T A . . . ! 
E s t i m a d o s c l i e n t e s d e l i n t e r i o r : 
c u a n d o e l c o m e r c i a n t e o v e n d e d o r d e 
p r e n d a s t r a t e d e v e n d e r l e s u n a h e -
b i l l a d e o r o ; e x i g i d l e q u e l l e v e p o r d e -
t r á s l a m a r c a I G L E S I A S . Y n o l e p a -
g u e m á s d e $ 6 . 9 5 y $ 8 - 9 5 e l t a m a -
ñ o g r a n d e . 
S o n l a s ú n i c a s l e g í t i m a s d e o r o g a -
l a n t i z a d o , n o a d m i t i r o t r a m a r c a p u ^ s 
é s t a e s l a ú n i c a d e g a r a n t í a . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería, Relojería y Optica. 
Monte, 60.—Habana. 
26338 SO s 
LAMPABA, MAGNIFICA LAMPARA D E sala, de tres brazos y de poco uso y 
con bombillos eléctricos, se vende bara-
tísima. Lealtad, 109, bajos, entre San Ra-
fael y San Miguel. 
. 4d-7 
AVISO: S E V E N B E N LOS U T E N S I L I O S completos de café fonda, con su ca-
ja de caudales y su buena vidriera de ci-
garros, todo en buen estado; puede ver-
tie a todas horas. Apodaca, número 58. 
• 26394 1 4s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 S . 
Al comprar sus uiuebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a ^13; 
mesas de noche, a $2: también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
eas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
SE COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E S E B I E N : E L . 11L 
26332 30 8 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c & m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 «•».. 17 ab. 
MAQUINAS B E COSER, B E SINGER, se alquilan a peso mensual. Se com-
pran máquinas, muebles y fonógrafos, 
pagando un alto precio. Aguacate, nú-
mero 80. Teléfono A-8828. 
25108 26 s 
P L A T A V I E J A 
En p r e n d a s r o t a s , c u c h a r a s c j a -
r r o n e s , m o n e d a s a n t i g u a s , e t c . , s e 
c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a d e s p a -
g á n d o l a s a b u e n p r e c i o e n 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A g u i l a , 1 2 6 , e n t r e " E s t r e l l a y M a -
l o j a . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . P a s a m o s a 
d o m i c i l i o . 
N o t a . — C o m p r a m o s p i e d r a s f i n a s 
y b r i l l a n t e s s u e l t o s . 
18 s 
C a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay do todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, im-
prenta. Nota: Antes de comprar pregunte 
su valor de ellas. 
25400 ü L i L _ 
X^STANTES ¿ÍE C E B R O , PARA L I B R O S , 
«'i ae venden varios, muy baratos, están 
completamente nuevos. San Lázaro, 140, 
bajos: de 7 a 2 p. m. 
20385 10 8 
C E V E N B E N BOS S I L L O N E S Y UN SO-
KJ fá de caoba, para oficina, una mesa 
mecanógrafo, un estante tara libros, una 
sombrerera, 5a., número 35, entre Baños 
y F , Vedado. 
26371 16 s 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k , y r e l o j e * m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o , l e ñ e -
m o s g r a r i ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7005 s i d i • 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a Cla-
liano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus maebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12. camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi retfa.laW". 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un ínfimo interés. 
26331 SO s 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qu« 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos ble» y a satisfacción. Teléfono A-̂ OOa. 
26335 30 s 
SE V E N B E N LOS E N S E R E S B E UN puesto de frutas, que son una nevera 
y una vidriera, una mesa mármol, lava-
bo y carretilla. Velazco, 1L 
25910 11 s 
Se vende: espléndido juego de cuaHo, 
completamente nuevo, de cedro color 
natural, barniz muñeca. Precio extre-
madamente reducido. Calle Paseo, ná-
mero 276, entre 27 y 29. Vedado. Por 
la mañana solamente. 
26528 „ 
Muebles de caoba, marquetería o fi-
leteados. Benigno Fernández, se hace 
cargo de barnizar a muñeca cualquier 
estilo de mueble que sea, contando 
con personal suficiente para entreger 
un juego en tres días. Taller: San 
José, 113-A. Teléfono A-0298. Vista 
hace fe. 
M U E B L E S E N QMGÁ 
" L a ilspecial,' almacén importador d« 
muebles y objetos de rantusla, salOn de 
exposición. Neptuno, 10U, entre üscobar 
y Gervasio. Teléfono A-Í620. 
\¿:udeii»o3 con uu 6u por 100 de des-
cUeucu juegos de cuarto, juegos de co-
uiedoi-. Juegos de recioidor, juegos de 
t>uia, sillones de mimbre, espejos dora-
üotí, juegos tapizados, camas de bronce 
camas ue UieiTo, camas de niño, burós' 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor v 
cuavto, lámparas de sooremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, enttemeres cUeiiones. adornos 
y figuras de todas ciases, mesas correde-
ras redondas y cuadradaU, relojes de pa-
léd, sillones ue portal, escaparates ame-
ncanes, libreros, silias giratorias, neve-
rss, aparatiores, paravones y sillería iel 
pa.is en todos loti estilos. 
Antes de comprer nagan una visita a 
"La üspeciai," iNeptuuo, i59, y serán 
bien servidoa. No confundir, Neptuno 
loa. 
Vendemos muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a t o d o s 
l o s t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C 7247 15d-8 
LA SOCIEDAD 
Suárez, número 34. Tel. A-7589. 
D I N E R O 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
ias operaciones. 
M U E B L E S 
Se compran, pagándolos un 20 por 
100 más que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; llame al 
A-7589 y se convencerá. 
En juegos de comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de ocasión. 
Gran exposición de lámparas eléc-
tricas, objetos de arte- máquinas de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
empeños vencidos y ropa. 
LA SOCIEDAD 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r e c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
ü u j-septaiio, 15a, casa de préstamos 
'•La üspecial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cOmoüas, lavabos, 
camas ae rnaaera, sillones do mimbre, 
siiioues ue portal, camas de hierro, caini-
tas de uiño, cberlones cbiíenieres, es-
pejos iloiadus, lámparas Ue sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d» señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
(íeras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos aue es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o mueUe. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
26337 SO • 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
das e Hijos de J Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-6030. 
26415 30 s 
- n w x i T'TITXO. 227 Y 2S9, E N T R E MAR-
E qué? Gonzálte/ y Oque'ndo se venden 
^rios muebles de sala, comedor y cuarto, 
muy baratos. 1, 
L>(i40(i , 
T T i T o V E C H E E S T A OPORTUNIDAD I 
A Vendo en ocho pesos lindísima saya 
+r.in psnelo completamente nueva, color 
^ t a z a tklla mediana. Señorita Perea, 
Eoclto número 3, altos, por Belascoaln. 
26403 ... 10 s-
M u e b l e s f r a n c e s e s : A p r e c i o d e 
g a n g a , s e o f r e c e u n m a g n í f i c o j u e -
g o d e s a l a , m u y b o n i t o , d o s l á m -
p a r a s y d o s c u a d r o s . P u e d e n v e r s e 
e n O ' R e i l l y , 6 . 
07698 10 d| 27 
/ S o M l ' R O : ORO, P L A T A Y P L A T I N O . 
V7 Aguacate, entre Obispo y O'Reilly. 
frente a la florer'a. "Fornituras." 
23599 13 • 
COMPRO Y VENDO M U E B L E S Y MA-qulnas de coser: también se arreglan 
helándolas como nuevas. Camas, sillas y 
sillones a plazos. Sol, 101. Tel. M-1603. E . 
Menéndez 
25075 10 a. 
O F I C I A L 
cilitanin pliegos de condiclonoo 
lo solicite.—FRANCISCO' Y B n ^ ^ ^ u W 
YO, Jefe del Negociado de ¿ i , 
Bienes. 1 ei'souuiA; 
_ i L ^ !d-9 « 2d-20 y o, , 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C f ^ ^ - i -
ULICA Y B E L L A S ARTES -—y , ^ l^j" 
once de la mañana del día 20 d» ,ülu la» 
bre de 191'.), -s," recibirán en ptiem 
.-.petarla proposiciones en nlieeff08ta S(¿ 
dos, para el simiinifitro v ot,. Cerr« 
MUDELOS IMI'líKESOS V LIBkf>ea d¡ 
BLANCO, y entonces las pronoalH E.V 
abrirán y leerán públieainente v^nes Sb 
Secretaría y en el Negoc iado" d» n eíita 
nal y Bienes, se facilitarán niu etso. 
condiciones a quienes lo solicin' iS 
na, 8 de septiembre de 1019 .Klí A^-í^ba, 
TA MA YO, Jete del N e g o ^ ^ O 
il y Bienes. «•"^aao ^ 
Y E R O 
Persona 
C 8277 • 4d-8 s 2d-o 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 al». 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Oliver 10, último modelo, con retroceso, 
cinta bicolor, etc., con un mes de uso, $50. 
^an Lázaro, 171, altos. Cerca de Campa-
mrio. 
25755 0 B. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
ras de coser al contado o a plazos? Lla-
me al teléfono A-8381. Agente de Singer. 
Pío Fernández. • 
25432 4 o. 
T > I L L A R E S . SE V E N D E N 3 MESAS D E 
J l > billar, completamente nuevas. Con to-
dos sus accesorios. Dos de palos y una 
de carambolas. Se dan baratos. Cristina 
número 11, Teléfono A-2116. 
25612 9 S-
POR EMBARCAR S E V E N D E MAGNIFI-CO Juego de cuarto, completamente 
nuevo, nogal circasiano, rejilla, lunas ova-
ladas ; otro modernista muy poco uso, seis 
piezas; tres camas hierro modernas, pre-
ciosa cómoda de mimbre, IJmpara de sala 
y come.dor eléotrlca, aparador valencia-
no ; escaparate esmaltado, alfombra gran-
de, varios cuadros y otras cosas por, 
embarcar. Concepción, 29, entre San Lá-
zaro y San Anastasio. 
26291 9 s. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
C O N T A D U R I A 
Habana, 3 de Septiembre de 1919. 
Señor Director del periódico DIARIO 
D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Señor: ' 
Celebrado en la Sala Capitular el día 
lo. del mes en curso el sorteo número 121 • 
de las Obligaciones Hipotecarlas del E m - i 
préstito Municipal de T R E S MILLONES1 
D E BESOS; de orden del señor Alcalde,-
acompaño a usted nota expresiva de las • 
bolas agraciadas en dicho sorteo, así co-
mo de las obligaciones que comprenden, 
las cuales serán amortizadas el día lo. ¡ 
de Octubre de 1919. 
Atentamente de usted, 
CONTADOR-INTERVENTOR 
Obligaciones del empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $3.000.000 que | 
han resultado agraciadas en el sorteo ce- . 
l'ebrado en lo. de Septiembre de 1919 pa-
ra su amortización en lo. de Octubre de 
1919: 
SORTEO NUMERO 121 
Número 
de las Número dé las obligaciones 
bolas. comprendidas en las bolas 
1)3<Í Dei 9Ó31 al 9360 
72C Del 7251 al 7260 
1497 Del 14961 al 14970 
554 Del 5531 al 5540 
803 Del 8021 al 8030 
1075 Del 10741 a l 10750 
1203 Del 12021 al 12030 
125 Del 1241 al 1250 
49 Del 481 al 490 
2827 Del 28261 al 28274 
2443 Del 24421 al 24430 
298» • Del 29821 al 29830 < 
674 Del 6731 al 6740 
-2159 Del 21581 al 21590 
Habana, 3 de Septiembre de 1919-
S E C R E T A R I A DE INSTRUCCTrvv ^ 
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Ila 1 n̂« l,Tk 
septiembre de 1919.—Hasta las ift3, 8 ^ 
mañana del día 18 del mes actno, ' l 
lecibirán en esta Secretaría nroV^ ! '«a 
nes en plieíros cerrados, para eT slclo-
nlstro y entrega de MADERA Ĥ1111-
ENVASE, y entonces las pronosír^ 
abrirán y leerán púldicamente iíLnes «9 
Secretaría y en el Negociado' d* 
sonal y Bienes, se facilitarán niW eN 
condiciones a quien lo sollcitp »?? 
CISCO Y E R O Y TAMAYO.—Jefp"XMN-
gociado de Personal y Bienes íí«-
• c 8~-5 4d-6 s ^d-M „ 
S E C R E T A R I A DE INSTRUCCION P ^ T 
CA Y B E L L A S ARTES.—Habana « Ll" 
septiembre de 1919.—Hasta las 11 5 *̂ 
mañana del día 18 del mes actnni 
recibirán en esta Secretaría proDORW 8* 
en pliegos cerrados, para el surn í.(0nes 
y entrfega del M A T E R I A L DE SI Av1"» 
y entonces las proposiciones se nhV.; P' 
y leerán públicamente. E n esta Se??* 11 
ría y en el NVgociado de Personal v ti 
nes se facilitarán pliegos de condií.! le" 
a quien lo solicite.—Ia^ANCISCO YpV.0̂ n,;8 
TAMA YO.—Jefe del Negociado de pi Y 
nal y Bienes. êr8o-
C 8226 4d-6 s 2d-16 s 
A V I S O S 
CAJA CONTADORA "NACIONAL", D E nikel, vendo una en perfecto estado, 
marca desde un centavo hasta 29.99; tie-
ne dos contadores y dos gavetas, se da 
en ganga, por tener otra. Monte y Zulue-
ta, café. 
26151 14 s. 
APARADOR CAOBA MODERNO, CON espejo moderno. Juego tapizado, cin-
co piezas, otro caoba colorado, una som-
brerera moderna, dos juegos de cuarto; 
cuatro sillas, dos sillones nogal, tres me-
sas centro. Un piano alemán. San Nico-
lás, 64, altos. 
26428 10 s. 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana, 9 de 
septiembre de 1919.—Hasta las once de 
la mañana del' día 22 de septiembre de 
1919, se recibirán en el Almacén de Efec-
tos Escolares de esta Secretaría, antigua 
Maestranza d% Artillería, entrada por 
Chacón, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega de MO-
B I L I A R I O PARA L A S O F I C I N A S D E 
LAS JUNTAS D E EDUCACION, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. E n esta Secretarla 
y en el Negociado de Personal y Bie-
nes se facilitarán pliego de condiciones 
a quien lo solicite.—FRANCISCO Y E R O 
TAMAYO, Jefe del Negociado de Perso-
nal y Bienes. 
C 8292 4d-9 s 2d-19 s 
POR EMBARCARSE SU D U E S O SE ven-de muy barato una elegante cama 
grande, de madera y mesa de noche.. Re-
parto Buena Vista. Quinta Avenida, en-
tre 7 y 8, cerca de la linea Estación Cen-
tral-Playa. 'x 
25917 13 s 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana, 9 
de septiembre de 1919.—Hasta las once 
de la mañana del dia 23 de septiembre 
del año actual, se recibirán en el Alma-
cén de Efectos Escolares de esta Secre-
taría, antigua Maestranza de Artillería, 
entrada por Chacón, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de Ajuar Escolar, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. E n esta Secretaría y en el 
Negociado de Personal y Bienes, se fa-
Í Í 0 S P 1 T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
Se encuentran vacantes dos plazas a 
médicos internos, con el haber ammi 
$900 y $800, casa y comida. Los mMi 
eos que las deseen pueden solicitarla di 
rigiéndose al Director del HospitaL Annr 
tado número 94, Cárdenas. Doctor Lnu 
Ros. Director. ullí 
C 77̂ 7 SOd-SO ag 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chao. 
tteur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis, ilan, 
de tres sellos de a 2 centavos, para fran' 
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro 
249. Habana. ' 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
25238 20 s 
H E R E D E R O S 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan herencias' 
sin que los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales. 
Luis Manuel" S. Bretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Reilly, 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú-
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o e n c u e n t r a C < L e n t o -
d a s l a s p o b l a c i o n e s d e l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
C O M P R A S 
C E COMPRA UNA I M P R E N T A : SE D E -
VJ sea comprar una imprenta, que esté 
establecida en la Habana. Knvíense de-
talles de materia Ide que disponen, pre-
cios, y condiciones de pago a M. Ma-
cheral. Apartado, 582, en esta ciudad. 
26365 10 S 
COMPRAMOS TJN H O T E L O CASA D E huéspedes, en esta Ciudad. Compro 
fincas rústicas y terrenos yermos, así 
como solares. J . C. Lago. Avenida S. Bo-
lívar. 57, bajos. A-9115. 
26379 12 8 
COMPRO: A L A ENTRADA D E L V E -dado, casa sea grande o chica, aun-
que sea antigua. Informa: E . A. Lima,' 
Manzana de Gómez, 206; de 10 a 12 a. m. 
• 2GS50 10 s 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Todo comerciantes que desee vender su 
establecimiento e industria pronto y bien 
veudida, visite esta oficina: Tenemos com-
pradores para toda clase de negocios; ab-
soluta reserva y seriedad. Compramos ca-
sas de huéspedes, hoteles, fondas, cafés 
y contratos de casas de comercio y de 
inquilinato; para más detalles: Léiva y 
Roibás. Cárdenas, número 3, tercer piso, 
a todas horas. Tel. M-272L 
26292 9 8 . 
C O M P R O C A S A S 
E n la Habana y sus barrios, tengo com-
pradores, no busco gangas. Rapidez, hon-
radez y reserva. Avise: Figuras, 78, cerca 
de Monte. Teléfono A-0Ü2L De 11 a 3. 
Manuel Llenin. 
C 0 M P R 0 G A R A J E S 
E n la Habana, con contrato largo y se 
alquila un local para garaje; amplio. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenin. 
26243-44 15 s 
V E N T A , m F i N C A S U R B A N A S 
J O S E F 1 G A R 0 L A Y ^ D E L V A l S 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
• segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
E S C R I T O R I O : 
EMPPEDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al' Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m, 
T E L E F O N O : A-2286. 
B U E N N E G O C I O 
Casa modernísima en el Vedado; fabri-
cada a todo lujo e inmediata a la linea; 
tiene jardín, portal, sala, dos recibido-
res, cuatro cuartos espléndidos, lujoso 
cuarto de baño intercalado con todos sus 
servicios modernís imos; hermosa saleta 
de comer con su terraza; tres cuartos 
altos; un cuarto y servicios para criados; 
un magnííico garaje, cocina con pantry, 
jardín al fondo con frutales. Techos cie-
lo raso, un cuarto para chauffeur. Pre-
cio:. $12.000 y reconocer hipoteca que pue-
de devolver por cantidades parciales. F l -
garola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
B 0 N I T A ~ E S Q U I N A 
E n la Víbora, a una cuadra de la calzada, 
con jardines, portal, sala, hall, cinco cuar-
tos, saleta de comer al fondo; un cuarto 
y servicios de criados; espléndido gara-
je con su buena habitación alta para el 
chauffeur. Precio: $12.000. Figuróla, E m -
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 á 5. 
E N I A V Í B 0 R A 
Casa moderna en la calle de Lawton, bri-
sa, sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta 
ai fondo, un cuarto chico, hermoso patio 
y traspatio, renta anual $495. Precio: 
$4.900. Otra casa, muy cerca de la cal-
zada (Víbora), con sala, saleta, cuatro 
>.uartos; renta $550 anual. Precio: $5.250. 
Figuróla, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
Tas, con más de dieciséis cuartos, mu 
cho frente; precio: $12.000. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . 
EMPPEDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m-
T E L E F O N O : A-2286. 
26298 9 s. 
SE V E N D E A JOOS CUADRAS D E L PA-radero de Columbia y una cuadra del 
paradero Cazadores, una casa de manipos-
tería y azotea, con portal, sala, comedor, 
cuatro habitaciones y servicios sanita-
rios. E n buen estado de conservación. 
Renta $40 mensuales. Precio único. Infor-
man : C. Reyes. Obrapía, 32, bajos. 
26570 18 8 
XTN MARL4.NAO S E V E N D E N DOS H E R -
mosas casitas, unidas, portal, sala, 
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do de azotea y 6 cuartos, unido a una 
casita, todo c/a piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle de Martí, número 63, mide 13X44 de 
fondo. InforiiiTTh en la misma casa, su 
dueño: Z. Valdés. Precio $8.700. 
26494 8 o 
PROXIMO A L NUEVO MERCADO, R o -deado de tranvías y calzadas, con más 
de mil metros vendo unas naves, pro-
pias para industria, su construcción es 
de mampostería, tejas francesas y parte 
Ue azotea, tiene actualmente cuartería en 
el interior y un establecimiento al fren-
te, rentando más de $400, pudiendo dejar 
en hipoteca el 75 por 100 a un módiüo 
interés. Su precio es de $35.000. Informa: 
R .Montell's. Habana, 80, frente al Parque 
de San Juan de Dios, de 3 a 5. 
26437 10 8. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos ios barrio* y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,Gz0j 
pesos- Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25423 3 o. 
B O N I T A F I N C A 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa, de $5,000 a $6,000, de 4 
habitaciones, tramo de Alcantarilla a 
Corrales y de Cuatro Caminos a Egi-
do. No corredores. Informan: Dia-
ria 5. 
__̂ 580-t U S. 
Se compran casas y terrenos en to-
dos los barrios y en los Repartos Al-
mendares y La Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; también se 
faolica dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Diríjase con títulos; a 
ia oficina de Mario A. Dumas. Ca 
Ue 9 y 12. Teléfono 1-7249. Ahnen-
dares. Marianao. 
>_2j4S8__ Vi % 
B U E N A G A N G A : 
Calle Lagunas, cerca de Galiano, acera 
c i i^88 ' ci>n 350 metros, está rentan-
ao §160, se da terreno y fabricación a 
*to0 metro; otras en distintos puntos: no 
fleje de verme; quedará satisfecho. Ml-
l i U , ^ . T > B ? , , , a u e n d o (Jr-> Cuba. ««. esquina 
8 - ( ^ ü l 3 ' 5 de 9 a 11 y 2 a 4. " 
-0347 U b . 
A cinco leguas de esta ciudad, en calza-
da y con las lineas eléctricas en su lin-
dero. Tiene casa de vivienda, casa de ta-
baco, frutales, platanales, la caña supe-
rior, magnifico pozo. Comunicación cada 
15 minutos con esta ciudad. Precio : $7.500 
y una bipoteta que se puede cancelar si 
se quiere. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de U a 11 y yde 2 a 5. 
C A I L E D E L O B I S P O 
ü n lugar muy céntrico y cerca de la 
calle del Obispo, casa de dos plantas con 
establecimiento; renta anual $1.660; pre-
cio: $17.500. Otra casa, inmediata a üa-
liano, de dos plantas, renta $1.400 anual; 
precio: $13.500 y 400 de censo. Inmediata 
a Belén, otra gran casa de altos, a la 
brisa, fabricación primera de primera. Ur-
ge su venta. Pigarola, Empedrado, 30, 
bajos; de U a 11 y de 2 a 5. 
C A S A D E E S Q U I N A 
E n lo más céntrico del Vedado, con 
porta!, sala, recibidor, liall, más de seis 
cuartos, un cuarto de baño y servicios 
modernísimos; un cuarto y servicios de 
criados; garaje; un cuarto y servicios 
para chauffeur. Precio: $28.000 y recono-
cer hipoteca al 6 por 100. Pigarola, Empe-
drado, 30, baos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Vedado, con muchos frótales, jardines, 
portal, sala, recibidor, dos cuartos bajos 
y un cuarto alto, muy fresca, sus servi-
cios completos; tiene terreno para fabri-
car. Precio: $0.000. Otra casa en el Ve-
dado, con ardln, portal, sala, recibidor, 
ires cuartos y sus servicios. $8.00u. Figa-
rola. Empedrado, 30; baos; de 0 a 11 y 
de 2 a 5. 
B A R R I O D E L A R S E N A L 
Casa moderna, dos plantas, sala, saleta, 
tres cuartón baos; igual en el ato; renta 
anual $1.040. Precio: $11.500. Inmediata 
al Parque Trillo, otra casa, de dos plan-
VENDO UNA ESQUINA D E 398 M E -tros a una cuadra de Monte y del 
nuevo mercado, a $22 metro y regalo lo 
fabricado, que renta $8C0 al año. Se 
cambia por terreno, finca, solares o casa 
que cubra la mitad del' valor abonando la 
otra part een efectivo. Havana Business. 
Avenida S. Bolívar, antes Reina, 57, bajos. 
A.9115. 
26382 10 s 
C E V E N D E , E N 2.800 PESOS, E A CASA 
O Madrid, 5-A, esquina a Delicias, en 
la misma informan, no quiero corredor. 
26358 12 s 
ANGA OPORTUNA. CASA MODERNA, 
VJT toda de cielo raso, portal, sala gran-
de, saleta corrida, dos hermosos cuartos, 
baño con banadera y demás servicios. 
Punto alto Víbora y a una cuadra del 
tranvía, $4.650. Havana Business. Avenida 
Bolívar, antes Reina, 57, bajos. A-9115. 
26380 10 s 
C E V E N D E , E N E A CALZADA CON-
kj cha, entre Pernas e Infanzón, letra C, 
una casa con dos frentes, dos accesorias 
por cada uno, 365 metros, todo fabrica-
do, una parte madera, tres mampostería, 
todo acabado de reedificar, gana $80 y 
puede ganar $100. Informa: la misma; su 
precio $8.300. No corredores. 
26323 14 s 
" 1 7 N $4,500 Y R E C O N O C E R $4,000 A E » 
JL_i por 100 se vende la casa calle Octava, 
número 10, entre Concepción y Dolores, 
en Jesús del Monte, Lawton. Mide 6 por 
40, portal, sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor al fondo; el dueño señor Felipe Mon-
tes en el número 8. Casa en fabricación, 
reléfono I-1S73.- Renta 90 pesos. 
2.>SD3 10 8. 
Vendo en $15,000 una casa acabada 
de fabricar, de dos plantas y garaje 
y gran patío con árboles frutales, si-
tuada en el Reparto Santos Suárez, 
calle de San Bernardino, entre Flores 
y Serrano. Entenderse direciamente 
con M. Peíáez, altos del café "Euro-
pa", de 10 a 12 a. m- y de 3 a 5 p. m. 
26203 13 8. 
VEDADO: S E V E N D E N T R E S E s -pléndidos y lujosos chalets, esquina 
de fraile, 10 y 15, su dueño: B, número 
21, esquina I L 
t 25072 - 18 s 
SE V E N D E UNA CASA ACABADA D E fabricar, en la calle de Aguila, es 
de dos plantas. Tiene sala, saleta co-
rrida y tres cuartos cada piso. Gana $90. 
Precio: $12.500. Manrique, 78; de 12 a 2. 
VEDADO. C A L L E 10, E N T R E L I N E A Y Calzada. Casa acabada de fabricar, 2 
llantas independientes, garaje y cuarto 
de chauffeur para cada una. Tiene la par-
te baja jardín, portal, sala, saleta, ves-
tíbulo, cinco cuartos y dos baños com-
pletos para familia, cuarto y servicios 
de criados. Gran comedor, pantry, cocina, 
patio, traspatio y pasillos laterales para 
servidumbre. E l piso alto lo mismo. Pre-
cio: $55.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
26264 9 a. 
SE V E N D E O CAMBIA P R E C I O S O CUA-let. Parque Mendoza, por terreno en 
Vedado» o Habana. Su dueño: A-3837. 
26074 8 s 
VENDO UNA CASA, PROXIMA A MON-te, renta $38, la doy en $4.000. Otra, 
pegada a Infanta, moderna, dos plantas. 
Renta $120, la doy en $18.000. Su dueño: 
Gervasio, 118, altos. 
26247 15 s 
Vendo una casa, moderna, en la Ví-
bora, en un lugar alto, calle Milagros 
y 8a. Teléfono 1-2639; no corredo 
res. 
956 METROS 20 CENTMS. 
Chalet de madera y mampostería, en 
la acera de la brisa, calle 23, entre 
Baños y el Parque de Medina, lugar 
ideal para residencia. Tiene sala, ca-
leta, cinco cuartos, comedor, baño y 
cocina con instalación de gas y elec-
tricidad. Buenos frutales produciendo. 
Se vende terreno y fabricación a 40 
sesos el metro. Informa su dueño en 
el mismo. « 
25546 10 s. 
C E V E N D E E L C H A L E T D E MADERA 
kj más bonito en el lugar más alto de 
Marianao, alto y bajo; ocho cuartos y 
dormitorios, con su pasillo. Terreno con 
superficie de cerca de 1.700 metros cu-
biertos de árboles frutales. Santo To-
más número 3. Cajero de la Aduana, Ha-
bana. 
26128 9 s. 
A L M A C E N I S T A S : VENDO E N E L BA-
jrx. rrio comercial una casa, con 1.5u0 me-
tros fabricados, la más propia para al-
macén o industria, está situada entre 
Oficios y Cuba. R. Revilla. Informa en 
el café Bellavista. Amistad y Dragones. 
26354 _ 16 • 
íll»6.500 S E V E N D E , PROXIMO A L A E S -
«iy tación Terminal, una casa cou sala, 
saleta, tres cuartos, sus servicios y buen 
patio, azotea, renta al año $660. Para más 
informes: su dueño, M-15(X). 
©3.500 S E V E N D E , PROXIMO A E S T R A -
«Ji da Palma, casa moderna, con tres do-r 
mitorios, jardín y portal, mide 6X20. Ren-
ta al año $420. Para más informes: su 
dueño, M-1506. 
26193 13 8 
Se vende: en el reparto Lawton, a 
dos cuadras de la Calzada, la casa 
Buenaventura, 12, de construcción 
moderna, dos ventanas, cielo raso, sa-
la, recibidor, tres cuartos, saleta, co-
medor al fondo, cuarto de baño com-
pleto, cocina y pisos de mosaico. Pre-
cio $7.000. Avisar: B. Vila, "La C i 
baña." Teléfono A-9589. 
C 8212 5d-5 
\ r E N D O U N A H E R M O S A C A S A , C E R C A 
V del Reparto Mendoza y la calzada 
del Cerro, con todos los servicios a la 
moderna e instalación eléctrica prepara-
da para altos y punto saludable y de 
porvenir. Trato directo con el compra-
dor, su dueño: Oficios, 16, altos. Depar-
tamento, número 12 y 13; de 9 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
26091 12 s 
L E A CON ATENCION 
Vendo dos casas y 6 departamentos, ca-
da departamento de sala, cuarto, cocina y 
servicio, en forma de pasaje, fabricación 
la. de la., techos monolíticos, • son 460 
metros, todo fabricado, da el 12 por 100 
de interés, $15.000. Renta $150. Vega. So-
meruelos, 18; de 12 a 3. , 
v e d a d o T g a n g a 
Casa en la calle 13, de Paseo a B, jar-
din, portal, jol, 6 cuartos, garaje, 2 cuar-
tos criados, comedor y sala, lo mejor del 
Vedado, $26.000. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 3. 
j P Í R A N C H A L E T , R E P A R T O M E N D O -
XJT za. Víbora, dos plantas, 460 metros. 
Renta $180; puede rentar $200, fabricación 
la . de la., $26.500, vale $30.000. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 3. 
V E N D O 
E n Picota, rasa de $4.000; Encarnación, 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35.000; 
C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.000; 
Concordia, $9.000; Juana Alonso, Luyanó. 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
$33.000; Manrique, $28.000; Amargura 
$55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000- Ha-
bana, $16.000; calle I , Vedado, solar de 
centro, completo, con renta, $17.500; otro 
de esquina a Calzada, con « n t a en $44.000.; 
Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio, $15.000. 
Informes: Cuba, 7; de 1. a 3. J . W. V 
S A N I G N A C I O : $ 6 2 , 0 0 0 
Vendemos espléndida .casa de, construc-
ción de primera, en San Ignacio. Tiene 
15 varas de frente por 35 de fondo, con 
un total' de 420. Tiene más de 700 metros 
de fabricación. Valor; 62.000 pesos. E n el 
mejor punto de San Ignacio. No se dan 
informes a personas que no identifiquen 
su personalidad. Administrador Cuban and 
American B. C. Habana, 90, altos. A-S06i. 
C E R C A D E G A L I A N O 
Vendemos dos casas cerca de Galiano, en 
lo mejor de la calle Rayo. Estas casas 
se venden exclusivamente por el valor 
del terreno: miden 7 metros por 40 de 
fon. Vapy del metro, 41 pesos. E s una 
ganga; se comprobará que allí mismo 
lo menos- que piden son 65 pesos por 
el metro. Pero entra como ganga en este 
negocio que .sobre los 14 metros de frente 
por los 48 de fondo hay cuatro casas, 
es decir, dos de altos y bajos, en mag-
nifico estado. Se recomieuda el negocio 
por esta Compañía. No tratamos con in-
termediarios ni con personas que no nos 
puedan asegurar la seriedad de sus pro-
cedimientos. Cada terreno con su res-
pectiva casa vale 14.000 pesos; las dos 
valen 27.500 pesos. Informan: Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
U0, altos. A-8067. 14 s. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en loa repartos L a 
Sierra, Almendares y Mira.-iar. Para in-
formes: diríjase a la Oficina de diario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
¡.veparto Almendares, Marianao. 
23489 12 • 
GANGA U R G E N T E : VENDO DOS CASAS modernas, una grande, con portal, 
sala y saleta corrida, grandes, dos muy 
hermosos cuartos, lujoso cuarto de baño, 
cocina de gas y, buen patio, con entrada 
independiente. L a peqqpña sala, saleta, | 
uos cuartos, baño y demás servicios. Aun- | 
que valen las dos $12.000, se dan en $10.000 j 
por apuro. Havana Business. Avenida Bo- | 
lívar, antes Reina, 57, baos. A-9115. 
26381 10 8 
25008 25 s 
8E VENDEN E N R E I N A DOS CASAS D E $40.000 y $25.000 cada una. Cuba, 7; de 
1 a 3. J . AL V. 
25739 16 8. 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 2 2 . 
T e l é f o H o A - 5 0 9 7 . 
/ C O M P R O : CERCA D E L A ESQUINA D E 
K J Tejas, 1.000 metros, con casa o terre-
no sólo. 
COMPRO. D E B E L A S C O A I N A PRADO y de Neptuno a San Lázaro, dos ca-sas de una planta, con 300 metros y dos 
de dos plantas, con 2i>0 metros. 
/ C O M P R O : E N SAN I S I D R O O PAULA, 
\ j cuatro o siete lotes de 500 metros. 
/ C O M P R O : C A L L E D E OBRAPIA, D E 
X J Habana a San Ignacio, casa con 400 
metros. 
/COMPRO: EN OBRAPIA, V I L L E G A S , 
X J Obispo y Monserrate, casas viejas de 
400 metros. 
/COMPRO: M O N S E R R A T E , D E S D E MlJ-
\ J ralla a Progreso, 400 metros. 
(fCOMPRO: PRADO, 1.000 METROS, D E 
\ J Neptuno al mar. 
25989 13 s 
GANGA: S E V E N D E E N E L P U E B L O de Regla, una casa de esquina, frente 
Cl puerto de la Habana, lugar alto y de 
io más fresco. Está a dos cuadras de la 
Estación de Fesser. Su precio : $1.500 in-
forma su dueño Aranguren, 161 (al lado) 
de 8 a. m. a 5 p. m. No se quieren la-
teros. 
25847 14 s. 
TP^E OCASION: CONCEPCION Y D E C I -
XJ* ma, precioso chalet, se vende por 
asunto privado. Dueño: San Francisco, 
244. 
25654 7 B 
B A R R I O A T A R E S , L O M E J O R 
$21.500 se vende esquina, de gran porve-
nir, tiene 432 metros cuadrados, casa an-
tigua, próxima al nuevo mercado, renta 
Mbre $1.490 al ano. Además, pagan una 
póliza de seguros por 14 mil pesos v 
todas las leparaciones por cuenta del in-
quilino garantía compila y un solo re-
cibo. Para más informes: su dueño, San 
Ramón, 30. Teléfono M-1506. De 12 a '¿ 
y 6 en adelante. 
O E V E N D E UNA CASA E N CORREA O 
O Avenida del P. Gómez. Inmediata a 
la C. de J . del Monte, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta , al fondo, 
de azotea, en $8.000. Cuba, < ; de 1 a 3. 
J . M. V. 
25739 16 s. 
Q E VENDEN VARIAS CASAS EN E L 
O reparto Lawton, Víbora, situadas en 
buenos puntos, de 5.500, 9.500 y 8.500 pe-
sos. Un solar, muy cerca de la Calza-
da, de 12X50, a ocho pesos metro. Para 
mas informes dirigirse a San Francisco, 
1S-A. Pedro Pol'anco. De 1 a 3. 
26181 13 • 
B A R R I O A T A R E S , L O M E J O R 
$16.000 se venden dos casas, modernas, 
con 144 metros, 6X24 cada una, de sala 
saleta, tres cuartos, despensa, doble ser-
vicio, gran patio y cocina. Rentan 1440 
pesos, con toda garantía. Para más de-
talles, su dueño : M-1506. * 
. 26706 10 8 _ 
Q E V E N D E L A CASA V I L L A M. LUISA, 
O jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, servicios con bañadera, patio 
y tra?P^t10. lavadero, instalación eléc-
trica Cltimo precio: $2.800. Mil quinien-
tos al contado y el resto a plazos. Avenida 
^ l 1 ^ ¿ t f ^ 6 Serran0 y D u r e ^ J * 
255563 10 8 
L O M A D E L M A Z O 
Se vende una casa, de madera y mampos-
tería, tiene jardín, portal, sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, dos de criados 
cuarto de baño instalación sanitaria, mi-
de 11 metros de frente por 40 de fondo 
2ü pesos metro terreno y fabricación. In-
forman: Empedrado, 43, altos, Alberto. 
26375 16 g 
SÜS.OOO VENDO A UNA CUADRA D E SAN 
Lázaro y muy cerca de Lagunas, mo-
derna, ds altos, de sala, saleta, dos cuar« 
tos pequeños. San Nicolás, 224, pegad» 
a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
Íg7,300 VENDO, A UNA CUADRA DE 
«¡P Monte y muy cerca de Maloja, casa de 
Utos, de sala, saleta, 3 cuartos, a la 
brisa. San Nicolás 224, pegado a Monte. 
De 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Í¡Í6,800 VENDO L AMEJOR D E ESCOBAR, 
casa moderna, ' de altos, propia para 
corta familia, escalera de mármol', P1^' 
sanidad, renta $56-15. San Nicolás, 2-4, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 n \). Be-
rrocal. 
(222,000, VENDO E N L O MEJOlí l iu MA-
loja, casa de altos, propia para in-
dustria, de 9 por 42, por estar preparada 
para establecer cimientos. San Nicoiiis, 
224, pegado a Mof3,'de ¡vbgkqjshrdivbgk 
224, entre Monte y Tenerife, de 11 a -i 
y de 5 a 9. Berrocal. 
(2*8,800, VENDO A UNA CUADRA DB 
tlU Monte y muy cerca de Carmen, casa 
moderna, de altos, con sala, comedor, tres 
cuartos cada piso, escalera de mármol, pi-
sos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(2*5,700 VENDO, E N SUAREZ, CASA AN-
V tigua, de 6 por 30 de sala, saleta, * 
cuartos, comedor al fondo, pisos, J 
dos sanitarios, comedor al fondo,3,"cul 
vicio completo. San Nicolás, peg*o » 
Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(213,000 VENDO E . N j ^ O MEJOR DE AXI" 
«iP mas, casa moderna, pi>pia P a ra cor w 
famiia, pues no falta u» detalle. Ke"1^ 
$115. San Nicolás, 224, entrada por -Uoni« 
y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a J . 156 
rrocaL 
$9,800 VENDO E N LO MEJOR ROE RA-yo, casa moderna, de sala, V,. 
cuartos, patio, traspatio, có'noda para 1 
milla de gusto. San Nicolás, 224, P?sf 
a Monte; de 11 a 2 y de o a 9. ^ í 
cal. 
(í»4,10O VENDO E f T ' L A CALUE Cf01^' 
W de Castillo a Infanta, dos casas 
sala, saleta, tres y cuatro cuartos, 
tea, pisos y sanidad, buena fenu1;. u 
Nicolás, 224, pegado a Monte, ae 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(2*3,500 VENDO E l T s A N ^^^S, 
íp Vives a Monte, casa de sala, corn ^ 
dos cuartos grandes, pisos y s a . m ^ u 3 
Nicolás, 224, pegado a Monte, ae 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
00 VENDO E NLO MEJOR D E 5 * ^ 
«P ced, casa moderna, de sala, saiei^iente 
tro cuartos con lavabo de ««""(..¿og los 
en cada cuarto, gran baño con io t0. 
enseres, propia para familia ne t|. de 
San Nicolás, 224, pegado a Moni 
11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
C?15,5O0 VENDO CASA A DIEZ ME^jíi-
t¡|? de Monserrate y muy cerca " ^ &. 
po, casa moderna, de altos, con nitjad. 
leta, tres cuartos, pisos . p ^ ' a a n Nico; 
Escalera de mármol; buen bauo-c, a „ 
lás, 224, pegado a Monte; ue 
y de 5 a 9. Berrocal. ^ 
$3,500 VENDO E N SAN NICOLAS, , Monte a Reina, casa antigua, sanídaa comedor, dog cuartos, azotea, ^ n -
completa. San Nicolás, 224, Pff.focal. 
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berroc i0 ^ 
26386 * 
S i g u e a l t r e n t e 
£ 1 D I A R I O D E I - * 
í í A e s e l p e r i ó d i c o d e ^ a -
T o r c i r c u l a c i ó n . 
A N O L X X X V 1 I D I A R I O D t L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A D í E C I S ! E T F 
O M P R A Y VENTA DE FINCAS, 'SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS | 
V i e n e d e l f r e n t e 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 2 2 . 
P T e l é f o n o A - 5 0 9 7 . 
ta l landa, da cf ^ por 100. Mide 435 me-
troa- , 
, ^ „ m a b A N - V . C E R C A D E I í N U E -
í1ALI 'pala^k. tieS 'casas canter ía , $53.000. 
Í ^ J a iluuida; da e l j por 100. 
^ ^ C T T T A D O , C A S A U E T O D O I . V J O 
lAl íKlCAK, « C E N A S 
m- ,i i \ « i'alacio l're-
Se vende , pa ra i ndus t r i a , excelente t e -
r r e n o , 32 .500 metros, chucho p r o p i o , 
a lcantar i l lado calle, l uz , t e l é f o n o , e n 
Batista, L u y a n ó . I n f o r m a : E . A . L i -
m a , M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 6 ; de 10 
a 12 a. m . 
2C351 i© s 
CANTERIA. 
[Vi ETICOS, A 
0 medidas, t- t ici u . .-
tidencial. De ,VJJ " 
l » T A E E C O N . U E i ^ * - - ^ 
i l f l $S5.000. l-roduto 
T O M A D E C MAZO, l . t 
\ j , $i5 metro. 
/ - ( A C E E D E S A N FRANCISCO, 400 » I E -
tros un solar a $7. i'ueden dejar en 
Apoteca a l 7 por 100. 
^ T T , E D E S E R A F I N E S . E N S O L A R , 
C ?el Puente de ^ u a Dulce. 700 
•varas a $7. 
t ^ X I N D U S T R I A , C A S A D E A L T O S , E N 
Jl/$15.000. lienta $115. 
A N I M A S , D O S P L A N T A S , M O D E R N A , 
i lA. íii.ooo. 
T T K D A D O , C A L L E 23, E N T R E C A L L E 
1 y de Jetras, solar completo, clialet mo-
deruo, $3S.0OO. 
/ ^ 4 T L E 10. C H A L E T , M O D E R N O $35.000. 
( J Pueden dejar $10.000 en hipoteca. Es 
de esquina. 
/"S \ L L E 17. $55.000, C A N T E R I A , D O S 
\ j plantas, magnifico edificio. 
CA L L E 35, E N T R E C A L L E D E L E T R A S , SXOO. Precio: $15.000. 
T i r A N R i a C E , M O D E R N A , D O S F L A N -
J.YX tas, Sl'b.OOO. 
EMOS, MAGNIFICA C A S A , 
Konta el 8 por 100. 
$23.000. 
/CALZADA DEL M O N T E , E S Q U I N A , 1.200 
\ ) . mettos, de cantería, con ocho estable-
cimientos, buena renta, cerca del Nuevo 
Meiaaido, su precio: $1135.000. Puede de-
-arse parte lecunocida eu hipoteca. 
T Í T E K C ADERES, E D I F I C I O M O D E R N O , 
I r i terca de üüO metros, con un almacén 
ilUO.UOO. ¿so tiene contrato. 
/ " ^ S ^ A CUADRA Y MEDIA D E P R A -
vy'du renta $150. Precio: $20.000. De 
(•jtntería, moderna. 
• T R I N C A D E D O S C A B A L L E R I A S , C O N 
X: frente de un ki lómetro de carretera, 
con casa de vivienda a todo lujo. Pre-
cio : $-8.000. 
TjMNQUITA, C O N 80.000 M E T R O S , T O -
X da con frente a carretera, con su 
magnífica tasa y árboles frutales. Pre-
cio; $12.000. 
Q O L A R E S E N P R O D U C C I O N , P A R T E 
\ J alta y cerca de Calzada. Desde $16 me-
tro. 
I V J O T A : T E N G O C A S A S Y S O L A R E S E N 
la Habana, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Víbora y Cerro, desde el precio más 
xnodesto al más a l to; al alcance de todas 
las fortunas. Hágame una visita yue sal-
drá complacido. 
G R A N CASA DE C A N T E R I A , A D O S cuadras de Prado. Prod\>ce el 8 por 
100 libre. -Con un sólo recibo y con con-
trato garantizado. Precio: $95.000. 
üó'JS'J 13 s 
5ÜÁN P E R E Z 
EIilPEiJUADU, 47; DE 1 a 
¿Quién veiiue casas/. . . . . 
¿Quien compra,, casasV. . . 
¿QuiOu vénüe solares í . 
¿Quien vüade fiucas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿yuiúu toma dinero eu hipoteca? 
Lus ntigocioj de esta casa son 
reservados. 










I^LEGAJSTE CHALET, EN L A VIBORA, 
J l - í a 30 metros de Ja Calzada, 15 por 5o, 
portal, jardín, sala,. 5 cuartos, uano i i i -
.vermeüio, galería de persianas, gran co-
medor, muí, üos cuartos y servicio ae 
criado, pantry, garaje, traspatio, infor-
man cu Primera. !&, entre i^aguerueia y 
bertrudis. 
25'Jü'j 9 s 
CJE VENDE CN VERDADERO PALACIO, 
Villa .Lourdes, calle Aiaximo Gómez, nú-
Uicru 02, GuanaUacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
lodos conceptos. Informan en la misma: 
su dueüa señora Louisa l iolm. Tocando a 
la cociiera. 
2L't>3o 15 8 
"OüEN NEGOCIO. SE VENDE UNA CA-
JL> sita de madera, con la acc ión . de un 
pedazo de terreno con una cría de gal l i -
nas de pura raza "americana"; una vaca 
próxima a parir ; además tengo dos solares 
que también los vendo; además tengo dos 
carros de almacén, uno tiene una gran 
pareja de muias, nuevas con sus buenos 
arreos y el carrt todo de majagua casi 
nuevo, y el otro con una pareja de ca-
ballos; al que compre los dos le hago 
l-na rebaja de 200 pesos y al que com-
pre el mejor se le da en buena propor-
ción. Para más informes dir igirse a la 
Calzada de Ayesterán, nrtmero 15, en casa 
del sereno, a todas horas. Ojo: t ambién 
fce venden los carros solos. José ^García. 
__2m314 y s. 
1?N $2,500 PESOS VENDO UNA CASA 
-IM la calle Peüalver, número 82 mo-
oerno; sala, saleta, un cuarto, azoten 
abierta de 8 a 10; no e s t á alquilada, 
iventa 25 pesos. 
26430 -m s. 
b U L A K h S Y E K M l t ó 
* ? D O - ' - 1 K N M A T A N Z A S , U N S O L A R ^í?-liJ^40, con 3 accesorias, que reñ-ían $ 1 0 , en la Santa Kita> ie pasa 
í,' n'amV11 Por la puerta y se da en 1.000 
iwf• -í, , • ra mi*s informes en Habana, t imj . lilao 
M>V„;.-hal)itaciOn, 14. 12 s 
V 'EDADO, GANGA: VENDO 2.413 ME-
liíi. •-t5 ^ terreno, o separado, con fa-
•fp rV01,1' L'allu l j . esquina a 22, se dan 
fcmdo pllra el in forma: Gumer-
16 s 
CEXA OCASION. VENTA DE UNOS 
lerreuos que miden m á s de veinte m i l 
cjev^r^ dante de acueducto que puede 
altnr^ p t ^ 0 1 ' su fuerza natural a gran 
ten ^ -ra informes: Oficios. 80, alma-
4 a ^ V1veres; de 9 a 10 a. m. y de 
•* o p. ni 
J ^ J ^ 12 s 
SEelV^UE ÜN H E R M O S O S O L A R E N 
ínan- v^ I 0' l íePar to Las Cañas. Jnfor-
tica c>uarez número 81, altos de la bo-
V T ^ b , ^ SE C E D E L A A C C I O N D E U N 
lu l ta ; uen^ V°S 1,inos. es casi una f in -
ue loncln « V 7aras de frente por 58 
f¡ue gi !:>0,loJ huy flue dar 150 peso3 
PequeñT VÍ1 '11:ldo a la Compañía, y una 
üras d^ í,eg?.lia- E1 80lar es tá a treis cua-
teles So ^s t ac lón y en la línea. Cuar-
26303 altos- Señora Amalia . 
9 s. 
S 0 d ( . A 5 ^ ® P L E N » I » 0 , S E V E N D E ^ ¿ o . 
ra par" n ^ c,aae - 1 ' entre D y E , ace-
tun nnr.r' a i'flsa, libre de g ravámenes , 
Porción L l̂*3.8 I " 6 rentan $51, una 
inetro t ^ I acoles frutales al fondo, $31 
"-•ios % i nfornian: Teléfono A-5t i l8 . 
O63ot'' entr6suel08 
L O M A D E L M A Z O 
Vendemos la esquina de Saco y Carmen, 
Loma del Mazo, frente al Parque, solar 
alto, llano, piso sólido que no necesita 
cimentación. Son 700 varas a $5 vara. Es 
una ganga. Habana, 00, altos, A-8067, 
U N A M A N Z A N A : V I B O R A 
Vendemos una manzana de terreno de 
13.0ÍK) varas a menos de $4.. Loma del 
Mazo. Al lado piden en el reparto P á -
rrugu :i $13 vara; es decir, tres veces 
liras, l lábana, 90, altos. A-8087. 
M R A I N D U S T R I A : H A B A N A 
\ endémos entre Carlos I I I y Salud, casi 
esquina a la primera, 1.300 varasa $12. 
Se puedo conseguir otro lote igual, lo 
cual haría dos frentes a dos calles dis-
tintas. Frente al Hospi tal Municipal. Ven-
cemos una manzana de 1.000 metros en 
Zanja y Aramburo a $30. A l lado de 
Cristina 16.000 metros con chucho de 
ferrocarri l a $13. Otro lote de 12.000 me-
tros con chucho de ferrocarril y con 
frente al río de Luyanó, parte de la Ha-
oana, y con acceso a la bahía, a $7 metro. 
En Puentes Grandes, 8.000 metros con 
el río Almendares, terreno Uano, al lado 
del Paradero y con frente a la calzada 
de Husilo. En Cambute, 200.000 metros 
con el ferrocarril Central y carretera, 
a $0.20 metro. 2.000 metros y nave en 
Regla, con muelle a l'a bahía de la Haba-
na, $40.000. Pida la l is ta completa de 
nuestros terrenos para industrias. Infor-
man : Administrador de la "Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-8067. 
14 s. 
l ^ E P A R T O ALMENDARES: VENDO, 
JL\) preciosa esquina, en la calle 14, cou 
doble l ínea de t r anv í a s por su frente, 
1.112 varas y a la brisa, a 7 pesos. Más 
informes: Santa Clara, número 41 .altos. 
Modesto. 
26082 10 s 
Repar to A lmenda re s . L a Sier ra . O f i -
c i n a . V e n t a de solares a plazos. Pa-
ra p lanos e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a -
r i o A . Dumas , Ca l le 9 y 12 . T e l é f o -
n o 1-7249. Almendares . M a r i a n a o . 
23486 12 a 
T3UENA OPORTUNIDAD: DOS SOLA-
- O les esquina, a media cuadra Justa 
del nuevo parque en la Víbora, con una 
arboleda corpulenta de frutales y finos 
mangos, vendo por tenerme que ausentar. 
Buena oportunidad. Escr íbame a l Apartado 
í>25. Habana. Lo llevaré a verlos y que-
dará encantado. Es una verdadera f i n -
quita de recreo. Si no necesitara dinero, 
C o vendería. 
8d. 3. 
R E D A D O : VENDO SOLARES, CALLE 
t 25 y 6, de 24X3Í metros, otro en 101 
! y 21, de 22X50, y otro en 6, de 14X36. 
I Su d u e ñ o : Monte, 66. bajos; de 8 a 4. 
Teléfono A-9259. 
| 25078 28 s 
X>EPARTO ALMENDARES. «'LA SIE-
X t r ra ," Solares a plazos cómodos, en 
i los mejores puntos. Planos e informes: 
Mario A. Dumás . Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249, Almendares, Marianao. 
23487 12 a 
SE V ENDE A POCOS METROS DE PRA-do, 90 metros de terreno con 5-112 de 
trente, en $12.000 y otras ventajas. Cuba, 
7; de 1 a 3. J . M . V . 
25739 16 s. 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
M I L C U C H A R A S y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 CTs. 
$ 6 UBRE 
DE P O R T E 
M i l cubos paletas $5.00 
A T E N C I O N 
1 l ibra vainillfe t r ip le . 
1 l ibra gelatina. . . . 
1 l ibra cocoa. 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la libra a 0.60 
T E R R E N O E N B A H I A 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s i n m e d i a t o 
H a b a n a . 
Vendemos lotes pequeños y grandes con 
muelles, en el l i toral ' de la bah ía de la 
Habana. Tienen ferrocarril. También ven-
demos varios lotes de terreno a poca dis-
tancia de los muelles, propios para i n -
dustrias con calzada o ferrocarril. Pre-
cios: desde V E I N T E CENTAVOS ($0.20). 
a V E I N T E Y CINCO PESOS ($25.00) el 
metro. Lotes de terreno de NUEVE M I L 
metros a DO&'CTBNTOS M I L Y MAS. Ne-
gocios de $20.000 a millones de pesos. 
iVo se dan informes a intermediarios, s i -
no a compañías que realmente necesi-
ten estos terrenos. D i r í j a s e : a Adminis-
trador de la Cuban and American B. C. 
Habana. 90, altos; entre ü 'Be i l ly y San 
Juan de Dios. Habana. 
A V E N I D A D E A G O S T A 
Vendemos un solar en la Avenida de Acos-
ta. Víbora, cerca de la Estación, entre 
Tercera y Cuarta. Mide 15 varas de frente 
por 41 de fondo. Ganga, a menos dé 4 
pesos vara. Haga su oferta y cogerá esta 
oportunidad si el negocio es rápido. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. Vendemos frente 
al parque de la Lc|na del Mazo dos so-
lares grandes, y calle de Patrocinio; y 
un solar de 700 varas, esquina de Saco 
y Carmen, frente también al parque, gan-
ga. $6.00, A-8067. 
14 s. 
¿Usted desea tener su quintica de recreo?r 
Vea al señor R a m ó n Piñol , que le ven-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto ' 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil , 
i del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Manti l la . Aproveche esta oportunidad 
que pronto t endrá otro valor. Su casa: ' 
J e s ú s del Monte, 534; de 7 a 11 a. m. 
Teléfono I-143L ¡ 
24853 24 s 
Servicio rápido por express, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de car tón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, J abón , Café, Sas t rer ías , Boticas, Fio 
res, etc. 
P a u h 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
, 4 4 . H a b a n a . 
G a n g a : E n l a A v e n i d a de Acosta , V í -
bora , se v e n d e n tres solares e n c o n -
j u n t o o p o r separado con 7 8 6 vs . cua-
dradas cada u n o a $4,50 v a r a , a dos 
cuadras de l a Calzada e n l a m a n z a n a 
9 solares, 1-2-3 d e l Repar to £ 1 R u b i o , 
esquina de f r a i l e , f o r m a d a p o r las ca-
lles de Carlos M a n u e l , A v e n i d a de 
Acos ta y Espadero. I n f o r m a su d u e ñ o 
e n calle G, esquina a 9 , Vedado- Te -
l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
26400 16 8. 
C A N F R A N C I S C O Y P O R V E N I R , E S -
VJ quina de fraile, vendo, 9 metros de 
frente por 27 metros de fondo; el dueño 
en 8a., número 21. Tiene planos y entron-
ques pagos. 
26433 10 s. 
M E N T E S A N A E N C U E R P O S A N O 
Como cuest ión de negocio, las com-
pras de terreno siempre se hacen en 
aquellos lugares donde se estén i n -
vir t iéndo grandes cantidades de d i -
nero y en cuyos alrededores el des-
envolvimiento sea mayor. 
En las inmediaciones del Country 
Club Parjí se están invirtiendo cin-
co millones de pesos. 
Es t á t e rminándose la construcción 
del puente nuevo sobre el rio A l -
mendares por el cual, una vez ter^ 
minada la Avenida Habana se acor-
t a r á a casi la mi tad la distancia 
entre ei Country Club Park y la Ha-
bana. Todos los alrededores se es-
tán modernizando; los planos de las 
casas que en esos alrededores se pro-
yectan son de indiscutible mér i t o 
a r t í s t i co y elevado valor. 
Todo el desarrollo del gran Par-
que exclusivo de Residencias se ha 
ido haciendo sobre una base a r t í s -
tica y en buena armonía con las be-
llezas naturales del lugar. 
De las 553 parcelas que al p r in -
cipio const i tu ían el número total de 
lotes, quedan ya solamente un poco 
m á s de clon. Estas parcelas restan-
tes comprenden las m á s bonitas y 
altas por su si tuación y dominan to-
dos • los alrededores. 
La Directiva de esta Compañía 
mantiene todavía precios muy econó-
micos no llegando a representar la 
mi tad de lo que se pide por terrenos 
colindantes. 
Dentro de poco se sub i rán los pre-
cios al nivel de los alrededores, pa-
ra todos los lotes que aún se en-
cuentren sin vender. 
Toda persona debe llevar su fa-
mi l ia a residir en lugar apropiado v 
rodeada de personas del mismo n i -
vel, en sitio donde el ambiente sea 
agradable y el aire puro. 
Esto influye grandemente en el 
desarrollo de los niños pues ¿odos 
conocemos la frase MENTE SANA EN 
CUERPO SANO. 
Condiciones de venta cómodas ; has-
ta doce años para pagar una par-
cela. 
Precios, detalles y condiciones en 
las oficinas de la Compañía. 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N -
V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
. E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . o f 
C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
Buen negoc io : se vende u n solar de 
esquina, e n A y 3a . , Vedado , que m i -
de 1.133 metros , acera de l a brisa, 
c o n f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , le p a s a r á e i 
M a l e c ó n por f r en t e . Para m á s i a ro r -
ines: Ed i f i c io d e l B a n c o C a n a d á , de-
pa r t amen to , 4 0 3 ; de 1 a 3 de l a ta rde . 
24514 10 a 
U N S O L A R D E 
esquina, en lo mejor de Tamarindo, se 
vende; mide 1303 varas. Serafines y Ve-
ga. In fo rman : Habana y Lamparilla, bo-
dega. 
26211 13 a 
^ l / T A G N I F I C A P A R C E L A D E 1.600 V A -
Í.TX ras, en el Buen Retiro, Marianao, a 
una cuadra de la Gran Avenida del H i -
pódromo, y entre los dos t r anv í a s de Ha-
bana y Vedado, a $2.90 vára. 1-1494. Poey, 
uúmero 10. 
26219 13 8 
C o l o n i a : Se v e n d e una , e n lo m á s 
c é n t r i c o de l a P r o v i n c i a de Santa Cla-
ra , c o n 57 c a b a l l e r í a s en p r o p i e d a d , 
de las cuales hay 16 y m e d i a sembra-
das de c a ñ a , c o n u n rend imien to de 
9 0 0 m i l arrobas de c a ñ a , y 2 5 caba-
l l e r í a s de m o n t e , y 16 y media de po-
t r e r o ; con chucho, m a g n i f i c o batey y 
d e m á s fac i l idades . I n f o r m a : Rafae l 
Ramos, A g u a d a de Pasajeros. 
25274 27- a 
Q E VENDE L A ESQUINA DE E R A I L E 
kJ de 1.565 varas, en San Benigno y Ro-
dríguez, Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores. In forman: Inquis i -
dor, 46, escritorio 
26113 19 s 
R U S T I C A S 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
m i l metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasa rá por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. • Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, t r anv ía eléctrico y guaguas 
automóviles . Además la carretera será as-
faltada. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años . Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñaran . Es ia marcada 
con el número 0. Para más informes; Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
P A R A E Í T V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de manipos te r ía , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f i n -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además ete carretera será la 
única en la Isla de Cuba que e s t a r á as-
faltada. Puede usted adquir ir la dando un 
m i l quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la .casa. Informan en Habana. 82. Telé-
fono A-2474. 
26559 18 a 
C E ARRIENDAN QUINCE CABALLE-
k j r ías de t ierra a $200 caballería en la 
provincia de ia Habana, a 14 leguas de la 
capital y a tres k i lómet ros de los chu-
chos de dos ngenios cercanos. Tiene de 
250 a 300.000 arrobas de leña,- el terre-
no es propio para caña como para toda 
clase de frutos y se calcula según clase 
del mismo de 100.000 arrobas de caña por 
cabal ler ía ; y duración de la cepa de 10 
a 12 años. También admite para engordar 
L50 reses todo el año. La finca e s t á re-
partida en cuartones por cercas de piedra 
y tiene do?3 casas • de tabla y guano y 
la cruza una carretera e.n construcción. 
In fo rmarán en Bernaza, 19, bajos, café. De 
6 a 10 y de 2 a 4. 
25569 10 s. 
T?USTICA, EN L A FINCA V I L L A DO-
JLM lores, al salir de Arroyo Arenas, en-
tre el ki lómetro 15 y 1.6 de la Calzada 
de Guanajay, próximas a las saludables 
aguas de la Roca del Nazareno, en Can-
tarranas, se venden finquitas propias pa-
ra recreo, con arbolado, frutales frente 
a la Calzada, terreno alto y fértil , bue-
no para cría y siembra menores, con luz 
eléctrica y algunos lotes con pozos de 
aguas buenas y casita de madera, pro-
pias para vivi r el encargado que pongan 
a su cuidado, los precios de venta ba-
ratos, con una pequeña cantidad de con-
tado y el resto en hipoteca, en la mis-
ma, al 6 por 100 anual. Su dueño en 
la misma, de 8 a. m. a 6 p. m. y de 7 
a 9, en Arzobispo, uúmero 4, en el Ce-
rro. Teléfono 1-1106. 
26192 9 s 
A MEDIA HORA DE L A CAPITAL, SO-
XA. bre la carretera, vendo una magni-
fica finca de tres cabal ler ías , cercada, 
agua fért i l y muchas psí lmas; una mag-
nifica casa t n la Loma del Mazo; tres 
casas en la calle del General Lee, Je sús 
del Monte, construcción moderna, de p r i -
mera, tres lotes terreno propiso para i n -
dustria, de 5,000, 10,000 y 12.000 metros, 
todo a precios baratos. Informan: l a dé 
Primelles, número 12; de 12 a 2 p. m 
26142 , ' 12 a. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de es-
tablecimientos. Nuestros negocios son se-
rlos y reservados. Para informes: Amistad. 
136. oficina. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
diaria de $50 y se da en $1.800 que los 
tiene de mercancías . Por disgustos de so-
cios. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
A V I S O 
Compradores: no compren nada sin hacer 
una visita en Amistad 136. García y Com-
pañía. Tenemos negocios de cuanto desee ; \ 
todos los giros y m á s barato que nadie. ' 
Informes: Amistad, 136. García y Ca, 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
2i)0 pesos; 100 son de cantina; se da en 
S16.000. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
amistad, 136, B. García y Co. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
C E D O U N G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro g i ro ; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; ¡JciO de alquiler; cuatro años de con-
trato, r ega l í a : $600. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
D U L C E R I A 
Se vende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diatios; por disgusto de socio; S3 
vende en $500. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis 
t intos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y conn-ato 
por tres años. Amistad, 136. Tel. A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 m i l pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, deja al mes el que menos dos m i l 
ei no es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él . el que menos vende son 
80 pesos diarios, si no es asi el dueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes visi tar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para v iv i r la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo qae vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿00 pesos hasta mi l . 
jarc ia y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos. uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en d í a ; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníf icos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mi tad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 3.36; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, ei que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas ; es t a l cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en ia Habana. Compradores, v is i -
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la m á s antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
r a n t í a 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
de 4 caba l l e r í a s ; tiene el primer corte 
solamente; además posee dos carretas y 
ocho yuntas de bueyes. Precio $16.000. 
In forma: García y Co., Amistad, 136. Ha-
bana. 
12 s 
H A B A N A . 
C 8284 15d-7 
Ofi-
21 8 
endo en e l Repa r to L a Sierra u n 
tar de esquina compuesto de 1.327 
rrail8 ? !* Calle 8 y 5 ' e ^ 1 1 » de 
ri- ' »ac i l idad e n e l negocio . T r a t o 
prec io M . pe láez> Obispo> 59) aI,0S 




17 N E L R E P A R T O M E N D O Z A A C U A --J dra y media del Parque, vena-.) magnl-
nífico solar, 1.900 varas. Precio arreglado 
y facilidades para el pago. José Silvestre. 
Bernaza, 50, l ibrería, de 2 a 4 p. m. 
26260 13 8, 
M e d i a m a n z a n a e n t r e L o m a 
d e l M a z o y g r a n P a r q u e M e n -
d o z a . L o m á s h e r m o s o y a l -
t o ; p r o p i o p a r a g r a n c h a l e t o 
q u i n t a d e R e c r e o . C o n m á s d e 
5 0 f r u t a l e s , e n p r o d u c c i ó n . 
S o n 9 , 8 0 0 v a r a s . P u e d e c o m -
p r a r l a c o n $ 5 . 0 0 0 a l c o n t a -
d o ; e l r e s t o 6 p o r c i e n t o 
a n u a l . I n f o r m e s % 
d o , 2 0 . 
E m p e d r a -
26268 
T T N M A T R I M O N I O , S O L I C I T A U N A 
KJ finca para trabajarla bien, a suel-
do o a partido, o para cuidarla y l le-
var cuentas, son entendidos en traba-
jos de campo. Para informes en el Ve-
dado, calle F, n ú m e r o 16, entre 11 y 13. 
Teléfono E-2532. Se piden y dan referen-
cias. 
26557 12 s 
V E N T A D E U N C E N T R A L 
Vendemos un central completo, es decir, 
vendemos la maquinaria de un central 
que puede hacer cien m i l sacos de azúcar. 
E s t á sin estrenar. Además de la venta, 
ee en t r a r í a en sociedad con quien apor-
tara el terreno y dinero para la i n i -
ciación del negocio. E l terreno debe te-
ner ya alguna caña. In forman: A d m i -
nistrador de la Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-S067. 
, 264 14 8. 
F I N C A : A R T E M I S A 
Vendemos en Artemisa, con gran frente 
a carretera, 7 y media caballer ías de te-
rreno primera de primera. Buena casa 
amueblada. Motores, animales, vacas ca-
ballos, m á s de m i l aves. Ocho m i l árboles 
frutales contados. Hay 150.000 arrobas 
de caña. Informan: Administrador de la 
Cuban and American. Habana, 90, altos 
Habana^ 14 s 
X r N UA CALZADA DE GÜINES, ENTRE 
XU E l Cotorro y Vil la Rosa, a la me-
diación del ki lómetro 14, se vende la ac-
ción de la finca de Jüos Pinedas, dedica-
da a tren de plaza, pues está en bue-
na producción. Tiene muchas siembras, 
cría de cochinos, gallinas, dos vacas, una 
yunta de bueyes con sus herramientas, 
buen platanal, buena arboleda, agua, fér-
t i l y tiene contrato y se prorrogan m á s 
años. 
25792 10 a. 
X?N MARIANAO VENDO UNA FINCA DE 
XLi poco m á s de una caballería de tierra. 
Más una casa pequeña y otra grande, es tán 
en lo mejor de los Quemados. Informan en 
Real, 51. Quemados de Marianao; no co-
rredores. 
26124 19 s. 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco a ñ e s de contrato y buena mar-
chan te r í a Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones ¡sani tar ias . Amistad, 
13a Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos una gran y acrediata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes: Amistad, 136. García y Ca 
12 s 
SE V E N D E U N A B O D E G A , P O R E S T A R su dueño enfermo se da barata, buen 
icontrato, buena venta. Informan: Ta-
marindo, número 77, J e s ú s del Monte. 
26079 19 8 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina, conf ía te cinco años. Precio; 
$4.000. La mi tad al contado, otra en 
i>7.000; otra en $6.000; todas con buen 
contrato, en Monte y Cárdenas . Infor-
ma : Domínguez, en el café. 
25764 9 s. 
T I E N D A D E R O P A 
Por enfermedad, vendo, en población de 
, setenta m i l habitantes. Con poco dinero 
i puede adquirir la. Gran negocio, traba-
jando. Informes: San Lázaro, 171, altos. 
25898 9 s. 
E S T A B L K O M 1 E N T 0 S V A K í O S 
BARBEROS: VENDO BARBERIA acre-ditada, por enfermedad, tiene contra-
to, con sillones modernos, se da barata, 
$250 cajón mes. In fo rman : barber ía del 
café Los Industriales. Plaza Polvorín, por 
Trocadero. 
26496 12 s ^ 
(pí RAN NEGOCIO Y SIN I N T E B V E N -
VT ción de corredores, se vende un ca-
fé cantina. Billares, barbería , lunch y 
vidriera de tabacos y cigarros, bien s i -
tuado y buen contrato, quedando a fa-̂  
vor después de pagar el alquiler, $150 
mensuales. I n f o r m a r á n : Dragones, n ú -
mero 7. 
26574 23 8 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4.000, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras varias de m á s y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes 
en Monte e Indio, café, Fernández . 
26242 10 s 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Vendo una buena bodega, en punto cén-
trico de la Habana, sola en esquina, ca-
sa nueva, contrato público por seis años 
y poco alquiler, es tá en poder de de-
pendientes, su dueño tiene otro negocio. 
Precio $1.650: tiene vida- propia. Se dan 
informes a personas formales, en Monte 
e Indio, café, Fernández . 
26242 10 8 
/ 1 A 1 E S . TENEMOS VARIOS B1LN SI -
tuados, en buena marcha, de cua-
tro m i l pesos, cinco mi l , sel3 ™U, g$?g 
m i l y nueve m i l ; negocios P ^ t ^ ^ t l 
más informes: Lelva y Roibás . Cá idenas , 
núoro 3, tercer piso. 
TT'ONDAS. TENEMOS GRANDES V C H I -
JL casTĉ n buena m a r c h a n t e r í a y muy 
buenos' contratos, que dejan una buena 
ut i l idad a l mes, situadas en buenos^Dun-
tos; para más informes: Leiva y Roibas. 
Cárdenas , n ú m e r o , tercer piso. 
BODEGAS. LAS TENEMOS MUY BUE-nas y can t íneras , con buenas ventas diarlas, bien situadas, con contratos ven-
tajosos y buenos precios, no ^mi»1'6 
ninguna sin visitarnos antes, que a u e d a t ó 
satisfecho; para más Informes: LeiVft y 
Roibás . Cárdenas, n ú m e r o 3, tercer piso. 
.MASAS DE HUESPEDES. TENEMOS LAS 
\ j mejores de la Habana, de vanos pre-
cios, con buenos contratos y buenas u t i -
lidades, de uno, de dos y de tres pisos, 
con muebles y sin ellos; desde ocho ba-
bitaciones hasta de 92, en distintos pun-
tos de la ciudad: para mas intromes: 
Loiva y Roibás. Cárdenas, número 3, ter-
cer piso. 
T T O T E L E S . E N ESTOS ESTABLECI-
XJL mientes tenemos especialidad, vende-
mos los m á s acreditados y los de mejo-
res condiciones, con buenos contratos 
y mucha clientela, situados en puntos 
es t ra tégicos y en inmejorables condicio-
nes. Para m á s informes: Leiva y Roibás. 
Cárdenas , número 3, tercer piso. 
/-^ASAS Y CHALETS. AQUI SI QUE BA-
\ J t imos el record; las tenemos de to-
dos precios y condiciones, en la Habana, 
Vedado, J e s ú s del Monte, Víbora, Cerro, 
Marianao y en todos los puntos cercanos 
de esta capital ; para informes: Leiva y 
Roibás . Cá raenas , 3, tercer piso, 
TRINCAS D E RECREO. TENEMOS CUA-
Jj tro muy buenas, sobre todo una de 
ellas que da vida y expans ión al alma 
m á s entristecida, se da barata relativa-
mente y se puede dejar parte en hipo-
leca, pues su dueño no la vende por 
necesidad y sí por tener su familia en 
el extranjero; para m á s niformefe: Leiva 
y Roibás . Cárdenas , número 3, tercer piso. 
T E1VA Y ROIBAS GARANTIZAN TO-
i i das sus operaciones, pues no admi-
timos negocios dudosos n i combinacio-
nes con el comprador y vendedor; nuestro 
lema es seriedad y honradez y los docu-
mentos l impios; así podemos demostrar-
los a quien lo solicite. Cárdenas , número 
3, tercer piso. TeL M-2721. 
VARIEDADES. TENEMOS SIEMPRE un gran número de establecimientos 
imposibles de enumerar. Como son: bar-
ber ías , vidrieras do billetes y cigarros, 
quincallas, puestos de frutas, s a s t r e r í a s , 
boticas, trenes de lavado, garajes, t ien-
das de ropas, camiser ías , imprentas, le-
cherías, etc., etc. Para más informes: Lei-
va y Roibás. Cárdenas , número 3, tercer 
piso. 
/COMERCIANTES: Si USTEDES DESEAN 
K j vender su negocio, vis í tenos, que siem-
pre tenemos compradores para su casa. 
Operaciones ráp idas y reservadas; para 
m á s informes; Leiva y Roibás. Cárde-
nas, número 3, tercer piso. 
T T N BUEN NEGOCIO QUE SE NECESI-
«J ta hacerlo lo antes posible; se vende 
un café bien situado, con buena venta dia-
r ia ; tiene local para billar, propio para 
poner fondo también con todas las reglas 
sanitarias, su precio es una ganga; se 
vende por no ser del giro y tener otros 
negocios; para m á s informes: Leiva y 
Roibás . Cárdenas, número .3, tercer piso. 
C?E VENDE UNA MAGNIFICA RESI-
kJ dencia, propia para todo el año. A 25 
m/u i tos del^Parque Central y a 287 pies 
so ut o el nivel del mar. Mucho más p in-
toresco que la Loma del Mazo y se llega 
a ella antes que a la Víbora y Marianao. 
Pasaje sólo seis centavos. Rodeada de l u -
josos chalets de personas conocidas. Agua 
de Vento y luz eléctrica. Casa a todo 
lujo y confort con portales, salón Luis 
X V I , salón de música, cuatro cuartos, ba-
ño, etc. etc. Comedor todo decorado. Tres 
edificios m á s para criados; garaje, coci-
na, etc. etc. Jardines, parque ingles, láwn 
tennis, caballerizas, gallineros. Precio: 24 
m i l pesos. Sé puede dejar si se quiere la 
mitad en hipoteca. Oportunidad única. L u -
gar precioso. Informes: Leiva y Koibás. 
Cá rdenas número 3, tercer piso. 
L E I V A Y R O I B A S 
Se hacen cargo de vender y comprar es-
tablecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales, tam-
bién tenemos socios con capital para ne-
gocios chicos y grandes y buenos com-
pradores para establecimientos que sean 
buenos. Casas de huéspedes y de inqu i l i -
nato ; nuestros negocios son serios y no 
ee andan con cuentos de camino, abso-
luta reserva y seriedad, con documentos 
limpios. Fincas rús t i cas y urbanas, damos 
dinero en hipoteca y damos informes por 
correo a todo el que los solicite; para 
m á s inforrne^: Oficinas en Cárdenas, nú -
mero 3, tercer piso. Teléfono M-2721, a 
todas horas. 
26294 9 s. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de su rostro do-
pende de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena call-
ead si no es tá bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad 
Pruebe eu vista gratis en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C ! E V E N D E U N K I O S C O , C O N T R E S V I -
O dneras, muy barato. In fo rman: v i -
a r - . « ^ ^ tíalü11 H . Manzana de Gómez. 
*~S Já. ̂ \ J_í JL»/ 
P R E S T A M O S 
CJE CEDE L A ACCION DE CN LOCAL 
en los bajos de Payret, propio para 
exhibición de inventos o patentes, venta 
de cualquier ar t ículo , etc. Vea a Cedrino, 
Academia Automóviles , bajos de Payret, 
frente a l parque; de ocho á diez de la 
noche. 13 s. 
X>OR $5,500 SE VENDE L A CASA DE 
X huéspedes Zulueta 44. Tiene cuarenta 
habitaciones amuebladas, veinte con bal-
cón a la calle. También se alquilan ha-
bitaciones $1.00, $1.50 y $2,00 para fami-
lias. No admitimos curiosos n i tratare-
mos cou corredores. In fo rmará el encar-
gado. 
26275 20 s. 
Q E VENDE UN GRAN CAFE, POR DIS-
O crepancia de socios; de $80 de venta, 
diarios. Punto céntrico y comercial de la 
ciudad. Buen contrato. Módico alquiler. 
Informes: Fac to r í a número 1 D. De 12 a 
2 y de 6 a 8. 
25609 16 s. 
" V T E G O C I O P A R A E L Q U E T E N G A P O -
co dinero; se vende una vidriera ta-
bacos y cigarros . y billetes, situada en 
lugar céntrico, paga $20 de alquiler, con 
una habi tac ión, contrato por dos años , 
hace buen diario. In forma: Santos Cas-
t i l lo . Dragones, 40, altos; de 1 a 5. 
20213 10 8 
C E V E N D E N 140 C A B A L L E R I A S D E 
kJ buen terreno, lindan con el camino 
Real de la Habana y les cruza el ferro-
carri l Central. E s t á n entre Alvaroz y 
Mordaga, a 20 minutos de este ú l t imo. 
Propias para crianza de ganado vacuno 
t a ñ a y todas e s t án cruzadas por un gran 
rio. Informes: F-3192. De 7 a 9 a. m y 
de 1 a 2 p. m. 
26222 9 s 
A T E N C I O N 
Soy el primer corredor en la Habana, el 
m á s antiguo en la venta de bodegas, ca-
fés y establecimientos de todas clases. 
Mis negocios son serios y reservados. No 
pierda tiempo y ahorre dinero. V é a m e : 
Belascoaín y Zanja, café; de T a 11 a. m., 
después de esa hora: Tul ipán y Ayeste-
rán café. A. Carneado. M. Ares. 
20050 12 8 
T E N C I O N : V E N D O U N T A L L E R D E 
lavado, de buenas condiciones. Por te-
ner su dueño que embarcar al extranjero. 
Informan en el hotel Las Tres Coronas. 
Bgido, 16, en la carpeta. 
26429 21 8. 
, R A N O P O R T U N I D A D P A R A U N O Q U E 
VJT quiera comprar una gran vidriera de 
tabacos y cigarros. Se vende en $500 por 
ausentarse su d u e ñ o ; tiene de venta de 
15 a 20 pesos diarios sin incluir loa b i -
lletes y contrato. Informes en J e s ú s del 
Monte, 246. 
26283 9 s. 
Q E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
kJ tabaros y quincalla. Contrato públ'i-
, co. Paga módico alquiler. En la calle más 
! comercial de la ciudad. Informan Facto-
r ía número 1. De 12 a 2 y de 6 a 8. 
25610 10 s. 
Q E A L Q U I L A UNA FONDA, E N BUE-
k j ña s condiciones, con todo su servi-
cio y de porvenir grande. Se alquila por 
no poderla atender, no por otra cosa, 
como se puede ver . j ln forman en el tos-
tadero de Cueto. Gfória y Vives. 
25936 U s 
G A R A J E 
Se vende, con accesorios, ganga, el me-
jor punto de la Habana. Egido 18. Teléfo-
no Á-9846. _ _ 
26398 10 s-
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s i e t e casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
9 8. i 
F i n q u i t a . Se v e n d e ana con f ren te a 
carretera y unos 3 0 m i l metros terre-
n o , superior y p r ó x i m o a Punta Bra-
v a . Se vende a 15 cen tavos pa ra l i -
qu ida r lo p ron to . Poco con tado . Res-
to hipoteca 6 p o r 100. S. K n i g h t , Cu-
ba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
23568 12 a 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo en los mejores puntos casas todas 
muy acreditadas, bien amuebladas con 
•'Uua corriente, algunas de ellas con pre-
cios de ocasión; véame seguro de que 
encuentra ei negocio que usted desea. M i -
iruel Belaunde (Jr-) Cuba, esquina a O' 
Keil ly, de 9 a U J' de 2 a 4-
26347 11 8. 
Se v e n d e fa rmac ia acredi tada, b ien 
sur t ida , buenos armatostes, con m á s 
de 1,500 pesos de v e n t a ga ran t izados , 
s in deudas. A p a r t a d o 2 0 0 2 . 
20201 0 s. 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Para personas de poco dinero, vendo, ba-
rato, buenos puestos de frutas de} país , 
frutos finos y de viandas, tengo de es-
quina, que ŝ ! pueden ampliar a bodega, 
tengo varios de $350 y $000 hasta $2.000 
Situados en puntos céntricos, bien sur-
tidos, con buen local para vivi r y con 
Vida propia. Informes en Monte e Indio, 
café, Fe rnández . 
26242 10 s 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN Es-tablecimiento de víveres, bien su r t i -
do, buena venta si se atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $36 m á s el local del estableci-
miento. Se iíesea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel 'campo. I n -
fo rma: Pedro Polanco. . San Francisco, 
18-A, entre Delicias y Buenaventura. Ví-
nora. De 1 a 3. 
26182 5 o 
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vende ana bodega, en Calzada, y un 
••ale en un paradero; trato directo con 
el amo; cualquiera de las dos casas deja 
una ut i l idad de trescientos pesos men-
suales; el apoderado de éstos se verá 
en la calle San Pedro, esquina Santa Cia-
ra, café; al comprador no se le cobra un 
centavo por ' corretaje; se verá en dicho 
café, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
25006 10 s 
Tengo dinero para dar en pequeños prés-
rainos en pagares o automóvi les , siempre 
que tengan nuenas g a r a n t í a s ; si tiene 
necesiuau ue umero puse a ver a J. Aiar-
unez. Cuna, 66, esquina a O'Reiliy" üe 0 
a n y z u 4. 
263:t7 11 s. 
Q E TOMAN $7,500 CON HIPOTECA DE 
KJ una casa de y.uO por 2ü.o0 metros eu 
ia Viuora; y se venuen tres de V.ooo 
iO.Oüu y j l i . o O O pesos, üil dueño en Octa-
va, numero 21, v i u a í a ; no trato con co. 
ireüoi 'es. 
.204^ 10 8. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
pa ra hipotecas, de t a c i l i t a sobre casas 
y t e r renos . Jtiaoaua y sus Darnos. ! n -
ro rmes : K e a l Jbstaie. a . de l Bus to . 
Aguaca te , ¿ 6 . A - ^ / 3 ; de 1 a 4 . 
3 0-
O I P O T E C A : NO T I E N E QUE PAGAR 
-•.-». corretaje, con_ buena ga ran t í a , doy 
partidas nasta ^O.wu. leíame por telc-
lono 1-1002, de uuce a uiia y de cinco a 
tiete. 
20376 11 s 
T ^ I N E R O DESDÍ1 E L « POR KM) AN CAL, 
j l ^ para hipotecas, pagares, alquileres, 
usufructos, para devolver por seinanas, 
meses - • o anos, c invertiremos $ 0 0 0 . 0 0 0 
en propiedades. Vamos a domicilio. 11a-
vanu liusincss. Avenida l iolivar, ames 
lieina, ü ( , oajos, 
10033 13 H 
flAOMO $300, $600, $1.000 D E L 1 A L 3 
por loo; ifz.uou, ípi.uou al i por l i o 
mensual; ipo.ooo, $6.000 y i u . u O O ai 9 y 
xo por -LOO anual; voy a uoinicilio. .ba-
go, avenida jjonvar, 0(, uajos. A-Uno . 
25929 ü s 
U R E S T AMISTAS. PODEMOS COLOCAR 
jt. su dinero dei uno a cinco por ciento 
mensual, sin gastos para ustedes, cou 
garunuas soiiuas e hipotecas. Vamos a 
uoniiciiio. uesde $100 nasia í ü í O O . w o . t ia-
\ai ia .tíusiiiess. Aveniua xionvar, untes 
Ruma, 0 1 . oajos. a - i u i í » . 
^0930 y s 
Aivarez y G a r c í a . H a b a n a , 98 , b a j o j . 
l e i e r o n o A - ^ O d / ; ae i a i i y de 3 
a 5 , a a n cunero e n p r imera y segua-
aa mpoteca , e n todas cant idades pres-
ramo* e n pagares, e n ouenas conuic io-
nes, c o n toua reserva, b e venden y 
compran casas de toaos precios e n to-
das las c a ü e s de l a i i a b a n a y sus 
barr ios . 
10 s 
b e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
so l a r e s a e l " r í a n J í e r e n g u e r . " m o -
a i c o í n t e r e s . V i d r i e r a a e i c a f é " t i 
ttoulevarci. ' A g i n a r y E m p e d r a d o , 
H a o a n a . 
c-'üa:i 30d 23 
X M N V A R . " AUTOMOVILISTAS, I M A G l -
JL nense aplicar el ''Panvar" esta noebe 
a sn automóvi l y salir m a ñ a n a de paseo 
como de costumbre, pero en un nuevo t 
automóvi l resplandeciente. J. López, Con- i 
cordia, 171. 
24934 & s. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
t a l a r e n l a 
L V i Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r t a m e n t o d e R e a ] E s t a -
t e . O ' R e i U y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
Se vende u n t a l l e r de e b a n i s t e r í a y 
c a r p i n t e r í a , en e l V e d a d o , t i e n e a l g i i -
n a m a q u i n a r i a , o se admi te u n socio 
que tenga de 2 5 0 a 3 0 0 pesos y sepa 
el o f i c io . I n f o r m a n : M a r i o L o r e n z o , 
Ca l le D , 2 0 9 , en t re 2 1 y 2 3 , p r imer 
cuar to . 
26255-56 13 a 
U N A C A R N I C E R I A 
Se vende, acabada de reformar, con el 
ú l t imo modelo de Sanidad, es de poco d i -
nero y buen punto. In forman: Habana y 
Lamparilla, bodega. 
26210 13 • 
H o t e l e s y casas d e H u é s p e d e s 
Kn los mejores puntos de la Habana, se 
venden dos buenos hoteles y cinco cusas 
dt huéspedes, de distintos precios, todas 
tienen contrato y módico alquiler; no se 
dan explicaciones a curiosos; solamente 
a personas de reconocido criterio. I n -
f i r m a n : Empedrado, 43, altos. 
25984 13 s. 
A P R O V E C H E N ! ; C O M E R C I A N T E S E N 
X J l . víveres. Se vende una gran bodega con 
una venta de 4.000 pesos mensuales, seis 
años de contrato; y una gran vidriera de 
tabacos y cigarros. Informes: Señor Gar-! 
cía. Obrapía , 19. Departamento 109. 
260U0 11 8. 
C l O s r í In 31 a 
X>CEN NEGOCIO: TENGO PARA PRO-
J L J poner, por tener que ausentarse su i 
dueño, una magnifica industria de re- | 
sultados positivos, 30 por 100 de ut i l idad i 
libre, en capital de provincia, cerca Ha- ; 
baña. V. Mart ínez. Obispo, 2, altos, café I 
"Ambos Mundos," por Mercaderes; de Si 
a 9 a. m . 
25022 13 8 
/ ^ A E E E L JAV A L A Y , CONCORDIA, I 
frente al F r o n t ó n , se alquila una v i - | 
driera para tabacos y cigarros y todo lo 
quo pertenece a l giro. Buen local. E l due- ' 
f io: C. Mart ínez. 
26249-50 13̂  a_ 
Cen t ro G e n e r a l de Negocios ; me hago 
cargo de comprar , vender , traspasar, 
a lqu i l a r , toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
grajos. O f i c i n a : E m p e d r a d o , 43, a l -
tos. T e l . A - 9 1 6 5 , A l b e r t o . 
25564 10 8-
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con • todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m . 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 10 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200 ,000 y desde 
e l 6 po r 100 anua l , se fac i l i t a sobre 
casas y terrenos e n todos los barr ios 
y repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a Real Estate. Aguacate , n ú m e -
ro 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 ye de 1 a 4 , 
25421 • 29 s. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P rés t amos , a 
propietarios y comerciantes en Paga:^. 
riiírnoraciones de valores cotizables, (be-
piedad y reserva en las operacionea.l 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
P A G I N A D 1 E C 1 0 C H C D I A R I O D E L A M A R l f t A S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V í i 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ 7 T N f U M E K O 1 6 , A L T O S , K N T B E L J 
1 M V e d a d o S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a -
d a d e m a n o . j o „ 
26020 — 
^ " s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a -
S n o ¿ e s e a p e n i n s u l a r y d e m e c l u v n a 
•Miad b u e n s u e l d o . S a n L á z a r o , 35, a l -
t 0 " 6 5 2 1 
¿ E S O L I C I T A U N A M U C ^ H A , VA-
e n t r e J e s ú s M a r í a y A c o s t a . s 
26522 
¿Tv S O L I C I T A U N A J O V E N , P E M N S V -
5 l a r p a r a c r i a d a d e m a n o p a r a u n 
m a t r i m o n i o s i n h i j o s . S e d a b u e n s u e l -
d o . C u b a , 29, a l t o s . t o 
2 6 5 2 Í _. — i 
C ? E ~ S O L l C I T A U N A ^ ^ ^ n ^ ' -
r > n o a u e s e a p e n i n s u l a r . S e e x i g e n r e 
^ r e n c i a l d e l a s c a s a s d o n d e b a y a t r a -
u a j a d o B u e n s u e l d o . I n f o r m e s e n S>an 
L á z a r o , 31>, a l t o s . v 2 _ 
26527 -
¿ ^ " s T l i c i t a U N A c k i a d a D E M A -
k j u o , p e n i n s u l a r , q u e s e a l i m p i a , c a x i e 
6 y 13, a l t o s . V e d a d o . 0 
26544 
l , A C A L L E D O S , N U M E K O 174, 
¿ i e n t r e 17 y W , « o s o l i c i t a u n a c r i a d a . 
20543 i . — — 
C i r ^ O L I C I T A C I T A C K X A D A , J O V E N ^ 
fc p e n i n s u l a r , p a r a c o m e d o r n o t i e n e 
n u e h a c e r h a b i t a c i o n e s , q u e s e a i m a / 
U m p i a ; s u e l d o | 3 0 y r o p a ^ ^ C a -
I l e H n ú m e r o 45 , e s q u i n a a 19, V e d a o o . 
i n f o r m e s : d e 9 a ' 11 d e l a m a ñ a n a y d e 
1 a 4 d e l a t a r d e . 
26540 12 8 -
C E S O L I C I T A , E N E G I D O , 33 , r R I M E B 
b p i s o , u n a c r i a d a d e m a n o , s u e l d o 
y r o p a l i m p i a y b u e n t r a t o . 
26564 _ _ _ _ _ _ _ _ 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c o m p a ñ í a 
q u e s e p a i n g l é s o f r a n c é s p a r a i r 
a E u r o p a y q u e p u e d a d a r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n " H e r a l -
d o d e C u b a / ' 
26438 U a — 
O E S O L I C I T A U N A C U R I A D A P A B A 
¡ o e l s e r v i c i o d e c u a r t o s q u e s e p a c u m -
p l i r c o n s u s o b l i g a c i o n e s y c o n r e f e r e n -
c i a s e n K e i n a , 6S, a l t o s . 
26484 11 *• 
QJ3¡ N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
i J e n C a l z a d a d e l C e r r o , 609. 
26130 12 s. 
A N E J A D O R A : S E D E S E A U N A M A -
i . í X n e j a d o r a , q u e a y u d e a I o h q u e h a c e -
r e s , l ' a r a u n a n i ñ a d e t r e s a ñ o s . Q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . C a l z a d a , e s q u i n a Y , V e -
d a d o . T e l é f o n o i'''-1439. S u e l d o $25t r o p a 
U m p i a . 
25928 9 S 
O E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , 1 A -
fc . a a y u d a r a s e r v i r u n c o m e d o r . B u e n 
s u e l d o , M o n t o , 2 - H ( a l t o s d e l g a r a j e . ) 
26482_ 3 - — 
S a L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
b m a n e j a r u n a n i ñ a y a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s d e u n a c o r t a f a m i l i a . S a n 
N i c o l á s 279. 
26456 - 1 1 s-
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
« a r a u n a s o l a s e ñ o r a e x t r a n j e r a , $25 c a d a 
« n a y p o c o t r a b a j o . T a m b i é n n e c e s i t o 
u n a c o c i n e r a . S u e l d o : $30. H a b a n a 12b . 
26475 11 8 :— 
Z j E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
^ p e n i n s u a r , q u e « e p a c o c i n a r o u u a c o -
c i n e r a q u e a y u d e a l a l i m p i e z a e n c a s a 
d e c o r t a f a m i l i a . K o t i e n e q u e h a c e r 
c o m p r a s y e s c o c i n a s e n c i l l a . S e p r e t i e r e 
u u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o . 30 
p e s o s y r o p a l i m p i a . C a l z a d a d e J e s ú s 
u e l M o n t e , 585 y 587. ' i e l . 1-2 ( J 9 . 
26409 1U 8 — 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -
l a q u e s e a t r a b a a d o r a , d u e r m a e n l a 
c a s a y s e p a h a c e r e l d e s a y u n o . S u e l d o : 
S a o . C o n c o r d i a , 94, t e r c e r p i s o . 
^ 10 s. 
O E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A D E 
C - c u a r t o y o t r a d e m a n o ; s u e l d o , $ á ü y 
r o p a l i m p i a , 21, e u t r e a y P a s e o . V i l l a 
i i a y d e e . 1ft 
26440 10 s-
/ ^ R - . i D A D E M A N O D E L P A I S S E N E -
c o s i t a u n a u n e s e a p r a c t i c a y t e n g a r e -
c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o : 25 p e s o s y r o p a 
L m p i a . C a n o s i i i , n ú m e r o 209, b a j o s . 
t ^UlsVO § 3 5 . S E S O L I C I T A U N A C l l l A -
i o u a q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , e n Q i J n -
t u , n u m e r o ¿b. e n t r e B y C , V e d a d o . 
l u ^ 3 10 8 
P E R S E V E R A N C I A , N U M E R O 13, S E 
rL, s o i i c u a u n a c r i a d a , q u e e n t i e n d a d e 
c^-cuirt-, P a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o . N o 
•A- v n i ñ o s n i a n i m a l e s . L a c a s a e s c h i c a . 
'26^22 1® s 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
u o q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . S u e l d o $25. C a l l e 11, n ú m e r o 269, 
em-i-e u y E , v e d a d o . 
C E S O L I C I T A N D O S S I R V I E N T A S P A -
K J r u u n a f a m i l i a e s p a ñ o l a , e n T a m p a . 
l i a n d e s e r d e m o r a l i d a d a b s o l u t a , p o r 
t r a t a r s e d e f a m i l i a r e s p e t a b l e . B u e n s u e l -
do y b u e n t r a t o . H a y s i e t e r A ñ o s . I n í o r -
m e s e n B a ñ o s , 3 1 - A , c a s i e s q u i n a a 1 7 ; 
de 9 d e t l a m a ñ a n a a 3 d e l a t a r d e . 
25926 11 s 
1 7 N C O N C O R D I A , 18, S E S O L I C I T A N : 
J L J u n a c r i a d a , ( p i e s e p a a l g o d e c o s e r , y 
u n a l a v a n d e r a . 
26060 12 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E S P A -ñ o l a , e n M l a g r o s , 14, V í b o r a , u m e d i a 
c u a d r a d e l a C a l z a d a . 
25916 9 s 
E , N T E R C E R A , N U M E R O 280, E 8 Q U I -l i n a a D , V e d a d o , s e s o l i c i t a u n a b u e -
n a c r i a d a d e m a n o , q u e e s t é u n m e s l e 
t e m p o r a d a e n S a n D i e g o . S u e l d o $25, r o p a 
l i m p i a y u n i f o r m e s . 
25671 9 a 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O -
1 I O c i ñ e r a , p a r a e l V e d a d o . S u e l d o $30. 
T i e n e q u e t e n e r r e f e r e n c i a s . T e j a d i l l o , 3 8 ; 
10 a 
C ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 1 Í L A N -
K J c a , f o r m a l y t r a b a j a d o r a , b u e n s u e l -
do . B e l a s c o a í n , 42, a l t o s , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
25822 10 s 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
k J l i m p i e z a y c o c i n a d e d o s p e r s o n a s . E s 
c a s a p e q u e ñ a M a n r i q u e , 14, b a j o s . 
25826 2 o c 
£ ) E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L I M -
p i a r u n a c a s a y d e m á s , q u e h a c e r e s , l i n 
P r a d o , 87, a l t o s . 
25689 9 a. 
1 7 N M A L E C O N , 354 ( A L T O S ) , S E S O L I -
j l J c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , q u e s e a 
j o v e n y f i n a ; e s p a r a h a c e r l i m p i e z a y 
m a n e j a r u n n i ñ o . S u e l d o : $25, r o p a l i m p i a 
y u n i f o r m e p o r l a t a r d e . 
25760 6 s . 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l ^ r , p a r a l a l i m p i e z a y a y u d a r a 
a n d a r c o n n i ñ o s , s u e l d o : $25 y r o p a l i m -
p i a . I n f o r m a n : c a l l e 17, n ú m e r o 16, b a -
j o s . V e d a d o . ' 
25167 11 s . 
C í E S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -
k J d i a n a e d a d , p a r a u n I n g e n i o s i t u a d o 
e n C r u c e s , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i r l a m e s a . E s u n m a t r i m o n i o s o -
io , 30 p e s o s y b u e n t r a t o . I n f o r m a n e n 
S u b i r a n a , 87. C i u d a d . 
25950 9 s 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
k J s u l a r , q u e e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a , p a -
r a u n m a t r i m o n i o s o l o . E n M u r a l l a , 69, a l -
to s . 
26003 11 a. 
C R I A D O S D £ M A M O 
C Í E S O L I C I T A N : U N C R I A D O D E C O -
K J m e d o r y u n a c r i a d a . H a n d e t e n e r 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o s : 45 y 
¿tO p e s o s , r e s p « c t i v a m i e n t e . I n f o r m a n : 
B a ñ o s , 8 - C , a l t o s . 
26530 16 » 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N S U -
KJ l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a l i m p i e z a 
d e e s t a b l e c i m i e n t o . S e p i d e n r e f e r e n c i a s , 
i n f o r m a n ; O b i s p o , 119. A b a n i q u e r í a . 
26542 12 s 
S O L I C I T O S E G U N D O C R I A D O , $ 2 0 ; 
c r i a d o o f i c i n a , $ 2 5 ; t r e s c a m a r e r o s , $25, 
p r o p i n a s ; c r i a d o b o t i c a $ 5 0 ; t o d b s c a s a , 
c o m i d a , v a r i o s v e n d e d o r e s ; p u e d e n g a n a r 
í¿150. ü b r a p í a , 98, d e p a r t a m e n t o n ú m . 2 1 . 
26410 i o s 
i ¡ M U J E R E S Y H 0 M B R R E S ! I 
N e c e s i t o u n c r i a d o , s u e l d o : $35 d o s c h a u -
í f e u r s , $ 6 0 ; u n e l e c t r i c i s t a , $ 8 ; d o s m o -
z o s a l m a c é n , $ 3 0 ; t r e s c a m a r e r o s , $ 2 5 ; 
u n p o r t e r o , $ 2 8 ; d o s d e p e n d i e n t e s , $ 3 0 ; 
d i e z t r a b a j a d o r e s , $ 2 . 2 5 ; d o s c r i a d a s , $ 3 0 ; 
t r e s c a m a r e r a s , $ 2 5 ; d o s s i r v i e n t a s c l í n i -
c a , $ 3 0 ; u n a d e p e n d i e n t a d e c a f é p a r a 
M o r ó n , $40. H a b a n a , 126, 
26288 9 s. 
C R I A D O P E N I N S U L A R Q U E S E A L I M -
KJ p í o y t r a b a j a d o r , p a r a l a l i m p i e z a , 
s e , s o l i c i t a e u l a c a s a N i ñ ó n . S a n M i g u e l , 
n ú m e r o 179. 
26299 9 s . 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o . 
H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o . 
" E L E N C A N T O " 
C - 7 S 7 1 8 d 2 
tmt " ^ " ^ — — 1—^••fmmMi 
20U15 10 a 
t J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
p a r a u n m a t r i m o n i o . D i r í j a n s e a l a 
. a l i e 11, n ú m e r o 271 , e n t r e D y L . V e -
d a d o . 1f. „ 
26314 10 s 
4 J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
, , u u , u i a i i c a , l i m p i a , l o r m a l , p a r a u n 
m a t r i m o n i o s o l o . S u e l d o $25. M a l e c ó n , n u -
m e r o 350, p r i m e r p i s o , d e r e c h a , e s q u i n a 
a B e l a s c o a i n . 
26359 
C I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
î j n o , e n B a ñ o s , 61, e n t r e 21 y 23 . S u e l -
d o $2o. 
20360 10 8 
Q H S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
k j n i n s u l a r , p a r a m a n e j a r u n m u o y a y u -
U a r a t a l i m p i e z a , s u e l d o 2( p e s o s . C a r -
l o s I H y O q u e n d o , a l t o s de l a o o t i c a , 1 e r . 
p i s o , d e r e c h a 
2636\t 11 8 
t ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
KJ e u l d o : $20 T e j a d i l l o , 32, a l t o s . 
26277 9 8. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
KJ u n a c n a u a d e m a n o ; l a s d o s q u e s e -
p a n c o s e r . C o n s u l a d o , 146, a l t o s . 
26272 " 9 »• 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A Í Í O ^ 
KJ l a , q u e s e p a c o c i n a r . S u e l d o 30 p e -
s o s . C a l l e 27, e n t r e 6 y 8, V e d a d o . 
2(3565 12 s 
C ! E S O L I C I T A U N A C O C f l N E R A , Q U E 
< J s e i / s u o b l i g a c i ó n . C a l l e M , n ú m e r o 
130, \ e d a d o , e n t r e L í n e a y 13. 
26575 14 s 
C Í E S O L I C I T A , E N C O N S U L A D O , 7 5 , 
K-j b a j o s , u n a c r i a d a q u e e n t i e n d a d e c o -
c i n a , p a r a u n m a t r i m o n i o , b l a n c a o d e 
c o l o r , p u e d e d o r m i r e n s u c a s a . S u e l d o 
25 p e s o s . 
20523 12 s 
X > A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I -
j l t a u n a c o c i n e r a q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o $25. I n f o r m a n e n P a s e o , 224, b a -
j o s , e n t f e 2 1 y 23 , V e d a d o . 
26505 12 s 
Q E , N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , C O N 
k J b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a l a c a l l e B , 
n ú m e r o 175, a l t o s , e n t r e 17 y 19. S u e l -
d o $25. 
25506 1 3 s 
d e 2 
26313 
SE D E S E A U N B U E N C O C I N E R O O C o -c i n e r a , e n c a l l e C , n ú m e r o 10. K e q u l - i 
s i t o i n d i s p e n s a b l e e s l l e v a r r e f e r e n c i a s | 
p a r a d e m á s i n f o r m e s . T r a t a r p e r s o n a l m e n - ' 
t e e n l a d i r e c c i ó n f a c i l i t a d a . 
26223 9 s 
HBMWIHIMMHIHI «V "l'mMTHfflTffT* 
C H A Ü F F E Ü R S 
Q e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r , p a -
k J r a u t i l i z a r l o d e « d e l a s c u a t r o y m e -
d i a d e l a t a r d e e n a d e l a n t e , q u e s e p a 
d e s e m p e ñ a r s u c o m e t i d o a c o n c i e n c i a . 
T e n d r á l i b r e s m u c h a s n o c h e s . S u e l d o $40. 
D i r í j a n s e a C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . K i c o . 
C 8307 1 0 d - 7 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S " 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
t f e u r E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
z a r p , 249. H a b a r » , 
r t i O O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E S O L I C I T A A L A S E Ñ O R I T A F E L I -
K J c i d a d L ó p e z , n a t u r a l d e Q u i z a n e s , q u e 
e s t u v o h a c e t r e s a ñ o s e n D e l i c i a s y a h o -
r a s e e n c u e n t r a e n l a H a b a n a . L a s o -
l i c i t a P i l a r L ó p e z . F a c t o r í a , n ú m e r o 29 . 
26173 9 8 
Q E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O D E 
yj J o s é F o n t á n A l o n s o , e s p a ñ o l , q u i e n 
l o p r o c u r a e s s u h e r m a n o J a c i n t o F o n t á n 
A l o n s o , r e s i d e n t e e n e s t a c a p i t a l . C a l l e 
d e O b i s p o , 58. ( F a l a i s K o y a i . ) 
25743 9 m. 
mtaammimaMBmiî mmmmmmmmmmmmBmmímmm 
V A R I O S 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
U n j o v e n q u e c o n o z c a b i e n e l g i r o d e 
c o m i s i o n e s y t a m b i é n a l g o d e o f i c i n a , e n 
e s p a ñ o l s o l a m e n t e , $100 y c o m i s i ó n ; ; u n 
c o r r e s p o n s a l e n i n g l é s y e s p a ñ o l , c o m p e -
t e n t e c o n b a s t a n t e p r á c t i c a , $ 1 5 0 ; u n 
c o r r e s p o n s a l e n e s p a ñ o l q u e t e n g a p r á c -
t i c a e n c o m e r c i o , $1<?0; u n a s e ñ o r i t a m e -
c a n ó g r a f a e n e s p a ñ o l c o n o c e d o r a d e n ú -
m e r o s , $ 8 0 . 0 0 . D o s m e c a n ó g r a f o i s e n e s -
p a ñ o l , c o m p e t e n t e s p a r a u n b u f e t e d e a b o -
g a d o , $80-100. O t r o m e c a n ó g r a f o e n i n -
g l é s p a r a e l m i s m o b u f e t e , $ 1 2 5 ; u n a 
s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a e n e s p a ñ o l q u e c o -
n o z c a i n g l é s , $ 7 5 ; d o s c o m p e t e n t e s t a q u í -
g r a f o s e n e s p a ñ o l , q u e ' C o n o z c a n b i e n 
e l i n g l é s , $150 h a s t a $ 1 7 5 ; u n m e c a n ó -
g r a f o e n e s p a ñ o l c o m p e t e n t e , $ 5 0 | 6 0 ; v a - , 
r í a s s e ñ o r i t a s p a r a a g e n t e s d e u n a r t í c u l o i 
d e f á c i l s a l i d a , $30 y c o m i s i ó n ; u n a s e -
ñ o r i t a p a r a u n t r a b a j o f á c i l , 1 .50 d i a r i o . 
U n p r i n c i p i a n t e d e t a q u i g r a f í a e n e s p a -
ñ o l , $ 6 0 | 7 5 ; d o c e t a q u í g r a f o s e n i n g l é s , q u e 
h a b l e n e s p a ñ o l , $ 1 5 0 - 1 7 5 ; c u a t r o t a q u í -
g r a f o s e n i n g l é s y e s p a ñ o l , $ 1 7 5 ; u n t a -
q u í g r a f o e x p e r t o e n i n g l é s y e s p a ñ o l , $ 2 2 5 ; 
d o s m u c h a c h o s p a r a o f i c i n a , $ 2 5 ; u n m u -
c h a c h o p a r a a r c h i v o s , $ 3 0 ; u n m u c h a c h o 
p a r a m e n s a j e r o , $ 2 5 ; u n a s e ñ o r i t a a m e -
l i c a n a p a r a i n s t i t u t r i z , $50, c a s a y c o -
m i d a y o t r o s v a r i o s p u e s t o s . 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . T e l é f o -
n o s A - 4 4 8 1 — A - 4 9 6 3 
D E L U X E A D D E R 
S u m a , r e s t a y m u l t i p l i c a h a s t a $999.999.99 
y e s n e c e s a r i a p a r a i o s C o l o n o s , H a -
c e n d a d o s , P e s a d o r e s d e c a ñ a . Q u í m i c o s 
a z u c a r e r o s . D o c t o r e s , I n g e n i e r o s , M a e s -
t r o s d e o b r a s , v i a j a n t e s , c o b r a d o r e s , p a -
r a l o s c o m e r c i a n t e s q u e t e n g a n q u e s u -
m a r l i b r o s , c h e c k s , r e m i s i o n e s , v a l e s y 
l i b r e t a s . $12 f r a n c o d e p o r t e . D e v e n t a 
p o r : J . R . A s c e n c i o . A p a r t a d o 2512. H a -
b a n a . 
26401 16 s 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SO L I C I T O D O S J O V E N E S P A R A V I A -j a r , s u e l d o y c o m i s i ó n ; t r e s p a r a v e n -
d e r v í v e r e s ; 3 t e l e s a p l a z o s 1 p a p e l e -
r í a ; p u e d e n s a c a r $150 y m á s . O b r a p a í , 98, 
d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 21 . 
26481 11 s . 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E f o r m a d a . C a l z a d a d e l M o n t e , 412. E s -
q u i n a d e T e j a s . 
26473 11 s . 
Q E S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E C A R -
) 0 p e t a , c o m p e t e n t e ; p a r a u n a c a s a d e 
c o m e r c i o . D i r i g i r s e s o l a m e n t e p o r e s c r i -
to i n d i c a n d o e d a d , e x p e r i e n c i a y p r e -
t e n s i o n e s . J o s é A l i ó , S . e n C . A m a r g u r a 
y V i l l e g a s . 
80462 11 s . 
SE S O L I C I T A U N A F I N A D O R D E P I A -ñ o s p a r a a f i n a r 180 p i a n o s , q u e e s -
t á n a l q u i l a d o s e n d i s t i n t a s c a s a s . M á s 
i n f o r m e s : C i ñ a N i z a . P r a d o . 9 7 ; d e u n a 
d e i a t a r d e e n a d e l a n t e . 
26461 10 s . 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O C O M P E -t e n t e p a r a C a m a g ü e y ; b i e n r e n u m e -
r a d o . I n f o r m a n e n l a M a n z a n a d e C ó m e z . 
D e p a r t a m e n t o 405. O f i c i n a d e l s e ñ o r P e -
d r o M a r í n . 
26457 1 5 s . 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
j ó v e n e s p a r a u n t r a b a j o f á c i l e n c o m e r -
c i o , n o i m p o r t a q u e n o s e p a n , s e l e s e n -
s e ñ a r á . S u e l d o : $30 y c a s a y c o m i d a . T a m -
b i é n n e c e s i t o u n a c r i a d a q u e q u i e r a i r a 
N u e v a X o r k c o n l a s e ñ o r a . S u e l d o : $30. 
i n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. 
26474 H s . 
CO S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N C O S T U -r e r a s a m á q u i n a q u e s e a n l i g e r a s . 
S o l , 54, a l t o s . 
26480 11 a . 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
k J a u x i l i a r a l a m e c a n ó g r a f a y a l a c a -
e r á , $40. F a r m a c i a d e l d o c t o r B o s q u e . 
T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
26402 10 s . 
f \ I G A l ¿ V A M O S A T R A B A J A R ? P U E S 
\ _ r s i n t r a b a j a r n o s e p u e d e f i g u r a r . L a 
A g e n c i a L a H a b a n e r a , E g i d o 21, t e l é f o -
n o s A - 1 5 7 3 y A - 9 4 7 7 n e c e s i t a p e o n e s g a -
n a n d o d e $ 2 . 6 0 a $ 3 . 0 0 d i a r i o s , e n b u e -
n o s t r a b a j o s . E s t a c a s a g a r a n t i z a c o l o -
c a r a t o d o s l o s q u e q u i e r a n t r a b a j a r . 
P r o p i e t a r i o : A b e l a r d o S o s a . D i r e c t o r : L . 
A m o r . 
P - 3 8 7 10 B. 
C - S S d 7 
T 3 R A D O , N U M E R O 45 , S E S O L I C I T A 
X u n a j o v e n , f i n a , q u e s e p a d e c u e n -
t a s , p a r a a y a d a r a l s e r v i c i o d e u n s a l ó n 
d e d u l c e r í a . 
26491 12 a 
Q E S O L I C I T A P A R A U N A C A S A D E 
k J c o m e r c i o , u n a y u d a n t e d e c a r p e t a y 
u n m u c h a c h o , c o n c o n o c i m i e n t o s e n t r a -
b a j o s d e o f i c i n a s . D i r i g i r s e e n m a n u s -
c r i t o p o r c o r r e o a l A p a r t a d o 300. H a -
b a n a . 
26516 12 8 
T T N M U C H A C H O , P A R A T R A B A J O D E 
O o f i c i n a , h a d e t e n e r d e 14 a 15 a ñ o s , 
s e r l i s t o y b i e n e d u c a d o . G a n a r á $15. 
E s c r i b a e l m i s m o a A p a r t a d o 1949. 
8 d - 9 
" 1 3 A R A E M B A R A C A R E L L U N E S N E C E -
JL s i t o u n p l o m e r o , d o s a y u d a n t e s , t r e s 
a y u d a n t e s m e c á n i c o s y 50 p e o n e s , c u a t r o 
l l e n a d o r e s d e g a s e o s a s ; d o s f o g o n e r o s , d o s 
c a m a r e r o s d e h o t e l . E g i d o , 21. T e l é f o -
n o s A - 1 6 7 3 y A - 9 4 7 7 . P r o p i e t a r i o : A b e -
, a r d o S o s a . D i r e c t o r : L u i s A m o r . 
P - 3 8 7 10 8. 
A g e n t e v e n d e d o r q u e s e a c h a u f f e u r 
S o l i c i t a l a f á b r i c a d e t a b a c o s " E l 
A l m í b a r , " e s t a b l e c i d a e n l a C a l z a -
d a d e l C e r r o , n ú m e r o 8 2 1 , p a r a 
e n c a r g a r s e d e l a a g e n c i a d e l a 
m i s m a e n l a p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a . T i e n e q u e c o n o c e r e l c o m e r -
c i o y p r e s t a r g a r a n t í a s . S i n o r e ú -
n e e s t o s r e q u i s i t o s q u e n o s e p r e -
s e n t e . 
26377 10 8 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a b a -
{o Q u e e a u i n g ü u o t r o o f i c i o . 
A l K . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
e l m e c a n i s m o d e l o s a u t o m ó v i l e s m o d e r -
n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b t e -
n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a d e M r . K E L L Y e s l a ú n i c a e n 
s u c l a s e e a l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e t i ta g r a n e s c u e l a , e » e l e x -
p e r t o m á s c o u o c i u o e n l a i i e p ú b l i c a de 
C u b a , y t i e u e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í -
t u l o s e x p u e s t o s f. l a v i s t a d e c u a n t o s n o s 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r o u s m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
l e a c o n s e j a u u t l e d q u e v a y a a t o d o s l o » 
l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e s e e n s e ñ a p a -
r o u o ae d e j e enguaar, u o d é n i u n c e n -
t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n l i -
b r o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L Á Z A R O , . 2 4 9 . 
T o d o s i o s u a u v i a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R O U E D E A l A C B U 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a p i c o y p a -
l a . S e d a n a p e r t u r a s de z a n j a s p o r d e s -
t a j o , a l c a n z á n d o s e u n e l e v a d o J o r n a l . S e 
a d m i t e n h a s t a 500 t r a b a j a d o r e s . H a y t r a -
b a j o p a r a l a r g o t i e m p o y n o e s t á s u j e t o 
a i n t e r r u p c i o n e s . P a r a m a y o r e s r e f e r e n -
c i a s d i r i g i r s e a C o n t r a t i s t a s d e l A l c a n t a -
r i l l a d o . P e p e A n t o n i o . 4 L G u a n a b a c o a 
25262 27 S 
" \ T E N D E D O R E S D E V I V E R E S : N E C E S I -
t t a m o s t r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s e n e s -
t a P l a z a . P r á c t i c o s e n e l m a n e j o d e l 
n e g o c i o . E s i n d i s p e n s a b l e p a r a o c u p a r l a 
p l a z a , e s t a r a c t u a l m e n t e e j e r c i e n d o e l c a r -
g o d e v e n d e d o r d e v í v e r e s e n o t r a c a s a . 
P a g a m o s b u e n s u e l d o . S o n n e c e s a r i a s r e -
í e r e n c i a s d e c a l i d a d . I n f o r m a n : O f i c i o s , 
20 y 2 2 ; d e 3 a 4 p . m . 
25788 10 s 
A T E N D E D O R D E C O S T O E L E T E S E G U -
V r o . N e c e s i t a m o s u n e x p e r t o , h o m -
b r e a t r a y e n t e , h o n o r a b l e y b i e n r e l a c i o -
n a d o e n t r e e l a l t o c o m e r c i o d e t e j i d o s , 
s e d e r í a s , q u i n c a l l e r í a s , e f e c t o s e l é c t r i c o s , 
f e r r e t e r í a s , s o m b r e r e r í a s , o b j e t o s d e a r t e 
y f a n t a s í a . D e b e t e n e r c o n t a b i l i d a d y 
o u e n a l e t r a . R e f e r e n c i a s d e c a l i d a d . P a -
g a m o s b u e n s u e l d o y p o r c e n t a j e e n l o s 
b e n e f i c i o s s i l a a c t u a c i ó n e s e f i c i e n t e . 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 236. H a b a n a . 
25789 10 a 
SE N E C E S I T A N D O S D E P E N D I E N T E S , a c t i v o s y c o n p r á c t i c a t r a b a j o m o s -
t r a d o r . S e p r e f i e r e n t e n g a n c o n o c i m i e n -
t o s g i r o e f e c t o s e l é c t r i c o s . T h r a l i E l e c -
t r i c C o m p a n y , M o n s e r r a t e y N e p t u n o . 
C 8297 4 d - 9 
SE S O L I C I T A N V I A J A N T E S , P A R A v e n d e r v i n o s y l i c o r e s e n e s t a c i u -
d a d y e n e l c a m p e y S i n o t i e n e r e f e r e n -
c i a s d e g a r a n t í a q u e n o s e p r e s e n t e ^ T u -
l i p á n , 44 , C e r r o . * 
26578 1 2 s 
( J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
l a s h a b i t a c i o n e s ; l i a d e s a b e r c o s e r . 
S u e l d o : $30 y r o p a l i m p i a . S e l e p a g a e i 
v i a j o XJara v e n i r a t r a t a r . S a m ; , 40, M a -
r i a n a o. 
¿ 6 3 0 1 9 s . 
d E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A N O 
KJ q u e s e p a c o s e r , s u e l d o : $ 2 5 ; y u n a m u -
c h a c n i t a u e 14 a 15 a ñ o s p a r a e n t r e t e n e r 
a u n n i ñ i t o de c u a t r o a ñ o s . S e d a u n i -
f o r m e s . N e p t u n o , 105, b a j o s . 
i n d . 6 s . 
t ^ N « , 73 , E N T R E 23 Y 81, V E D A D O , S E 
j l j s o l i c i t a Uxia c r i a d a d e m a n o y u n a 
c o c i n e r a , h a n de t e n e r r e f e r e n c i a . S u e l d o 
\>20. T e l é f o n o i<'-4172. 
261S0 11 s 
t ! E N E C E S I T A M U C H A C H A B U E N A , 
KJ p a r a l i m p i a r c u a r t o s y a y u d a r e n l a 
m e s a , i n f o r m a n e n c a l l e ( j , n u m e r o 3, V e -
d a d o , e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a . 
261So 9 8 
( J O L I C I T O C R I A D A D E M A N O , P A R A 
c o r t a f a m i l i a , c a s a n u e v a . I n f o r m e s ; 
C u b a , 105, b a j o s . 
26191 13 s 
Í J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
KJ n o , p e n i u s u l a r , q u e s e p a c u m p l i r c o n 
t u s o b l i g a c l o n e s . S u e l d o $25 y r o p a l i m -
p i a , l i e i a s c o a i n , 44, a l t o s . 
26195 9 s 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a n -
yu c a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a e l c a m p o , 
m u y c e r c a d e l a H a b a n a . C o c i n a p a r a 
t r e s y l i m p i e z a d e u n a c a s i t a , $35 y r o -
p a l i m p i a . I n f o r m e s e n e l V e d a d o , c a l l e 
J , e s q u i n a a O n c e , d e 8 a 9 y d e 1 a 4. 
S e pag_an e s t o s v i a j e s . 
26515 16 s 
1 7 N M E R C E D , 63 ( A L T O S ) S l T N E C E S I -
JLU t a u n a c o c i n e r a d e l p a í s . S u e l d o : $20. 
26459 11 s . 
"17 N A G U I A R . 36, S E S O L I C I T A U N A C O -
x u c i ñ e r a q u e t a m b i é n h a g a l a l i m p i e z a 
d e l a c a s a , p a r a m u y c o r t a f a m i l i a . H a 
d e s e r m u y a s e a d a y t r a e r r e f e r e n c i a s . 35 
p e s o s d e s u e l d o . 
26444 1Q s . 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
K J r a p a r a c a s a p e q u e ñ a . S u e . l d o : $ 2 5 . 
C o n c o r d i a , . 94. t e r c e r p i s o . S e e x i g e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . 
10 s. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N I N T E L I G E N -t e e n c á l c u l o s , p a r a t r a b a j o s d e o f i -
c i n a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o 
654, D e p a r t a m e n t o T . 
26551 12 • 
SE N E C E S I T A U N B U E N D E P E N D I E N -t e p a r a t i e n d a d e f e r r e t e r í a y u n o 
p a r a u n a l m a c é n d e m u e b l e s f i n o s . I n -
f o r m a : E . G u a s t a r o b a . S a n J u a n d e D i o s , 
n ú m e r o 1. U n i c a m e n t e d e 11 a 1 y d e 5 
a 6, o p o r e s c r i t o . A p a r t a d o 1761. H a -
b a n a . 
26648 1 2 s 
S o l i c i t o d o b l a d i l l a d o r a s d e o j o 
a p r e n d i z a s . P i c o t a , n ú m e r o 1 0 . 
U n a c a s a a m e r i c a n a , e x p o r t a d o r a d e 
m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , s o l i c i t a i r a 
¡ o v e n d e e x p e r i e n c i a p a r a e n c a r g a r s e 
d e s u o f i c i n a e n C u b a . E s u n a o p o r -
t u n i d a d q u e o f r e c e u n g r a n p o r v e n i r 
a l h o m b r e q u e s e p r e s t a . C o m u n i q ú e s e , 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a s o l o , c o n e l c a u r -
t o 2 1 2 d e l H o t e l I n g l a t e r r a , d a n d o 
p o r m e n o r e s c o m p l e t o s , t a l e s c o m o e x -
p e r i e n c i a e n l a v e n t a d e a r t í c u l o s d e l 
r a m o , e m p l e o a c t u a l , s u e l d o d e s e a d o , 
e t c é t e r a . 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e c e r 
u n a A g e n c i a d e R e p e r e s e n t a c i o n e s d e 
c a s a s N o r t e - A m e r i c a n a s . E s t a b l e c e r e -
m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a c a p i t a l 
s i e x p e r i e n c i a . D i r i g i r s e a I n t e r n a -
t i o n a l T r a d i n g C o m p a n y . B o x 2 4 1 8 , 
B o s t o n , E E . U U . 
24797 1 8 B . 
\ L B A S I L E S : N E C E S I T A M O S S E I S , p a -
X J l r a t r a b a j o s f i n o s , p a g a m o s c i n c o p e -
s o s d e j o r n a l . I n f o r m a n e n h o r a s d e t r a -
b a j o . C a l l e G e r t r u d i s y C a r l o s M a n u e l , 
V í b o r a . 
25787 10 s 
26279 9 b. 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A R \ 
KJ e l d e s p a c h o e n e l m o s t r a d o r . F a r m a c i a 
d e l d o c t o r D í a z . C a l z a d a d e l M o n t e , 412, 
e s q u i n a d e T e j a s . 
26259 9 s . 
20493 12 s 
AP R E N D I Z , S E - ^ O L I C I T A U N O , P A R A l a b o t i c a d e L a m p a r i l l a , 74. 
26531 . 12 s 
X > A K A L A F E R R E T E R I A " L A P E R L A , " 
j l s e s o l i c i t a u n a c r i a u a . C a l l e 17 y D , 
V e d a d o . 
2 0 l y 6 9 s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ n o , p e n i n s u l a r , p a r a s e r v i r a u n m a -
t r i m o n i o s i n n i u o s , e n S a g u a . E s i n d i s -
p e n s a b l e q u e t r a i g a r e t e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s e u q u e h a s e r v i d o y q u e s e p a m u y 
b i e n s u o f i c i o . S u e l d o $35 y r o p a l i m -
p i a . P a r a t r a t a r c o n l a s e ñ o r a q u e l a 
v a a l l e v a r , e u l a c a l l e 19, e s q u i n a a E , 
n ú m e r o 230, a l t o s de l a b o d e g a . 
2 6 1 ( 1 9 g 
1 A L L E N , N U M E R O 22, E N T R E L I N E A 
W y l í . S e n e c e s i t a n u n a c r i a d a p a r a 
I j a b i t a e i o n e s y u n a c o c i n e r a . N o d u e r m e n 
e n e l a c o m o d o . A c a b a n t e m p r a n o . B u e n 
btte ldo. 
26240 9 B 
C e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a e n c e -
KJ r r o , 516, e s q u i n a a P i ñ e r a . S u e l d o : $ 2 0 . 
26412 i o s . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u -
l a r , q u e e b e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
B u e n s u e l d o . H a d e s a b e r c o c i n a r 
b i e n . D i r i g i r s e a l C o n s e r j e d e h 
c a s a A g u i a r , n ú m e r o 1 1 6 . 
C e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p a r a 
K J u n a c o r t a f a m i l i a . M a l e c ó n , 72, e s q u i -
n a a S a n N i c o l á s , b a j o s , i z q u i e r d a 
^ t » 4 5 10 8 
Q E s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e 
KJ a y u d e a l i m p i a r y d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n . P a r a 3 d e f a m i l i a . J e s ú s M a -
r í a , 66. T e l é f o n o M - 2 2 4 0 . 
4 d - 7 
Q E S O L I C I T A : U N P E O N P A R A A Y U -
KD d a n t e c a r p i n t e r o , q u e c o n o z c a l a s c a -
l l e s d e l a H a b a n a , p a r a de. v e z e n c u a n -
d o h a c e r l o s m a n d a d o s d e l t a l l e r , q u e 
s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r , s e l e d a r á d i e z 
p e s o s p o r s e m a n a s i l o s m e r e c e y s i n o 
r e ú n e e s a s c o n d i c i o n e s q u e n o s e p r e -
s e n t e . I n f o r m a n e n Z a n j a , 117, c a r p i n -
t e r í a . L a E s m e r a l d a . 
26563 16 s 
FA R M A C I A A L F O N S O . C A L Z A D A T E s -t r a d a P a l m a . S o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e 
y u n a p r e n d i z . 
26562 12 s 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e j o v e n p a r a a y u -
d a n t e d e l c o n s e r j e d e l " F o m e n t C a -
t a l á . " Q u e s e a a c t i v o y h o n r a d o . P r a -
d o 1 1 0 A , a l t o s . 
26479 11 g. 
Q E S O L I C I T A U N J E F E D E O F I C I N A 
K J p a r a u n a p l a n t a e l é c t r i c a , e s p a ñ o l , s i 
s a b e i n g l é s , m e j o r ; q u e c o n o z c a c o n t a b i -
l i d a d , $150 y c a s a ; d o s e x p e r t o s v e d d e d o -
r e s d e t e j i d o s y p u n t o s , s e p r e f i e r e q u e 
e s t é a c t u a l m e n t e e n u n a c a s a d e l g i r o y 
q u i e r a m e j o r a r , p a r a l a p l a z a e i n t e r i o r , 
b u e n s u e l d o y c o m i s i ó n ; d o s e x p e r t o s e n 
p r o d u c t o s q u í m i c o s p a r a u n a g r a n c a s a 
i m p o r t a d o r a , b u e n s u e l d o y c o m i s i ó n ; u n 
e n t e n d i d o e n m a q u i n a r i a y f e r r e t e r í a c o n 
c o n o c i m i e n t o s d e o f i c i n a e i n g l é s p a r a 
u n a g r a n c a s a c o m e r c i a , $ 1 7 5 ; u n c a b a -
l l e r o , e x p e r t o e n s e g u r o s d e i n c e n d i o s , 
s e p r e f i e r e e s p a ñ o l , s i s a b e i n g l é s m e j o r ; 
d o s m e c a n ó g r a f a s q u e s e p a n h a c e r f a c t u -
r a s . S . C . E . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 6. D e -
p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o M - 2 9 2 3 . 
26308 9 a . 
Q E N E C E S I T A U N M U C H A C B O D E 13 
O a ñ o s p a r a m a n d a r y a p r e n d e r l a l a 
j o y e r í a e n c h a p a d o . D i r i g i r s e a S . S o u c h e y , 
M o n t e , 58. 
26290 , 9 s . 
A P E R A R I A S C O S T U R E R A S Q U E S E A N 
V / c u r i o s a s y q u e s e p a n c o s e r a m a n o y 
a m á q u i n a d e m o t o r s e s o l i c i t a n e n l a 
f á b r i c a d e C o r s e t s N i ñ ó n . S a n M i g u e l , 179. 
26300 9 s . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A X U N A 
KJ c r i a d a d e m a n o , p a r a c o r t a f a m i l i a 
n a n d e s e r l i m p i a s y d o r m i r e n l a c o -
l o c a c i ó n . S u e l d o ; d i e z y o c h o p e s o s c a d a 
u n a . E s t r a d a P a l m a , 89. T e l é f o n o 1-1894 
26194 9 s " 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a c o n r e f e -
r e n c i a s e n P a s e o , 3 4 , e s q u i n a a 5 a . 
12 8 : . 1 jU j3 
l ^ N K L L A B O R A T O R I O D E L D O C T O R 
j l - í P l a s e n c i a , A m a r g u r a , 59, s e s o l i c i t a n 
n o s s i r v i e n t e s S u e l d o : $20, c a s a y c o m i d a . 
26160 10 s . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
k J c o r t a f a m i l i a , e n P r o g r e s o , 32, b a j o s 
l l á b a n a . S u e l d o $20 y p l a z a . 
26221 l o g 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
íJ r a , p e n i n s u l a r , e n l a c a l l e de L í n e a 
n ú m e r o 79, e n t r e l a s c a l l e s 2 y 4, e n e i 
V e d a d o , t a m b i é n s e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
oe m a n o , p e n i n s u l a r , e n l a m i s m a c a s a 
26217 9 » 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ a y u d e a i o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a 
p e q u e ñ a y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do 30 p e s o s . C a l l e K , e n t r e 9 y 11, V i -
l l a I n é s . 
26198 9 , 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E D E S E A , p a r a c a s a p a r t i c u l a r , f i n c a . N e c e s a r i o 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a S a n 
R a f a e l , 1, e n t r e s u e l o , o f i c i n a s . T e l é f o -
n o A - 6 2 2 8 . 
25835 10 , 
N e c e s i t a m o s d o s f r e g a d o r e s p a r a f o n -
d a d e c o l o n i a , p r o v i n c i a M a t a n z a s , 
$ 3 0 , d o s d e p e n d i e n t e s d e c a f é , $ 2 5 a 
$ 3 0 ; u n j a r d i n e r o , $ 3 5 y r o p a l i m -
p i a , p r o v i n c i a S a n t a C l a r a , v i a j e s p a -
g o s a t o d o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C o . 0 ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a a g e n c i a . 
26468 u , . 
N e c e s i t a m o s u n c a m a r e r o p a r a c a -
s a d e c o m e r c i o p a r a p u e b l o d e 
c a m p o , $ 3 0 , c a s a y c o m i d a ; t a m -
b i é n u n d e p e n d i e n t e d e v í v e r e s p a -
r a t i e n d a d e c a m p o . S u e l d o : $ 3 0 , 
c a s a y c o m i d a ; t o d o s c o n v i a j e s 
£ ¡ ) B g o s . T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i -
U y , 9 - 1 1 2 , a l t o s . 
S e n e c e s i t a u n r e p r e s e n t a n t e a c t i v o , 
c o n e x p e r i e n c i a e n l o s r a m o s d e p a -
p e l e s d e t o d a s c l a s e s ; a c e r o s ; v í v e -
r e s ; t e j i d o s ; q u í m i c o s y m a t e r i a s p r i -
m a s p a r a i n d u s t r i a s . D e b e t e n e r c o n o -
c i m i e n t o e n t o d o s r a m o s , d e l o c o n t r a -
r i o n o p i e r d a t i e m p o e n e s c r i b i m o s . 
C o n t e s t e c o n t o d o s d e t a l l e s , r e f e r e n -
c i a s , e t c . , a R o o m 1 4 1 2 - 2 3 0 . 5 t h A v e . , 
N e w Y o r k . 
J > « ¡ 2 2 4 d 6 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
KJ h a c e r m a n d a d o s , t i e n e q u e t r a e r r e -
f e r e n c i a s . B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d . 12. T e -
l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
26214 9 s 
S e s o l i c i t a o p e r a r i o h e r r a d o r , q u e 
e s t é b i e n i m p u e s t o e n e l o f i c i o ; 
d e n o s e r a s í q u e n o s e p r e s e n t e . 
I n d e p e n d e n c i a , n ú m e r o 6 8 , B o l ó n -
d r ó n . P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . P a -
r a i n f o r m e s a F r a n c i s c o E s p i n o . 
C 7736 1 5 d - 2 9 
^ T E N D E D O R D E P L A Z A , C O N C A R R O 
Y d e r e p a r t o . P a r a t r a b a j a r u n a r t í c u -
l o d e l g i r o d e b o d e g a , d e m u c h a v e n t a . 
B u e n a c o m i s i ó n . E s c r i b a d a n d o r e f e r e n -
c i a s a l A p a r t a d o 1 7 2 L 
25815 10 m 
C a b a l l e r o , e x t r a n j e r o , d e s e a c o n o c e r , 
p a r a c a s a r s e , s e ñ o r i t a o j o v e n v i u d a , 
q u e t e n g a b u e n a e d u c a c i ó n y s e p a 
m ú s i c a . D i s c r e c i ó n a s e g u r a d a . S í r v a -
s e c o n t e s t a r a : L . M . 8 0 , D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C O S T U R E R A S t 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
P I A N O S : SE VENDE UNO 
X c u e r d a s c r u z a d i t -
d e u n a 
a l t o s . 
26427 
t o d o s l o s 
C 2578 I n d . 28 m z 
V E N D E N I > O S C A D A L T o s , ¡ E T ? B * , » 
. o y m o n t a ; u n a v a c a , t r e s ? T i . 
u n a n o v i l l a . J u n t o s o s e p a r a d n e . S10». v 
b a r a t o s . I n f o r m a n e n A c o s t a v u u ^ l e c h e i 
2622 
M u l o s : e n C r i s t i n a , 6 0 , s e v e n d e í T ? 
t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . T V l i t ' 
A - 6 4 2 3 , T u e r o . l e l e f o ? ' > 
25205 
V K N D K U N C A B A L L O D R ^ , ^ 
c o n s u s a r r e o s y n n f a e t ó n i J ? R 0 . 
^ « ' j 1 1 1 ™ 1 :l Z i i n j a . T e l é f o n o Á - i í s f 1 1 " ' 
11 
Ó E S O L I C I T A UN O P E R A R I O P R E N S I S - | 
K J t a p a r a l a l i t o g r a f í a d e l a S o c i e d a d 
I n d u s t r i a l d e C u b a , 8 h o r a s d e t r a b a j o 
y b u e n j o r n a L R e p a r t o L a F e r n a n d a , L u -
y a n ó . 
T R A D E 
2G090 9 8 
m A Q U I G R A P O O TAQUIGRAFA E N I N -
J L g l é s . S e s o l i c i t a u n o e n C u b a , 16. D e b e 
d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s y s a b e r e s c r i b i r 
e l i d i o m a c o n a b s o l u t a c o r r e c c i ó n . S i 
n o so l l e n a n a m b o s r e q u i s i t o s , q u e n o s e 
p r e s e n t e . 
20042 11 s. 
S E N E C E S I T A N 
A p r e n d i c e s d e t a l a b a r t e r í a . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 85. T a l a b a r t e r í a . 
C 8272 4 d - 7 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C - 3 1 3 « I n d . 0 a b . 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o * 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e ^ t e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
2 5 9 1 2 8 0 0 
A G E N C I A D £ C O L O C A C I O N E S 
O f r e c e t o d a c l a s e d e p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e , p a r a a l m a c e n e s d e t o d o s l o s g i r o s , 
c a f é s , f o n d a s , p o s a d a s , h o t e l e s , r e s t a u -
r a n t s , f á b r i c a s , b o d e g a s , e t c . ; lo m i s m o 
p a r a e s t a C a p i t a l q u e p a r a e l c a m p o . 
P r o p i e t a r i o : R o m á n H e r e s . Z u l u e t a , 31, 
m o d e r n o . T e l é f o n o A - 4 9 6 9 . 
26324 2 1 a 
V I L L A Y E R D E Y C A . 
0 ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G I A N C I A D f f C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a j t r a b a j a d o r e s 
p a r a e i c a m p o . 
26422 30 b 
, r A . o r j c j ^ i K y A . J \ K D 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A - 3 9 7 6 y A-4200 . 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a d e I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-390Q. 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J . M . 
L ó p e z y C o . , o f r e c e n a l p ü b l i c o e n g e -
n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a a g e n c i a , d i a p o n i e n d o p a r a e l l o 
d e c o m p l e t o m a t e r i a l d e t r a c c i ó n y p e r -
s o n a l i d ó n e o . 
26336 30 8 
M A R K 
M U L O S Y V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 M U L O S 
m u y b u e n o s y a p r e c i o s m u y b a -
r a t o s . H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y 
p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a -
j o . V e n g a a n t e s q u e s e a c a b e lo 
b a r a t o . 
S e m a n a l m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n -
d o v a c a s l e c h e r a s m u y b u e n a s . 
V i e n e n d e v a r i a s r a z a s , p a r i d a s y 
p r ó x i m a s a p a r i r . 
H A R P E R B R O T H E R S -
C O N C H A Y F O M E N T O . H a b a n a . 
203S8 14 s 
A L O S G A N A D E R O S , I M P O R T A D O R E S o c r í a s . P a r a u n a f i n c a d e 3 0 0 ca-
b a l l e r í a s , b i e n e m p a s t a d a y b u e n a s agua-
d a s , , s e d e s e a g a n a d o a p a r t i d o . D i r i g i r -
s e a R . L a n d a . A p a r t a d o , 3 . S a n C r i s , 
t ó b a l . i . 
25811 i 0 8 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
E l h a c e n d a d o , c o l o n o o m é d i c o de cam-
p o q u e n e c e s i t o u n b u e n c a b a l l o , c ó m o -
d o y r e s i s t e n t e , q u e le h a g a e l t rabajo 
d e d o s c r i o l l o s , q u e v e n g a a v e r y pro-
b a r l o s q u e t e n e m o s q u e s o n l o s m e j o r e » 
q u e h a y h o y e n l a R e p ú b l i c a . T e n e m o s 
d o s s e m e n t a l e s , c u a t r o y e g u a s y ocho ja-
c a s , t o d o s b u e n o s c a m i n a d o r e s , s a n o s y 
y a a c l i m a t a d o s . E s t a b l o : C o l ó n , 1 . H a -
b a n a . 
24925 24 • 
SE V E N D E U N A M U L A , M U Y T I R A D O -r a , c o n s u b i c i c l e t a y a r r e o s , p o r te-
n e r q u e e m b a r c a r s u d u e ñ o p a r a e l ex. 
t r a n j e r o . R e p a r t o d e C o l u m b i a , c a l l e Cés-
p e d e s , e n t r e C o n s u l a d o y M i r a m a r . B a s i -
l i o G ó m e z . 
25663 8 • 
L A C R I O L L A 
I N S T R U M E N T O S 
D E M I 1 8 I C A 
C E V E N D E U N F O N O G R A F O V I C T O R , 
KJ n ú m e r o 30, c a s i n u e v o , c o n 70 d i s -
c o s , c a s i t o d o s d o b l e s , v a r i o s c a n t a n t e s , 
s e d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n : R e a l , 38 
y m e d i o , f r e n t e a I g l e s i a , c a s a d e a l -
t o s , n u e v a . P u e n t e s G r a n d e s . 
26509 1 2 s 
" O I A N O E N G A N G A , M A R C A E U R O P E A 
X d e c a n d e l e r o s , e n m u y b u e n e s t a d o ; 
p r o p i o p a r a e s t u d i o . S e d a b a r a t o p o r n o 
n e c e s i t a r l o . C a l l e F l o r e s , e n t r e S a n t a E m i -
l i a y ^ ü í a j j o t e s , a i l a d o d e l 88. D i e g o R a -
m o s . J e s ú s d e l M o n t e . 
26463 11 s . 
26353 10 s 
C o m p a ñ í a d e r e s p o n s a b i l i d a d s o l i c i t a 
v e n d e d o r e s c o n o c e d o r e s d e l o s r a m o s 
d e p a p e l e r í a , t e j i d o s , m a d e r a s , g a l l e -
t a s y d u l c e s , y m a q u i n a r i a . B u e n a 
o p o r t u n i d a d p a r a q u i e n t e n g a d o m i n i o 
d e u n o o m á s r a m o s . D e b e r á n t e n e r 
r e f e r e n c i a s . A p a r t a d o 2 2 7 3 . 
26361 10 s 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , E N e l H o t e l H a b a n a , B e l a s c o a i n y V i v e s , 
s e d e s e a q u e s e p a m a r c a r y l a v a r a l g u -
n a r o p a , e s m u y p o c a l a q u e t i e n e q u e 
l a v a r , s e d e s e a q u e s e a b l a n c a . S u e l d o 
c o n v e n c i o n a l . I n f o r m a n e n l a c a r p e t a , d e 
8 a 12 a . m . 
26935 9 b 
C E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S , M E N O -
KJ r e s d e 16 a ñ o s , e n e l t a l l e r d e i n s -
t a l a c i o n e s " E l V a l l e d e O r o . " S a n R a -
f a e l , 44. 
26174 9 s 
C E S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E b a l -
l e s f i a r r í e i i c o s y e s p a ñ o l e s , q u e d é 
c l a s e s p o r e l d í a . C o n t e s t e a C h a c ó n , n ú -
m e r o 13. F . L ó p e z . 
26238 9 a 
C 8298 
SE S O L I C I T A U N S E G U N D O D E P E N -d i e n t e d e f a r m a c i a , q u e t e n g a b u e n a 
p r á c t i c a . I n f o r m a r á n : R i e l a , 09. F a r m a c i a 
S a n J u l i á n ; d e 8 a 10 a . r r u 
2G378 10 • 
S E N E C E S I T A N 
H O M B R E S 
H a n d e s e r m u c h o s y t e n e r 
e l p i e p e q u e ñ o , p o r q u e s e 
d e s e a l i q u i d a r e n c o r t o t i e m -
p o , t o d a l a e x i s t e n c i a d e c a l -
z a d o B o y d e n y R o c k o q u e 
h a y e n E l A g u i l a A m e r i c a n a . 
S e d a n p o r l a m i t a d d e s u 
p r e c i o . 
C 8 2 0 3 B d - S 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s e n e l c o r í e 
d e m a d e r a s . S a n J o s é d e S u m i d e r o , 
e n l a s l o m a s d e l o s P a l a c i o s . N o h a y 
m o s q u i t o s e n n i n g u n a é p o c a d e l a ñ o , 
e s t á a 1 . 3 0 0 p i e s s o b r e e l n i v e l d e l 
m a r . I n f o r m e s : e n e l p u e b l o d e l o s 
P a l a c i o s , s e ñ o r e s A . V a l d é s y C o - , t i e n -
d a " E l E n c a n t o , " y e l s e ñ o r F r a n -
c i s c o I n c l á n , b o d e g a , e n e l k i l ó m e t r o 
1 1 5 y m e d i o d e l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a P i n a r d e l R i o . E n l a H a b a -
n a : s e ñ o r e s C e l e s t i n o R o d r í g u e z , S . 
e n C . I n q u i s i d o r , 4 6 . 
26114 4 oc 
S e n e c e s i t a n o p e r a r i o s y a y u d a n t e s 
p a r a c o n s t r u c c i ó n d e c o c i n a s e c o n ó -
m i c a s . H o j a l a t e r o s y h e r r e r o s . Z a n -
j a , 7 0 . 
25943 13 s 
SE S O L I C I T A C O S T U R E R A P A R A C O B -t a f a m i l i a , l i m p i e z a , t r e s h a b i t a c i o -
n e s , s e a t r a b a j a d o r a , m o r a l y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . P u e d e c o l o c a r s e p o r d í a s , s e -
m a n a s o m e s ; s e p a g a n v i a j e s . D e 9 a . m . 
a 3 p . m . P u e d e d o r m i r f u e r a . C y 27 , 
V e d a d o 
26269 9 s . 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
G a n a r á n l o s a g e n t e s a c t i v o s . N e c e s i t a m o s 
v a r i o s , c o n r e f e r e n c i a s . L o s d e l i n t e r i o r 
r e m i t a n 20 c e n t a v o s s e l l o s p a r a m u e s t r a s , 
p r o s p e c t o s e i n f o r m e s . F . M a r r e r o . A m i s -
t a d , 152. 
26203 20 fl 
BU E N A S O P E R A R I A S D K V E S T I D O S , Se n e c e s i t a n e n A g u a c a t e , 68, b u e n 
« u e l d o s i lo m e r e c e . 
26176 9 „ 
S E V E N D E 
u n m a g n i f i c o p i a n o , m a r c a H a m l l t o n , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . E s t á c a s i n u e v o . E n 
A g u a c a t e , 6 6 . 
26309 * . t» s . 
T O S T R A B A J O S ( D E C O M P O N E R P I A -
X J n o s ) p a r a S a n t i a g o R u i b a l , a E m p e -
d r a d o , 15 l a o r d e n . 
26296 , 0 8. 
S e v e n d e : m a g n í f i c o p i a n o a m e r i c a -
n o , m a r c a W i n z o r r o t h , e n e s p l é n d i d o 
e s t a d o , d e c u e r d a s c r u z a d a s y s u m a -
m e n t e b a r a t o - P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s . C a l l e P a s e o , n ú m e r o 2.76, e n -
t r e 2 7 y 2 9 . V e d a d o . 
26528 12 a 
. G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a i n y F o o l t o . T e l . A - 4 8 1 0 . 
B u r r a s c r i o l l a s , t e d a s d e l p a l a , c o n ler -
v i c i o a d o m i c i l i o o e n e l e s t a b l o , a t o d a i 
h o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s teugo 
u n s e r v i c i o e s p e c i a l d e m n e s a j e r o s en M-
c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s en se-
g u i d a q u e s e r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l Monte, 
e n e l C e r r o ; e n e l V e d a d o , c a l l e A y 17. 
t e l é f o n o F - 1 3 8 2 ; y e n G u a n a b a c o a , cal i» 
M á x i m o G ó m e z , n ú m t r o 1 0 9 , y e n todoi 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o a l te-
l é f o n o A - 4 8 1 0 , u u e s e r á n s e r v i d o s inme-
d i a t a m e n t e . 
. L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s pa-
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r i j i i a * 
s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o d a s h o r a s en 
B e l a s c o a í n y P o c i t o , t e l é f o n o A - 4 8 1 0 ( QU» 
s e J a s d a m á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a l o a n u m e r o s o s mar-
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n s u s que-
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A -4MÜ-
26329 30 8 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p í a n o s . 
26334 30 8 
Q U I E R O V E N D E R U N A U T O P I A N O , 
V £ m o d e r n o , d e 88 n o t a s , c o n s u s r o l l o s . 
L o d o y e n g a n g a p o r c i r c u n s t a n c i a s e s -
p e c i a l e s . V é a l o y s e lo l l e v a r á . C a r m e n 
l e t r a H . b a j o s , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d . 
26357 1 0 s 
UN A P I A N O L A E L E C T R I C A , P R O P I A p a r a C i n e . O t r a de p e d a l e s , n u e v a . 
D o s - p i a n o s m u y b u e n o s , o t r o r e g u l a r ; 
t o d o s s e v e n d e n a l c o n t a d o , a p l a z o s o 
s e a l q u i l a n . L e a l t a d , 30. 
26108 14 s 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , & 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o * 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
m e s a s . M . R 0 B A I N A 
V I C T R O L A D E G A B I N E T E , C O L U M -b i a , s i n u s o , se v e n d e , c o n 50 d i s c o s , 
m u c h a s ó p e r a s , d a n z o n e s , z a r z u e l a s y 
c a n c i o n e s , b a n d a s d e m ú s i c a , a p r o p ó s i t o 
p a r a u n a f a m i l i a d e g u s t o . S e d a b a r a -
t o , e s p e c u l a d o r e s n o . P e f i a p o b r e , 10, e n -
c a r g a d a . ^ 
26172 13 s 
SE C O M P R A G R A E O F O N O D E U S O , c o n d i s c o s , c u a l q u i e r c a n t i d a d , n o i m -
p o r t a q u e e s t é e n b u e n a s o m a l a s c o n 
d i c l o n e s ; h a y f a m i l i a s q u e t i e n e n g r a -
f ó f o n o s y d i s c o s y n o h a c e n u s o d e e l l o s 
y l e e s t o r b a n . A v i s e n a l t e l é f o n o A - 7 4 6 4 
y v o y e n s e g u i d a . 
24573 11 8 
PI A N O S : <} A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -n e s y r e p a r a c i o n e s . B l a n c o V a l d é s . l e -
l é f o n o A - 5 2 0 1 . 
2 3 1 9 7 1 0 » 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s ^ 0 e . 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l o ^ 
g r o s . d e 8 c u a r t a s , m a e s t , r 0 S ) 5 * 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n . d e 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s < k d ^ " 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 n w f * 
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s 
l l e g a r á n o t r a ? c l a s e s e n i * 5 
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o 
A Ñ O L X X X V I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U F V F 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C C 
R I A D A S D E M A N O 
' K Y M A N E J A D O R A S ! 
U r C a o l 0 L v a r d e o ; r m t r r a e n l | c o l o c a c i ó n . V i r -
t X s & h a b i t a c i ó n , 7. ^ 8 
20495 -
P
'—rrrT C O L o C A R S E V S A m x j c h a -
^ • h a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
^ n T ' j e U s M a r í a , 49. a l t o s . ^ 8 
20499 
--7" t í V s K A C O L O C A R U N A M U C H A -
O E > . n e s p a ñ o l a " p a r a c o m e d o r o p a r a 
^ s ' c u ^ r t o ^ " a b 4 c u m p l i r b i e n c o n s u 
« b l i e a c i ó n . R e i n a . 98 . 8 
26502 ... . 
T t r Í m o m o , j o v e n , d e s e a c o -
d o r a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , p a r a c r i a -
5 — £ m a n o p r e f i e r e n e l c a m p o t i e n e n 
^ f e r e n c ^ s í n l o r m a n : C o r r a l e s . 77 . b a -
3 Í 
UN A S E Í f O R A , J O V E N i D E S E A C A S A d e m o r a l i d a d , p o r m a n e j a r u n n i ñ o , 
e s p e r s o n a d e c e n t e , i n g l e s a . I n f o r m a : 
C o r r a l e s . 35, p o r S o m e r u e l o s . 
20342 10 s 
C O C I N E R A S C K A Ü F F E Ü R S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E ! c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; e n l a i 
m i s m a u n a n i ñ a d e 16 a ñ o s . C o r r a l e ? , 1 
n ú m e r o 105. 
26281 9 s. 
SE D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . V i -
v e s , n ú m e r o 354, a l t o s . 
2 6 1 7 8 0 s 
j o s . 
0573 
12 S 
r r r D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K n K a r , p a r a c r i a d a d e m a n o o m a -
o r a p a r a c o r t a f a m i l i a , e n c a s a d e 
^ r a l i d a d . P I n f o r m e s : A g u i l a . 143, a n t i -
guo . . 12 s 
26oüí ) - j . . 
r T í ^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
S n i n t u l a r , d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r -
í ¿ í en ^ i g u r a s ' ^ t i e n e 
2(3550 
T T T d E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -
H n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o c o n u n 
m a t r m o n i o , e n t i e n d e u n p o c o d e c o c i -
, o* m u y a m a b l e . I n f o r m a n : c a l l e 21 , 
í ú i n e r o e s q u i n a a I ; h a b i t a c i ó n , 10. 
V e d a d o . - o B 
' 26039 i r _ s _ _ 
T T X A M U C H A C H A , D E C O L O R , D E S E A 
< J co lo ' carse d e m a n e j a d o r a , p e r o q u e 
, í a u n a n i ñ a d e m e s e s . H o s p i t a l , n ú m e -
ro 4 e n t r e C o n c o r d i a y S a n L á z a r o ; 
c u a r t o , n ú m e r o 2 . 
20535 x - 8 ^ 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E m a n o , o l a v a n d e r a , p a r a u n m a t r i -
m o n i o s o l o . I n f o r m a r á n e n O f i c i a s , 1 7 ; 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1. 
20232 9 s 
SE S O R A , D E M E D I A N A E D A D , D E S E A c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o p a r a l i m -
p i e z a d e c u a r t o s . I n f o r m e s : c a l l e M o r r o , 
n ú m e r o 9, a l t o s . T e l . A - 1 6 1 9 . 
2G265 9 s . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P K -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d e m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : R e v i l l a g i g e d o , n ú -
m e r o 4. 
20202 . 9 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A e s p a ñ o l a , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o s o l o 
o l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , p r e f i e r e e u e l 
V e d a d o . C a l l e B y 5 a . , b o d e g a . 
26170 9 s 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S I R -v a y c o c i n e a c o r t a f a m i l i a d e c o l o r 
o b l a n c a . M e r c e d , 90, b a j o s . 
26287 9 s . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , d e c o m e d o r o d e c u a r t o s . I n f o r -
m a n e n l a c a l l e 11, e n t r e A y B , V e d a d o 
26390 10 s 
S— E O F R E C E U N A J O V E N , A M E R I C A -n a p a r a m a n e j a d o r a o c o c i n e r a , e n 
la I s l a o e n e l i n t e r i o r . I n f o r m e s : A y e s -
i e r á n , I X . P r e g u n t a r p o r R o s a . 
26534 lw a 
S e o f r e c e o n a s e ñ o r i t a , m u y c u l t ? 
v m u y b i e n r e c o m e n d a d a p a r a 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , 
b i e n s e a e n l a c i u d a d , p o r l a i s l a 
o p o r e l e x t r a n j e r o ; t a m b i é n s e 
p r e s t a p a r a c o s e r l a r o p a u o t r o s 
t r a b a j o s q u e n o s e a n d e c r i a d a . 
C u e n t a c o n m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i U y , 9 - 1 1 2 , 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o 1 5 . T e l é f o n o 
A - 3 0 7 0 . 
C 8298 
D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
M l a r , c r i a d a d e m a n o o d e c u a r t o s , a c o s -
t u m b r a d a a t r a b a j a r e n e l p a í s , e n c a s a 
de m o r a l i d a d , t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n ; V e d a d o , c a l l e F , e s - , 
( l u i n a 17, a l l a d o d e l a s a s t r e r í a . N o l e ¡. 
i m p o r t a s a l i r a l a s a l u r e a s . P a r a c o r t a 
t a m i l i a . / 
26478__ iLj3"—J 
Q E S O R I T A D E M E D I A N A E D A D P I N A , 
KJ se o f r e c e p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a a N e w Y o r k . S u e l d o c o n v e n o i o -
i . d l ; lo m i s m o p a r a e l i n t e r i o r d e l a 
I s l a ; p r e f e r i b l e p a r a C a i b a r i é n . I n f o r m a n 
en I n q u i s i d o r , 29. 
20470 11 s . 
C R I A D A S t A i i Á L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E S 
T O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A C O -
O l o c a r p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s o p a -
r a u n a c o r t a f a m i l i a . S a b e al'go^ d e c o -
s e r y n o s e c o l o c a m e n o s d e $25. I n f o r -
m a r a n e n D i a r i a , n ú m e r o 50. H a b a n a . 
20487 12 s 
T I N A P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S R E -
< J c o m f M i d a c i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e c o n 
l a m i l l a s e r i a , d e c r i a d a d e c u a r t o s o d e 
c o m e d o r . I n f o r m a n e n C o n c h a , n ú m e r o 
328, e n L u y a n ó ; e n l a m i s m a u n p o r -
t e r o . 
20497 12 s 
" ¡ P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E Í f O R A , 
J l > de m e d i a n a e d a d , p a r a a r r e g l o M e 
o a b i t a e i o n e s o p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a 
f a m i l i a . D o m i c i l i o : M u r a l l a , n ú m e r o 8, 
a l t o s . 
20517 12 s 
X ) E N I N S U L A R , M E D I A N A E D A D , S E 
j l c o l o c a p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s , 
s - . u r c i r ; l l e v a t i e m p o e n e l p a í s ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , g a n a $30, r o p a 
l i m p i a , c a m a y c u a r t o ; b u e n a m a n u t e n -
c i ó n ; d e n o s e r a s í , n o lo b u s q u e n . E n 
v i v i e n d a I n g e n i o , g a n a $50. B u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 60, e s q u i -
n a A g u a c a t e , b o d e g a , d e S a n t i a g o . T e -
l é f o n o A - 0 O 4 0 . 
26500 12 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , p a -
r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n S a n L á -
z a r o , n ú m e r o 197. 
26489 12 b 
I V r A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 1 
X T - i . c o l o c a r s e , e l l a c o c i n e r a a l a a m e r i -
c a n a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; é l , t r a b a j o s d e 
J a r d í n u o t r a s c o s a s d e l a c a s a . T i e n e n ; 
g a r a n t í a . A g r a m o n t e , e n t r e M i r a m a r y j 
P r i m e l l ' e s ^ C o l u m b i a . 
26498 12 B 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , I 
J L / u n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , é n c a s a p a r - l 
t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o : s a b e c o c i n a r , 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l ' a . T i e n e b u e - | 
ñ a s r e f e r e n c i a s . D a n r a z ó n : R e f u g i o , 2 S , i 
c a f é y f o n d a . 
20503 12 a | 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , I > E S E A C O - j 
l o c a r s e . I n f o r m e s : G a l i a n o y B a r c e l o -
n a . L a b o d e g a -
2 S 5 0 8 12 b | 
B O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , M U Y L I M P I A , 
s a b e r e p o s t e r í a , c o c i n a e s p a ñ o l a y j 
c r i o l l a , n o d u e r m e f u e r a n i h a c e p l a z a . I 
b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : M o n t e . 3 6 0 ; c u a r - • 
t o , n ú m e r o 10. 
26554 12 s ^ j 
C J E í í O R A , E S P A S O L A . D E M E D Í a Ñ a 
KJ e d a d , s e o f r e c e p a r a c o c i n a r a c o r t a 
f a m i l i a , c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s u e l -
d o d e $30 a $35. n o d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n . M e r c a d e r e s , 6, a l t o s ; h a b i t a c i ó n . 
19. 
26541 12 a 
T I N A C O C I N E R A , S E O F R E C E P A R A 
« J c o r t a f a m i l i a u h o m b r e s s o l o s . I n f o r -
m a n : A g u i l a . 114. t e r c e r p i s o . 
26327 10 a 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , D E S E A C o -l o c a r s e ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; t i e n e r e f e r e n c i a s . S u e l d o : d e 25 a 
40 p i w o s . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 53. a l t o s . 
26200 9 s . 
/ ^ H A U E E E U R , E S P A S O L , 7 A 5 Í O S D E 
K J p r á c t i c a , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r o c o m e r c i o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e l a s c a s a s q u e t r a b a j ó , n o m e n o s s u e l -
d o do $70. D i r i g i r s e : T e l é f o n o A - 6 2 4 8 . 
20501 12 a 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R R , E S P A . 1 
kJ fiol. ' ' o n c o n o c i m i e n t o s y p r á c t i c a e n 
m á q u i n a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s , e s f o r -
m a l y t i e n e b u e n o s i n f o r m e s ^ D i r e c c i ó n : 
S a n J o s é y A m i s t a d , t e l é f o n o A - 1 2 9 1 . 
26458 • 11 s . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S P A -
J/LJ1 ñ o l . q u e h a e s t a d o u n a ñ o d e a y u -
d a n t e d e c h a u f f e u r y e s t á a l c o r r i e n t e e n 
m á q u i n a s ; e n l i m p i e z a c o m o e n m a n e j o . 
T e l é f o n o F - 1 6 5 5 . 
26462 11 s . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , d e c h a u f f e u r , e n c a s a p a r t i c u -
l a r , e s c u i d a d o s o c o n l a m á q u i n a y s a b e 
e i n p r e t e n s i o n e s ; t i e n e c a r t a d e r e c o m e n -
d a c i ó n d e l a ú l t i m a c a s a q u e t r a b a j ó , e n 
c-i s u e l d o n o r e p a r a . T e l é f o n o A - 7 Ü 9 7 ; s i 
é i n o e s t á l e d e j a n l a s s e ñ a s . 
26341 ' i i s . 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A E N -
c o n t r a r c a s a d e m o r a l i d a d , e n t i e n d e 
t o d a c í a s e d e m á q u i n a s , t i e n e t í t u l o d e 
a q u í y d e B u e n o s A i r e s y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 3 0 y o . 
26339 10 s 
HA G O T R A B A J O S D E M E C A N O G R A - • f í a e n m i c a s a , y m e o f r e z c o a i r a j 
o f i c i n a s p o r u n a s h o r a s p a r a a y u d a r e n 
l a s c u e n t a s , e s c r i b i r e n l o s l i b r o s , y s o s - ; 
t e n e r c o r r e s p o n d e n c i a , p o s e o u n a m a q u i n a i 
m o d e r n a , c o n v a r i o s e s t i l o s d e l e t r a s p a r a I 
n a c e r t r a b a j o s f i n o s y c l a r o s . V a p o r , 42 , 1 
a l t o s , e s q u i n a a E s p a d a . 
26161 P ^ l o s 
A L C O M E R C I O 
C o n g a r a n t í a y r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s 
d e s e o e n c o n t r a r p l a z a d e c o b r a d o r e n 
c a s a d e c o m e r c i o , i n d u t s t r l a , c o m p a ñ í a 
a l q u i l e r e s , l i m p i e z a d e o f i c i n a s , a y u d a n t e 
d e a d m i n i s t r a d o r d e b i e n e s o c o s a a n á -
l o g a . I n f o r m a : G a r c í a . N e p t u n o , 2 2 0 - A , 
b a j o s . T e l é f o n o A - 9 3 1 6 . c i u d a d . 
26442 i o g. 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
A r q u i t e c t o , m a e s t r o d e o b r a s y a p a r e j a -
d o r . C o n m á s d e 20 a ñ o s d e p r á c t i c a , s e 
o f r e c e p a r a c o n s t r u i r y r e p a r a r e d i f i c i o s ; 
p r o y e c t o s y a d m i n i s t r a c i o n e s g a r a n t i z a -
d a s . C a m b i o r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s . T e -
l é f o n o A - 7 5 2 9 . A p a r t a d o 1122. 
25829 2 o c . 
U N A B U E N A O C A S I O N 
S e v e n d e u n a c á m a r a í o f a g r á f i c a G r a f f l e s , 
t a m a ñ o p o s t a l , l e n t e Z e i s s , 5 P ° / ? F 
c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s . A g u a c a t e , f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
n i n s u l a r , i l e g u ( « > d e l c a m p o , p r e f i e r e 
e l V e d a d o o M a n k n a o . I n f o r m a n e n l a 
c a l l e S a n t a C l a r a , 22 , f o n d a . J o s é G a l l a r -
d o . 26404 10 s . 
26310 0 B . 
P E R D I D A S 
[ J T O M B R E F O R M A L , M E D I A N A E D A D , 
- " - - ' L , d e s e a c o l o c a r s e d e g u a r d a a l m a c é n , 
c f á b r i c a , c o m o p o r t e r o o c a s a p a r t i c u -
l a r o c o s a a n á l o g a . I n f o r m e s : C o n c h a n ú -
m e r o 15-112, t r e n d e l a v a d o . 
26435 10 s . 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E U N O , C O M -p e t e n t e , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; p r á c -
t i c o e n e l m a n e o d e t o d a c l a s e d e m á -
q u i n a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 9 6 9 . 
26325 l o a 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o -
m e r c i o , l l e v a t i e m p o t r a b a j a n d o m á q u i n a s . 
I n f o r m e s e n S a n M i g u e l , 96. T e l . A - 8 6 6 8 . 
26306 9 s . 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
" U c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , n o a d m i t e t a r -
j e t a s y n o s a c o l o c a m e n o s d e $30 a $35. 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . H . n ú m e r o 46, e n -
• t r e Q u i n t a y C a l z a d a . H a b i t a c i ó n 18. 
26311 9 b . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a ; 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . V e d a d o . C a l l e 
12 n ú m e r o 5 , f r e n t e a l T e n n i s . P r e f i e r e 
e n l a H a b a n a . 
20278 0 S. 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n e x p e r t o c h a u f f e u r - m e c á n i c o , e s p a ñ o l , e n 
c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o : n o t i e n e p r e -
t e n s i o n e s y p r e s e n t a i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s . T a m b i é n s e o f r e c e u n a y u d a n t e 
d e c h a u f f e u r s . H a b a n a , 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
26288 9 s. 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
\ j c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , s a b e t r a b a -
j a r y t i e n e q u i e n lo r e c o m i e n d e ; n o l e 
i m p o r t a r a l c a m p o . P o r u n m ó d i c o s u e l -
d o n o s e c o l o c a . I n f o r m e s : L í n e a y M , 
b o d e g a . T e l é f o n o P - 1 9 4 2 . 
25925 10 a 
UN A C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A ( c o l o c a c i ó n ; n o c o n o c e l a c o c i n a c r i o - j 
l i a ; t i e n e u n h i j o d e t r e s a ñ o s , h a y q u e ! 
l l e v a r l o e n l a c o l o c a c i ó n . A v i s e : O f i c i o s , ; 
84. A n t o n i o G a y a . 
26270 9 s . 
¡ T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E P A -r a c o c i n a r y l i m p i a r . S a b e g u i s a r b i e n . 
S u e l d o $15. I n f o r m a n : c a l l e I , n ú m e r o 6, 
V e d a d o . 
26169 9 8 
. E S U S D E L M O N T E , S A N L E O N A R D O 31 , 
se d e s e a c o l o c a r u n m a t r i m o n i o d e m e -
d i a n a e d a d ; e l l a m a n e a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o y é l p a r a j a r d i n e r o o p o r t e r o . 
20460 11 s. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L > n i n s u l a r , d e b u e n a s r e f e r e n c i a s , b i e n 
s ea d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n : 22 , e n -
tre 17 y 19 . N ú m . 75 . 
26455 11 s. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n i n s u l a r , d e c r i a d a d e n v i n o o m a -
n e j a d o r a ; n o v a a l c a m p o ; s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s ; n o a d m i t e t a r j e t a s . S o l , 110, • 
c u a r t o 35. 
26396 10 s . | 
JM A N E J A D O R A , S E O F R E C E U N A , D E • UL. c o l o r , p a r a e l c a m p o . S a b e c u m p l i r c o n 
b u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - ^ J O U . 
26344 • 10 s 
T W A S E Í f O R A , P E N I N S U L A R , D E M E - j 
* J d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e m a - ! 
n e j a d o r a ; t i e n e r e f e r e n c i a s . Z a p a t a , 1 8 , ! 
e s q u i n a a B u s a r r a t e , a c c e s o r i a ; n o a d -
m i t e t a r j e t a s 
26237 9 S j 
T I N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E - ! 
KJ s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o ; 
m a n e j a d o r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a - ; 
c i ó n ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . E n ; 
l a c a l z a d a d e L u y a n ó , 134, c u a r t o n ú m e -
ro 3, i n f o r m a r á n . 
SE ' D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a , e s p a ñ o l a , p o r h o r a s ; t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e y s a b e s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : S i t i o s , 181, e n t r e S u b i r a n a y A r -
bol S e c o . 
^ 26201 9 a 
SE O F R E C E S E S O R A , E S P A D O L A , P A - 1 r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , o 
p a r a m a n e j a r a u n n i ñ o . S u e l d o : n o m e -
a o s de $30. I n f o r m e s e n S a n I n d a l e c i o , 
¿i, e n t r e E n c a r n a c i ó n y C o c o s . J e s ú s d e l 
Monte . 
^ J 6 2 6 7 _ _ _ 9 s . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r , d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a d e 
f l o r a U d a d y p o c a f a m i l i a . J e s ú s d e l M o n -
1 - Í 1 5 S • A g e n c i a ( ie r n u d a d a s . T e l é f o n o 
26253 9 s 
T ^ F S E A C O L O C A J t S E U N A S E Ñ O R I T A , 
p e n i n s u l a r , p ; t . a h a c e r l i m p i e z a d e 
c u a r t o s y s a b e c o s e r . S a l u d , 27, S a s t r e -
r í a . 
26561 12 s 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
p a r a l i m p i e z a * ie u n a c a s a y é l c u i -
d a d o d e u n n i ñ o . M e n o s d e v e i n t e p e s o s 
n o . I n f o r m a n : A g u i a r "56. 
26451 11 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s ; t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y l l e v a t i e m p o e n 
e l p a í s . I n f o r m a n : H a b a n a , 207. 
20430 10 s . 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
j o v e n , p a r a l i m p i e z a o c o c i n a r , a c o r -
t a f a m i l i a , n o d u e r m e e n l a c a s a . I n f o r -
m a n : c a l l e D , 209, V e d a d o . 
26254 9 s 
C R I A D O S D E M A N O 
/ C R I A D O D E M A N O , S E O F R E C E U N 
j o v e n , p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a d o a 
c a s a s f i n a s , e n i a H a b a n a y e n E u r o -
p a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s a b e p l a n -
c h a r r o p a d e c a b a l l e r o y t o d o l o q u e 
s e r e l a c i o n e c o n u n b u e n s i r v i e n t e , g a -
n a b u e n s u e l d o . T e l é f o n o A - 5 7 9 6 . Z a p a -
t e r í a . 
26518 12 s 
BU E N C R I A D O D E M A N O J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r -
t i c u l a r de m o r a l i d a d . E s p r á c t i c a e n t o d o 
l o q u e r e q u i e r e u n b u e n s e r v i c i o . I n f o r -
m a n e n S o l , 15. T e l . A - 7 7 2 7 . 
26483 11 s . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , p a r a c a s a d e c o r t a f a m i l i a 
o e s t a b l e c i m i e n t o , n o , s e c o l o c a f u e r a d e 
l a H a b a n a , n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n , 
i n f o r m a n e n M o n t e , 46 , e s q u i n a a A n g e -
l e s . 
26251 9 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n , n o d u e r m e e n e l a c o m o d o . I n -
f o r m a n : A p o d a c a y A g u i l a . T e l é f o n o 
A - 2 4 6 3 . P a r a e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r -
t i c u l a r . 
25817 9 s 
C 0 U N £ R 0 S 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -c i n e r o , d e c o l o r , c o c i n a a l a e s p a ñ o -
l a y a i a c u b a n a , p a r a p a r t i c u l a r o p a -
r a el" c o m e r c i o . I n f o r m e s : J e s ú s d e l 
M o n t e , n ú m e r o 1 9 7 ; h a b i t a c i ó n , 2 5 ; p r e -
g u n t a r p o r F i d e n c i a . 
2 6 5 3 8 12 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N C A M A R E R O d e m e d i a n a e d a d , a c o s t u m b r a d o a l 
s e r v i c i o y e n l a m i s m a h a y u n c r i a d o 
d e m a n o . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 9. T a l l e r 
d e l a v a d o . 
26464 11 8. 
" T i / f A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E S E A C O -
X T X l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ; é i c o m o 
. - r i a d o d e m a n o ; s a b e f r a n c é s ; y e l l a 
c o m o s i r v i e n t a o m a n e j a d o r a . D i r i g i r s e 
a F a c t o r í a , n ú m e r o 1 . 
2 0 4 1 1 l o s . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , d e c o l o r , c o c i n a a l a f r a n c e s a , e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a . H a b a n a , 136. 
26306 10 8 
CO C I N E R O C O N R E F E R E N C I A S S E o f r e c e e n 15 y P , b o d e g a E l L o u r -
d e s . S u p l i c o a v i s o s c l a r o s ; d e 9 a 3 . 
26253 9 s . 
SE ' O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O S r e p o s t e r o , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o , c o c i n a c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o -
l a . I n f o r m e s : A - 1 5 6 8 . 
26240 9 s 
r p E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E A L 
J L c o m e r c i o d e l a C i u d a d , c o n o c e t o d o s 
l o s g i r o s , t i e n e t o d a c l a s e d e g a r a n t í a s . 
D i r e c c i ó n : L . S . C , B e r n a z a , 82. 
25941 11 s 
T e n e d o r d e l i b r o s : S e o f r e c e u n e x -
p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s y m u y c o n o -
c e d o r t a m b i é n d e I n g e n i o s d e f a b r i -
c a r a 2 Ú c a r > e n u n o d e l o s c u a l e s h a 
s i d o a d m i n i s t r a d o r h a s t a h a c e p o c o s 
d í a s . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s y g a r a n -
t í a s . I n f o r m a n e n M o n t e r o S á n c h e z , 
3 4 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 3 1 7 . 
25338-39 1 8 8 
CO N T A D O R M E R C A N T I L , Q U E D i s -p o n e d e a l g u n a s h o r a s l i b r e s , s e o f r e -
c e a l c o m e r c i o p a r a l l e v a r s u s o p e r a c i o -
n e s m e r c a n t i l e s . D i r e c c i ó n ; B . G . Z u l u e -
t a , 10. 
25350 28 8 
V A R I O S 
TA Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O , D E e s p a ñ o l , c o n c o n o c i m i e n t o d e i n g l é s y 
t e n e d u r í a d e l i b r o s , d e s e a c o l o c a c i ó n . D i -
r i g i r s e a l s e ñ o r M a r i a n o . A p a r t a d o 2549. 
25507 1 3 s 
C J E O F R E C E . P A R A T R A B A J O S D E o f i -
KJ c i ñ a o c o s a a n á l o g a , u n j o v e n r e c i é n 
l l e g a d o d e E s p a ñ a . T i e n e q u i e n l e r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n e n H o t e l N u e v i t a s , 
D r a g o n e s , 7 , H a b a n a . D i r í j a s e p o r e s c r i t o 
a D a n i e l A l b a r r á n . 
26346 10 s 
SE R E N O : S E O F R E C E U N O , C O M P E -t e n t e , l o m i s m o q u e p a r a l i m p i e z a d e 
o f i c i n a s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . V a a l 
c a m p o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 9 6 9 . 
26340 10 s 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E C O L O R , p a r a l a v a r y p l a n c h a r r o p a d e c a s a 
p a r t i c u l a r , f i n a , e n s u c a s a , l o m i s m o l e 
t r a b a j a a c u b a n a c o m o a a m e r i c a n a , p r e -
g u n t a r p o r A r a c e l i . R e v i l l a g i g e d o , 147. 
26363 10 s 
" P i O S B O R D A D O R A S D E T R A B A J O F I -
X J ' n o a m a n o , d e s e a n t r a b a j a r p a r a c a -
s a d e c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e a 
O f i c i o s , 84 , J a i m e P i ñ a . 
26271 9 s . 
C Í E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P A -
r a a u x i l i a r d e e s c r i t o r i o . R e f e r e n c i a s 
n e c e s a r i a s y g a r a n t í a . D i r i g i r s e a C o n -
c o r d i a . 141. J . F . 
26224 9 s 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -
J L / v a n d e r a , e n t i e n d e d e t o d a c l a s e d e 
r o p a f i n a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
26228 9 s 
EL E C T R I C I S T A M E C A N I C O , P R A C T I -CO e n b o b i n a r m o t o r e s e l é c t r i c o s , s e 
o f r e c e d e n t r o o f u e r a d e l a c a p i t a l . D i -
r i g i r s e : E g l d o . 93. H o t e l C u b a n o . P o r 
c a r t a ; A . G u t i é r r e z . 
26231 9 b 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E N C I N -CO c a s a s , u n a d e e l l a s c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o y n u e v e h a b i t a c i o n e s i n d e p e n -
d i e n t e s , c o n u n t e r r e n o a n e x o , d e u n o s 
1 300 m e t r o s , p u n t o i n m e j o r a b l e p a r a u n a -
' n d u s t r i a y v a l e a $7 e l m e t r o , l a s c a s a s 
r e n t a n $219 m e n s u a l e s , e s t á n s i t u a d a s e n 
l a m e j o r C a l z a d a d e l a H a b a n a . P r e c i o 
$25.000, n o s e t r a t a c o n c o r r e d o r e s . I n -
f o r m e s : 7 a . y 2 , f e r r e t e r í a . T e l é f o n o F - Í 0 7 2 . 
J u l i á n . 
25951 11 s 
FA R M A C E U T I C O . D E S E O E N C O N T R A R u n a f a r m a c i a p a r a t r a b a j a r y pegen~ 
t e a r l a , e n l a R a b a n a o M a r i a n a o . I n f o r - . 
m e s e n e l T e l . M - 1 5 0 S . 
25979 18 8. 
JO S E M O S Q U E R A , J A R D I N E R O P A R -t i c u l a r , s e o f r e c e p a r a s i e m b r a s y 
a r r e g l o s y c o n s e r v a c i ó n d e p a r q u e s y 
j a r d i n e s , s e h a c e n l o s t r a b a j o s s i n d e -
m o r a , s e g a r a n t i z a n , s o y f o r m a l v c u m -
p l i d o r . I n f o r m e s : V e d a d o , c a l l e 10 y 23 . 
J a r d í n L a M a r i p o s á . T e l é f o n o F - 1 0 2 7 . 
25602 I d a 
C R I A N D E R A S 
/ C R I A N D E R A J O V E N , R E C I E N L L i > 
g a d a d e E s p a ñ a , c o n l e c h e a b u n d a n -
t e y d e t r e s s e m a n a s d e p a r i d a , s e o f r e -
c e p a r a c a s a d e l o s p a d r e s ; p a r a t r a t a r : 
T e n i e n t e R e y , 20, a l t o s . 
26448 10 s . 
C J E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
k J m a n o , , d e m e d i a n a e d a d ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n L í n e a y F , V e d a -
d o . T e l . F - 1 7 7 4 . 
20284 o s . 
JO V E N , E S P A S O L , S E D E S E A C O L O -c a r d e c r i a d o d e m a n o , e u c a s a p a r -
t i c u l a r o e n c a s a c o m e r c i o , e s t á p r á c t i c o . 
D i r i g i r s e a S a n R a f a e l , 90, t i n t o r e r í a . 
20241 9 s 
C J E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
k J c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c r i a n d e r a , 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; y l a o t r a 
p a r a c o c i n a r e n u n a c a s a q u e l e p e r m i t a n 
u n a n i ñ i t a d e t r e s m e s e s . I n f o r m a n e n 
C e r r o , 867. 
20397 10 8. 
CR I A N D E R A , E S P A Ñ O L A , J O V E N , D E d o s m e s e s y m e d i o d e p a r i d a , d e s e a 
c o l o c a r s e ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
c o n c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d ; t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e ; p u e d e v e r s e e l n i ñ o ; p a r a 
i n f o r m e s : A p o d a c a , 17. b a j o s . H a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 8. 
20307 9 s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J o v e n , e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e d e 
c u a l q u i e r t r a b a j o , n o s i e n d o d e o f i -
c i n a ; e s h o n r a d o y t r a b a j a d o r y d i s -
p u e s t o , t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . 
P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a P r a d o , 
n ú m e r o 3 2 , e s q u i n a a G e n i o s , q u i e -
r e b u e n s u e l d o , c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
20514 12 s 
JO V E N , C O N T A D O R Y C O R R E S P O N -s a l , i n g l ' é s y e s p a ñ o l , 15 a ñ o s e x p e -
r i e n c i a . J e f e d e o f i c i n a s d é i m p o r t a n t e 
c a s a a m e r i c a n a , s o l i c i t a e m p l e o . S u e l d o 
n o m e n o r d e $200. A v i s a r a : C . M . C á r -
d e n a s , 8, a l t o s . . 
20546 12 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R 1 M O - » n i o , e s p a ñ o l , d e m e d i a n a e d a d , e l l a 
d e l a v a n d e r a y é l d e c r i a d o , p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o c a s a de. h u é s p e d e s ; t i e n e 
b u e n o s i n f o r m e s ; t a m b i é n v a n a l c a m -
p o ; n o s e c o l o c a n p o r p o c o s u e l d o . I n -
f o r m a r á n : A r m o n í a , n ú m e r o 1', C e r r o ; 
c u a r t o , n ú m e r o 16. 
26537 12 8 
TE N E D O R D E L I B R O S : E S P A S O L , I N -g l é s , d a c t i l ó g r a f o , c o r r e s p o n s a l , v e r -
s a d o e n l a p r o f e s i ó n y e n el" o r d e n p r á c -
t i c o d e l o s n e g o c i o s , r e c o m e n d a b l e a n e -
c e s i t a d o s d e e n c a u z a r c o n t a b i l i d a d , a d -
m i n i s t r a c i ó n o n e g o c i o ; s u p e r i o r e s r e -
f e r e n c i a s . T i e m p o d i s p o n i b l e : d e 1 a 5. 
I n f o r m a : V . G . F l o r e z . A g u i a r , 110. O f i -
c i n a , 09. H a b a n a . 
26536 12 s 
DE S E C O L O O C A R S E P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a e d a d , p o r t e r o , c r i a d o d e m a -
n o o a y u d a n t e c á m a r a ; s a l e a l c a m p o ; 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n I n -
q u i s i d o r , 29. Y t a m b i é n o f i c i n a s . 
26477 11 8. 
JO V E N , G R A D U A D O D E C O L E G I O a m e -r i c a n o , c o n p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o d e l 
i n g l é s , c o n p r á c t i c a d e o f i c i n a d e N e w 
Y o r k , d e d o n d e a c a b a d e l l e g a r , d e s e a 
c o l o c a r s e , p r e f e r i b l e m e n t e d e c o r r e s p o n -
s a l . B u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b a : A p a r -
t a d o 1423, C i u d a d -
25803 10 • 
A K T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N . D e s d e 6 p o r 40 c e n t a v o s y d e t o d a s 
c l a s e s y t a m a ñ o s . N o c o n f u n d i r m e c o n 
l o s a p r e n d i c e s . J o s é R . R o d r í g u e z , d e -
; c a n o d e l o s f o t ó g r a f o s d e l a H a b a n a . S u 
: c a s a : C u b a , 1, e n t r e C h a c ó n y T e j a d i l l o . 
I S e v e n d e n v i s t a s d e C u b a y C a n a r i a s . 
26304 9 s . 
A v i s o : e l g r a n t a l l e r d e h e r r e r í a 
d e V e n e r a n d o F e r n á n d e z , s e h a 
t r a s l a d a d o d e Z a n j a 7 0 a Z a n j a e. 
i n f a n t a , l o q u e c o m u n i c a m o s a s u s 
c l i e n t e s . T e l . A - 9 1 7 8 . 
25062 26 s . 
¡ O J O , 0 1 0 , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a n . d a ñ i n o i n s e c t o . 
C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r á c t i c a . R e c i b o a v i s o s : N e p t u n o , 28. 
R a m ó n P i ñ o l . J e s ú s d e l M o n t e , n ú m . 5 3 4 . 
25868 2 o. 
¡ C O M E J E N ! 
¡ O r l a n d o L a j a r a d e M e n d o z a . C o n 35 a ñ o s 
d e p r á c t i c a , ú n i c o q u e g a r a n t i z a p a r a s i e m -
I p r e l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a n d a ñ i -
n o i n s e c t o , c o n t a n d o c o n u n p r o c e d l m i e n -
' to i n f a l i b l e , s e e x t i r p a e n c a s a s y m u e -
b l e s . A v i s o s : T e n i e n t e R e y , 63 , p a n a d e r í a ; 
p r e g u n t e n p o i A n t o n i o P a r a p a r . C o n c o r -
d i a , n ú m e r o 1 7 4 - A - H a b a n a . 
25825 2 o e 
P é r d i d a : S e p e r d i ó a y e n , d o m i n g o , 
u n a p e r r i t a p o r e l m u e l l e d e L u z , n e -
g r a , c o n l a s p a t a s c o l o r c a f é , s u n o m -
b r e e s S a r a , r u e g o a l q u e l a h a y a 
r e c o g i d o a v i s e a l T e l é f o n o F - 1 8 7 1 , o 
l a e n t r e g u e e n 2 1 , n ú m e r o 3 5 1 , e n t r e 
A y P a s e o . S e l e g r a t i f i c a r á . 
20504 12 8 
EN E L T R A M O C O M P R E N D I D O D E L A c a l l e d e O b r a p í a y A g u i a r a l a C o m -
p a ñ í a d e T e l é f o n o s , s e e x t r a v i ó u n a s g a -
f a s d e s e ñ o r a e n e l i n t e r i o r d e u n F o r d , 
y s e s u p l i c a a l a p e r s o n a q u e l a s e n -
c u e n t r e l a s e n t r e g u e e n A g u a c a t e , 42 . q u e 
s e r á g r a t i í i c a d a . 
20215 11 « 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Q E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -
KJ s e s e n O b i s p o , » 6 . l i b r e r í a . 
26408 10 a . " 
M A Ü I I I NT A R I A 
T R A B A J O S P A I L E R I A D E C O B R E 
P A R A 
I N G E N I O S V D E S T I L E R I A S 
J O S E H U M B E R T 
P K I M L L L . E S , 88 , C E R R O 
H A B A N A 
25543 10 8 . 
" ^ T ^ E N D O : C A L D E R A S D E T I P O S M U L -
V t i t u b u l a r e s , l o c o m o b i l e y d e t u b o s 
d e a g u a , d e 60 a 180 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
J . C ó n d o m . M a l e c ó n , 37, b a j o s . 
26552 12 S 
O E V E N D E U N K I O S K O P O R T A T I L D E 
KJ u n m e t r o , v e i n t e y c i n c o c e n t í m e t r o s 
d e d i á m e t r o ; s e p r e s t a p a r a p u e s t o d e 
t a b a c o s , p a r a r e l o j e r í a , o p a r a c u a l q u i e -
r a o t r a i n d u s t r i a p r o p i a d e I n s t a l a r e n 
u n p a s e o , p a r q u e o s a l ó n , e s m u y p r e -
c i o s o . I n f o r m a n ; M o n a e r r a t e , 137 . 
25632 11 s . 
Q E V J S N D E N , N Ü N A C A L D E R A D E C U A -
k J r e n t a c a b a l l o s ; I d e m d e t r e i n t a ; i d e m 
d e 6 ; t o d o s v e r t i c a l e s . U n t a l l e r d e h e -
r r e r í a . U n a m á q u i n a d e V a p o r , d e 25 c a -
b a l l o s , h o r i z o n t a l . T a n q u e s p a r a c a s a , n u e -
v o s . C o n s u l a d o , 8 L 
25602 11 a . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e , e v k a r 
r e p a r a c i o n e s y c o n s e r v a r l i m p i a s l a s 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t í I n c r u s -
t a d o r G l y n n . " S e g a r a n t i z a e l r e s u l t a -
d o . C . J . G l y n n . A p a r t a d o 1 5 2 . H a -
b a n a . 
23185 10 » 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e a , b o m b a s 
o d o n k e y s , p a r a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; 
r o m a n a s p a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , 
a l m a c e n e s y d e t o d a s c i a s e s . T e n e -
m o s e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s -
t r o a l m a c é n . B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i -
n a r i a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
25983 28 f 
A l ¡ S C K I , A N T E A 
r a r e t r a t o s , l e n t e d o b l e , a n a s t i g m a t e 4 
c o n l e n t e p a r a t r a b a j o s a r t í s t i c a s , c o n s -
t r u i d o p o r D a r l o t d e P a r í s , s e i r t n l o s 
c á l c u l o s d e l c o m a n d a n t e P u y ó y m u c h o » 
a c c e s o r i o s do f o t o g r a f í a , t o d o a p r ^ o 
m u y r e d u c i d o . S o l e d a d , 20. A c u a l q u i e ? 
_ O 2 » 1 0 16 a 
O E V E N D E U N C O R T E D E T E R B a ' d e l 
O p a r a l , c o m o d e 2 0 m e s a n a s . e n S t O O -
p u e d e d a r d e 4 .000 a 5.000 p a c a s , e s t a r á 
d e c o r t e p a r a D i c i e m b r e ; p a r a m á s p o r -
m e n o r e s i n f o r m a n : s u d u e ñ o , e n S a n -
t i a g o d e l a s V e g a s , f i n c a L e o n a , a u n a 
c u a d r a d e l p a r a d e r o . F r a n c i s c o R e a l 
T a m b i é n v e n d o var ias^ p a r e j a s d e p a v o s 
r e a l e s a $ 1 5 p a r e j a . 
26545 xo B 
G L O B O S D E G O M A 
A c a b a d o s d e r e c i b i r . M o d e l o N o . 60, a 
? 5 g r u e s a . M o d e l o N o . 50, a $4 .50 g r u p -
e a . M o d e l o N o . 20 , a $ 3 g r u e s a . M u e s t r a s , 
20 c e n t a v o s . R . O . S á n c h e z , S . e n C . P e r -
s e v e r a n c i a , 58. H a b a n a . 
26118 14 a 
M A N G U E R A S 
p a r a j a r d í n , a i r e , v a p o r , i n c e n c l o , c o n e x i o -
n e s e n t r e l o c o m o t o r a y a l i j o ; e n t r e c u -
r r o s , e t c . R . A . L ó p e z . R e l a s c o a í n , n ú -
m e r o 48. a l t o s . H a b a n a . 
C - 7 4 3 4 1 5 d . 15 
D E 4 0 0 A 6 0 0 L I B R A S 
S e v e n d e u n a b á s c u l a u s a d a . A m a r g u r a 
y M e r c a d e r e s , c a f é H a b a n a . 
26207 11 s 
I V f O T O R D E 25 C A B A L L O S , P A R A u s a r 
i - T X c o n g a s , s e c o m p r a u n o , d e s e g u n d a 
m a n o , e n b u e n a c o n d i c i ó n . I n f ó r m e s e sa' 
A p a r t a d o 825 H a b a n a . 
C 8 2 8 2 4 d - 7 
SE V E N D E C E B O L L I N O I S L E S O , A C A -b a d o d e l l e g a r , a $1.75 l i b r a , g a r a n t i z o 
c l a s e ; s e m i l l a d e r á b a n o s a $ 1 . 5 0 . O f i -
c i o s , 13, M a r c o s G a r c í a . 
25SS2 12 s . 
T A B A C O E N R A M A 
S e v e n d e u n « o b r a n t e d e p r i m e r a . M o n s e -
r r a t e , 137. H a b a n a . 
í : 0 0 4 6 11 s . 
P a r a l o s r e l o j e r o s y j o y e r o s . 
T r e i n t a g r u e s a s d e v i d r i o s p a r a r e l o j e s d e 
t o d o s t a m a ñ o s y c l a s e . V é n d e n s e b a r a t a s . 
D e 11 a 2 . O b i s p o , 82. P o r V i l l e g a s . 
26485 11 s . 
C E V E N D E M U Y B A R A T O U N C A R R I -
kJ t o , p r o p i o p a r a l e c h e u o t r a m e r c a n -
c í a d e f á c i l t r a s p o t r e , e s d e c u a t r o r u e -
d a s y e s m u y p r o p i o p a r a e l a c a r r e o d e 
u n a f i n c a . S a n t a b a l l a y B e r g e s . J e s ú s 
d e l M o n t e , 183 y 185. 
SE V E N D E N C X N C O T A N Q U E S C I L I N -d r i c o s d e 17 p i e s p o r 6 d e 2 . 5 0 0 g a -
l o n e s , d o s d e i d e m d e f o r m a c u a d r a d a , d e 
6 0 0 ; 10 i d e m d e 200 g a l o n e s , t a m b o r e s d e 
h i e r r o d e 100 y 50 g a l o n e s , p r o p i o s p a r a 
g a s o l i n a m i e l e s e x t r a . S a n t a b a l l a y B e r -
g e s . J e s ú s d e l M o n t e , 183-185. 
AL O S B O G Ü E R O S : S E V E N D E N U N O S 50 q q . d e t u b e r í a d e u s o , d e d o s p u l -
g a d a s a $ 3 . 7 5 q q . S a n t a b a l l a y B e r g e s w 
J e s ú s d e l M o n t e , 183-185. 
SE V E N D E N C A B L E S D E U S O . C O M O n u e v o s , d e t o d a s m e d i d a s , a $15 q q . . 
c h a p a s d e h i e r r o d e 10 p o r 5 p o r 1|8 p o r 
3|16, m a d e r a s d e v a r i a s c i a s e s , t e j a s g a l -
v a n i z a d a s , v i g a s d e h i e r r o , a r m a t o s t e s y 
m o s t r a d o r e s , p u e r t a s y v e n t a n a s , u n f u e -
l l e , u n t a l a d r o d e m a n o y u n s i n f i n d e 
a r t í c u l o s d e l r a m o d e m a t e r i a l e s . S a n t a -
b a l l a y B e r g e s . J e s ú s d e l M o n t e , 183 y 
185 
26274 9 s . 
S e v e n d e n 2 4 0 t o n e l a d a s d e r a i l e s , 
v í a e s t r e c h a , c o n s u s s w i t c h e s y c r u -
c e s e n m a g n í f i c o e s t a d o , d e 1 2 l i b r a s 
y a r d a y 5 p i e s d e l a r g o . I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C - 0 4 9 0 i n . 23 J l . 
S e v e n d e n 1 , 0 0 0 á l a m o s d e t r e s 
m e t r o s d e a l t u r a y 5 0 0 a g u a c a t e s 
d e u n m e t r o d e a l t o . S e d a n b a r a -
t o s . M o n a s t e r i o y S a n t a A n a , j a r -
d í n . C e r r o . T e l . A - 6 7 0 1 . 
25595 16 s . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 5 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
VE N D O M I L Q U I N I E N T A S P L A N C H A S d e h i e r r o g a l v a n i z a d o , do 6, 7 y í l 
p i e s . N i c a n o r V a r a s . I n f a n t a j t S a n M a r -
t í n . T e l . A - 3 5 1 7 
C - 6 4 0 6 ¿Oá 18 J L 
AUTOMOVILES C A M I O N S T U D E B A K E R 
D e u n a t o n e l a d a , p r o p i o p a r a r e p a r -
t o , c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a y p u e r t a s I 
t r a s e r a s a h a l t u r a d e u n a p e r s o n a , } 
e s t á ^ a s i n u e v o p o r h a b e r e s t a d o a i 
s e r v i c i o d e u n a e m p r e s a p e r i o d í s t i c a , 
y s e v e n d e p o r h a b e r a d q u i r i d o o t r o 
m a y o r - M a r i o t y . B l a n c o , 8 y 1 0 . G a -
r a j e . 
2 0 3 2 0 12 s 
EN 650 P E S O S S E V E N D E U N A M A Q U I -n a m a r c a O v e r l a m l , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . I n f o r m e s : l l á b a n a v A m a r t r u r a > 
C ^ E V E N D E U N C A M I O N W I C H I T A , 3 
kJ y m e d i a t o n e l a d a s , e n b u e n e s t a d o , 
m o t o r a j u s t a d o y g o m a s n u e v a s . I n f o r -
m a n : A u t o T r a n s p o r t a c i ó n . C r i s t i n a y V i -
g í a . T e l é f o n o A - 6 3 3 9 . 
_ 26512 16 g 
S e v e n d e u n D o d g e B r o t h e r s , e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . N o h a s i d o u s a d o e n 
a l q u i l e r . E s t é v e z , 2 3 . 
20501 12 s 
" T I T A N " 
E l c o l o s o d e t o d o s l o s 
a c u m u l a d o r e s 
D u r a c i ó n g a r a n t i z a d a . 
P r e c i o s : 
^ r a D o d g e B r o t h e r s , e t c . $ 4 2 . 5 0 
^ d s o n , . C o l é . B u i c k . . . 3 8 . 0 0 
t s P e c i a l p a r a " F o r d " . . 1 8 . 0 0 
G r a n s u r t i d o 
S e p a r a d o r e s , P l a c a s , e t c . 
A g e n c i a G e n e r a l : 
¿ Z u l u e t a , 3 6 1 / 2 . T e l . A - 6 9 7 6 . 
J n C l t a n a g e n t e s p a r a e l i n t e r i o r , 
10 8 
J u a n P r i e t o ( V i d r i e r a . ) 
26472 15 a . 
M O T O R M A R I N O 
S e v e n d e u n m o t o r m a r i n o F e r r o , t i p o 
m u u u u a u , vnax n u e v o , i ' u e a e v e r s e e: 
t u n o y M o n s e r r a t e , c a s a do T h r a l l 
t r i e C o . 
2&'i74 
C U Ñ A C H A N D L E R 
D e c u a t r o p a s a j e r o s , p i n t a d a c o l o r m a -
r r ó n , e s t á f l a m a n t e y c o n m u y p o c o 
u s o , p u e s s o l o h a r e c o r r i d o c u a t r o m i l 
m i l l & s , l a v e n d o p o r t e n e r q u e e m -
b a r c a r . P u e d e p e r s e e n B l a n c o , 8 y 
1 0 . G a r a j e . 
26319 12 • 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , D E S I E -t e a s i e n t o s , e n m u y p o c o u s o . T i e n e 
c i n c o i ro iEa í» d e c u e r d a , n u e v a s . S e d a 
m u y b a r a t ó . T a m b i é n s e c a m b i a p o r o t r o 
m á s c h i c o . P u e d e v e r s e e n F , n ú m e r o 11 , 
V e d a d o . 
26340 21 3 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -d i a n , de 4 H . P . , u n c i l i n d r o d i r e c t o , 
m a g n e t o B o s c h , b u j í a B o s c h , g o m a s n u e -
v a s y l a c i r c u l a c i ó n d e e s t e a ñ o . S u úl-
timo p r e c i o e s $125 . P u e d e v e r s e a t o -
d a s h o r a s e n M o r e n o , 67. C e r r o , e s q u i n a 
a K s p e r a n z a . 
26086 12 s 
UK G E L A V E N T A D E U N A C T O D O D -g g e B r o t h e r . S e d a m u y b a r a t o e n e l 
ú l t i m o p r e c i o de $885, p a g o s a l c o n t a d o . 
T i e n e c u a t r o g o m a s n u e v a s y d o s de r e -
p u e s t o , d e f e n s a n i q u e l a d a , a r r a n q u e e l é c -
t r i c o y m o t o r a t o d a p r u e b a . P u e d e v e r s a 
e n M o r r o , 1 ; d e 10 a^ m . a 4 p . m . 
26021 7 »• _ 
T I Q C I D A C I O N D E L A S G O M A S C O L O -
m a l : 3 0 X 8 , $ 1 1 . 6 5 ; 3 0 X 3 % , $ 1 3 . 2 5 ; 
& 2 X 4 % , S30 .20J 3 3 X 4 , $27 .40 ; 3 2 X 3 % ; $ 2 1 : 
3 4 X 4 , $ 2 Í J :!4X4%> $32!70 : 3 5 X 4 % , $36*10 ; 
3 6 X 4 % . $ 3 8 . 5 0 ; 3 7 X 5 , $47.^0. G a r a j e W e s t -
c o t t . E s p a d a , n ú m e r o 30. 
26080 19 s 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l " L a n d o l e t , " e n m u y b u e n 
e s t a d o , c o n s u s g o m a s n u e v a s . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 85. T a l a b a r t e r í a . 
C 8272 4 d - 7 
SE V E N D E U N A I N S T A L A C I O N C o I m -p l e t a , p a r a v u l c a n i z a r g o m a s , c a s i 
n u e v a . G a r a j e W e s t c o t t . E s p a d a , n ú m e -
r o 39. 
26080 19 8 
SE V E N D E B U I C K , T I P O M E D I A N O , e n e s p l é n d i d a s c o n d i c i o n e s , c o n f u e -
l l e y v e s t i d u r a n u e v a , s e p u e d e v e r e n 
V e d a d o , 4, e s q u i n a a 15. 
26355 10 s 
E L E C T R I C A G E N E R A L 
d e L u i s P é r e z d e A l d e r e t e . E s t a c a s a 
p o s e e u n a p l a n t a e s p e c i a l f a b r i c a d a e x -
c l u s i v a m e n t e p a r a c a r g a r t o d a c l a s e d e 
a c u m u l a d o r e s . T a m b i é n s e r e p a r a n lo m i s -
m o q u e m o t o r e s , d i n a m o s , m a g n e t o s y l a 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a d e l o s a u t o m ó v i l e s . 
N o c o m p r a m o s a g u a d e s t i l a d a , p u e s h a y 
a p a r a t o s p a r a d e s t i l a r e n l a c u s a . L o s 
d e l i n t e r i o r p u e d e n m a n d a r s u s t r a b a j o s 
p o r e l e x p r e s s . S a n L á z a r o 352, e n t r e G e r -
v a s i o y B e l a s c o a í n . 
25672 1 o c 
S— E N V E N D E , M U Y B A R A T O , U N C A M I O N A V h i t e d e 3 y m e d i a t o n e l a d a s , o se 
n e g o c i a p o r u n o d e 5 , s e g a r a n t i z a e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , e s t á t r a b a j a n d o , e s 
m o d e l o 1917. P u e d e v e r s e e n A y e s t e r á n y 
T u l i p á n . T e l é f o n o A - 2 6 0 5 . 
2595S 11 8 
V e n d o u n F o r d , i a n a o l e t , p r e c i o s o , p a -
r a p a r t i c u l a r . S a n J o s é , 9 9 . • 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K * 
E i M á s P o d e r o s o 
D E l a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
VE R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E N d o s c a m i o n e s " W l c h i t a " , d e 5 t o n e -
l a d a s , e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . C a r r o -
c e r í a c a s i n u e v a . S e v e n d e n m u y b a r a -
to . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 16, b a j o s 
20280 g 
S E V E N D E U N H I S P A N 0 - S U I Z A 
d e 15 a 2 0 H P . , f o r m a t o r p e d o y 7 p a -
s a j e r o s r u e d a s d e a l a m b r e , e l m á s b o -
I n i t o q u e r u e d a e n l a H a b a n a , t a n e c o -
I n ó m i c o c o m o u n F o r d , c o n a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , t o d o « l a m o d e r n a , 
e n p e r f e c t o e s t a d o . S e d a e n p r o p o r c i ó n . 
Á n i m a s , 1 7 3 - B . 
i 25999 ^ 11 B. 
EN V I L L E G A S , 1 2 » , B A J O S , S E V E N -d e u n a m o t o c i c l e t a H e n d e r s o n , m o -
d e r n a , ú l t i m o m o d e l o , c o n a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o y d i n a m o a c u m u l a d o r , c o n c o c h e 
o s i n é l ; t a m b i é n v e n d o o c a m b i o u n a 
L x c e l s l o r e s p e c i a l d e c a r r e r a . A h r e n s . ñ o r 
u n a H a r l e y o i u d i n n d e t u r i s m o 
26450 10 s 
SE V E N D E U N F O R D E N M A G N I F I C A S c o n d i c i o n e s , p u e d e v e r s e d e 7 a . m . 
a d o c e . A r a m b u r o y A n i m a s , b o d e g a . T e -
l é f o n o A - 3 5 0 0 . 
25803 10 s. 
SE V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : U n a c u ñ a C o l é , 5 p a s a j e r o s ; u n a H a c -
! k e t t , 5 p a s a j e r o s ; u n a H u d s o n , 7 p a s a -
j e r o s ; u n a K e o , 7 p a s a j e r o s ; u n a F i a t , 
c h a s i s p a r a c a m i ó n . G a r a j e W e s t c o t t . I f l s -
p a d a , n ú m e r o 39. 
20080 19 8 
O U S A M I T C H E L T : 30-35 H P . M A G N E T O 
\ J B o s c h . Ka b u e n a s c o n d i c i o n e s . S e d a 
b a . ^ ¿ I n f o r m a n : M u r a l l a . 71, H a b a n a . 
26166 J 2 s 
SE V E N D E U N ' " B U I C K , " D E C U A T R O c i l i n d r o s , s e p u e d e v e r e i n f o r m a n : 
i e n c a l l e J y C a l z a d a , V e d a d o . 
' 26208 9 s 
JO R D A N , C O N D O S M I L M I L L A S R E -c o r r l d a s , s e i s r u e d a s d e a l a m b r e , s e i s 
g o m a s n u e v a s , d e c u e r d a , f o r r a d o a l p a c a 
g r i s , c a r b u r a d o r Z e n i t , m a g n e t o B o s c h , 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s , s e v e n d e 
p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s e n l a A g e n c i a d e l J o r d á n . 
S a n L á z a r o , 99. T e l é f o n o A - 8 6 9 3 . 
26007 13 b . 
• Q O A M E R , T I P O S P O R T , U L T I M O M O -
X t i d é l o , c a s i n u e v o , c o n c i n c o r u e d a s d e 
A l a m b r e , c o n s u s g o m a s d e c u e r d a , G o o d -
y e a r , a r r a n q u e a u t o m á t i c o , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o y b o m b a a c o p i a d a p a r a I n f l a r 
g o m a s , s e v e n d e m u y b a r a t o p o r e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ o . G a r a j e E u r e k a . C o n c o r -
d i a , 149, p r e g u n t e n p o r A r a n a . 
26220 20 s 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a d e l a " I N -
D I A N " e n l a q u e e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o u s o . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 7572 SOd-21 a g 
N O C O M P R E C A M I O N 
n « f v ¡ © o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a m a c e r c a d e l 
T « M e m o s t a m b i é n d e o t r a s m a r s a a l 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P R A W K f l O B I N S £0. 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S . U N C a d i l l a c , t i p o e s p e c i a l , 7 p a s a j e r o s , 
y u n J o r d á n L i m o u s i n e , r u e d a s d e a l a m -
b r e , s e d a n b a r a t o s p o r e m b a r c a r s e s u • 
d u e ñ o . I n f o r m e s : C a n d i t o , c a l l e 7, e squi -1 
n a a 20, V e d a d o . V i l l a M i r a m a r . 
25963 9 s 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N F A M I L I A R , C O N « T T e O B n u e v o s , y s u c a b a l l o , m u y m a n s o , t o d o 
de p o c o u s o . I n f o r m e s : t e a t r o d e l a C o -
m e d i a ; d e 1 a 5 p . m . 
26111 12 s 
P t ' A B A N A > 
0 9 0 i t u 0 « 
C a m i o n e s e n g a n g a . ( P i e r c e A r r o w ) 
d e 2 , 3 y 5 t o n e l a d a s , d e u s o , e n 
m u y b u e n e s t a d o , c o n c a r r o z a y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o . M u y b a r a t o s . S e v e n -
d e n e n C o n c o r d i a , 1 4 9 . G a r a j e E u r e -
k a P r e g u n t e n p o r A r a n a . 
23728 15 • 
AU T O M O V I L S T U D E B A K E R , P A R A p a -s e o o c o m e r c i o , m u y n u e v o , p i n t u r a 
d e f á b r i c a y g o m a s n u e v a s . P r e c i o m ó -
d j c o . I n f o r m a n : N e p t u n o , 6. H o t e l F o r -
n o s . 
2513? I 11 s 
U n a b i c i c l e t a , e n m u y b u e n e s t a d o , s e 
v e n d e p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . V é a -
l a e n " L a I d e a l / ' G a l i a n o y A n i m a s . 
25617 11 s 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17 , B A R A -t í s l m o , l i s t o p a r a t r a b a j a r a l c o n t a -
do o p l a z o s . A p r o v e c h e n l a g a n g a . S a n 
J o s é , 99, g a r a j e . 
26258 " s 
SE V E N D E N V A R I O S C A R R O S D E M A -n o , c o n v i d r i e r a s m e t á l i c a s , c o n s u s 
r e v e r b e r o s y t á r t a r a s , y c o n a p a r a t o s d e 
c a r b u r o , s e d a n b a r a t o s . I n f o r m a n e n l a 
c a r n i c e r í a d e M i s i ó n y F l o r i d a , y e n 
C o r r a l e s , n ú m e r o 83 , s u d u e ñ o . 
26239 20 s 
DIABLO PE B U R R A S 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s e n e l c s t a -
o l o y t r e t v e c e s a l d í a a d o m i c i l i o . P a -
r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a n o s y f u e r t e s , 
u s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e d e 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y s u s t i t u i r s i n 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , l o ú n i c a 
i n d i c a d o e s l a l e c h e d e b u r r a . S e a l -
o u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
2 « 0 ~ v 30 s 
Septiembre 9 de 1919 B í A R I O D E L A M A R I N A Frecioí 3 centavo. 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Con de, en, por, sin, sobre •••• 
Un amigo mío tenía un "affaire d' 
honneur" para hoy martes; pues bien: 
la ha tenido que dejar para la sema-
na que viene. 
—No podía batirme ese día—h-i 
dicho—no porque fuera aciago, sino 
porque nadie iba a prestarme aten-
ción, y esto de tener un duelo y pu-
blicarlo en los periódicos y que el 
público no se aperciba es cosa tris-
te. Lo mejor que he hecho ha sido 
posponer mi desafío. 
L a razón de mi amigo está en que 
la gerfte no se ocupa más que de 
la Margarita Robles.—"¡Oigaa!"—roe 
gritan por teléfono.—¿Qué edad tie-
ne la actriz esa que viene para el 
Nacional ? 
— ¡Yo qué sé!—respondo enfada-
do. 
—No se altere, ¡hombre! que eso 
es malo para la salud. 
, —Usted es el que no debe embro-
marme. Además ninguna persona bien 
educada pregunta la edad dê  nadie y 
menos la de una mujer que no tiene 
sino los años que le da la gana. 
— ¡Bueno, hombre! 
L a cosa está así: se canta a Faus-
to en la mano, y nada hay que inte-
rese m>i, en estos momentos que el 
Jebut de la Compañía de Comedias. 
No debe extrañarse, pues, que sea 
el único tema de la sociedad elegante 
v que se divierte. 
En una "matmée" del "Encanto . 
v la llamo así porque en la famosa 
'.enda de la calle de San Rafael se 
reúnen mañana y tarde los elementos 
más prominentes de la high life, al 
extremo que resultan de 10 a 12 y de 
3 a 5 verdaderos actos sociales don-
de sólo falta el te y las panetelas-
¡ Ah! El día que en " E l Encanto" se 
establezca un "candy store" con "ice-
crean-soda" aquello será el acabóse 
pero, estas son digresiones que me 
apartan del tema: decía que una ma-
ñana de estas me encontraba en un 
•?rupo de señoras que departía ¿de mo-
jas y géneros? ¡Cá! Hablaba de la 
Robles. Como yo estoy en el periódico 
y para la generalidad de las perso-
nas cuando una cosa la dice un diario 
es como si lo hubieran leído en la 
Biblia, me acribillaban a preguntas, 
que, naturalmente no podía respon-
der. 
—Diga usted—¿La Robles es boni-
ta?—mü «demandó una muchacha. 
—No tanto como usted. 
—No me tire serpentinas—dijo la 
joven. 
—¿Sabe usted si va a hacer L a Da-
ma de las Camelias? 
— L o ignoro, señoras. Estoy en la 
más completa ignorancia. 
—Pues aprenda, que para eso es 
periodista. 
— S i fuera una razón—murmuré yo. 
— ¡Oiga, Martínez!—exclamó una 
señora dirigiéndose a uno de los "ma-
negers" del establecimiento. ¿Es ver-
dad que la Robles trae muchos ves-
tidos? 
—No señora—respondió Martínez, 
que es listo como él solo—ha prefe-
rido venir a vestirse de " E l Encanto". 
— ¿ D e veras? ¿Pero no es verdad 
que las faldas que trae son muy cor-
tas? 
—Conforme a la moda de Pai's, 
sí, señora. 
—Hay que ver eso. 
E n suma que es una fortuna que 
hoy empieza la Compañía y que la 
gente se dé cuenta de lo que va a 
hacer, porque con la ligereza con que 
aquí, muchos, leen o aprenden, hay 
quien cree que se trata de un cuerpo 
de acróbatas de los excelent^ seño-
res Santos y Artigas o por lo menos 
que van a contemplar un fenómeno-
Tengo para mí que la señorita Ro-
bles es una actriz muy discreta, que 
está bien acompañada y que el pú' 
blico disfrutará una serie de repre-
sentaciones interesantes. 
Pero ¡por Dios! INo vayamos a 
quejamos porque no nos han traído un 
aeroplano. 
Esto es L ó g i c o 
E l «Lalce Mattato* 
E l vapor americano "L»ake Mattato" 
se espera de Nueva York con 500 tone 
ladas de carga general para la Ha-
bana y otras partidas para Cárdenas 
y Matanzas. 
Tef rgramas del 
MUERTO E N R E Y E R T A 
E l Jefe del Segundo Distrito Militar 
comunica que en San Nicolás sostu-
vieron una rryerta los blancos José 
Aurelio Acosta y Miguel Mena, re?ul-
tando muerto Mesa por los disparos | 
de arma de fuego que le hizo Acosta, j 
el cual fué d- teñido. 
OTÍIA R E Y E R T A 
PJ Sargertc Acosta informa desde 
Palmarito que en el barrio de Colora- | 
do sostuvieron una reyerta el jamai- | 
quino Alejandro Nocat y el cubano 
Andrés Pineda, resultando el prime-
ro herido de gravedad y muerto el se-
gundo. 
UN DETENIDO 
TTl Teniente Lara oomunic.» dlesde 
Bañes haber detenido a Dommgo Vi-
cente Martínez, por haber daJo muer-
te a Benito Rubeiro, hecho ocurrido 
en San Gerónimo. 
SUICIDIO 
E l cabo Guerrero comuniov que en 
la colonia Borbollón se s u í c í j ó enve-
nándose Eduardo Miguel Rlvero-. 
POR JUGAR AL. PROHIBIDO 
E l cato Ri/a,s informa la detención 
dte dos individuos en Río Grande y tres 
más en Bazan, por jugar al prohibi-
do. 
ASALTO Y AMENAZA-» 
Desde Holguín participa el capitán 
Benftez, la detención de Y C W Núñez 
y Amado Barrios, por haber asaltado 
GRAN OPORTUNIDAD 
T e n g a n p r e s e n t e q u e L A Z I L I A e s l a c a s a m á s ant i -
g u a y l a q u e v e n d e m á s b a r a t o M u e b l e s , P i a n o s , J o y a s , 
R o p a de S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s ; e s p e c i a l i d a d e n t r a j e s 
d e e t i q u e t a d e los m e j o r e s s a s t r e s . 
SÜAREZ 43 y 45. Teléfono A-I598. 
N o t a : S e a l q u i l a n t r a j e s d e e t iqueta . S e p i g n o r a y s e 
c o m p r a t o d o obje to q u ^ r e p r e s e n t e v a l o r . 
3L GINEBRA AROMATICA DE WOLFE 
¿jUHCA LEGITIMAS 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléta A-1694. - Obrapla, 18. • Mana 
U s t e d s e a l i m e n t a p a r a v i v i r . E l a l i -
m e n t o l e p a s a a l e s t ó m a g o , d o n d e s e d i -
g i e r e , s e a s i m i l a y l e p r o p o r c i o n a s u n u t r i -
m e n t o . E l s o b r a n t e , q u e e s l o i n a s i m i l a b l e , 
p a s a a l o s i n t e s t i n o s . S i é s t o s e s t á n o b s -
t r u i d o s , e l s i s t e m a e n t e r o s e r e s i e n t e y 
t a r d e o t e m p r a n o s u f r i r á U d . s e r i o s t r a s -
t o r n o s d e e s t ó m a g o . L o s 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
e x p u l s a r á n t o d a . m a t e r i a s o b r a n t e , i n a -
s i m i l a b l e , d e l o s i n t e s t i n o s q u e e s t o r b e 
l a a c c i ó n n o r m a l d e é s t o s . L o h a r á n d e 
m a n e r a p r o n t a , s e g u r a , y e s t o n o o b s t a n t e , 
b e n i g n a y n a t u r a l , y e l e s t ó m a g o e x p e r i -
m e n t a r á l o s b e n e f i c i o s . N o e s p e r e — c o n -
s í g a l o s e s t a n o c h e — c o m p r e u n f r a s c o d e 
L a x o c o n f i t e s e n l a b o t i c a m á s c e r c a n a , 
t ó m e s e t r e s * e s t a m i s m a n o c h e : s e a c u i d a -
d o s o c o n s u p r o p i a s a l u d . 
y amenazado de muerte en el camino 
de Tracauiara a Ricardo Blanco. 
UN A PUÑALADA 
E l primer teniente Tosé Melgar des-
de la Maya comunica la ^etencién de 
Manuel Medina, por haberle Cl̂ do una 
puñalada en el pecho a Santos Ma-
cías, eu el lugar conocido por Ua 
Prueba. 
Nombramiento sin efecto 
Ilesolviendn una recusación en for-
ma, el Director del Censo ha dojado 
sin efecto el nombramiento del señor 
Juan Torres Duarte,. para el cargo de 
Enumerador }nstructor en Batabanó. 
N o t a s d e l P u e r t o 
( V I E N E D E L A P R I M B B A ) 
Revistas y Periódicos 
Han l légalo de España a L a Mo-
derna Poesía los periódicos y Revls^ 
tas siguiente-:- L a Esfera, Nnievo Mun-
do, Mundo C.ráñco Blanro y Negro, 
Alrededor del Mundo, Hojas Selectas, 
etc., efcCf. etc. Y colec^iom-s com-
pletas de los periódicos diarios de la 
villa y Corte. > 
lo por hurto 
E l Subinspector Fors arrestó esta 
mañana a Alfredo Dulzaides, vecin) 
de Pinar del Río, por estar acusado 
de - un delito de hurto.-
Fué puesto a la disposición del 
Juzgado correspondiente. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Un Aerograma 
Los vapores que ayer tarde arri-
baron a la I-iabana recibieron la not*. 
cia circular que transmitió por inalám 
brices la Estación de Key West de que 
el ciclón que se había iniciado en 
Barlovento estaba avanzando lenta-
mente al N de la provincia Oriental 
de Cuba, con rumbo a la Florida y 
a unas 56 millas de velocidad y qu s 
a la una de la tarde se encontraba 
a GE. aumentando en intensidad ha-
biendo bajado el barómetro hasta los 
29 grados en la Florida. 
No se despacharon barcos 
E l Capitán de Fragata señor Carrl-
carte Capitán del Puerto dispuso que 
no se despacharan barcos veleros has-
ta nuevo aviso. 
E l c i e r r o CaRtíe" 
Hasta mañana no llegará de puer-
tos de México el vapor americano Mo-
rro Castle, que trae carga general y 
pasajeros. 
Los que embarcarán 
E n el "Miami" embarcarán hoy loi 
señores Luis Seiglie, Mercedes Niet.--, 
Ana L . de la Puente, Luz y Otilia 
Méndez, Gabriel Cardona, Luisa M. Ma 
tínez, señora Luz Ajuria Ajuria de 
Longa y familia, Manuel G. Gustavo 
H^via, José Hevia, Manuel S. Espejo, 
y familia, Julia Cordero, Celestino 
Campo, Luis E . Conrant, Abdon Cer-
queda, Vicente Milián, y familia, Do-
lores García, Diego González, Ramón 
M. Curse, Albdrto Daga, Benito S. 
Ferrer, Francisco Gotay, Sandaifo Nf 
val, José M. Osle,. Carlos M. Prunc-j. 
Amador Tur y señora, Javier MonteJ 
Jorié V. Solorzano, Manuel Hernánde?. 
Ignacio Montalvo e hijo, Antonio B ' í . -
rrora y familia, Vicente Méndez, Ame-
lio González, Carlos Bertein, Gerardo 
Jiménez, Angel Socorro Alvaro Quiro-
ga y otros. 
E l "Abangarez'* 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano "Aban-
garez" que trajo carga general 40 pfe-
Ví jeros para la Habana y 51 de trán-
sito para Colón. 
Llegaron en este vapor los señores 
Ldo Gustavo Aragón y familia, doc-
tor Eduardo Arrufat y familia, Hen-
ry Bell y familia, Eduardo Canal y se-
ñora, Francisco Delgado, Dolores En-
guera, Rosa Fraxeras y familia, Car-
men García, Herminia Macíaa, Juan 
Más, Ana Narvaez, e hijo Bernardo 
Pnrdias y señora, Luis Valdesplno, 
José Pinillos, Roberto Rivalta y 
otros. 
Los qne embarcaron 
E n el "Parismina" para New O -
Jenns embarcaron los señores Gusta-
vo Reno, Pedro Vila y familia, Aliof, 
Plant y familia, Alvaro Quiroga, Ja-
vena Kerr y familia, Dalia Martínez. 
Juan y Antonio Barro Manuel y M?,-
r na Andrea, Ramona y Teresa Sán-
chez, Eugenio Belttian, Carlos Yaba-
irechevea, Francisco Estevens, Ex -
pósito Cabo, y otros. 
Santos Dnmont 
Mañana y en el vapor americano 
"Abangares" embarcará para Cent 'J 
Aaiitica el señor SantOi Di!n>ont, p r j 
f i) ~sor de la aviai; Ón. 
E i a(̂ .•mnl̂ cee', 
i e Galvesron y con mil fjoneladas d-
rar-a para la Habana «e espira de 
Nueva York el vapor americano Oc-
maUee. 
E l «Limón»' 
E l vapor "Limón de ] h Flota Blan-
ca que llegará el día 10 de Nueva 
York trae 1,099 toneladas de c^rga 
general entre ella 300 bocoyes do bo-
tellas vacías, 3,300 sacos de arroz. 
D e ut i l idad e n e l t ratamiento de l E s t r e ñ i m i e n t o . N o 
c r e a h á b i t o . S i V d . t o m a A g a r - L a c , e s t a r á s i empre 
alegre y dichoso. 
E L . T E S O R O D E 
L . A S M O N T A Ñ A S . 
E n e í s e n o d e l a s m o n t a ñ a s , l a N a t u r a -
l e z a e l a b o r a l a s a g u a s m á s b e n é f i c a s 
p a r a l a s a l u d . N o h a y d e l e i t e c o m 
p a r a b l e a l q u e , e n l o s d í a s c a l u r o s o s , 
p r o p o r c i o n a u n b a ñ o e n e l f r e s c o a -
r r o y o q u e b a j a d e l a m o n t a ñ a s a t u r a d o 
d e e l e m e n t o s v i g o r i z a n t e s . 
E n e l i n t e r i o r d e n u e s t r o o r g a n i s m o , 
e s a s m i s m a s a g u a s p r o d u c e n u n e f e c -
t o m á s b e n é f i c o a ú n , p u e s c o n t r i b u y e n 
a l a e x p u l s i ó n d e l a s s u b s t a n c i a s v e n e -
n o s a s e l a b o r a d a s p o r e l p r o c e s o d i g e s -
t i v o . 
E l m a l e s t a r g e n e r a l , l a s e n s a c i ó n d e 
a b a t i m i e n t o y t r i s t e z a , e l m a l a l i e n t o , 
l a f a l t a d e a p e t i t o , l a p e s a n t e z d e l h í -
g a d o y t o d o s e s o s o t r o s s í n t o m a s q u e 
U d . s u e l e e x p e r i m e n t a r , s o n i n d i c i o s d e 
q u e h a y a c u m u l a c i ó n d e i m p u r e z a s e n 
s u o r g a n i s m o . E n t a l e s c a s o s , l o m á s s e n c i l l o y s e g u -
r o e s e l r e m e d i o n a t u r a l q u e t o d o s l o s m é d i c o s h a n 
a c o n s e j a d o s i e m p r e : u n b a ñ o m i n e r a l i n t e r n o . U s t e d 
m i s m o p u e d e p r e p a r a r l o e n s u c a s a c o n s ó l o a g r e g a r a u n 
v a s o d e a g u a c a l i e n t e u n a c u c h a r a d i t a d e " F O S F A T O 
L I M E S T O N E , " q u e e s u n a s u b s t a n c i a e n l a c u a l e s t á n 
c o n t e n i d o s l o s m i s m o s e l e m e n t o s q u e l a N a -
t u r a l e z a p o n e e n s u s a g u a s m á s , s a l u d a b l e s . 
C o n e s t a d e l i c i o s a b e b i d a e f e r v e s c e n t e , t o m a d a 
e n a y u n a s , e f e c t u a r á U d . u n a p e r f e c t a l i m p i e z a 
i n t e r i o r , r e f r e s c a r á s u o r g a n i s m o y r e c o b r a r á , 
p o r t a n t o , e l b i e n e s t a r , l a a l e g r í a , e l a p e -
> t i t o y t o d o s l o s d e m á s d o n e s d e l a b u e n a 
s a l u d . E n c u a l q u i e r a d e l a s p r i n c i p a l e s 
d r o g u e r í a s p u e d e U d . o b t e n e r e l " F O S -
F A T O L I M E S T O N E . " 
P a r a l a s p e r s o n a s 
d é b i l e s ó e n f e r m a s 
E l Alcohol 
es un Veneno 
mos, Manel González j0s^ 7 
Prudencio G. Suárez v iw^1Xa!i, 
otros. Ianulla , 
i Séneca, Lorenzo Trelles p ^ 
mas, José Prados, .TuiiL e¿ro Del • 
! Alfredo Aguayo, Virgiiio del ¿.^agí / 
tía.- ISúrcelo, Juan Boulln Pl110. S 
Jo.é G. Ríos, Carmen Ga ^ ' ^ 
.Talayera, y familia, doctoí\Ave¿ 
I Cnomont, Basilio Gómez RotJet»-
¡ José do J . Pérez, Manuel' P ¿ 
I nisio Gómez. Rosendo G ó i ^ T u ' Ô-
¡ Pina, h rancisca Rampa] p 0̂ cic 
tMcstre, Ernestina Marcoleta í?11^» 
I co Mestre, Manuel Puentes \railcÍ8-
Fernández. Dominica Gallos' a 
Galloso, Federico Lykes y ' ^ ¡ r , 
gr j Juan R. Franco, Juas C - A * ^ * }'A^\\Í 
^ r a r a m i n m i m i n i i m i n r a m m ^ g[na vaidés, Elena Lem n ' Gerf 
| . I I , w ^ h-
j j P a r a c r e a r f u e r z a s 
^ a s e g ú r e s e d e t o m a r | 





| E s e l ú n i c o p r e p a r a d o 
I d e B a c a l a o q u e 
ü 
| No Contiene 
Alcohol 
otra partida de 306 sacos más, 3,007 
sacos de papas. 
E l «Esparta" 
E l "Esparta que llegará el día 11 
de Boston trae 972 toneladas de car-
ga general entre ella 230 toneladas 
de papas, 1,319 cajas de bacalao, ca-
rros de madera y dos piezas de ma 
quinaria de gran peso. 
E l «Excelsloi" 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano "Es-
celsior" que trajo caraga general 
y 22 pasajeros entre ellos los señoras 
Sergio do Loulshy y familia, Juan D 
T rre y familia, L . E . Wallace y fa 
milla y otros. . 
Tímelas 
Según la patente sanitaria del " E t -
celsior" en New Orleans ocurrieron 
en la semana pasada tres uevos casoí5 
de viruelas. 
E l **BarceIona', 
Seg6n cablegramas reerbidos por la 
Cisa de Santamaría y Compañía se sa 
bo que el vapor español "Barcelona" 
zarpará del puerto de su nombre el 
dfa 18 del corriente con carga gene-
ral y pasajeros. 
E l «Cádiz» 
E l día 5 salió de Barcelona y Cádiz 
el vapor "Cádiz" que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
¿Qué impediría que ::n 
que comience en su garaje, alma, 
cén, fábrica u hogar, so desarro, 
lie en nna desastrosa conflagra" 
ción? i Está usted preparado para 
apagar cualquier llama en sus 
comienzos? 
Prepárase para combatir sus in. 
eendios al nacer. Provéase de me-
dios eficaces para «pagar fa^vr 
Instalando extinguidores qnimi-
eos «CHIEDS'», 
Téngalo presente, cualquier lla, 
ma incipiente se sofoca con un 
cxtinguldor *<CHILDSW. 
Cortesías 
L a Ward Line, como cortesía espa-
cial hacia la familia del que fué insig-
ne cubano Gonzalo de Quesada ha 
declarado a la mencionada familia 
huéspedes de honor de la empresa y 
en su consecuencia le facilitará el pa-
saje en pl vapor "México" para Nue-
va Yorw, libre de estipendio. 
Los obreros de bahía 
Ayer tarde estuvo en la Capitanía 
del Puerto el Secretario de los Gre-
mios de Bahía señor Reina, paia ln 
formarle al Cipitán del Puerto que 
desde hace varios días dichos gremi ii 
le han dí/igido una petición a las em-
presas navieras y de muelles pidlén> 
dolé que a los peones fijos se les abo-
ne $15 semanales, o de lo contrario 
éllos renunciarán a su condición de 
obreros fijos para pasar a ser obr3-
ros ambulantes y ganar entonces $? 
diarios. 
E l Capitán del Puerto nada dijo al 
señor Reina por que como es sabido, 
hay vigente un Reglamento por el 
cual se rigen todos esos jornales. 
E l pasaje do Parismina 
Llegaron en "Parismina" los seño-
res Carlos Gutiérrez y familia Cón-
sul mexicano, José Rivas, Aguaroy 
familia, José Morales, y señora, Eduar 
do Neíla Guzmán, Luisa de RIverc e 
hijos, Ldo Ennvando M. Dama, Isácc 
Sayogo, Celia del Perelo Paz, José M. 
VPlafranca, Inés Escobar, Ramón Sa-
yas, y familia. Emérita Pereza, Juan 
B. Dávila, Josefina Ordoñez, e hij". 
Luisa S. de Tarrazo y varios padres 
para el colegio de Belén. 
Los que embarcaron 
E n el vapor "Mascotte" embarcaron 
lo<? señores Pedro G. Zayas, Leopoldo 
Mederos y familia, Gustavo A. Mora-
les, José M. de la Cuesta e hijo Jor-
ge Salnz, Leopoldo E . Fernández 
Hermo, Atanasio Hernández y fair.r-
liu. Armando del Pino, José Saldo, 
Idelfonso Más, Felipe S. De Soti y 
familia, Ramón Ulasia, y familia. 
E l doctord Benigno Souza, Alfredo 
Fernández, Raimundo Crivillo, Raúl 
<¡COREGA^ 
S u j e t a l a d e n t a d u r a pos t i za 
f irmemente e n l a b o c a . 
Evita que se lastimen las encú 
Las encías se contraen o se | 
tenden, y las planchas se aflojan, lo ¡ 
que no es culpa del dentista. Esto j 
se puede remediar con una aplica- I 
ción uniforme de "Corega" sobre la 
plancha de la dentadura, que queda 
sujeta firmemente y en posición 
cómoda. Este preparación también 
contribuye a la higiene de la boca. 
Se vende en las boticas y en los 
depósitos de efectos dentales. Si 
alguna botica no lo tiene, puede 
obtenerlo de las droguerías o es-
tablecimientos al por mayor. Corega 
Chemical Co., Cleveland, Ohio.— 
¿NO GASTARIA UD. $23 PARA PROTEGER SUS 
Ese es el precio del extingnldof 
«CHIEDS'* de 8 galones de capa-
cidad. (Libre en almacén en la 
Habana. Entrega inmediata ck 
existencia.) 
jTío cree usted que le vale ^ 
en saber que, día y noche, ti ne » 
la mano, listo para uso inmedia-
to, un aparato de man'pulacion 
sencilla que apaga toda clase de 
fuegos—ya sean aceites ardien-
do, pinturas, grasas, alcohol, S*' 
solina, etc.? 
i QUE CUESTA MENOSí 
an Incendio grande, con sus co« 
nrespondientes pérdidas por agua» 
suspensión de negocios, pérdida* 
de ganancias durante la snspen 
slón, etc., o un extíng«<dor 
«<CHILI)S,, en $25.00 cada ano. 
Tenemos existencias completas 
extinguidores químicos «CHIIU 
de 8 y 40 galones de capacidad 
en almacén en la Habana, 
lamborn S Company 
Edificio Banco de fanadá 
-Habana. 
ld.-3C 
